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1. JOHDANTO
Fysikaafls•kemiallisin määritysmenetelmin suoritetun vesistöjen
veden laadun seurannan ohella vesihallitus on pyrkinyt tutki
maan vesistöjen muutosilmiöitä myös biologisin menetelmin.
Vanhin käytetty menetelmä on kasviplanjctonhiomassan määrittäjui
nen avovesikaudella Ensimmäinen koko maan kattava samanaikai
sesti suoritettu järvien biomässojen havainnointi suoritettiin
vuosina 1963 ja 1965, jolloin maataloushallitwen vesien—
suojelutoii0 ja maanviljelysinsjnöörjpj ottivat yli
1000 näytettä. Tämän tutkimuksen ja vanhempien H. Järnefeltin
tutkimusten perusteella vesihallitus valitsi noin 300 näytteen—
ottoasemaa, joilta kesällä 1971 otettiin näytteet kasvipianit—
tonin biomassan määrittämistä varten. Tässä julkaisussa esite
tään tällöin käytetty näytteeno- ja laskentamenetteiy sekä
vesihaflitsen omaksuma tulosten käsittelytapa ja tutkimuksen
tulokset Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöalueila.
2. NÄYTTEIDEN OTTO JA
Vuoden 1971 biomassatutkimuksissa näytteet otettiin kolme
kertaa kesän aikana seur&avasti:
1. näytteenot l0.—20.6.197j
2. näytteenotto l0.—20;7.97
3. n&ytteenot l0.—20.8.1971
Tarkka käy ilmi tutkimustujosten yhtey
dessä.
Planktonnäytteet on otettu putkinoutajalla koko päällysvesi—
kerroksesta, joka on määritetty lämpötilamittauksin Putkinäyte
on sekoitettu huolellisesti muoviämpärissä. Näytteet on pullo
tettu 100 ml:n vetoisiin ns. rnaitonäytepuoii ja kestävöity
forma1iinij.j (n. 35 %) käyttäen 5 ml/100 ml näytettä.
Kasviplanktonbiomassan määrittäminen on tapahtunut käänteis—
mikroskoopilja käyttäen (Utermöhi 1958).
Kestävöity vesinäyte on perusteellisen sekoittamisen jälkeen
kaadettu katkokyvettiin ja annettu sen laskeutua vähintään
yhden vuorokauden ajan. Laskeutumisajan kyvetti on säilytetty
pimeässä. Ennen mikroskopoinnin aloittamista on katkokyvetin
matala alaosa erotettu lasilevyn avulla korkeasta yläosasta
Näytteen sisältämää levämassaa, joka on sedimentoitunut katko
kyvettiyhdistelmän alakammioon, voidaan nyt tarkastella kään—
teismikroskoopilla kyvetin ohuen lasipohjan läpi aihaalta päin
(Naulapää 1972)
Laskeutumiseen käytettäviä kammioita on useaa eri kokoa. Rehe—
vimmissä, runsaasti biomassaa sisältävissä vesinäytteissä
riittää pienempi määrä, vähätuottoisissa vesistöissä laskeu—
tetaan koko 100 ml:n näyte Tavallisimmin käytetty koko on
vesihallituksen tutkimuksissa ollut 50 ml.
Mikroskopoinnissa on yleisimmin käytetty 200- ja 800-kertaisia
suurennuksia Erittäin pienien ja hentorakenteisten levien
tarkastelussa on käytetty 2000—kertaista öljyimmersio-suuren—
nusta Sedimentoituneen materian laskemisessa on käytetty
jatkuvasti seuraavaa menettelyä:
laskeminen aloitetaan 800—kertaisella suurennuksella
(okulaari 16 x, objektiivi 40 x, runko 1,25 x) Tällä
suurennuksella lasketaan viisi tasan 10 min:n mittaista
toisistaan 2 mm:n etäisyydellä olevaa saraketta Kun
näiden leveys käytetyllä suurennuksella on 187 um,
tulee tällä tavalla tutkittua yhteensä noin 9,37 mm :n
alue Kyvetin lasisen pohjan halkaisija on 26 mm ja
2koko pinta—ala taten noin 530 mm Jos on kaytetty
100 ml:n näytemäärää, saadaan yksilötiheys (kpl/lOO ml)
kertomalla laskentatulos luvulla 56 Tällä tavalla
lasketaan kaikki levät
Tämän jälkeen objektiivi vaihdetaan 10-kertaa suurenta—
vaksi, jolloin kokonaissuurennus on 16 x 10 x 1,25
200-kertainen, Laskenta suoritetaan pystysuorista
sarakkeista Tällöin lasketaan ne kasviplanktonlajit,
jotka eivät tulleet esille edellä kuvatussa sarake—
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laskennassa ja .ne lajit, jotka esiintyivät hyvin pie
ninä yksilötiheyksinä.
Vaikeasti. tunnistettavien
. pienien levie» tarkasteluun
käytetään Öljyimmersio-objektiivia, jonka avulla on
saatu 2000—kertainen suurennus.
— Suurin osa kasviplanktereista on määritetty lajin tai
ainakin suvun tarkkuudella. Näytteiden säilöntä on
kuitenkin aiheuttanut sen, ettei kaikkia leviä ole
O pystytty tunnistamaan näinkään tarkasti, va4n ne on
sijoitettu eri taksonomisiin laajempiin ryhmiin.
Määrityksissä on käytetty seuraavaa kirjallisuutta:...
- Järnefelt-Tikkanen-Naulapää, ‘1963: Planktonopas. Helsinki
— Huber—Pestalozzi, 1938—1961: Das Phytoplankton des SUss—
wassers. Die Binnengewässer .16:1-5. Stuttgart.
- Streble—Krauter, 1973: pas leben tai Wassertropfen.
Stuttgart.
-
. Presåott, 1961: Algae of the Western Great Lakes Area.
1 t
.
Liebman, 1962: Handbuåh der Frischwa8ser und Abwasser
bidlögie 1. Mlinchen. . . .
Boiirreålly P., 1966—1970: Les Alguös d’eau doäce. 1—3.
O ‘(
3. tUTKIMUSTULOSTEN KXSITTELY
3.1 TARVITTAVAT PERUSTIEDOT
Valtion tietokonekeskukseen on biomassatutkimuksien käsittelyä
varten tallönnettu Seuraavat tiedostot:
1.
. Kasviplanktontiedcsto . . . .
2. Vesistötiedosto .
Kasvipanktontiedosto käsit’tää tällä hetkefl& l .4,1979) tiedot
noin 1200 kasviplankteri3ta . Tätä tiedostoa täydennään sitä
mukaa kun uusia lajeja löytyy ja niiden tilavuudet saadaan
mitattua. Tiedostossa kutakin lajia varten on oma kortti,
jossa on seuraavat tiedot:
pääryhmä; luvut 1-5 seuraavasti Cyanophyta = 1
Chlorophyta = 2
Euglenophyta = 3
Chrysophyta 4
Pyrrophyta = 5
alaryhmät; luvut 1-5 sen mukaan miten alaryhmiä on
Siten sinilevissä Chroococcales = 1 ja Hormogonales = 2
tunnus; levänumero 000l-9999 Kullakin lajilla on oma
numeronsa
puhtausaste; luvut 1, 2 tai 3 siten, että 1 = laji ei
esiinny indikaattoriluokittelussa, 2 eutrofiaa mdi—
koiva laji (Järnefelt 1952 ja Järnefelt ym. 1963 mu
kaan), 3 = oligotrofiaa indikoiva laji
tilavuustieto; kullekin levälle on mitattu tai arvioitu
keskimääräinen tilavuus (Naulapää 1972) Se ilmoitetaan
tässä kohdassa /u:na kolmella numerolla (X,X x
Laskuyksikkönä on yleensä pidetty solua, mutta lasken
nan helpottamiseksi on tehty eräitä poikkeuksia. Yksik
könä on silloin pidetty joko kahden (mm, SCENEDESMUS
BICELLULÄRIS), neljän (mm, MERISMOPEDIA) tai kahdeksan
(mm. SCENEDESMUS PLÄTYDISCUS) solun ryhmää, kokonaista
yhdyskuntaa (mm, APHÄNOCAPSÄ- ja MICROCYSTIS-lajit tai
100 /u:n pituista rihmaa (• ÄNABAENA- ja OSCILLATORIA
lajit)
hajutieto; tällä kohdalla on huomioitu ko, levän mah
dollinen hajun tai maun aiheuttamisominaisuus, Mikäli
kirjallisuudessa on esitetty levälle joku raja—arvo,
minkä tiheyden ylitettyään levä aiheuttaa hajua tai
makua, tämä määrä on koodattu seuraaville reikäkortin
kolmelle paikalle tilavuustietona (X,X x l0) , Muussa
tapauksessa kyseinen kohta (3 paikkaa) on jätetty
lävistämättä,
nimi; reikäkortin 15. positiosta alkaen on kirjoitettu
levälajin latinalainen nimi.
Vesistötiedostoon kerätään näytteenottoasemista luetteloa,
Kunkin vesistöalueen (2-numeroisena) sisällä on mahdollisuus
numeroida näyteasemat 1-9999. Lisäksi kullekin asemalle ilmoi
tetaan metrikoordinaatit, minkä avulla rekisteri sidotaan laa—
jempaan vesihallituksen vedenlaaturekisteriin,
3.2 TIETOJEN SIIRTO REKISTERIIN
Mikroskopointitulokset siirretään reikäkorttilävistykseen koodi—
tetussa muodossa. Niin kasvi—, eläin— kuin myös ainesplanktonin
siirto tapahtuu täsmälleen samalla periaatteella vain kortti—
tunnusta muuttaen. Kooditusohje on lyhyesti seuraava:
korttitunnus 1 1
paikka 2-5 4
vesistö 6—7 2
syvyys 8—11 4
päivämäärä 12-17 6
Varsinainen tutkimustulososa
1. lajitunnus 18—21 4
lukumäärä 22—25 4
kerroin 6-27 2
tällä erotetaan eri aineistot
seuraavasti:
1 = elävä kasviplankton
2 jo näytettä otettaessa
kuolleena ollut
3 = elävä eläinplankton
4 = kuollut eläinplankton
5 ‘ainesplankton”
näytteenottopaikan numero
hydrologinen vesistöaluenumero
näytesyvyys (metreinä)
muoto VVKKPP; esim, 10. elokuuta
1971 on 710810.
esim. 0025 = ÄNÄBÄENÄ CIRCINÄLIS
muoto X,20<x 10X; esim. 1100=1103
kerroin, jonka avulla edellä
oleva lukumäärä muutetaan vas
taamaan kpl/lOO ml
tieto tiedon tiedon selostus
positio pituus
2. lajitunnus 28—31 4
j ne
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6. lajitunnuksen kerroin loppuu positioon 77. Heritutkimukset
erotetaan sisävesitutkimuksista positiossa 80, mikä on sisävesi—
tutkimuksissa tyhjä, mutta meritutkimuksissa siihen lävistetäänM.
Tämä tapahtuu siksi, että eräiden lajien kohdalla meritilavuudet
poikkeavat suuresti sisävesistöissä havaituista.
Tarkistetun lävistyksen jälkeen reikäkortit siirtyvät tietokone—
ajoon.
3 • 3 TULOSTUS
Mikroskopoinnin tutkimustulokset saadaan tietokoneelta kahdessa
eri muodossa. Ensimmäinen on normaalissa taksonomisessa järjes—
tyksessa oleva listaus. Siinä on järvennimen ja näytteenottoajan
jälkeen kasviplanktonin kokonaismäärä ensin kpl/lOO ml ja sitten
kokonaistilavuutena (,u3400 ml). Sen jälkeen ovat vastaavat tie
dot sinilevistä jne. seuraavasti:
KALLUNKIJÄRVI
71.08.22
Kasviplankton yhteensä 26 124 21 439 359
CYANOPHYTA 400 887 400
Chroococcales 270 434 400
Aphanocapsa elachista 110 275 000
Chroococcus limneticus 48 105 600
Chroococcus minutus 110 37 400
Coelosphaerium naegelianum 2 16 400
Hormogonales 130 453 000
Anabaena macrospora 16 176 000
Anabaena subcylindrica 110 275 000
Lyngbya limnetica 4 2 000
CHLOROPHYTA 8 334 6 063 880
Volvocales 68 2 064 000
Chlamydomonas palmella 4 16 000
Eudorina elegans 64 2 048 000
Tetrasporales 234 373 200
Gemellicystis neglecta 230 368 000
Gloeocystis planctonica 4 5 200
jne. kasviplankton loppuun.
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Toisena tulostusmuotona onyhdistilmätaulukko. flimpänä tulos
listassa on järven nimi ja vesistölueen numero. Nimen alla
on ilmoitettu paikan koordinaatit. Seuraavalla rivillä on
näytteenottopävämäärä sekä sen alla näytteenottosyvyys.
Kasviplanktonista or
O
sItten kåottu Opaäe ja alaryhmittäinen
tarkastelu, missä on esitetty kunkin kohdalta lajilukumäärä
ja paino (käyttäen tiheysarvona yksinkertaisesti lukua 1,000).
Lisäksi on lasJettu ryhmien
O
%-osuudet.
Pää- ja alarybiaien jälkeen on laskettu yhteen kavip1ankton-
tiedot.
Diversiteettj.arvot on laskettu kahdella eri menettelyllä:
Margilef-diversiteetti (Margalef 1958) on saatu
vasta
(1) d
= nI1’ jossa 5 = lajilukumäärä/lOO ml
N = yksilölukumäärä/lOO ml
Hutchinson—diversiteetti (Hutchinson 1967) on seuraavan
kaavan mukainen
(2) d =
-
Plog2P jossa
=
Ni = inien lajin lu)amiäärä400 ml
= yksilölukumäärä/lOO ml
Seuraavana on esitetty Järnefeltin (1952) kvotienttisysteemin
mukaisesti lasketut Elo ja EV/OV—arvot. Lisäksi on laskettu
E— ja 0-lajien suhteelliset osuudet kasviplanktonin kokonais
määrästä • Kvotienttitarkastelua jatkavat Centrales/Pennales
—tunnusluvut, jotka on laskettu sekä lajilukumääristä että
tilavuusarvoista.
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Seuraavana yhteenvetotaulukko tarkastelee hajua ja makua aiheut—
tavia leviä. Ensiksi niistä on esitetty kokonaislajiluku ja
—määrä sekä suhteellinen osuus. Kyseisten levien mahdollista
haitallisuutta on pyritty kuvaamaan ns. hajuindeksillä. Se on
laskettu siten, että kullekin hajua ja/tai makua aiheuttavalle
levälle on määritetty suhteellinen pitoisuus verrattuna sen
haitalliseen arvoon. Esimerkiksi, jos Eudorina—kolonioita on
löydetty näytteestä 160 kpl/ilO ml ja kirjallisuudesta (esim.
Seppovaara 1971) saatu kriittinen raja—arvo on 8000 kpl/lOO ml,
saadaan tämän levän osalta hajuindeksi = 0,02. Laskemalla
kaikkien näytteessä olevien hajua ja/tai makua aiheuttavien
levien määrien ja ko. lajien kriittisten määrien väliset osa—
määrät yhteen saadaan näytteen hajuindeksi.
4. TUTKIMUSTULOKSET
Seuraavassa on esitetty yhteenvetotaulukot Vuoksen (84 näyte—
asemaa), Kymijoen (79 näyteasemaa) ja Kokemäenjoen (67 näyte
asemaa) vesistöistä.
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NIMI
PIELINEN MIKONSALMI VP 100
PIELINEN P!STIS[LK 5 RISTISAAREN Syy.
LIEKSANJOKI NAAAJ0EN L051 P 210
PIELINEN LIEKSA VP 20
PLELINEN KINAHMOSAAREN LAITA 9 8
IELINEN VARISKALLION EDUSTA 11
RJKAVESI UIMAHARJU VP 300
JÄSYSJÄRVI VOIMALALP. VP 400
KJITERE KONTIOAAAN EDUSTA 14 A
NUORAJÄRVI 14
PIELISJOKI JOENSUU VP 500
‘YHASELKÄ PYHÄSA4REN SYVÄNNE 19
SJJRI ONKAMOJÄRVI 20 C
HOYTIÄISEN KANAVA VP 600
HYTIÄINEN 22 KONTIONIEMEN ED,
VIINIJÄRVI KIVISAAREN LAITA
IEPOSELKÄ 29 KINNULANNIEEN SYy.
ORIVESI UNKISALMI VP 900
SAVONSELKA 30 8
JRIVES1 ARVINSALMt VP 700
]RIVESI KIVISALMI VP 800
SAMPAANSELKÄ 33
PAASIVESI 33 8
PYIÄJÄRVI VP 1000
KEfriAJÄRVI 65
KERMANKOSKI VP 2300
‘YTTYSELKÄ 69
2NJNVESI 72
ENONKOSKI VP 1100
PURUVESI 47 ENAN HAUfA
PIMLAJAVESI 44 SARKÄNSELKÄ
HAJKIVESI PEONSELKÄ 57
HAAPAVESI 51
KYRÖNSALMI VP 2400
PIHLAJAVESI SIMUNANSELKA 49
PIHLAJAVESI TUOHISTONSELKÄ 41
LIETVESI 39
YÖVESI 37
IJUHIVESI 36
JUUPISALMI VP 2500
UKUNVESI 34
HAUKIVESI 60 HEPOSELKÄ
KOPOLANVIRTA VP 2000
UNNUKKA 2
LEPPÄV1RTA VP 1800
KJIRUSVESI 61
PUUTOSSALMI VP 1700
VEiMERSALMI VP 2200
KASVIPLANKTONTULOKSET VUOKSEN VESISTÖALUEELTÄ
HÄVÄINTOPÄIKAT
VP VÄ NPO KOORDINAÄTIT
PKV 34 002 4—704880—45820
PKV 04 008 4—702200—48280
PKV 04 OLO 4—703125—51660
PKV 34 011 4-702325—50120
PKV 04 013 4—701885—49490
PKV 04 015 4-699450—50100
PKV 04 017 4—697845—51208
PKV 04 019 4—696582—52100
PKV 04 021 4—698445—54420
PKV 04 022 4—695289—55897
PKV 04 025 4-694285—48670
PKV 04 027 4—693600—48608
PKV 04 031 4—691286—49965
PKV 04 032 4-694776—48372
PKV 34 033 4—695970—48807
PKV 04 039 4-695289—45930
PKV 04 042 4—694220-46360
PKV 04 044 4—693100—46580
PKV 04 045 4—691993—46439
PKV 04 046 4—692075—47720
PKV 04 047 4—691223—47491
PKV 04 048 4—690300—47215
PKV 04 049 4-689287—47108
PKV 04 051 4—688083—49482
MIV 04 056 4—692750—43170
MIV 34 058 4-692150—43550
MIV 0- 060 4—690535—43045
MIV 04 065 4—689248—44422
MIV 04 066 4—688760—44356
MIV 04 068 4-685642—46648
MIV 04 070 4—684740-46225
MIV 04 076 3-688955—57350
MIV 04 082 4—686680—43770
MIV 04 063 4—686268—44246
MIV 04 085 4—685625—44085
MIV 04 087 4—685123—42390
MIV 04 089 3—682090—55340
MIV 04 092 3—651800—51799
MIV 04 093 3—682142—52450
MIV 34 094 3—682600—51550
MIV 04 095 3—683280-51550
MIV 04 100 3—689575—56820
KUV 04 133 3—691407—55027
KUV 34 139 3—691974—54678
KUV 04 142 3—693098—54251
KJV 34 143 3—694554—53658
KUV 04 145 3-695768—53904
KUV )4 146 3696310-55145
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NIMI VP VA N KOORDINflflT
KALLAVESI 9
KALLAVESI 10
RU0K0VESI 68
RUOKOVIRTA VP 1400
MAANINKAJÄRVI 12
VIANTO VP 1300
UNKIVESI 15
PELTOSAL4I VP 1200
POROVESI
HAAPAJÄRVI 18
IIJÄRVI 73
SUVASVESI 21
MELAVESI 23
JÅNNEVIPTA VP 1600
JUJPUSVESI 25
KEVATONJÄRVI 27
MUURUVESI 28
JUANKUSKI VP 1500
VU3TJÄRVI 30
SYVÄPI 31
JUOJÄRVI 36
RIKKAVESI 31
SORSAKOSKI VP 1900
KUOLIMO 45
PARTAKOSKI VP 2600
SAIMAA AS 20 RIUTTASELKÄ
SAIMAA VEHKASALO
SAIMAA AS 5 HAUKISELKÄ
SAIMAA *5 22 ILKONSAARET
SATMAA *5 14 VATAVALKAMA
SAIMAA TIURUNIENI VP 2700
SAIMAA AS 18 HIETASAARI
IMMALANJÄRVI
IMATRA VP 2800
PUUMALAN SALMI VP 2410
AKONSALMI VP 2100
KUV 04 150
KUV 04 154
KUV 04 156
KUV 04 157
KUV 04 158
KUV 04 159
KUV 04 162
KUV 04 164
KUV 04 165
KUV 04 166
KUV 04 169
KUV 04 172
KUV 34 175
KUV 04 176
KUV 04 171
KUV 04 179
KUV 04 181
KUV 04 182
KUV 04 184
KUV 04 186
KUV 04 194
KUV 04 196
KUV 04 200
KYV 04 242
KYV 04 244
KYV 04 251
KYV 04 22
KYV 04 253
KYV 04 254
KYV 04 256
KYV 04 259
KYV 04 261
KYV 04 273
KYV 34 274
MIV 04 705
MIV 04 706
3-697462—53930
3—698693—52280
3—699583—51660
3—700036—51699
3—700530—51450
3-701300-51042
3—703030—51463
3-704653-51075
3—704894—50958
3-705516—49710
3—705614—50848
3-695178—56147
3—698288—55881
3-698360-54229
3-698780-54455
3-699892—53084
3-698960-56116
3—699420-56517
3—700720-56760
3—701 537—56126
4-695936—42967
4-696762—43636
3-692647—53510
3-679645—52695
3—679606—53780
3-678190-55420
3-678073-56147
3-678350-57364
3-679032—56816
4—679352—63535
4-678887—42806
3-680165- 55465
4—679137—44274
4-678813—43457
3-682350-56380
3-690908-54832
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PIELINEN MIK0NSALNI VP 100 VESESTO 44-704880—45820
PVM 14.06.1571 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—4 1’ 0—2 M 0—2 M
LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG1L GSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 0.16 6 0.02 6.99 8 0.08 13.18CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.12 2 0.00 0.31 4 0.01. 1.141OMOGONALES 2 0.00 0.04 4 0.02 6.69 4 0.07 12.04
VIHERLEVÄT 9 0.09 11.69 12 0.02 7.14 27 0.04CILJROPHYTA
. .1VOLVOCALES 1 0.00 0.27 1 0.00 1.56 3 0.01 2.19TETRASPORALES
.
. .. 1 0.00 0.24PR0TOCOCCÅLES 6 0.03 3.37 10 0.02 5.58 17 0.02 O 3O4ULOTRICHALES 1 0.00 0.00 2 0.00 0.07DESMIDIALES’ 2 0.06 7.85 4 0.00 0.53
SILMÄLEVÄT 4 0.00EUGLENOPHYTA
..‘
KuLrALEÄT 24 0.58 70.99 23 0.12 39.85 30 0.3451.31..CIRYSOPHYTA
.
.CHRYSOMONADINAE 11 0.16 19.40 11 0.07 24.82 14 0.07 1,16,IETEROKONTAE
. 1 0.00 0.11 1 0.00 0.11CENTRALES 5 0.19 23.37 6 0.03 10.42 9 0.25 42.68PENNALES 8 0.23 28.22 5 0.01 4.49 6 0.02 3.86
KELTARUSKOLEVÄT 3 6.14 17.36 2 0.13 46.02 3 0.13 2L.90PYRROPHYTA
.CPYPTCMONAOINAE 1 0.12 14.89 1 0.13 43.74 1 0.13 21.11‘EaIOINEAE 2 0.02 2.47 1 0.01 2.28 2 0.00 . 0,)%,
PLANKTON YHTEENSÄ 39 0.82 43 0.29 72 0.58
DIVERSITEET17
‘IARGALEF 3.39 3.95 6.48HUTCHINSON 1.49 1.60 1.83
ElO
. 2.3
. 1.3 2.0EVI)V 0.6 4.6 18.2E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÅ 2.4 5.9 2.70-LAJI KOK.MAÄPÄSTÄ 4.3 1.3
CENTR#LES / PENIsALES
LAJIT 0.6 1.2 1.5TILAVUUS 0.828 2.320 11.052
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 23 30 37YHTEINEN MAAPÄ NG/L 0.70 0.21 0.481 KOKONAISIdÄÄRÄSTA 85.95 73.33 81.53HAJUINOEKSI : 0.40 0.14 0.22
— 16 —
PEELINEN RISTISELKÄ 6 RISTISAAREN SYy. VESISTO 64—702200—48280
PVN 16.06.1971 14.07.1971 16.08.1971SYVYYS 0—0.2 t’ 0—10 P1 0—10 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— 1*— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA P1611 051*15 JIA P1611 OSUUS
SINILEVÄT 4 0.01 0.62 7 0.02 6.41 7 0.01 3.32CYANOPHYTA
CHR0000CCALES 3 0.01 0.58 3 0.00 1.15 3 0.01 2.19IORMOGONALES 1 0.00 0.04 4 0.02 5.26 4 0.00 1.13
VIHERLEVÄT 9 0.01 0.66 8 0.00 0.60 12 0.01 2.30CHLOR0PHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.10 2 0.00 0.47TETRASPORALES 1 0.01 0.47 1 0.00 0.01 3 0.00 0.19PROTOCOCCALES 4 0.00 0.07 7 0.0) 0.59 6 0.00 1.37DESMIOIALES 2 0.00 0.02 1 0.00 0.27
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.02EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 32 1.04 50.87 18 0.25 82.51 27 0.23 84.14CIPYSOPHYT A
CHRYSOPONACINAE 18 0.16 14.28 7 0.16 51.80 12 0.10 34.23HETEROKONTAE 1 0.00 0.03CENTSALES 6 0.82 11.74 8 0.09 28.15 11 0.13 46.69PENNALES 7 0.06 4.83 3 0.01 2.56 4 0.01 3.22
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.09 7.83 3 0.03 10.48 3 0.03 10.24PYRROPHYTA
CPYPTCMONACINAE 1 0.07 6.20 1 0.02 6.82 1 0.03 9.08PEkIDINEAE 4 0.02 1.63 2 0.01 3.65 2 0.00 1.16
PLANKTØN YHTEENSÄ 52 1.15 36 0.30 49 0.28
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.56 3.27 4.57HUTCHINSON 1.66 1.74 1.62
ElO 2.3 1.5 2.0EV/11V 116.2 202.5 72.1E—LAJIT KOK.MÄARASTÄ 69.0 22.0 10.80—LAJIT K0k.MÄAPÄSTÄ 0.6 0.1 0.1
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 0.9 2.7 2.8TILAUUS 14.866 11.009 14.491
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 28 25 29YHTEINEN MÄARÄ P1611 1.00 0.16 0.172 KOKONAISMÄÄPISfl 86.62 46.15 61.36HAJUINOEKSI 0.27 0.08 0.09
— 17 —
LIEKSANJOKI NAARAJOEN 1.0551 VP 210
4—703125—51660
PVM
SYwyyS
12.07. 1971
0—2’fI
VESISTO 4
10.0$. 1971
0—2 P1
SINILEVÄT
CYANOPNVTA
CHROGCOCCALES
HOR MOGONAL £5
VI HERLEVÄT
C’ILOkOPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PQ )TOCOCCAL ES
ULOTRICHALES
DESMIDIALES
SILMÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
CHRItSOPHVTAt
CHRYSOMONAOINAE
HETEROKONTAE
C E ‘17 R AL £5
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYPROPÄYTAtOt
CRYPTCMONAOINAE
PER IOINEAE
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
.1 0.00 0.79
1 0.00 0.79
: :0O.h1
3 0.00
1 0.00
8 0.00
2 0:00: 0.89
1 0.00 0.16
0.09 71.24
4 34. O A
0.07 52.41
0.00 2.63
0.02 16.20
3 0?3:261
1 0.01 8.24
2 0.02 13.37
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG!L OSUUS
3 0.00 0,46
2 0.00 0.06
1 0.00 0.40
13 0.04 28.51
1 0.00 0.21
4 0.01 7.51
4 0.OL 5.23
3 0.07 44.37
1 0.02 10.07
2 0.05 3430
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
22 0.03
‘:J: .31;
13 0.02
6 0.01 15.34
3 0.00 2.01
j1
4
.3.,.
1 0.03 11.27
3 0.02 23.50
PLANKTON YHTEEN$Ä 39 0.13. 42 0.15 0.09
DIVERSITEETIT
MAPGALEF
riUTCH INSON
EO
EVQV
-
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ
CENTRALES / PENkALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN sÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAtSNÄÄflSTÄ
HAJUINDEKSI
3.83
1. 58
1.3
0.8
1.0
1.3
0.7
0.162
15
0.ö:05
3%:85
0.03
4.20
1 • 68
1.5
1.3
4.9
3.8
1.0
1 • 435
21
0.05
34.69
0.06
4.20
1.67
tji u.i
0.8
5.0
4.1
0.8
7.661
22
•‘ 0.05
55.50
0.03
14.06.1571
0—7 -p
6,20
3.85
0.08
1.38
0.02 13fl9
2
1
5
1
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0,91
2 0.00
2 0.00 0.81
11 0.00 4.11
-.‘:z :ø
1 0.0025
1 0.00 0.06
5 0.00 1.83
1 0.00 .9.01
3 0.00 Oa97
r
1 0.00 0.90
2.88
0.67
2.71
0.03
6.91
1 0.00 0.52
22 0.06 41.4720
10
4
6
J••.
Ot.
Å
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PIELINEN LIEKSA VP 200
4- 702325—50 120
VESI STO 4
PVM
SYVYYS
14.06. 1S?1
0—9
12.07. 1971
0—2 M
10.08. 1971
0—2 M
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MGJL CSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANUPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
2 0,00 1.74
2 0.00 1.74
4 0,02 11,73
2 0.00 3,23
2 0.01 8.50
2 0.00 0,46
1 0,00 0,09
1 0.00 0.37
VIHERLEVÄT
C-1LOfJPHYIA
IOLVJCALE 5
TEIPASPOPALES
P UTOCOCCALES
ULJTP ICHAIES
DESM IDIALES
SILMÄLEVÄT
EJGL ENOPHY TA
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
C 1R YSOMONAOINAE
dEt EROKONTAE
CENTRALES
PEN N 4 L E 5
1 0.00 0.09
25 0.14 63.10
13 0.10 ‘i5,99
4 0.02 9.99
8 0.02 7.12
KE LIARUSKOLEVÄT
P Y R R 0 P HY r
CP YPTCfrONADINAE
PE IOINEAE
3 0.07 30,88
1 0,06 t6,09
2 0.01 4.78
3 0.01 9,33
1 0.01 5,90
2 0.00 3,43
3 0,11 45,18
1 0.09 34.73
2 0.03 10.45
PLANKTON YHTEENSÄ 50 0,22 48 0.13 54 0.25
01 VEP SITEETIT
1ARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EV/JV
E—L4JIT KOK.MÄAASTA
0-LAJIT KOK,MÄAFASTÄ
CENTPALES / PEMALES
LAJ IT
T 1 LAVUUS
HJJA AIHEL.iTTAjAT LEVAT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
? OKONAISMÄÄPAST4
HAJU INDEKSI
4,70
1.57
2. 0
0.6
1. 8
2. 8
0, 5
1.403
26
0. 12
54.86
0.08
4.83
1.57
2.5
4.2
4. 4
1. 1
0. 8
1.026
22
0.07
52,61
0.05
5.12
1.44
1. 7
0. 3
0. 8
3. 0
1. 0
1,518
22
0.14
55.99
0.08
19 0.01 4,19 16 0.02 15.54 24 0.01 3.56
2 0.00 1,00 2 0.01 5.19 1 0.00 0.07
3 0.00 0,27 2 0.00 0,22 4 0,00 0,91
9 0,00 0,83 7 0,01 8,76 14 0,00 1.60
1 0.00 0.02 1 0.00 0.08 2 0,00 0,7?
4 0,00 2,0? 4 0.00 1.28 3 0,00 0,21
25 0.08 63.40 25 0.12 50.80
11 0.05 36.11 12 0.08 32,03
3 0,00 0,76 3 0,00 0,61
5 0.02 13.44 5 0,03 10.95
6 0.02 13.10 5 0.02 7,21
PIELINEN KIMNMOSAAREN LAITA 9 8 VESISTÖ4—701885—49490
PVM
SYVYYS
16.06. 1511
0—2
14.07.1971
0—7 P1
17.08. 1971
0—10 P1
LA— MÄÄRÄ te
JIA MGIL GSUUS
LA— MÄÄRÄ. s—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT.
cYANOPHYTA
C KROOCOCCAL ES
KOP MOGONAL ES
VI HERLEVÄT
CrILOPOPHYTA
VOL VOCAL 5
tEYRAP0* ALES
fl OTOCOCCALES
aESMIDIALES
SILNÄIEVÄT
EUGL ENOPHY TA
KULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CIPYSOMONADINAE
HEIERQKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KE LIARUSKOLEVÄT
PVRWPHYTA
CRYPTCMONAOINAE
EflDINEAE
3 0.18 12.01
1 0.17 11.48
2 0.01 0.54
2 0.14 37.01
1 0.14 36.62
1 0.00 0.39
4 0.38 52.28
1 0.37 49.98
3 0.02 2.2p ‘4
PLANKTON YHTEENSÄ 45 1.46 36 0.37 65 0.74
DIVERSITEET 17
‘4 AR G AL £ F
HUTCHINSON
CENTRALES / PEflALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJ’JA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN. MÄÄRÄ MG/L
t (OKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
5.89
1.78
— 19 —
4
5 O.fl 1.18
2 0.00
3 0.02
0.09
1.09
9 0.01 0.71
3 0.00 0.81
1 0.00 0.02
2 0.00 0.79
8 0.01 1.74
10 0.01 1.96
5 0.00 0.37
5 0.01 1.59
19 0.02 2.32
2 0.00
3 0.00
O3
0.00
1 0.00
0.15 1 0.00
0.22 1 0.00 0.17 2 0.00
0.21 5 0.01 1.38 13 0.01
0.12 2 0.00 0.19 3 0.00
1 0.00 0.02
27 1.26 e6.o8
.tOö5z:
0.09
1.49
0.21
23 0.22 60.44
15 0.19
1 0.00
5 1.03
6 0.04
13.16
0 • 02
10.25
2.65
11 0.12
1 0.00
6 0.10
5 0.01
1 0.00 0.03
31 0.32 43.4rO
16 0.11 14.27
9 0.21 28.41
6 0.01 0.74
32.13
0.01
26.53
1.77
E/O
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
3.84
1.64
1.3
213.5
68. 3
0.3
3.35
1.43
1. 5
42.4
22.4
0.5
0.8 1.2
26.498 14.963
25
l.27
86.49
0.30
2.7
88.5
13.0
0.1
1. 5
38.383
37
0.62
84.80
0.27
27
0.27
73.39
0.20
20 —
PIELINEN VARISKALLION EDUSTA
4—699450-50 100
PVM
sYYYS
17.06, 1911
0—2
16.08. 1971
0—10 M
LA— MAÄRA —
JIA 1G/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/t.. OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
HR0000CCALES
HJR MOGONAL ES
3 0.01 4.18
3 0.01 4,13
10 0.01 3.52
5 0.01 2.29
5 0.00 1,24
Vt HERLEVÄT
G1LD OPHYtÄ
VOL VOCALES
TETR ASPOPALES
PR OTOCOCCALES
ULJT ICHALES
DESM tDIALES
KELTARUSKOLEVÄT
P Y R R 02 H Y 1
0 P Y P T CM ON AO! N E
ER 1 DINEAE
3 0,09 5.23
1 0.05 2.54
2 0.05 2.69
3 0.02 13.12
1 0.O 1,35
2 0,uO 0.77
3 0,04 16.67
1 0.04 15,32
2 0.00 1.35
PLANKTON YHTEENSÄ 38 1,81 37 0.15 59 0,26
E—LAJIT KOK,MÄÄPÄST
0—LAJIT KOK,MARASTÄ
CENTPALES / PEN ALES
LAJI T
1 ICAVUUS
2.0
15.7
4, 3
0. 3
2.0
3, 9
3. 0
0, 8
1.5
2,900
HAJOA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJ Ii
YrTEINEN MAÄR MGJL
.1 (OKON4ISMÄÄRÅSTA
HAJUINDEKS 1
23 28
0,07
45,91
0,05
34
0. 14
55,87
0,09
11 VESISTÖ 4
15, 07. 1971
0—13.5 M
1 0.00
1 0,00
5 0,00
8 0.00 0,17 9 0.00 3,34 17 0,02 6.15
0.06
0.03
0,07
1 0,00
7 0,00
1 0,00
1 0.00 0,01
27 1,71 94,60
0,14
3.19
0,01
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTÄ
HP YSOMONADINÄE
HE TEPOKONTAE
0 N T k AL E S
P E N N A L E 5
2 0,00
2 0.00
8 0,00
2 0,00
3 0,00
1, 76
0. 11
1.89
1,92
0,47
22 0.12 79,36
.L ,
1 0.00
7 1,48
8 0.03
29 0,19 73,65
11,33 9 0,07 49.19 13 0.11 43,35
0.02 1 0.00 0.22 1 0.00 0.13
E1,54 9 0,04 21,22 9 0.06 22,44
1.71 3 0,00 2,72 6 0.02 7,74
DI VER SITEET! 1
M4P GALEF
HUTCHINSON
3,22 3,62 5,51
1.11 1.53 1,6?
1.?
2292, 5
76. 5
0,0
3. D
47,566 9,991
1.62
89.7’
0. 3 3
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RUKAVESI UIMAHARJU VP 300 : VESISTO . 44—697845—5k208
. .
PVM 14.06.1571 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—2 1’ 0—2 M 0—2 M
: U MA4BÅ
.
I.A” MÄ4RÄ Zr LA’ MÄÄRÄ 2J MG/L GSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT . 4 0.01 1.06. 4 0.01 18.51 10 0.03 8.09CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES .. .2 0.00 .0.09 . .1 0.00 0.44 5 . 0.01 89
IORMOGONALES .2 0.01 0.98 . 3 0.01 18.07 5 0.02 5.20
VIHERLEVÄT
. 9 0.00 0.23 7 0.00 2.96 8 0.00 1.00CIL3ROPHYTA
VOL.VOCALES 1 0.00 0.08
... .j...v, ‘TETRASPOPALES
.. J 0.00 0.02 2 0.00 0.14 .
PRJTOCOCCAtES . 5 0.00 0.12 5 0.00 2.82 5 0.00 0.96
JLOTPICHALES 1 0.00 0.00
OESNIDIALES 2 0.00 0.01 2 0.00 0.03
SIkMÄLEVÄt:. 1 0.00EUGLENOPHYTA
.
KULTALEVÄT 32 1.20 90.98 13 0.03 34.06 27 0.20 58.15CdRYSOPHYTA 1.
:HIY-$OMOPØDINAE 16 0.21 15.71 6 0.01 19.94 11 OqLZ:35.77;
HETEROKONTAE -:
.‘ 1 0.00 1.73 1 0.00 O&28CENTRALES 7 0.97 73.51 3 0.01 8.50 10 0.07 18.87
°ENNALES 9 0.02 1.76 3 0.00 3.90 5 0.01 3.22
CflTMU5(QUVÄT
.... ‘4 0.10 .7.72 ,2 0.03 44.46 5.: pO.fl:-fl.jijj).flRROPHYTA
.4.
CRYPTGI’ONADINAE 1 0.05 3.48 1 0.03 40.41 1 0.11 31.30
PEIDINEAE 3 0.06 4.25 1 0.00 4.05 4 0.00 1.40
PLANKTON VIWEENSÄ 49 1.32 26 0.07 ::‘ . 0.35 IWY.
DIVEP SITEETIT
4AGALtF 4.20 2.34 4.70
HUTCHINSON 1.44 1.71 1.81 :.
ElO 0.8 4.0 2.0EVI)V 103.2 17.4 3.0
ELAJIT KOK.MÄÄRÄSTA 70.3 5.2
. 2.9OLAJIT K0K.MAÄRÄSTÄ 0.7 0.3 1.0:. :..j-:
CENTRALES / PEflALES
LAJIT 0.8 1.0 2.0
TILAVUUS . 41.875 2.181 5.85%
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT :
LAJIT 31 16 34
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 1.07 0.06 0.23
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 80.96 79.63 .66.73
HAJUINDEKSI :0.25 :0.05 .0.14
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JÄSYSJÄRVI VOIMAL.AIAP. VP 400 VESISTO
‘e—6965E2—52 100
PVM
SYYYS
14.06, 1971
0—3
10, 06, 1971
0-2 M
Lt— MÄRÄ —
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄARÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MGIt. OSUUS
SINILEYÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HUR MOGONAL ES
VI HERLEVÄT
Ci1LJ’ OPHYTA
VULVOGALES
tERASPOALLS
PR UTOCOCCAL ES
JL ]TRI CHAL[S
OESM 101 ALES
SILMÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
3 0,02 8.67
2 0.02 8.65
1 0.00 0.02
2 0.00 0.06
KUL TALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONADIN AE
HETERCKONTAE
C ENI%ALES
PENNALES
KEL TARUSKOIEVÄT
PYPROPHYTA
CP YPTOMONADINAE
PER. IDI NEA E
3 0,03 12.81
1 0,02 10.19
2 0.01 2.62
2 0,06 23.60
1 0,06 23,42
1 0.00 0.19
2 0.06 16,48
1 0.06 16,36
1 0.00 0.13
PLANKTON YHTEENSÄ 40 0,20 40 0,26 68 0.38
DIVER SITEETIT
MA GALEF
HUTCHI NSON
E/ 0
EV/JV
E—LAJIT KOK,MÄAPÄSTA
0—LAJIT KOK,MÄARÄSTA
CENTRALES / PENNALES
LAJ IT
VI LAVUUS
HJJA AIHELTTAVAT LEVÄ T
LAJ IT
YHTEINEN MAÄRA MG/L
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
5. 1
0. 2
4
12.07, 1971
0-2 M
2 0,00 0,23 10 0,00 0.59
1 0.00 0.02
1 0.00 0.21
11 0.01 4.40
1 0.00 2.22
7 0.00 0.42
3 0.00 0.16
13 0.01 5,79 24 0.01 2.43
5 0.00
1 0.00
4 0,00
1.28
0.00
0.90
1
4 0.00 0,41 2
8 0.01 5.24 13
1
1 0,00 0.14 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.16
1.28
0.04
0. 86
23 0.15 74.12 23 0.18 70.38 30 0.31 80.45
11 0.08 37.27 12 0,09 37,07 16 0,06 16,77
1 0.00 0.16 1 0,00 0,25 1 0.00 0.25
4 0.02 11.69 6 0.03 12.96 7 0.04 11.26
7 0.05 €5.01 4 0,05 20.10 6 0.20 52.16
3.84 3.81 6.39
1.53 1.42 1.76
2,0 0,7 1,2
2.3 3.0 22.1
12.7 0.9
c;
•,,•
0,6 1,5 1,2
0,467 0,645 0.216
20 20 34
0.13 0,17 0,31
65,23 67,71 82,28
0.10 0,16 0.19
— 23
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KOITERE KONTIOVAARAN EDUSTA4—698445—54420
PVM
SflYYS
15.06. 1511
0—2 I
VIHERLEVÄT
CHL2POPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORÄLES
P 3TOCOCCALES
ULaTRICHALES
OESM IDIALES
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
cHRY5OMONAD INAE
HETEROKONTAE
CE”ItRALES
PENNALES
LA— MÄARA t— LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ t—JIA MGIL CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
0.27 7 0.00 3.02 5 0.01 3.18
0.00 0.27 2 0.00 0.26 3 0.00 Ö.91
5 0.00 2.77 2 0.00 2.26
6 0.01 5.35 16 0.03 15.12
1 0.00. Ö.56
5 0.00 2.07
5 0.01 4.84 7 0.02 12.27
2 0.00 ‘0.07
1 0.00 0.50 1 0.00 0.14
‘.;A. ?.0.00 0.05
20 0.07 44.70 25 0.13 68.1
10 0.08 39.67
9 0.04’ 20.29
6 0.02 L’5
(tEL TARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTCMONADINAE
IDINEAE
3 0.17 17.62
1 0.15 16.34
2 0.01 1.28
2 0.07 46.88
1 0.06 42.52
1 0.01 4.36
2 0.03 13.IS
1 0.03 12.95
1 0.00 0.25
PLANKTON YHTEENSÄ 41 0.94 36 0.15 68 0.20
DIVER SITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVI)V
E—LAJIT KOK.MAAPAST$
O—LAJ!T KOK.MAARÅSTA
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
T ILAVUUS
HAJiA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MAARA MGIL
g KOKONAISMÄÄRASTA
HAJUINOEKSI
14 A VESISTO 6
13.07.1971 12.08. 19710—2 M 0—10 M
SINELEVÄT
CYANJPHYTA.
C HROOCOCC AL ES
IOR MOGONAL ES
.1
1 0.00
12 0.01 0.77
3 0.00
2 0.00
6 0.00
1 0.00
0.30
0.29
0.18
0.00
25 0.77 81.34
12
1
‘6
6
0.00
0.44
0.14
19.80
0.03
46.83
14.67
6 0.05
1 0.00
5 0.01
8 0.01
30.71
0.21
4.21
9.57
3.53 3.55 4.44
1.36 1.74 1.55
1.1 5.0 1.014.2 15.9 14.746.6 1.4 6.1
3.3 0.1 0.4
1.0 0.6 1.5
3.193 0.439 2.374
25 19 270.79 0.09 0.1183.46 57.09 58.80
0.36 0.04 0.10
— 24
NUORAJÄRVI 14
4—6S52 8’—55 897
PVM
SY’vYYS
15. 06. ].S71
0—2 7
01.08. 1971
0—2 M
LA— MÄÄRÄ
-
JIA MG/L GSUUS
LA- MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYA’3UPHYTA
CHRCOCOCCAL ES
HOk MOGI)NALES
1 0.01 3.96
1 0.01 3,96
3 0.00 0.73
3 0.00 0.73
7 0.01 0,66
5 0.00 0.35
2 0.00 0.31
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOGALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCALES
DESM IDIALES
KUL TALEVÄT
C1RY SOPHYTA
CHR YSOI”ONADINAE
HETEPOKONTAE
CENTPALES
PENNALES
7 0,00 1.92
2 0.00 1.29 1 0.00
3 0.00
4 0,00 0.42 14 0.02
1 0.00 0.21 4 0.00
23 0.10 61.37
13 0.OS 3.81
5 0.01 3.07
5 0.01 4.50
KEIJARUSKOLEVÄT
PVRROPHVTA
CRYPICMONADINAE
P E 1 U 1 NE A E
3 0.06 32.75
1 0.04 5.64
2 0.01 7,11
1 0.12 37.07
1 0.12 37.0?
3 0.13 14.13
1 0.12 13.94
2 0,00 0,20
PLANKTON YHTEENSÄ 34 0.1? 54 0.33 71 0,89
01 VRSITEET1T
‘AFGALEF
HUTCHINSON
E—LAJIT KOK.MAARÄSTA
0—LAJIT K0K.PÄAPASTA
CENTALES / PENt\ALES
LAJI T
T IL A\IUUS
HAJUA AIHEUITA’dAT LEVÄT
LAJI T
VHTELNEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMÄA?ÄSTÄ
HAJUINDEKSI
3.21
1.31
2.0
0. 6
2. 2
3. 8
19
0,07
38.80
0.05
5. 10
1.36
1. 3
1. 5
0. 6
0,4
1.2
1.431
27
0.23
68.81
0,17
6.14
1.57
1. 6
21, 1
10. 7
0. 5
34
0,76
84.99
0.41
VESISTO 4
13. 07. 1971
0—2 M
22 0,02 6.85 30 0.05 5,48
0.33
0,10
5.70
0,72
2 0.00
3 0,00
14 0.04
11 0.01
0.25
0.32
4.24
0.68
28 0.18 55.35 31 0,71 79,72
16 0.09 28.18 17 0.12 13.98
1 0,00 0,39 1 0,00 0.01
6 0.05 15.?7 5 0.17 18.99
5 0,04 11.02 8 0.42 46.75
1.0
0.682
0. 6
0.406
— 25
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PIELISJOKI JOENSUU VP 500
4—g42€5—4867ö
VESI STÖ 4
PVM
SYYYS
14.0ä. jc;;
0—2
14, 07, 1971
0—2 M
10,08, 1971
0—2 M
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
IORMOGONALES
LA— Mi.ÄRÄ
—
JIA MGIL CSUUS
6 0.01 4,03
4 0.00 0.57
2 0.01 3,46
11 0,02 6.61
4 0.00 0.72
7 0,02 5.90
VIHERIEVÄT
CHLcJ OPHYTA
TETR tSPORALES
PR UTOCOCCAL ES
ULJTRICHALES
DESM IDIALES
KUL TALEVÄT
5-kYSOPHYTA
C H Y SCMONADINAE
HE TEROKONTAE
ENTRALES
PENN LES
KELTARUSKOLEVÄT
P Y R 0 P H Y T A
PL4NKTON YHTEENSÄ
01 V E R 51 TEET 1 T
MAR GAL EF
-1 U T C H 1 N 5 ON
ElO
EV/]V
E—LAJIT KOK.MARÄSTA
0-LAJIT KOK.MÄÄRASTA
CENTRALES / PEt%NALES
LAJI 1
1 ILAVUUS
HAJJA AIHEUTTAvAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MAARÄ MG/L
KOKONAISAÄRStÄ
HAJUI NOEKSI
2.03
0. 9S
2.0
43, c
67,4
1.5
0.8
10.239
0.47
93.49
0,14
25 0,24 76.23
4.94
1.58
2,5
4. 9
4.3
0. 9
34 0.L7 50.98
18 0.10 29.31
7 0,03 9.06
9 0,04 12.61
3 0.07 20.10
6.42
1.65
0.7 0.8
1.539 0.718
1.6
5. 8
3. 1
1,4
LA— MÄÄPA
— LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
2 0.00 0.60 20 0.01 3,17 22 0.08 22.30
1 0,00 0.20 3 0.00 0,11 3 0.00 0.43
1 0,00 C,40 15 0,01 2,94 11 0,02 5,14
1 0.00 0,01 3 0.00 0.02
1 0.00 0,12 5 0.06 16.71
17 0.47 92.54
7 0,05
1 0.00
4 0.38
5 0,04
10.22
0. LJ
4. 88
7.31
C YPTOMONAOINAE
PE IDINEAE
11 0.12 39.25
2 0.00 0.33
5 0,07 22,22
7 0,04 14,44
2 0.05 16.57
1 0.05 16,28
1 0,00 0,30
53 0.31
1 0,07
2 0,00
70 0.34
19.68
0,42
3 0.03 6,86
1 0,03 5.47
2 0,01 1.38
22 0.50
16 29
0.21
66.76
0,22
39
0.25
72.59
0, 1 8
— 26
PYHÄSELKÄ PYHÄSAAREN SYÄNNE 19 VESISTÖ4—6 936 C 0—4 E 608
PdM
SY ‘iYYS
14.06. 1S71
0—2
12.07. 1971
0—6 M
11.08. 1971
0—10 M
L— MÄAÄ
—
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ •
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANUPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
3 0.01 0.56
2 0.0]. 0.43
1 0.00 0.14
6 0,02 8,65
4 0,01 5,58
2 0.01 3.07
8 0.02 6,46
4 0,00 1,35
4 0.02 5.11
VIHERLEVÄT
C
- L 3 POP H Y 1 A
VOL VOCALES
TET ASPOPALES
PRUTOCGCCALES
DESM IDIALES
12 0,01 0.86
2 0,00 0.31
1 0,00 0.00
8 0.01 0.41
1 0,00 0.13
16 0.02 6.65
1 0,00
1 0,00
11 0.01
3 0,00
0. 41
0.03
0.86
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
1 0.00 0.01
KULTALEVÄT
CrW Y SOPHYT A
2HYSG1ONAI NAE
HETEPOKONIÅE
CENTPAIES
PEN N A L E 5
24 1.10 78.20
10 0.21 14.87
4 0,85 0,93
10 0.03 2.39
21 0.13 50.59
7 0.05 19.25
8 0,06 23,03
6 0.02 8.31
KELVARUSKOLEVÄI
PYRROPHYTA
CkYPTGrONAD1NAE
P IDINEAE
3 0.29 20,37
1 0,28 19,68
2 0.01 0.69
3 0,08 34.12
1 0,08 33.41
2 0.00 0.71
4 0.08 26,39
1 0.08 25.51
3 0.00 0,87
PIANKTON YHTEENSÄ 43 1,40 46 0.25 58 0.32
DIVEPSITEETIT
MARGAL EF
HUTCHI NSON
ElO
EV/ lv
E—LJIT KOK.MAPASTA
0—LAJIT KOK.M%APASTÄ
GENIRALES / PEN?’ALES
LAJ IT
TILAVUUS
HAJ]A AIHEUTTA.AT LEVÄT
LAJ II
YHTEINEN MÄARÄ MG/L
KOKUNA1SMÄÄRÄST
HAJUINOEKS 1
3,67
1.65
3. 0
319. 3
58. 3
0.2
29
1.20
85. 64
0,28
4.34
1.69
5.0
97.0
3.6
0. 1
1, 3
2.772
30
0,17
b7. 56
0.12
5.48
1.72
7. 0
652.8
9, 9
0. 0
1, 0
3.686
28
0.23
74. 1 5
0,15
4
23 0,02 5,50
1 0,00
4 0.00
14 0.01
4 0.00
0. 70
1.58
2.90
0.32
23 0.19 61.65
8 0.09
1 0.00
7 0,09
7 0.02
26. 96
0,10
27.21
7.38
0. 4
25,449
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SUURI OKAMCJÄRVI 20 C4—6512 Et—45565
16,06. ].S71
0—2 fr
10. 07. 1971
0-2 M
13.08. 1971
0—10 r4
L.— MÄÄRA
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRt
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYT A
CHROOCOCC AL ES
HOR MOGONAL ES
2 0.00 0.92
2 0.00 0.92
4 0.01 1.63
2 0.01 1.51
2 0,00 0,12
14 0.07 8.00
10 0.07 7.19
4 0.01 0.81
VIHERLEVÄT
C-tL]f OPHYTA
VOL VOCLES
TE TP ASPOR AL ES
Q 3 T00000ALES
J L 3 T P10 H A L E 5
JES9 TDIALES
12 0.01 3.07
2 0.00 0.16
8 0.01 2,67
2 0.00 0.25
15 0,01 2.71 43 0,13 14,02
2 0,01
3 0.00 0.23 3 0.01
8 0.01 1.73 22 0,04
2 0.00
4 0.00 0.70 14 0,06
SILMÄLEVÄT
EJGL ENOPHYTA 2 0,00 0.05
KULTALEVÄT
0-IR YSOPHYTA
0 -1 R Y 5CM ON AO 1 N A E
HE TEFOKONTAE
0 ENTRALES
PENNALES
24 0.26 86.28
6 0.10 34.18
9 0,15 47.54
9 0.01 4.56
23 0.33 92.68 33 0.59 64.98
7 0.06 17.06 13 0,28
1 0,00
11 0.27 74.47 9 0,29
5 0.00 1.L6 10 0.02
KEL TARUSKOLE VAI
PYRROPHYTA
CPYPTCMONACINAE
PE ID!NEAE
4 0.03 9.74
1 0.01 2.55
3 0,02 7,19
2 0.01 2.98
2 0,01 2.98
5 0,12 12.95
1 0,09 10.15
4 0.03 2.80
PLANKTON YHTEENSÄ 42 0.31 44 0,36 97 0.91
OIVER.St TEET 1 T
4A GALEF
-UtCH1NSGN
E/O
E—LAJIT KOK.MAAPASTA
0—LAJIT KOK,MARASTÅ
CENTALFS / PENALES
LAJI T
T IL ‘dUUS
1.0 2.?
10.435 64.269
0.9
18. 320
H.JJA AIHELTTAVI LEVÄT
LAJ II
YHTEINEN MAASA G/L
KUKCN4ISMAARSTA
HAJU INDEKSI
21
0,27
76. 11
0,05
33
0,55
60.69
0.31
PVM
SYdVYS
VESISTO 4
1.39
0.71
4,72
0.26
6,94
30. 77
0.04
32.40
1.77
3,83 4,17 8,271.51 1.54 1.79
1.5 1.3 4.51.4 0.2 1.3
7.6 8.2 4.7
5.5 48,7 3,6
21
0.17
54.98
0.08
—2i —
HÖYTIÄISEN KANAVA VP 600
4-694776—49372
14.06. 1S?1
0—2
12,07, 1971
0—2 M
10,08. 1971
0—2 M
LA— MAÄkA
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄkÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ z—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYA4UPHYTA
CHR000000AL ES
HURMOGONALES
2 0.00 0.10
1 0.00 0.09
1 0.00 0.01
4 0.36 60.20
2 0.00 0.12
2 0.36 80.08
7 0.03 14.42
6 0.00 2.23
1 0.03 12.19
VIHEPLEVÄT
CHL]ROPHYTA
VOL VOCAL ES
TE T R ASPO P A L E 5
PROTOC000AL ES
JL]TP ICHALES
0 E 5 M 1 L) 1 4 L E 5
10 0,00 0.75
1 0,00 0.02
7 0.00 0.55
2 0,00 0.18
51 LÄLE VAI
EJGLENuPHY TA
1 0.00 0.06 1 0.00 0.03
KULTAIEVÄT
C-IRYSOPHYTA
CHF Y SCONADIN AE
HE TE P0 K ON T 4 E
CENTRALES
PENNALES
31 0.34 76.82
13 3.18 4u.25
5 0.13 28,78
13 0,03 7,78
21 0.08 17.18
6 0.04
1 0,00
4 0,01
10 0,03
23 0.11 51,22
7 0.05 25.26
8 0.02 9,37
8 0.04 16,60
KE 1 TARUSKOLEVÄT
PY P RDPHYTA
CRYPTCMONAOINAE
PE, IOINEAE
5 0.10 22,38
1 0,06 12.34
4 0.04 10.04
2 0,01 1,88
1 0.01 1,74
1 0.00 0.14
1 0.0? 30.81
1 0.0? 30,81
PLANKTON YHTEENSÄ 42 0,45 37 0,45 44 0.22
DI V E R S 1 TEET 1 T
MAALEF
HUTCHINSON
E / 0
EV/JV
E—LAJIT KOK.MAAPAST
O—L4J1T KOK,MAÄPASTÄ
CENTFALES / PENNALES
LAJI
TIL AVUUS
HJ]4 AiELTTAVAT LEVAT
L AJ 1 T
YHTEINEN AAR G/L
KOKONAISMAARASTÄ
HAJUINDEKSI
3.69
1 • 30
19 5
10,6
1 1, S
1. 1
0,4
3.69 c;
0.22
49650
0.10
3.45
1.55
7.0
9,8
49 3
0,4
0. 4
0.156
4.19
1.67
8. 0
4. 8
3, 0
0. 6
I6
0.564
26
0. 16
72. 76
0. 1 2
PVM
SYVYYS
VESISTO 4
3 0.00 0,64
1 3.00 0,49
2 0,00 0.15
12 0.01 3,51
1 0.00
1 0.00
8 0.01
1 0.00
1 0.00
0,51
0.37
2.49
0,08
0,07
Q 1(JO J.
0,14
1.27
7,64
18
0.40
87.81
0978
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HOYTIÄINEN fl kONTIONIENEN El. . .. - VESISTØ; 4..
4—655970—48807
PVM 16.06.1.971 12.07.1971 19.08.1971SYVYYS 0—2 P 0—1014 0—ilM
14— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ t— 1*— MÄÄRÄ t—
JIA MGIL CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA NG/L OSUUS
SEMILEVÄT . 4 0.00, 0.71 5. 0.02 17.17 4 0.01 .3.53CYA4OPHYTA
.
CHPOOCOCCALES l 0.00 0.08 3 0.00 2.81 3 o.qi 1.65
H0aM0G0NALES 3 0.00 0.63 2 0.01 14.36 1 0.01
VIHERLEVÄT 5 0.00 0.51 12 0.00 3.81 14 0.23 55.68CIL3POPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 1.10
TETRASPORALES 1 0.00 0.16 2 0.00 0.70 2 0.00 0.93
PRQTOCOCCALES 4 0.00 0.35 9 0.00 2.91 8 0.00 0.71
DESMIDIALES 1 0.00 0.20 3 0.22 52.94
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.07
EUGLENOPHYTA
.
KULTALEVÄT 23 0.48 79.00 18 0.07 69.77 23 0.12 30.05
CHRYSOPHYTA
CHRYSCMONADINAE 11 0.25 41.87 7 0.03 29.92 7 0.03 8.13
IETEROKONTAE 1 0.00 0.05 1. 0.00 0.95
:ENTPALES 5 0.19 31.13 6 0.03 25.03 11 0.04 10.49
PENN4LES 6 0.04 5.95 4. 0.01 13.88 5 0.05 11.j3
—
O
.
KELTARUSK0LEVÄT 5 0.12 19.71 3 0.01 9.25 5 0.04 10.74
PYPROPHYTA
.
. : I.f..t.t
CPYPTCMONADINAE ‘1 0.04 7.24 ‘1 o.oi 7.71 1 0.04
PEIIQINEAE 6 0.08 12.46 2 0.00 1.54 6 0.00 1.17
PLANKTON YHTEENSÄ 39 0.60 38 0.10 46 0.41
01 VERSITEETIT
‘IARGALEE 3.33 3.85 4.47
HUTCHINSON 1.77 1.71 1.68
ElO 2.0 1.3 3.0
EVIOV 2.0 0.2 1.5
E—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ 3.5
. 1.7 1.6
0—LAJIT KOK.MÄAPASTÄ 1.7 7.7 1.1
CENTRALES / PERkALES
LJIT 0.8 1.5 2.2
TILAVUUS 5.235 1.803 0.917
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 24 23 27
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.30 0.07 . 0.37
4 KOKGNAISMÄÄRÄSTÄ 50.15 66.47 90.11
HAJUINDEKSI 0.17 0.05 0.09
30 -
VI.INIJARVI IVISAAREN LAITA
4—652 ES—%5930
PVM
SY,yYs
15.06. 1971
0—2
VESIST 4
13,08. 1971
0—7 M
L4— MÄARÄ %—
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄARÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYA3OPHVT 4
CHROOCrCCAL ES
HURMLIGCNALES
4 0,00 0.40
2 0,00 u,1O
2 0.uO 0.29
3 0.01 3.70
2 0.00 2.77
1 0.00 0.93
10 0.01 2.07
6 0.30 0.77
4 0.00 1.30
VIHERLEVÄT
0 IL ]R(1PHYTA
VOL VOCALES
TETRASPO ALES
PPOTUCCCCAL E5
ULJTF ICHALES
DESMIDIALES
51 LMÄIEVÄT
EJGLENUPFIYTA
2 0,00 0,14
18 0.03 19,35 27 0.03 9.23
1 0,01 6.10 2 0,00
2 0,00 0.72 2 0,0.1
12 0.02 11.44 16 0.01
2 0,00
3 0.00 1.09 5 0.00
KULTALEVAT
CIRY SflPH’ TA
HR YSLWONAOINE
4ETE CK ONTAE
CENT AL E 9
PENALE5
26 0,53 S1,00
15 3,50 e4.77
6 0,03 4.48
5 0,01 1,75
36 0.22 77,09
19 0.11 38,03
10 0.11 37.42
7 0,00 1,64
KLTAPUSKOLEVÄT
PYRROPHYT A
CRY°TCMONADINAE
PER IDINEAE
6 0.05 7,38
1 0.03 5.d
5 0,01 2,00
1 0,01 3,43
1 0.01 3,43
5 0.03 11,61
1 0.03 9,77
4 0,01 1,84
PLANKTON YHTEENSÄ 50 0,59 38 0.15 78 0,28
DIVEPSITEETIT
4AFGALEF
HUTCHINSGN
Elo
E V / DV
E—LAJ1T KOK.iÄAPASTA
0-LAJIT KCK,MÄÅÄSTÄ
CENTPALES / PEtJ’ALES
LAJIT
T IL AVUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ II
YHTEINEN AAPA MG/L
K[iKCNA[SMÄAÄST
HAJUT NOEKSI
1.2
2.568
24
0.39
65.90
0,57
3,71
1,46
2.0
3, 7
0. 9
3.1
2. 7
10.737
17
0,10
66,34
0.05
2. 0
0, 8
2. 8
3. 8
1,4
22. 798
41
0,20
72.19
0.14
14.07. 1971
0—2 M
12 0,00 0.59
1 0,00
6 0,00
1 0,00
4 0,00
0,04
0.45
0,00
0,09
0.84
2.34
5.07
0.02
0. 9.5
16 0,11 73,52
4 0.03
1 0,00
8 0.07
3 0.01
20,33
0,37
47,87
4.46
4.00
1. 83
1.4
0.5
2. 1
7.21
1,63
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HEPOSELfl 29 KINNULANNIEMEN4—694220—46360
Syy. VESISTO 4
PVM
svvvvS
SEN! LEVÄT
CY ANOPHYTA
CHP OOCOCCALES
HOR MOGONALES
15.06. 1571
0—5 I
14— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/LCSUUS
2 0.00 0.97
1 0.00 0.05
1 0.00 0.92
13.07. 1971
0—6.5 M
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
17.08. 1971
0—10 P1
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
3 0.00 2.26
2 0.00 1.88
1 0.00 0.38
446.
VI HERLE VÄT
CILOF OPHYTA
VOL VOCALES
TERASPOPAL ES
PR OTOCOCCALES
0ESV1 IDI ALES
KULtÄLEVÄT
CIRYSOPHYTA
:1RvSOMONAc INAE
IE TEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KEIrARuSK0LEVÄT
PYR P0 PHY 7 A
CPYPTOMONAOINAE
PER IDINEAE
O3:
0.13 57.68 18 0.07 60.89
10’ 0.1046.53 7 Q4
1 0.00
5 0.00 1.45 8 0.02
8 0.02 9.71 2 0.00
2 0.09 39.25 3 0.03 30.10
PLANKTON YHTEENSÄ 34 0.22 38 0.11 48 0.19
0! VERSITEETIT
MAPGALEF
HUTCHINS0N
ElO
EV /0 V
E—LAJIT KOK.MAÄPÄSTA
0—LAJI! K0K.MAARÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI!
1 ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVIT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄPA MG/L
£ KOKGNAI SNÄÄRASTA
HAJUINDEKS 1
2.5
0.6
1.4
2.4
3. 3
7.857
7 0.00 2.10 17 0.01 9.02 22 0.03 13.86
1 0.00 1.03 . JO Cl,..
2 0.00 0.12 3 0.00 0.756 0.00 2.09 9 0.01 4.76 14 0.01 6.66.1 0.00 001 5 0.00 3.11 5 0.01 6.46
; ‘0 : tO
20 0.1.2 64.15
39.16 7 0.08 43.53.
0.30 Ot
20.47 10 0.03 LØ.29
0.94 3 0.00 2.33
1
1
0.08 37.98
0.00 1.27
1 0.03
2 0.00
3 0.04 19.73
25.73
4.36
1 0.03
2 0.01
15.75
34!:
3.09 3.94 4.57
1.33 1.32 1.54
5.0 5.0
0.7 0.3
6.0 1.3
9.2 4.1
0.6 4.0
0.149 21.696
23 22 28
0.11 0.08 0.12
78.21 77.56 64.40
0.18 0.08 0.21
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ORIVESI ONKISALMI VP 900 VESI STO 6
4—693100—46580
PVM 15.06.1571 12.07.1971 19.08.1971
SYVYYS 0—6 O 0—5 Ii 0—2 M
14— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG1L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.35 2 0.02 5.12 7 0.00 0.49
CY ANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.24 1 0.00 0.10 4 0.00 0.30
HORMOGONALES 2 0.00 0.11 1 0.02 5.02 3 0.00 0.19
VIHERLEVÄT 11 0.00 0.80 16 0.03 6.53 19 0.16 51.12
CILORQPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.03 1 0.00 0.26
TETRASPOPALES 2 0.00 0.20 1 0.00 0.01
PROTOCOCCALES 9 0.00 0.70 10 0.01 2.56 10 0.01 1.73
ULOTPICHALES 1 0.01 3.46 2 0.15 48.40
DESMIDIALES 1 0.00 0.06 2 0.00 0.04 6 0.00 0.98
KULTALEVÄT 35 0.48 86.23 23 0.27 64.05 19 0.11 33.50
CIR YSOPHYTA
CHRYSCMONADINAE 17 0.14 25.68 11 0.22 52.56 4 0.05 16.42
HETEPOKOhTAE 1 0.00 0.38 1 0.00 0.20
CENTRALES 6 0.30 54.32 8 0.04 9.38 5 0.01 2.69
PENNALES 12 0.03 6.23 3 0.01 1.72 9 0.05 14.20
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.07 12.63 1 0.10 24.31 3 0.05 14.88
PYRROPHYTA
CRYPTCPONADINAE 1 0.06 10.29 1 0.10 24.31 1 0.05 14.48
PERIDINEAE 4 0.01 2.33 2 0.00 0.60
PLAPIKTON YHTEENSÄ 55 0.56 42 0.42 48 0.32
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.87 3.75 4.72
HUTCHINSON 1.47 1.34 1.71
ElO 1.8
EV1GV 14.9 1.3
E—LAJIT KOK.MAÄPÄSTÄ 50.7 0.4 0.7
0—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ 3.4 0.3 0.0
CENTRALES 1 PEflALES
LAJIT 0.5 2.7 0.6
TILAVUUS 8.716 5.463 0.189
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 31 28 23
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.44 0.24 0.11
t KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 79.49 58.21 35.40
HAJUINDEKSI 0.21 0.23 0.08
— 31 —
SAVONSELKÄ 30 $ VESI STO 44—691953—46439
.
..
PVM [5.06.1571 13.07.1971 12.08.1971SYVYYS 0—10 P 0—10 14 0—10 M
14— MÄÄRA 2— LA- MÄÄRÄ 2— 14— MÄÄRÄ 2—JIA MGL CSUUS JIA MGtL OSUUS JIA MOIL OSUUS
.4 t : .
SINILEVÄT 1 0.00 0.01 6 0.01 5.04 4 0.00 0.90CYANOPHY TA
CHROflCCCCALES 1 0.OC 0.01 2 0.00 0.69 3 0.00 0.73
HORMOGONALES .
... 2 0.01 4.35 1 0
.
3
‘5 . . . 5
VIHERLEVÄT 5 0.00 0.16 9 0.01 3.39 13 0.01 2.0?CHLO&OPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.08
TETRASPORALES 1 0.00 0.06 2 0.00 0.04
PPOTOCOCCALES 4 0.00 0.08 7 0.01 3.32 8 0.01 2.4%
OESMJDIALES j.41 0.00 0.01 3 000 .ö.34
i( ‘:: .1 :‘.
KULTALEVÄT 22 2.67 57.37 13 0.09 55.20 22 0.13 56.79CHRYSOPHYTA
CHRYSOMOkADINAE 7 0.07 2.48 5 0.08 46.57 9 0.10 46.12
HETEROKONTAE . .
. 1 0.00 0.19
CENTFALES 5 2.55 52.7ö ;‘.a4 0.01 7.76 9
PENNALES . 10 0.06 2.13 3 0.00 0.68 4 0.00 i.fl
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.07 2.66 2 0.06 36.37 2 0.09 39.50PYRROPHYTA
CRYPTOPONADINAE
‘ 1 Ö.06 2.09 1 o.6 35.98 1 0.093.fl.
flIDINEAE :4. 0.0 0.37 1 0.00 0.39 4I.’000.0
‘1 )‘
PLANKTON YHTEENSÄ 33 2.75 28 0.17 41 0.23
OIVRSITEETIT
MARGALEF 2.75 2.69 3.85
HUTCHINSON 1.37 1.71 1.55
ElO 3.0 2.3 0.5EV/OV
. 2677.8 8.1 2.2
E—LAJIT K0k.MÄÄRÄSTÄ 89.7 0.1 0.5
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 0.0 0.0 .
:‘‘
: 1
CENTRALES / PENRALES
LAJIT 0.5 1.3 2.3
TILAVUUS 43.568 11.477 9.128
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 20 16 ‘ 26
YHTEINEN MÄÄRÄ 14611 0.11 0.14
* KOKONAISMÄÄRÄSJA 96.62 66.22 61.34
HAJUINDEKSI 0.41 0.10 ‘ 0.09
. .!.4c:
— .34
—
ORIVESI ARVINSALMI VP 700 VESISTO 44—692015—47120
PVM 10.06.1571 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—2 1’ 0—5 P4 0—2 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 1 0.00 0.08 5 0.01 4.31 6 0.01 4.07CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 1.56 2 0.00 2.15NORMOGONALES 1 0.00 0.08 2 0.01 2.75 2 0.00 1.91
10 0.01 0.21 15 0.02 5.81 13 0.01 6.37
VOL VOCALES 1 0.00 0.04TETRASPORALES 1 0.00 0.02 .1 0.00 0.05 3 0.00 0.20PROTOCOCCALES 6 0.00 0.11 10 0.02 5.59 8 0.01 3.75DESMIDIALES 2 0.00 0.04 4 0.00 0.17 2 0.00 0.42
YSHTA 29 2.79 94.04 16 0.22 71.19 25 0.13 74.03
tIRYSOMONADINAE 14 0.29 9.67 11 0.20 65.63 12 0.06 33.49IETEROKONTAE 1 0.00 0.01CENTPALES 5 2.46 £2.86 4 0.02 5.13 7 0.06 32.83PCNNALES 9 0.04 1.49 1 o.oa 0.43 6 0.01 7.71
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.17 5.67 2 0.06 18.69 1 0.03 17.54
CRYPTCMONApINAE 1 0.15 5.20 1 0.06 18.64 1 0.03 17.54
‘ERIDINEAE 3 0.01 0.48 1 0.00 0.05
PLANKTON YHTEENSÄ 44 2.97 38 0.31 43 0.17
0IVERSLTEETIT
MARGALEF 3.58 3.41 4.32HUTCHINSON 1.32 1.66 1.42
E/O 2.0 0.5EV/OV 201.6 0.1 24.9E—LAJIT KOK.MÄAPÄSTÄ 81.2 0.0 10.80—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 0.4 0.2 0.4
CENTRALES 1 PEflALES
LAJIT 0.6 4.0 1.2TILAVUUS 55.585 11.799 4.259
HAJ’JA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 25 23 26YHTEINEN MAÄRA MG1L 2.70 0.17 0.14C KOKONAISMÄÄPÄSTA 91.15 55.83 66.14HAJUINDEKSI 0.49 0.24 0.09
— 35 —
ORIVESI KIVISALMI VP 800
4—691223—47491
P VM
SY VYYS
10.06. 1571
0—2 1’
12.07.1971
0—2 14
i
VESISrO 4
LR— MÄÄRÄ Z—
JIA MGIL CSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGs’L GSUUS
SINELEVÄT
CYA1OPHYTA
C HROOCOCC AL ES
K0 M0GONALES
VI HEPLEVÄT
CILOF OPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPOR ALES
PROTOCOCCALES
JLOTRICHALES
OESM IDIALES
6 0.00 0.31
4 0.90 0.14
2 0.00 0.17
19 0.01 1.07
5 0.00
1 0.00
9 0.01
4 0.00
5 0.02 3.25
3 0.00 0.35
2 0.01 2.90
19 0.09 18.00
7 0.04 23.03
4 0.00 1.67
3 0.03 2t.
17 0.01 7.74
51 LMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
1 0.00 0.02 1 0.00 0.02
KULTALEVÄT
CHRY SOPHYT A
CIRYSOPONAOINAE
HETEPOKONTAE
CE”ITRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CR Y P TGMON AO 1 N A E
PE IDINEAE
44 0.92 87.17
23 0.35 33.78
10 0.50 47.35
11 0.06 6.04
5 0.12 11.63
1 0.11 10.73
4 0.01 0.70
28 0.33 69.78 26 0.08 51.36
32.89
0.63
14.17
17.89
PLANKTON YHTEENSÄ 75 1.05 56 0.48 54 0.15
DIVEP SITEET 1!
MARGALEF
HUTCHINSON
E/0
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
CENTPALES / PEflALES
LAJIT
TILAVUUS
6.30
1.59
2. 3
6.8
32. 8
3. 7
0.9
7.833
46
0.72
68.13
0.29
6.83
1.67
2.0
2.3
1. 1
0.5
1.1
5.271
‘33
0.17
35.13
0.10
5.27
1.69
1.0
5.5
3.6
0.7
1.1
3.880
26
0.10
66.57
0.06
10.08. 1971
0—2 14
0.36 1 0.00 0.46
.
0.00 2 0.00 0.11 2 0.00 2.0
0.54 12 0.02 4.52 11 0.01 5.26
- 1 0.00 1.01 1 0.00 9.01
0.15 3 0.06 11.90 3 0.00 0,44
13 0.30 63.77 10
1
8 0.02 5.05 8
7 0.00 0.96 7
3 0.04
0.05
0.00
0.02
.0 1
4 0.03&96
1 Oj:04 8.19 . :3 03
2 0.00 0.77 3 0.00
las,
1.33
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT
YHTEINEN MÄARi MG/L
1 KOK0NAISMÄÄPÄSTA
HAJUINDEKS 1
— 36 —
SAMPAANSELKÄ 33
4—690300—47215
VESISTO 4
17,06, 1S71
0—9 t’
18.08. 1971
0—10 M
LA— MÄÄRÅ —
JIA MG/L CSUUS
LA— 1ÅÄRÄ
—
JEA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L asus
5! MI LEVÄT
CYAOPHYTA
CHROOCOCCALES
10 M OlON A L E 5
4 0.00 0.10
1 0.00 0.03
3 0,00 0.07
9 0,01 4,78
7 0.01 2.96
2 0.00 1.82
VIHERLEVÄT
C1L0OPHYTA
VOL VOCL ES
TE TP ASPOR AL ES
PR 3 TOCOCCAL ES
0ESM IDI ALES
KUL TALEVÄT
6* YSOPHYTA
CYSaoNAOINAE
HETEROKONTAE
6 ENT R A 1 E 5
PENNALES
26 0,96 2,64
l 0.09 8.41
8 0,84 EC.86
6 0.03 3.37
15 0.07 58,09
5 0.05 40.89
5 0.02 16.38
5 0.00 0.82
KELTARUSKOIEVÄT
PYROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
PEIDINEAE
4 0,07 628
1 0,06 5,98
3 0,00 0,30
3 0,05 39,82
1 0,04 36,39
2 0,00 3,43
4 0.09 32,58
1 0,09 31.87
3 0,00 0,70
PIANKTON YHTEENSÄ 42 1,04 24 0,12 54 0,27
DIVER SITEETIT
IÄGALEF
HUTIHINSON
E/o
EV/JV
E—LAJ1T KOK.MAAPÄST4
OLA,J!T KOK, MÄ&PÄSTÄ
1. 3
80, 9
78,’.
1.0
CNTRALES / PEM\ALES
LAJ IT
TE LAVUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LA] IT
YHTEINEN M4ÄR MG/L
OKONA!SMÄÄPÄST4
HAJUrNDEKS 1
1,3 1.0
24.015 20.071
2? 17
0.08
65,57
0.05
2, 5
4.451
0,15
55.40
0,09
PV
SYVYYS
19.07.1971
0—16 M
8 0,01 0,97 6 0,00 2,09 17 0.01 2.36
1 0,00 0,43 1 0,00 0.82
1 0,00 0.05 1 0.00 0.13 2 0,00 0.14
6 0.01 0.49 4 0.00 1.94 9 0,00 0,98
1 0.00 0.02 5 0,00 0.42
24 0,16 60,28
9 0,11
1 0,00
10 0,04
4 0,01
41.81
0, 12
14,99
3.37
3,75 2.38 4,97
1.53 1.30 1.75
3. 0
47,5
0.1 2.5
0.0 0.1
0,97
93.39
0.20
37
PAASIVESI 33 B
4—689287—47108
VESISTO 4
PV7,q
SYVYYS
17.06. LS?1
0—3 ?‘
19,07.1971
0—12 M
18.08. 1971
0—10 M
SIMILEVÄT
CYANOPHYTA
CHPOOCOCCALES
HORMOGONALES
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
2 0.00 0.32
1 0.00 0.07
1 0.00 0.25
3 0.00 0.48
2 0.00 0.44
1 0.00 0.04
6 0.00 1.40
4 0,00 1.10
2 0.00 0.30
VI HERLEVÄT
CILJROPHYTA
! 0 L V CC A L E S
TE TRASPORAL ES
PR UTOCOCCAL ES
JLLITR ICHALES
0E SM IDI AL ES
(ULTA1EVÄT
CIRVSOPHYTA
CHYSGfrOt.A0INAE
HETEROKONTAE
CENTPAIES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PP ROPHYTA
CRYPTC1oNADlNAE
PE tDINEAE
5 0.00 0,98
22 0.13 52.L2
7 0,10 39,89
10 0.03 11.91
5 0.00 0,32
2 0.11 41.52
1 0.10 40,80
1 0.00 0.73
PLANKTON YHTEENSÄ 38 0.72 34 0,19 51 0.25
DIVERSITEETIT
MARGALEF
-iUTCHI NSON
Elo
EV/OV
E—LA.IT KOK.MÄÅRÄSTA
0—L4.,IT KQK,MÄÄRASIÄ
3,35
1.41
1.0
8.. 6
58. 2
0. 7
3.23
1.59
1. D
0. 0
0.0
2. 3
4,75
1.60
6. 0
12. 4
0. 9
0. 1
CE’TRALES / PEMALES
LAJ Ii
TILAIJUUS
1.0 4.0
12.791 52,143
2. 0
37.207
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVAT
LAJ 11
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
(OKONAISMÄARASTA
HAJUINDEKSt
22
0,10
53. 35
0,07
29
0.15
58.15
0,09
LA— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
7 0,00 0.37
1 0.00 0.15
13 0.01 4.10
4 0.00
1 0.00
1 0.00
21 0.01 4.96
0.21
0.00
0.01
1 0.00
2 0,00
9 0.00
1 0.00
1. 16
0.53
2.40
0,01
1 0.00
2 0.00
13 0,01
25 0.67 2.26
0.06
0.23
3.68
16 0.11 57.4?
10 0,1? 22,86 5 0,08 44,70
1 0.00 0.04 1. 0.00 0.1?
7 0.47 64.33 8 0.02 12.36
7 0,04 ,O3 2 0,00 0,24
4 0.05 7.04 2 0.0? 37.95
1 0.04 6,04 1 0,06 32,87
3 0.01 1.01 1 0.01 5.08
77. C4
0. 1 3
— 38
—
PYHÄJÄRYI VP 10004—68800—45482
16.06. 1571
0—2 pi
VESI 510 4
SE PIILEVÄT
CYANOPHVTA
CKROOCOCCAL ES
IORMOGONALES
VI HERLEVÄT
C IL)ROPHYTA
T ETRASPORALES
PP OTOCOC CAL ES
ULOTR ICHALES
DESM IDIALES
LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL CSUUS
2 0.00 0.57
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGIL OSUUS
6 0.03 8.08
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
7 0.00 1.12
5 0.00 1.01
2 0.00 0.11
16 0.01 5.35
1 0.00 0.35
10 0.01 3.44
1 0.00 0.08
4 0.00 1.47
51 LMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA 1 0.00 0,24
KUL TALEVÄT
CHRY SOPHYT A
HYSOMONAOtNAE
HETEFOKONTAE
C E 1 T R AL E 5
P E ‘1 11 AL ES
KELTARUSKOLEVÄTPYR0P$YTA
CPYPTCIt*ONACINAE
‘EI IOINEAE
3 0.01 2.60
1 0.01 2.25
2 0.00 0.36
19 0.25 73.77
1ÖO 0.14 42.26
6 0.10 29.88
3 Ö.0I 1.63
2 0.06 13.03
1 0.04 12.76
1 0.00 0.27
18 0.09 49.87
7 0.06 31.40
7 0.03 16.35
4 0.00 2.12
5 0.08 43.67
1 0.03 19.00
4 0.04 24.67
PLANKTON YHTEENSÄ 39 0.23 46 0.34 46 0.18
OIVEPSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E!0
EV/)V
E—LAJIT KOK.MAAPÄSTÄ0—LAJI! KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALESLAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT
YHTEINEh MÄÄRÄ MGIL
4 UlKONA! SMÄÄRASTÄ
HAJUINDEKSL
3.63
1.59
1.0
6.4
8.5
1.3
1.6
9.181
25:
0.08
33.56
0.04
3.97
1.65
1.0
1.0
0.3
0.3
2.0
18.346
20
0.18
51.40
0.06
4.38
1.82
0.3
0.0
0.1
5.1
1. 8
7.730
23
0.08
45.27
0.05
PVM
SYVYYS 14.07.19710-5 M
10.08,19710—2 M
1 0.00 0.44 4 0.02 .6.14
1 0.00 0.14 2 0.01 1.94
10 0.00 1.03
8 0.00 0.84
2 0.00 0.19
17 0.02 5.11
3 0.01 .1.90
13 0.01 3.11
1 0.00 0.11
23 0.22 95.55
.9 ø.tt
1 0.00
8 0.09
5 0.01
!O.52
0.28
40.35
.39
O 1’) —
KERMAJÄRVI 65 VESISTO 4
4—692750—43170
PVM 10.06.1571 10.06.1971
SYVYYS 0—14 P 0—14 P1
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL CSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 0.09 6 0.00 1.90
CVANOpHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.01 4 0.00 0.61
IORMOGONALES 2 0.00 0.06 2 0.03 1.29
VIHERLEVÄT 11 0.01 0.98 17 0.01 5.41CIL3ROPHvTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.02 1 0.00 0.49
TETRASPORALES 1 0.00 0.03 1 0.01 2.22
PPOTOCOCCALES 8 0.01 0.89 11 0.01 2.57
ULOTPICHALES ‘.. 0.00 0.01
DESMIDIALES 1 .0. 0.04 3 0.00 0.12
KULTALEVÄT 35 0.94 53.51 27 0.17 73.84CIR YSOPHYTA
CH1YSOMONAOINAE 16 0.42 41.93 12 0.13 56.03
IETEPOKONTAE 1 0.00 0.03
CE’ITPALES 10 0.50 49.69 11 0.03 12.17
DENNALES 8 0.02 1.85 4 0.01 5.64
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.05 5.43 0.04 18.86PYPROPHYTA -L
:RYPTOMONAOINn 1 0. 4.11 1 0.04 16.30
PERIDINEAE 5 0.01 1.32 3 :0» 2fl :;c
PLANKTQN YHTEENSÄ ss 1.01 54 0.23
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.52 4.97
HUTCHINS0N 1.46 1.66
E0 1.6 3.4
EV/IV 0.9 0.1
E—LAJIT KOK.MAÅPÄSTA 2.0 0.2
0—LAJI? KOK.NÅAPÄSTÄ 2.3 2.1
CENTRALES / PENNALES
LAJI?
-1.3 2.8
TILAVUU5 26.830 2.158
H4JJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI? 31 26
YHTEINEN MAÄRÄ MG/L 0.14 0.08
1 KOKCNA1SMÄÅRÅSTA 13.82 37.10
HAJUINOEKSI 0.18 0.05
- 4t) -
KERNANKGSKI VP 2300
4— 692150—43550
VESI STLI 4
PVM
SYYYS
10.08. 17i
0-4 M
L4— MÄAPÄ —
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ %—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
0 Y A NO P H Y T A
CHR0000CCAL ES
—IORM060NALES
6 0.00 0.19
4 0.00 0.13
2 0,00 0.06
6 0,00 1.09
4 0.00 0,71
2 0,00 0.38
8 0,01 1.88
7 0,01 1,87
1 0,00 0.01
VIHERIEVAT
CL3P CPHYTA
VOL ‘100 L E S
TETR ÄSPOP ALES
PRC1TOrOCCAIES
{J JTRICHALES
DESM 101 iLE5
LLEVÄT
EJGLENOPHYTA
KUL ALEVÄT
CriP YSCPHYTA
DdRYSOWONACINAE
HEtEftJKONTAy
0 ENT R A 1 E 5
PENNALES
38 0.68 1.32
16 0.26 34.90
11 0,40 53.58
11 0.02 2.83
1 0,00 0.11
33 0,17 66,76
10 0.13 52,32
11 0,03 11.89
12 0.01 2.55
KELTARUSKOLEVÄT
P Y R R 0 PIlV T A
CRYPTCMONADtNE
ERj9iNEAE
8 0,05 7,24
1 0,04 5.28
7 0.01 1.95
5 0.05 21.69
1 0.05 19.17
4 0.01 2.52
7 0.08 25,71
1 0,06 22,02
6 0.01 3,69
PLANKTON YHTEENSÄ 61 0,74 61 0,25 69 0.29
D1VEP SITEETIT
NI 4 R G 4 L 8 f
HUTCHINSON
8/0
8 ‘1/ J V
8—LAJI T KOK.MAAPÄSTA
O-L4JIT KOK,MÄÄR4STÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJ IT
TILÄVUUS
HAJJA AIHE1TT4AT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
KOKONAISMÄÅR4STÄ
tIAJUINDEKSI
5.22
1.55
1. 4
0. 1
1.9
2. 5
1. 0
18.924
31
0,14
19, 1 1
0.09
5.59
1,71
1,3
1,2
0. 4
0, 3
30
0,10
38,07
0,06
6,29
1,74
0
n
0 0
1.0
29
0.15
49,80
0,08
10.0Ö, ts?;
—
12. 07, 1971
0—3 M
9 0.01 1,26 16 0,03 10.35 22 0,02 6,82
1 0,00 1.16
2 0.00 0.07 1 0,00 0.52 3 0,00 1,20
5 0.00 0.55 10 0.02 9.30 12 0.01 3,47
1 0.00 0.00 1 0.00 0.01 1 0.00 0.00
1 0.00 0.05 4 0.00 0.52 5 0.00 0,98
32 0,19 65,59
16 0,12
1 0.00
9 0,05
6 0,02
41,81
0,11
17,95
5.72
0, 9
4,664
1. 5
— 41
—
PYTTYSELKÄ 69
4—690535—43045 VESI STO : ‘
PVM
SYVYYS
11.06. 1971
0—14 1’
12. 07. 1971
:0-8M
SINILEVÄT
CYAPIOPHYTA
C IROCCOCC AL ES
HOR MOGONAL ES
VI HERLEVÄT
C’ILOPOPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPOPALE5
PR OTOCOCCAL ES
DESM IDI ALES
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
4 0.00 0.21
1*— MÄÄI4 *—
11* MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
6 0.01, 6.06
8 O.Ok 611c
51 LMÄLEVÄT
EUGLENOPHVTA
tilL TALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CFR YSOMONAOINAE
HE TEROKONTAE
C E NTP AL ES
P ENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHY 7*
RYPTOMONADINAE
PEIDINEAE
.6: 0.06 10.46
1 0.04 8.20
5 0.01 2.25
1 0.01, 5,75
29 0.14 5&32 25 0.L064.32.
13 0.06 39.36
8 0.02 14.52
4 0.02 10.44
n
0.09 36.02 6 &03 .18.20..
PLANKTON YHTEENSÄ 61 0.53 58 0.24 61 0.16
OIVER SITEET! 7
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EV/3V
E—LAJIT KOK.MAAPÄSTÄ
O—L#J!T KOK.MÄÄRASTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTAVAT LEVÄTLAJIT
YHTEINEN NAÄRA MGIL( KOKONAISMÄAPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
5.38
1.66
1.3
0.3
0.5
2. 1
3.13
24.63
0.07
5.54
1 • 62
1.8
0.8
1.9
2.4
2.3
5.836
28
0.14
58.34
0.07
5.83
L. 87
1.3
0.6
0.4
0.7
2.0
1.391
26
0.06
39.12
0.04
12.08. 1971
0—14 M
2 o.bo
2 0.00
10
0.11
3 0.00
2 0.00
1 0.00
16 0.01 1.47 21 0.01
2 0.00
2 0.00
7 0.00
5 0.00
0.39
0.05
0.35
5.16
0.67
4.32
0.37
0 • 24
0.08
0.79
0 • 36
3 0.00
15 0.01
3 0.00
21 0.01 547
1 0.00 0.10
3 OqOQ, .1fl5
16’ öÖr: 3•97
1 0.00 0.05
1 0.00 0.05 1 0.00 0.11
34 0.47 87.81
15 0.18 33.64 13 0.08 35.21
. - 4 0.00 0.27
8 0.27 50.86 10 0.05 19.50
11 0.02 3.31 . 0.01 3.34
1 0.08 33.46
3 0.01 2.56
1 0.02 12.93
.25 o.o1-sfl7
JO
15. 1.-’
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ENONVESI 72 VESISTO 4
4—689248—44422
PVM 11.06.1571 12.07.1971 12.08.1971
SYvyys 0—14 0—12 M 0—14 14
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ :—
J!A MG/L CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SEIHLEVÄT 3 0.00 0.09 3 0.01 3.83 3 0.00 0.07
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.06 1 0.00 0.16 3 0.00 0.07
KORMOGONALES 2 0.00 0.03 2 0.01 3.67
CiLOROPHTA
5 0.00 0.69 11 0.00 1.64 14 0.01 10.84
VOL VOCALES 1 0.00 0.03
TETRA5PORALES 1 0.00 0.02 1 0.00 2.47
PROTOCOCCALES 4 0.00 0.66 9 0.00 1.45 11 0.01 8.29
DESMIDIALES 1 0.00 0.17 2 0.00 0.08
KULTALEVÄT 31 0.46 79.86 13 0.17 80.24 16 0.07 57.13CIRY SOPH YYA
CHRYSQMONAOPJAE 16 0.20 35.19 5 0,15 72.78 6 0.05 41.71
HETEROKONTAE 1 0.00 0.25
CENTPALES 7 0.23 39.84 5 0.01 93 6 0.02 13.51
PENNALE5 8 0.03 4.83 3 0.00 0.53 3 0.00 1.66
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.11 19.36 1 0.03 1 0.04 31.97PVRROPHYTA
CRVPTGMONADINAE 1 0.05 15.56 1 0.03 14.29 1 0.04 31.97
PERIDINEAE 4 0.02 3.80
PLANKTON YHTEENSÄ 44 0.58 28 0.21 34 0.13
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.87 2.57 3.30
HUTCHENSON 1.33 1.56 1.50
£10 0.8 2.0
EV/JV 38.8 1.3
E—LAJIT KOK.MÄÄRASfl 38.0 0.0 0.4
0—LAJIT KOk.MÄÄRÄS,Ä 1.0 0.0 0.3
CENFRALES / PENNALES
LAJIT 0.9 1.7 2.0
TILAvUU5 8.257 13.040 8.156
H4JUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 28 18 18
YHTEINEN MÄÄRÄ 14611. 0.35 0.10 0.07
* KOKONAISMÄÄPflTÄ 61.12 46.66 52.39
HAJUINDEKSI 0.10 0.13 0.04
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ENONKOSKI VP 1100
4—688760—44356 VESISTO 4
PVM
SYVYYS
11.06.1911
0—0.5
12.07.1971
0-1M
10.08.1971
0—1 P1
LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MGIL GSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG,L OSUUS
SINILEVÄT
CYA’10PHYTA
CHROOCOCCAL £5
tOR MOGONALES
4 0.02 1.41
1 0.00 0.01
3 0.01 1.41
6 0.00 0.43
4 0.00 0.31
2 0.00 0.12
12 0.02 6.20
7 0.02 5.53
5 0.00 0.44
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHY TA
KUL rALEVÄT
C IRY SOPHYT A
CHRYSOMONADINAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
37 0.49 45.85
16 0.30 28.28
10 0.16 14.97
11 0.03 2.60
KELTARuSKaEvÄT
flRR0HYTA
:RYPTONONAOINAE
‘EIIDINEAE
5 0.55 51.34
1 0.53 49.58
6 0.02 1.76
4 0.08 14.46
1 0.07 13.05
3 0.01 l41
6 0.12 30.55
1 0.11 28.38
5 0.01 2.t7
PLANKTON YHTEENSÄ 60 1.07 50 0.53 75 0.38
DI VERSITEETIT
MARGALEF
HUTC H INSON
£10
EVflV
E—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ
0—LAJI T KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN flÄRÅ MGIL
2 KOKONAI SMÄÄRASTA
HAJUI NDEKS 1
5.02
1.57
1.3
0.4
-. 5
3.8
0.9
5.757
3.5
0.68
63.66
0.32
4.23
1.70
0.5
0.2
0.0
0.1
1.6
32.140
27
0.15
28.79
0.09
6.91
1.96
1.8
7.3
0.9
0.1
0.9
8.700
35
0.27
70.02
0.14
VIHERLEVÄT
C IL QROPHYT *
VOL VOCALES
rETRA5P0RALES
PR0TOCOCCAL £5
ULDTP ICHALES
DESMIDIALES
13 0.01 1.33 17 0.04 7.11
2 0.00
1 0.00
9 0.01
1 0.00
0.22
0.01
1.10
0.00
24 0.02 4.51
1 0.00
2 0.01
11 0.03
1 0.00
2 0.00
0.03
1.08
5.91
0.00
0.08
1 0.00
3 0.00
16 0.01
1 0.00 0.06
0.34
0.37
3.29
4 0.00 0.51
3 0.00 0.37
23 0.41 78.00 30 0.22 58.37
9 0.36 67.42 13 0.15 39.61
1 0.00 0.12
8 0.05 10.14 8 0.06 16.83
5 0.00 0.32 9 0.01 1.93
— 44 —
PURUVESI 47 9Mk MUTA4—685642—46648
PVM
SYVYYS
10.06. 1571
0—10 ‘
13. 07.1971
0—8 M
13.08. 1971
0—10 14
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL CSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYAMOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGONALES
3 0.00 0.16
1 0.00 0.09
2 0.00 0.07
4 0.00 0.16
4 0.00 0.16
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOCALES
TEFRASPOPALES
PR OTOCOCCAL ES
JL)TMICHALES
DESMIDIALES
KUL TALEVÄT
CIP YSOPHYTA
CnRYSOMOkACINAE
HE T EROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
8 0.00 1.51
1 0.01
8 0.01
2 0.02
3 0.00 1.07 5 0.00
26 0.23 81.98
14 0.12 41.70
7 0.11 39.34
5 0.00 0.94
KELTARUSKOLEVÄT
PYP ROPHY TA
CRYPTOMONADINAE
PEUDINEAE
1 0.01 1.90
5 0.01 4.03
1 0.01 1.77
3 0.01 1.94
8 0.07 13.92
1 0.03 4.92
7 0.05 9.00
PLANKTON YHTEENSÄ 40 0.27 49 0.29 71 0.51
DIVER SITEETIT
MARGALEF
IUrcHINsoN
EI 0
EV/OV
E-LAJ 17 KCK.MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MAAPÄSTÄ
CENTRALES / PEflALES
LAJIT
TILA VUUS
H%JJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MAÅRA MG/L
2 (OKONAI SMÄÄPASTA
HAJUINDEKSI
3.68
1.28
0. 2
0.0
0.2
3. 8
1.8
3.308
0 • 05
17 • 46
0.04
4.60
1.55
0.4
0.1
2.8
22
0.14
49.58
0.04
6.55
1.61
1.0
1.4
‘.3
0.9
1.5
6.401
30
0.31
59.97
0.08
VESISTO 4
1 0.00
1 0.00
3 0.00
0.07
0.29
0.08
16 0.04 14.15 23 0.01 1.81
2.06
3.83
7.54
0.72
26 0.25 92.56
1 0.00
3 0.00
9 0.00
1 0.00
9 0.00
0.03
0.30
0.79
0.00
0.69
14 0.13 48.27
1 0.00 0.12
7 0.09 33.91
4 0.03 10.25
36 0.43 84.11
20
1
9
6
0.12
0.00
0.27
0.04
6 0.02 5.93 4 0.01 3.71
23.43
0.06
52.43
8.19
1.4
41.908
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PIHLAJAVESI ¾ SÄRKÄNSELKÄ VESISTO 4
4-684740—46225 *
PVM 10.06.1571 13.07.1971 13.08.1971SYVYYS 0—10 W 0—10 M 0—14 M
LA— MÄÄRÄ 2— 1*— MÄÄRÄ 2— LA*. MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSuuS JIA .MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.84 7 0.01 1.29 12 0.02 5.93CYAMØPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.75 5 0.01 0.54 11 0.02 5.68
HORMOGONALES 1 0.00 0.09 2 0.01 0.76 1 0.00 0.25
VIHERLEVÄT 9 0.01 4.87 25 0.02 1.49 29 0.01 4.34.CIL)POPHYTA
TEYRASPÖPALES 1 0.’ÖO 0.00 0.17 2 0.00 Q’93
flOTOCOCCALES 5 0.01 3.09 14 0.01 0.97 17 0.01 Fi65UL*3TPICHALES 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 3 0.00 0.96 7 0.00 0.34 10 0.01 1.77
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.29EUGLENOPHYTA
ktllLALEVfl 32 0.15 8%53 26 0.95 93.89 32 0.25 77.61CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONACII4AE 18 0.11 67.06 14 0.14 13.85 15 0.11 34.67
HETEPOKONTAE 1 0.00 0.19 1 0.00 0.16 1 0.00 0.10
CENTRALES 7 0.02 13.55 6 0.79 78.00 9 0.11 33.59
PENNALE5 6 0.01 4.74 3 0.02 1.88 7 0.03 9.84
KELTARU5KJLEVÄT 7 0.01 8.76 4 0.03 3.32 5 0.04 11.8*flRROPHYTA.
CRYPTOMONAOINAE 1 0.00 1.48 3, 0.03 2.51 1 0.03 8.t
PflIOINEAE 6 0.01 7.27 3 0.01 0.81 4 0.01 3.22
PLANKTON YHTEENSÄ 52 0.17 60 1.01 79 0.32
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.90 5.41 7.28
HUTCHINSON 1.54 1.68 1.80
E/O 0.5 0.5 1.2EV/3V 0.6 0.3 0.5
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 4.1 0.1 1.8
OLAJIT K0K.MÄÄRÄ5TÄ 6.4 3.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.2 2.0 1.3
TILAVUU5 2.862 41.398 3.413
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 21 29
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.04 0.87 0.18
1 6OKONAISMÄÄRÄSTA 21.43 86.63 57.20
HAJUINDEKSI 0.03 0.11 0.10
— 46 —
HAUKIVESE PEØNSEIJLI 57 VESI STO 43—688955—57350
PVM 11.06. 1571 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—12 0—14 M 0—12 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.56 1 0.00 0.13 8 0.01 2.18CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.19 1 0.00 0.13 6 0.01 1.90HORMOGOPIALES 3 0.00 0.37 2 0.00 0.28
VIHERLEVÄr 12 0.01 15 0.01 4.59 23 0.02 4.84CILOPOPHyTA
TETRASPORALES 2 0.00 0.18 2 0.00 0.83 2 0.00 1.13PROTOCOCCALES 10 0.01 1.07 12 0.01 3.37 16 0.01 3.08DESMIDLALES 1 0.00 0.39 5 0.00 0.63
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.03 1 0.00 0.02WGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 32 0.48 88.11 17 0.15 61.71 26 0.21 57.31CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 12 0.09 17.24 5 0.11 45.00 11 0.16 44.20CENTRALES
.8 0.33 59.86 7 0.04 15.80 11 0.0411.92PENNALE5 12 0.06 11.01 5 0.00 0.91 4 0.00 1.19
KELTARUSKaEVÄT 5 0.05 10.05 6 0.08 33.56 0.13 35.65PYRROPHYTA
CPYPTOPIONAQINAE 1 0.05 8.42 1 0.07 29.87 1 0.12 33.54PERIDINEAE 4 0.01 1.63 3 0.01 3.69 4 0.01 2.11
PLANKTON YHTEENSÄ 56 0.55 37 0.25 63 0.36
DIVER SITEET! T
1ARGALEF 5.09 3.50 5.71HurcH!NSON 1.70 1.53 1.82
ElO 1.8 2.0 1.2EVIOV 22.0 0.2 6.8E—LAJIT KOK.MÄARASTÄ 48.9 0.9 2.50—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 2.2 5.6 0.4
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 0.7 1.4 2.8TILAVUUS 5.437 17.282 10.039
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 32 19YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.40 0.16 0.2t2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 72.56 64.77 56.80HAJUINOEKSI 0.13 0.07 0.12
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HAAPAVESI 51 VESISTO 44—686b 80—43770
PVM 11.06.1511 12.07.1971 11.08.1971SYVYYS 0—14 ! 0—14 P1 0—15 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGL OSUUS
SENILEVÄT 5 0.00 0.47 2 0.00 2.71 5 0.01 5.08CYANUPHYTA
CHQOOCOCCALE5 3 0.00 0.44 1 0.00 0.08 5 0.01 5.08
HORMOGONALE5 2 0.00 0.03 1 0.00 2.63
VIHERLEVÄT 3 0.00 0.67 7 0.01 8.15 24 0.03 14.36CILJFOPHYTA
TETPASPOPALES 1 0.00 0.22 2 0.01 6.41PROTOCOCCALE5 3 0.00 0.67 5 0.01 7.43 19 0.01 7fl0DESMIDIALES 1 0.00 0.50 3 0.00 0.6
KULTALEVÄT 27 0.28 90.54 14 0.05 70.37 23 0.04 22.93CIRYSOPHYT*
CHRYSOfrONADINAE 9 0.11 35.47 5 0.02 29.49 7 0.02 ‘8.63CENTRALE5 10 0.15 48.63 6 0.03 39.92 7 0.02 12.13
PENNALES 8 0.02 6.44 3 0.00 0.96 9 0.00 2.17
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.03 8.32 2 0.01 18.76 4 0.11 57.63PYflOPHYTA
CPYPTOMONADINAE 1 0.02 4.94 1 0.01 14.33 1 0.10 52.30PEUDINEAE 4 0.01 3.37 1 0.03 4.43 3 0.01 5.33
PLANKTON YHTEENSÄ 40 0.31 25 0.07 56 0.18
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.72 2.57 5.59
HUTCHINSON 1.41 1.57 1.63
ElO 3.0 0.5 3.0EVIDV 3.7 0.0 0.2E—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ 9.6 0.2 0.60-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 2.6 6.2 2.5
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 1.3 2.0 0.8TILAVUUS 7.548 41.622 5.578
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJTT 26 16 28YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.19 0.05 0.14
2 KOKONAISMÄARÄSTÄ 60.92 62.37 77.68
HAJUINDEKSI 0.07 0.03 0.08
- 48
KYRN5ALMI VP 2400
4—686262—44246
PVM
SY VYYS
10,06, i’71
0—1
13. 07, 1971
0—1 M
10,08. 1971
0—4 M
L MÄÄRÄ -
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MGIL OSUUS
LA MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROI3COCCAL ES
HOP MUGONALES
VI HERLEVÄT
CIL0ROPHYT A
V0LVflCES
PRJTECOCCAL ES
iU ALES
-)!
EUGL ENOPHY TA
1 0,00 0.04
KE 11 ARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYP TCMONADINAE
‘ER IDINEAE
4 0,04 9,33
1 0,04 8,67
3 0,00 0,66
3 0,07 32,55
1 0,07 32.26
2 0,00 0,29
4 0.0? 26.15
1 0.06 23.04
3 0,01 3.11
PLANKTON YHTEENSÄ 64 0.45 38 0,22
DIVERSETEETIT
iARGALEF
HUTCHI NSON
ElO
EV/JV
E—LAJ1T KOK.MÄÄÄ STA
O—LAJIT KOK,MÄÄRASTÄ
CE1TRALES / PENALES
LAJI T
TILAVUUS
5.68
1.45
2.0
2, 3
5. 6
2. 4
0. 8
7, 452
38
0,24
52.24
0,13
3.58
1.69
1.5
0, 3
0,5
2. 1
20
0,14
61.1)
0,10
5,35
1.74
(.0
7, 0
0, 9
0. 1
VESISTO 4
3 0.00 0.16 4 0,00 0,45 9 0,01 3.71
2 0.00 0,10 2 0.00 0,19 7 0,01 2,39
1 0,00 0,06 2 0,00 0,26 2 0,00 1.32
15 0.03 6,95 16 0.01 4,74 21 0.01 5.20
1 0.00 0.27 2 0,00 0,21
2 0.00 0,05 2 0.00 0,2% 2 0.01 2.19
11 0.03 6,51 10 0,01 3.77 14 0,01 2.44
2 0.00 0.39 3 0,00 0.47 3 0.00 0,36
KULTALEVAT 41 0,33 83,52 15 0,14 62,26 24 0,16 64.94
CPY SOPHYT A
CHRYSCMDNADINAE 18 0.18 39,63 5 0,10 46.81 8 0.14 56.84
HETEROKONTAE 1 0,00 0.07 1 0.00 0,51
CE1TPALES 10 0.17 38,63 7 0,03 14.96 6 0,01 5.84
PENNALES 12 0,02 5.18 2 0,00 0,49 9 0,00 1.75
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVAT
LAJ IT
YHTEINEN MAARA MG/L
T KOKEJNAI SMAARASTÄ
HAJUINDEKS 1
3, 5
30, 609
0. 7
3,333
23
0,09
37,2?
0,06
— 49 —
PIHLAJAVES1 SINUtMNSELKÄ 49
4—6€5625—44C85
WSISTC 4
pvM
SYVYYS
11.08. 1971
O»15 M
LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ t—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHRQOCOCCAL ES
H OR MOGONAL ES
5 0.00 :,0.23
3 0.00 0.17
2 0.00 0.06
1
1 0.00
0.09
0.09
5 0.00 0.47
4 0.00 0.78
1 0.00 0.09
VI HERLEVÄT
;ILOROPHYTA
VOL VOCALES
TE TRASPOP aEs
PR OTOCOCCAL ES
ULOfl ICHALES
DESMIDIALE5
2 0.00
5 0.00
1 0.00
1 0.00 0.02 2 0.00
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
‘E IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVEPSITEETIT
IARGALEF
HUTC HINSON
54 0.47
4.86
1. 51
0.10 70.29
0.97 .%66
0.00 0.21
0.03 18.83
0.00 1.58
34 0.15
3.28
1.43
54 0.24
5.00
1.65
EO
EVflV
E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PEPiNALES
LAJIT
TILA VUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
t KOKONAI SMÄÄPÄSTÅ
HAJUINOEKSI
2.3
0.7
1.6
2.3
0.9
18.184
34
0.31
65.33
0.09
0.7
0.0
0. 1
3.2
21
0.08
54.34
0.06
4.0
3.8
1.3
0.4
1.4
2 • 453
0.09
37.12
0.08
14.06.1571
Oslo
13.07.1971
Ø..J4 M
10 0.00 0.69 10 0.01 4.02
1 0.00
2 0.00
6 0.00
0.23
0.06
0.38
23 0.04 15.59
KUL TALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
HETEROkONTAE
CEITRALES
P E%N AL ES
0.91
2.79
0.11
0.21
34
2
17
1
3
0.01
01101:
0.02
0.00
.46
3.83
7.53
0.13
15
9
10
0.15
0.24
0.01
85.30.
31.20
51.28
2.82
13.79
12.64
I 11
22 0.15 61.07
10 0.13 53.fl.7
“1
7
5
.3
1
2
.5 0.07
1 0.06
4 0.01
7 o.äi
5 0.01
5.50
2.24
0.04 25.59
. .1;.
0.94 24.65
0.00 0.94
.4
: 1
.3
22.7
o.osiö;k
0.01 2.27
3
1.4
11.901
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PIHLAJAVESI TUOHISTONSELKÄ 41 VESISTO 6
4-685123—42390
PVM 14.06. lSfl 13.07.1.971 13.08. 1971SYVYYS 0—10 P 0—12 M 0—9 Ii
LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ E— LA— MÄÄRÄ *—
JIA MGIL CSUUS JIA M6/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 6 0.01 1.67 6 0.00 0.67 10 0.06 8.85CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.03 3 0.00 0.57 8 0.06 8.81
HORMOGONALE5 2 0.01 1.64 3 0.00 0.10 2 0.00 0.03
VIHERLEVÄT 7 0.00 0.78 13 0.01 2.57 39 0.03 4.79CILOPOPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.32
TETRASPOPALES 3 0.00 0.16 4 0.00 0.30
PROTOCOCCALES 7 0.00 0.78 7 0.01 1.77 23 0.03 3.81
UL3TRICHALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.01
OESMIOIALES 2 0.00 0.63 10 0.00 0.35
KULTALEVÄT 27 0.69 86.83 32 0.19 64.45 62 0.46 67.16C’IR Y SCPHYTA
CHRYSOMONADINAE 13 0.23 41.26 16 0.12 40.36 22 0.38 55.74
KETEROKONTAE 1. 0.00 0.14
CENTRALES 5 0.23 40.84 11 0.06 21.36 13 0.06 8.48
‘ENNALES 9 0.03 4.74 5 0.01 2.73 6 0.02 2.80
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.06 10.71 6 0.10 32.31 6 0.13 19.20PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.04 6.96 1 0.09 29.28 1 0.11 16.54
PERIDJNEAE 4 0.02 3.75 5 0.01 3.03 5 0.02 2.66
PLANKTON YHTEENSÄ 43 0.56 57 0.30 97 0.68
OIVEPSITEETIT
MARGALEF 3.74 5.17 8.18
HUTCHINSON 1.53 1.64 1.64
ElO 2.3 0.3 1.1EVIOV 1.8 0.1 0.3
E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTA 3.1 0.2 0.80—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.7 2.8 2.7
C!NTRALES / PENhALES
LAJIT 0.6 2.2 2.2
TILAVUUS 8.624 7.825 3.026
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 29 33
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.27 0.17 0.23
KOKONAISMÄÄRASTA 47.23 55.29 33.79
HAJUINDEKSI 0.12 0.12 0.22
— 51 —
LIEtYESI 39 wszsm 43—682090—55340
€
PVM 15.06.1971 13.07.1971 13.08.1971SYWYS 0—6 ‘ 0—12 M 0—12 Ii
LA— MÄÄRÄ 1-. LA— MÄÄRÄ 1— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG1L OSUUS
SINELEVÄT 4 0.00 0.53 9 0.01 2.73 8 0.02 3.22CYANOPHYTA
. ..
.
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.25 4 0.00 0.56 7 0.02 2.99HORMOGONALES 2 0.00 0.28 5 0.01 2.16 1 0.00 0.23
VIHERLEVÄT 7 0.01 2.01. IQ 0.00 2.08 30 0.02 3.99CILOROPHYTA
. ..
.
.
VOLVOCALES 1 0.00 1.03 1 0.00 0.66 1 0.00 0.25TETRASPORALES 2 0.00 0.29 3 0.00 0.59PROTOCOCCALES 5 0.00 0.97 6 0.00 1.29 22 0.02 2.94UL)TRICHALES 1 0.00 0.00
DESMIDIALES
: 1 0.00 0.03 4 0.00 0*42?.
KULTALEVÄT 33 0.25 75.20 28 0.16 66.39 40 0.40 76.85CNRY SOPHVT A
CHRYSOPONADINAE 16 0.16 46.99 13 0.06 26.12 21 0.28 53.57
HETEPOKONTAE 1 0.00 0Ø6,CENTRALES. 9 0.06 19.11 8 QQ7 3109 11 0.09 it,t4:PENNALES 8 0.03 9.09 7 0.02 9.19 7 0.03 5.26
£aTARUSIWLEvÄT 7 0.07 22.27 5 0.07 28.80. 8 0.08 15.94.PYRROPHYfl
.
. .‘ ..
- .‘ .. .CPYPTOMONADINAE 1 0.04 12.54 1 0.04 15.55 1 0.04 7.54
PER!DINEAE 6 0.03 9.73 4 0.03 13.24 7 0.04 8.39
PLANKTON YHTEENSÄ 51 0.33 52 0.j4 8 0.52
DI VER SITEETI T
MARGALEF 4.63 4.97 7.44
HUTCHINSON 1.48 1.70 L.68
ElO 1.4 0.4 1.7EV1OV 1.4 0.1 1.9
E—LAJIT KOK.MÅÄRÄSTÄ 4.9 0.8 2.70-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 3.4 7.9 1.4
CENTRALES / PENNALES
. . •LAJIT 1.1 1.1 1.6TILAVUUS 2.103 3.385 3.418
HAJUA ATHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 34 31 41
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.12 0.11 - 0.17
2 (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 37.34 45.64 32.34
HAJUINOEKSI 0.08 0.07 0.22
— 52 —
YOWSI 37 VESISTO 4
3-681800-51799
PVM 16.06.1571 15.07.1971 19.08.1971
SYVYYS 0—12 f’ 0—8 14 0—12 14
LA MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2 LA MÄÄRÄ *
JIA MG/L OSUUS JIA MG1L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.32 1 0.00 0.06 8 0.03 8.73
CYANOPHYTA
C*OOCOCCALES 3 0.00 0.09 1 0.00 0.06 6 0.03 6.73
HORMOGONALES 3 0.00 0.23
VIHERLEVÄT 10 0.00 0.29 20 0.01 3.44 32 0.07 20.95
C IL OROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.07 1 0.00 0.42 2 0.01 1.73
TETRASPORALE5 1 0.00 0.03 2 0.00 0.27 6 0.03 9.89
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.15 14 0.01 2.35 20 0.03 8.53
UL0TRICHALES 1 0.00 0.00
DESMIOTALES 2 0.00 0.03 3 0.00 0.41 6 0.00 0.80
SILULEVÄT 2 0.00 0.13
EUGLENOPHYTA
KULIALEVÄT 32 1.45 95.63 24 0.21 60.37 32 0.21 58.77
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 18 1.32 86.76 12 012 36.04 17 0.1439.41
HETEROKONTAE 1 0.00 0.02 1 aoo 0.09
CENTRALES 7 0.13 6.52 8 0.09 28.24 11 0.06 18.11
PENNALES 6 0.01 0.37 6 0.01 2.10 3 0.00 1.16
KELTARUSKOLEVÄT 8 0.06 3.74 8 0.09 28.13 8 0.04 11.42
flRROPHYTA
CRYPTONONADINAE 1 0.04 2.88 1 0.07 22.39 1 0.03 7.91
PERIDINEAE 7 0.01 0.86 7 0.02 5.74 7 0.01 3.52
PLANKTON YHTEENSÄ 56 1.52 53 0.31 82 0.35
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.28 4.90 7.26
HUTCHINSON 1.65 1.57 1.85
ElO 1.6 1.7 1.0
EVIOV 0.3 2.7 0.2
E—LAJIT KOK.NÄÄRÄSTÄ 0.2 2.1 0.7
0—LAJIT k0K.MÄÄRÄSTÄ 0.8 0.8 3.2
CENTRALES 1 PEflALES
LAJIT 1.2 2.0 3.7
TILAVUUS 23.061 13.447 15.588
‘tAJUA AIHEUtTAVAT LEVÄT
LAJIT 29 25 35
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.25 0.17 0.14
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 16.51 55.00 40.87
HAJUINDEKSI 0.34 0.10 0.11
— 53
LOUHIVESI 36
3—682 1.42—52450
PVM
s’vvvs
15. 07. 1.971
0-8 M
VESI ST
16.081.971
0—14 M
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L osuus
LA MÄÄRÄ %-
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MGFI OSUUS
SINILEVÄT
CVANOPHYTA
CHROOCOCCALES
HOR MOGONAL £5
2 0.00 0.35
1 0.00 0,27
1. 0.00 0,08
6 0.00 1.54
4 0.00 0.78
2 0,00 0,75
ii 0.02 6.80
7 0.01 6,17
4 0,00 0,63
KUL TALEVÄT
0 YSOPH’TÄ
0 H t 750 Ml N 4 DI N A E
HET:ROKONTAE
0 ENTRALES
P E N N AL E 5
1 0,01
6 0.01
Z5 0.17 74,48
33.56
0.32
37, 73
2.86
PLANKTON YHTEENSÄ 55 0,75 58 0.20. 69 0.23
DX VER SITEETIT
MARGÄLEF
HUTCHINSON
ElO
EViJV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄST
0-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ P10/1
KDKONAISMÄÄRASTA
HAJUINDEKS 1
5, ?9
1.78
5, 5
84,9
16. 9
0. 2
28
0,10
50.01
4
13. 187
29
0,14
61 8
0,11
16.06. l?1
0-8 P’
VI HE?LEVÄT
CHLOROPHYTA
UDLYi3CA%S
TETR S?ORALES
PROTOCOCCALES
UL)TRICHAIES
DESrI IDiALES
11 0.00
1. 0,00
2 0.00
5 0,00
0,53 16 0.01 3.10 27 0.01 6.20
0,02
0.13
0,19
2
10
0,00
0.00
0,00
0,63
0,35
1.41
3 0,00 0,19
35 0,73 96,68
13 0.20 26.75
1 0.00
3 0,00
16 0.01
1 0.00
6 0,00
1.65
0,67
2.98
0.01
0,89
12 0.22
10 0,31
29.15
40,78
KE 17 AR USKOI EVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PERIDINEAE
1 0.00 0,71
27
10 0.03 17.35
Ii 0,05 27,26
6 0,01 6.88
9 0.09 43.8?
1 0,03 13.84
6 0,06 30,03
7 0.02 2,44
11 0.08
2 0.00
7 0.09
5 0.01
0,67
1.7?
6 0.03 12.52
1 0,02 ?,?2
5 0.01 4,80
CNTRAiES / PENtALE5
LAJ IT
TILÅVUUS
4,48
1.43
2. 7
6,0
48, 1
8. 0
1.2
0. 715
3?
0,56
73.89
6,64
1,79
3, 3
27, 2
34. 2
1. 3
1.8
3. 961
0,51 0,06
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uuazsass W 2500 VESISTO 43—682600—51550
PVM 16.06.1571 15.07.1971 16.08.1971
SYVYYS 0—1 P 0—1 M 0—3 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NG/L OSUUS
SINILEVÄT 9 0.03 1.41 13 0.12 6.94 10 0.09 2.86CVANOPHYTA
CHROGCOCCALES 4 0.01 0.58 8 0.12 6.80 8 0.09 2.82
HORMOGONALES 5 0.02 0.83 5 0.00 0.14 2 0.00 0.03
flHERLEVÄT 52 0.14 7.20 61 0.23 13.49 75 0.60 18.71C IL3ROPHYTA
VOLVOCALES 4 0.01 0.46 5 0.02 1.41 4 0.19 5.80
TETFASP0RALES 3 0.10 4.88 6 0.09 4.96 3 0.08 2.42
PROTOCOCCALES 37 0.02 1.15 32 0.05 3.02 41 0.26 8.04
ULOTRTCHALES 2 0.00 0.02
0ESMTDIALES 8 0.01 0.71 20 0.07 4.11 25 0.08 2.44
SILMÄLEVÄT 6 0.00 0.10 11 0.00 0.28 11 0.03 1.01EUGLENOPHYTA
KULrALEVÄT 38 1.70 85.55 34 1.19 68.60 41 2.33 72.86CHRY SOPHYTA
CHRYSCMONAOINAE 11 0.35 19.56 11 0.42 24.40 15 0.24 7.61
HETEROKONTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.04
CEMTRALES 13 1.15 60.16 13 0.65 37.82 15 1.58 49.50
PENNALES 14 0.12 5.83 9 0.11 6.36 L0 0.50 15.72
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.11 5.74 8 0.18 10.68 6 0.15 4.56PYRROPHYTA
CRtPTONONADINAE 1 0.10 4.98 1 0.17 9.57 1 0.13 4.03
PERIDINEAE 5 0.01 0.76 7 0.02 1.11 5 0.02 0.53
PLANKTON YHTEENSÄ 111 1.98 127 1.73 143 3.20
DIVERSITEETIT
MARGALEE 9.01 10.46 11.53
HUTCHINSON 1.79 1.91 1.75
ElO 10.0 12.7 10.0
EVIOV 394.1 149.5 466.8
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 44.5 24.1 46.9
0—LAJIT K0K.MÄAPÄSTÄ 0.1 0.2 0.1
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 0.9 1.4 1.5
FILAVUUS 10.322 5.967 3.149
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 51 47 68
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 1.35 1.15 2.63
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 68.07 66.43 82.28
HAJUINOEKSI 0.37 0.86 0.95
— 55 —
UKONVESI 34
3—6832 8G5 1550
VESI STO 4
pV$
SYVYYS
19.08.1971
0—11 M
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MGIL CSUUS
LA— MÄÄRÄ *—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGL OSUUS
SENILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
IORMOGONAL ES
3 0.01 0.60
1 0.00 0.14
2 0.01 0.46
8 0.02 1.14
8 0.02 1.14
11 0.07 2.75
8 0.06 2.18
3 0.02 0.57
VIHERLEVÄT
C ILOROPH YYA
VOL VOCAL E 5
rErRAsPoR ALES
PR OTOCOCC AL ES
JLOTP ICNÅLES
)ESMIDIALES
SILMÄLEVÄT
EJSLENOPHYTA
KUL rALEVÄT
CNRY SOPHYT A
HPYSCMONADINAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
P ENNALES
KELrARUSKOLEVÄT
P.Y*ROPHYTA
CRYPTGMONAOINAE
PER WINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
£10
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
O—LAJtT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTPALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
56 1.83
4.69
1.79
16.0
124.7
30.0
0.2
1.0
26.784
31
1.62
88.53
0.51
67 1.47
5.83
1.61
13. 0
746 • 7
1.6
0.0
112 2.66
8.67
1.86
12. 3
368.7
41. 5
0.1
1.8
0.336
36
1.80
67.85
1.02
16.06. 1S71
OBP
16.07.1971
O—8.M
28 0.06 3.01 61 0.16 10.78
2
21
1
6
R0.02
0.02
0.00
‘0.02
56 0.52 19.67
0.93
1.20
0.00
0 • 89
4 0.02 1.21
17 0.03 2.16
1 0.02 1.48
19 :0.09 5.93
2 0.00
4 0.07
29 0.32
0.18
2.79
fl8
2 0.00 0.02
13 0.13 9.11
4 0.00 0.06
17 0.98 93.76
3 0.10 5.39
7 0.85 46.61
7 dO.03 1.74
21 0.13 472
6 0.01 0.27
30 1.81 68.21
12
1
11
6
4 0.78
1 0.76
3 0.02
3 0.07
1 0.00
7 0.06
2 0.01
1.16
1 1.15
.2 0.01
0.31
0.00
0.38
1.13
4.96
0.02
3.77
0.36
78.96
78.03
0.93
42.59
41 • 47
1.12
9 0.24
1 0.20
8 0.04
11.58
0.01
14.25
62.37
9.09
J
7b62j 47
HAJUA AlHETTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN NAÄRÄ MGIL
2 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
3.5
10.601
26
1.24
84.02
0.48
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HAUKIVESI 60 HEPOSELkÄ VESI 570 4
3—689575—56820
PVM 11.06.1571 12.07.1971 10.08.1971
SflYYS 0—12 P 0—14 P1 0—12 P1
LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 0.39 4 0.00 0.31 6 0.01 1.61
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.01 4 0.00 0.31 6 0.01 1.61
HORMOGONALES 2 0.00 0.37
VIHERLEVÄT 10 0.00 0.43 15 0.03 5.83 29 0.03 6.48
CHLOP OPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.24 1 0.00 0.31
TETPASPOPALES 1 0.00 0.06 1 0.00 0.03 3 0.01 2.69
PROTOCOCCALES 6 0.00 0.20 10 0.01 1.17 19 0.01 2.87
ULOTRICHALES 1 0.00 0.00 1 0.02 3.85
DESMIDIALES 2 0.00 0.17 2 0.00 0.54 6 0.00 0.60
SILMÄLEVÄT 2 0.00 o.os 2 0.00 0.06
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 36 0.98 95.22 27 0.20 42.71 34 0.18 43.55
CWRY SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 13 0.12 11.79 13 0.17 36.42 15 0.L4 34.77
HETEROKONTAE 1 0.00 0.08
CENTRALES 12 0.71 68.96 9 0.02 5.11 10 0.03 6.45
PENNALES 13 0.15 14.48 5 0.01 1.18 8 0.01 2.25
KELTARUSKaEvÄT 5 0.04 3.92 8 0.24 51.15 5 0.20 48.30
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.03 2.90 1 0.22 46.79 1 0.19 46.98
PERIDINEAE 4 0.01 1.01 7 0.02 4.36 4 0.01 1,32
PLANKT0N YHTEENSÄ 58 1.03 54 0.47 76 0.61
OIVERSITEETIT
MARGALEF 5.13 4.89 6.92
HUTCHINSON 1.53 1.70 1.74
ElO 4.3 2.7 1.7
EVIOV 110.0 3.8 1.7
E—LAJIT kOK.MÄÄRÄSTÄ 65.3 6.4 2.2
0—LAJIT kOk.MÄÄRÄSTÄ 0.6 1.2 1.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.9 1.8 1.3
TILAVUUS 4.763 4.334 2.867
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 37 30 39
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.91 0.30 0.26
1 (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 88.14 64.31 64.81
HAJUINDEKSI 0.24 0.20 0.14
— 57 —
kOOLANflRTA VP 2000
3—691407—55027
VESI ff0 4
PVM
SYVYYS
SINILEVÄT
CYAIOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
)IOU4OGONALES
VINERLEVÄT
CNLOROPHYT A
VOL VOCALES
TETRASPOR ALES
PRO TOCOCCAL ES
ULOTR ICHALES
DESM WIALES
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
C 1R7SOPHZT A
CHRYSOMONAOINAE
HETEROKONTAE
; EN TRaE 5
PENNALES
kELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHflA
CRYPTOMONAOINAE
PEtIDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
21.06.1571
- On 1’
.4
02.07.1971
M
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
90.01 0.47
17.08.1971
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG1L OSUUS
9 0.01
8 0.01 222
1 ‘0.09
29 0.06
7 .QQ
Z’bOO
30 0.29 59.64
Oas 543fl4
0.04 :‘1fl49
o.oi 441
.c
DIVERSITEETIT
MARGALE F
HUTCHINSON
ElO
EVI3V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
4.93
1.59
3.0
1.2
8.2
7.1
5.48
1.84
3.0
11.9
2.4
0.2
1.81
2.5
35.5
6.2
0.2
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUI NOEKSI
0.7
0.701
36
0.22
36.66
0.21
34.
0 • 34
20.00
0.28
32
0.22
45.33
0.24
LA— MÄÄRÄ
JIA MGIL
5 0:101
2O ö.oo
3 0.01
2-
csUUs
2.42
0.24
2.18
4 0.00
0.01
11 0.01 1.35
0.15
0.32
16 0.01 0.67
1 0.00 0.21
.
. 7 Q.41
‘ 1 0.00 0.4*
2 . 0.00 0.28
1 0.00
2 0.00
11 0.01
0.20
0.04
0.62
1 0.00
4 0.03
17 0.0?
- 0.45
7.09
2 0.00 0.01
1 0.01 0.54
33 1.45 84.76
18
1’
5
.9.
1.38
0.00
0.02
0.05
35 0.51 83.06
‘
‘.
.
14 0.41 66.70
1 0.000.05
ø: 0.04. 6.72
120.06 9.59
8 0.08 13.1!.
1 0.05 7.91
7 0.03. 5.26
59 0.61
80.69
i 0.04
1.17
2.86
15
6
9
8 0.23 13.56
O
å.17 10.06
7 0.06 3.50
67 1.71
7 0.13 26.03
:..
1 oaz. :41w9
6 0.O14
770.49
— :.
0.6
0 • 409
0.7
5.655
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UNMJKKA 2 VESI 570 43-6919 74—54678
PVM 21.06.1971 21.07.1971 25.08.1971SYVYYS 0—12 1’ 0—12 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ E— LA— MÄÄRÄ )‘ LA— MÄÄRÄ *—
JIA MGIL GSUUS JEA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS.
SINILEVÄT 11 0.02 1.95 8 0.01 1.81 6 0.02 1.43CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.14 3 0.00 0.40 6 0.02 1.43
HORMOGONALES 8 0.02 1.81 5 0.01 1.40
VIHERLEVÄT 27 0.02 2.31 17 0.01 1.78 36 0.04 3.04CIILOROPHYTA
VOL VOCALES 4 0.00 0.27
TETPASPORALES 3 0.00 0.42 2 0.00 0.45 4 0.01 0.79
PROTOCOCCALES 17 0.01 1.17 9 0.01 1.01 21 0.02 1.76
UL3TRICHALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.00
DESMIDIALES 3 0.00 0.45 5 0.00 0.31 10 0.01 0.49
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.04 2 0.00 0.05EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 35 0.88 85.77 28 0.53 70.40 40 0.95 72.07CIR YSOPHYTA
HYSOMONACINAE 14 0.36 34.75 16 0.30 40.36 20 0.43 32.63
rIETEROKONTAE 1 0.00 0.04 1 0.00 0.02CENTRALES 11 0.39 37.85 5 0.04 6.93 12 0.30 22.66
PENNALES 10 0.14 13.17 6 0.19 25.07 7 0.22 16.76
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.10 9.97 7 0.19 25.97 6 0.31 2%41PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.09 8.71 1 0.13 17.84 1 0.30 22.71
PERIDINEAE 5 0.01 1.25 6 0.06 8.13 5 0.01 0.70
PLANKTON YHTEENSÄ 79 1.03 63 0.75 90 1.32
DI VERSITEETIT
MARGALEE 6.52 5.38 7.58
HUTCHINSON 1.73 1.97 1.69
ElO 5.7 4.0 3.4EVI3V 17.3 15.7 111.9
E-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 34.9 10.3 18.7
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 2.0 0.7 0.2
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.1 0.8 1.7
TILAVUUS 2.875 0.197 1.352
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 45 32 37
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.67 0.40 1.05
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 65.09 54.15 79.72
HAJUINOEKSI 0.39 0.27 0.88
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PVM
SvwVs
SINILEVÄT
CYANQPHVTA.
cimoococca ES
IORMOGONAL ES
VIHERLEVÄT
CILQROPHVT*
VOL VOCALES
TEPASPORALE5
PROTOCOCCAL ES
ULOTP ICHALES
DESN IDI ALES
SE LNÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
KUL raEVÄT
CIY.SOPflYA
:HRV5OMONADINAE
HETEROK0NTAE
CENTRALES:
PENNALES ,.:
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVI)V
E—LAJIT kOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT k0k.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
T 1 L AVUU 5
HAJUA AIHELTTAVAT LEVAT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
9 0.01
0.00
O • 00
0.01
0.00 .0.35
4.21
1.63
2.3
4.9
13. 8
2.8
0.8
0.529
32
0.22
43.87
0.22
1.90
0.22
0.17
1.16
21.07.1971
0-2 14
3.26
1. 96
9.0
65 • 0
37.7
0.6
0.8
1.181
17.08.1971
14
MÄÄRÄ 2—
MG1L OSUUS
0.02
1.87
4O34
5.3
23.8
11.8
ei
..
1.0
O 36
0.33
62.73
0.29
LEPPÄVERTA W 1408
3—693098—54251
21.06.1571
—.. Ii
vesI flÖ 6
LA— MÄÄRÄ
JIA MGIL
7 0.01
O.j
3 0.00
4 0.01
2—
OSUUS
2.87
0.10
2• 77
LA— MÄÄRÄ
JIA
0.01
2 0.00
.5 0.01
LA
JIA
2—
OSUUS
2.76
0.04
2.71
4 0.01
3 0.01
1
Oj
:4
5 0.90 b78
1 0.00
2 0.00
2 0.00
25 0.03
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KOIRUSVESI 61 VESISTO 43—694554-53658
PVM 22.06.1171 27. 07.1971 25. 08. 1971SYVYYS 0—5 9’ 0—10 M 0—10 14
LA— MÄÄRÄ t- LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG1L CSUUS JIA NGIL OSUUS JIA MG,L OSUUS
SINILEVÄT 12 0.02 3.42 9 0.03 3.65 11 0.03 2.12CYA’4OPHYTA
CHROOCOCCALES 4 0.01 0.80 5 0.01 0.55 6 0.02 1.67HORNOGONALE5 8 0.02 2.62 4 0.03 3.10 5 0.01 0.45
VIHERLEVÄT 16 0.02 3.01 27 0.02 2.33 43 0.07 4.81CILOP OPHYTA
VOL VOGALES 3 0.00 0.53 2 0.00 0.17 4 0.01 1.07TETRASPORaES 1 0.00 0.49 3 0.00 0.11 3 0.01 0.81PROTOCOCCALES 11 0.01 1.87 14 0.02 1.66 22 0.03 2.46ULflRICHALES 2 0.00 0.01 1 0.00 0.02DESMIDIALES 1 0.00 0.13 6 0.00 0.38 13 0.01 0.45
2 0.00 0.10 2 0.00 0.03 4 0.00 0.32
KULTaEVÄT 36 0.38 35.37 33 0.60 63.62 47 1.05 77.25CHRYSOPHYTA
CHRYSCMONADINAE 16 0.12 17.80 22 0.48 51.14 23 0.36 26.25
HETEROKONTAE 1 0.00 0.02CENTRALES 10 0.16 23.03 7 0.05 5.24 13 0.65 47.79PENNALES 10 0.10 14.54 4 0.07 7.24 10 0.04 3.19
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.26 38.10 8 0.28 30.37 7 0.21 13.50PYR WPHYTA
CRYPTCMONAOINAE 1 0.25 36.60 1 0.25 27.03 1 0.19 13.92DEJDINEAE 5 0.01 1.50 7 0.03 3.35 6 0.02 1.58
PLANKTON YHTEENSÄ 72 0.69 79 0.94 112 1.35
DIVERSITEETIT
MARGALEF 6.26 6.68 9.32HUTCHINSON 1.86 1.88 1.81
ElO 2.6 2.2 2.6EVI3V 13.4 40.3 31.8
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTI 16.9 23.3 33.40—LAJIT KaK.MÄÄRÄSTÄ 1.3 0.6 1.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.0 1.8 1.3TILAVUUS 1.584 0.724 15.004
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 45 39YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.51 0.59 0.94
t (OKONAISMÄÄPÄSTÄ 73.37 63.17 69.69
HAJUINDEKSI 0.29 0.68 0.65
— 61 —
PUUT0SSMI VP 1700 VESI STO 4
3—695768—53904
PVM 21.06.1971 21.07.1971 16.06.1971
SYVYYS
— 14 0—214 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGtL OSUUS. 11A MGIL OSUUS JIA MGL OSUUS
SINILEVÄT
0
8 0.07 2.12 6 0.02 2.36 6 0.01 1.16
C.YANOPWTA
CHROOCOCtALES 1 0.00 0.02 3 0.00 0.11 3 0.00 0.37
HORMOGONALE5 7 0.07 2.10 5 0.02 2.25 5 0.01 %78
VINERLEVÄT 13 0.01 0.44 18 0.01 1.83 28 0.02 2.4$
CIILOROPHYTA
0 .
0
VOLVOCAtES OLO 0.00 0.01 2 0.00 0.34 2 0.00 0.24
ETRASPORALE5 2 0.01 0.29 . 3 0.00 0.55 3 0.00 o,l
PROTOCOCCALE5 9 0.00 0.11 10 0.01 0.72 13 0.01 .1.046
ULOTRICHALES
.. 1 0.00 0.00 1 0.00 Ö0_
0ESMIDIALES 1 0.00 0.02 2 0.00 0.21 9 0.00 0.9
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.01 3 0.01 0.58
EUQLENOPHYTA .
0 :Jv
kULtALEVÄT 33 2.90 90.56 30 0.56 69.67 45 0.76 75.60
C!IRYSOPHYT.A O0 0 0
CHRYSOMkJI4ÅDffiAE 13 2.73 85.17 13 0.37 46.86 20 0.41 40,46
HETEROKQNTAE
. 2 0.00 ‘0.04
CENTRALES 10 0.13 3.98 8 0.10 12.03 ii 0.30 2%6’4
P!1NALES 10 0.05 1.42 . 9 0.09 10.78 12 0.05 5.46
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.22 6.87 7 0.21 26.15 6 0.20 20.25
PYRROPHYTA 0 ::0L.t
CRYPTOM0NADIpiAE 1 Ö. 6.67 1 0.20 24.44 1 0.18 18.$4
PERJDINEAE 3 0.01 0.20 6 0.01 1.71 5 0.02 1i91
PLANKTON YHTEENSÄ 60 3.21 63 0.80 90 1.00
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.79 5.48 7.65
HUTCHINSQN 1.76 1.76 1.76
ElO 2.4 12.0 3.0
EVIOV
.6.9 756.8 161.6
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 3.3 20.8 32.7
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 0.5 0.0 0.2
CENTRALES / PENI%ALES
LAJIT 1.0 0.9 0.9
TELAVUUS 2.801 1.116 5.432
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 39 40 65
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.52 0.55 0.69
2 KOKONAISMÄÄflSTÄ 16.31 69.06 68.73
HAJUINDEKSI 0.42 0.56 0.62
— 62
—
VEHMERSALMI VP 2200 VESISTO 41 3—696310—55145
PVM 21.06.1571 21.07.1971 16.06.1971SYWVS 0—1 1’ 0—2 P1
— P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA P1611 OSUUS
SINILEVÄT 8 0.02 1.09 9 0.01 0.70 7 0.00 0.63C YA ‘IOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.09 4 0.00 0.04 4 0.00 0.51HORMOGONALES 5 0.02 1.00 5 0.01 0.b6 3 0.00 0.12
VEHEPLEVÄT 12 0.01 0.33 16 0.01 0.39 17 0.02 2.81CILQROPHVTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.02 1 0.00 0.07TETRASPOPALES 1 0.00 0.08 2 0.00 0.04 2 0.00 0.26PROTOCOCCALES 7 0.00 0.12 9 0.00 0.14 11 0.01 1.37ULJTRICHALES 1 0.00 0.00 1 0.01 1.00DESMIDIALES 2 0.00 0.11 3 0.00 0.15 3 0.00 0.18
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.01 1 0.00 0.02EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 34 1.72 87.56 27 1.1? 62.81 32 0.48 66.58CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 13 1.19 60.97 14 1.11 59.59 15 0.42 58.88HETEPOKONTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.04CE’4TRALES 10 0.44 22.62 7 0.04 2.18 7 0.04 5.67PENNALES 11 0.08 3.97 5 0.02 1.02 9 0.01 1.98
KELTARUSKOLEVÄT 7 0.22 11.02 6 0.6? 36.10 6 0.22 29.96PYRPOPHYTA
CRYPTOPONADIN*E 1 0.17 8.80 1 0.64 34.65 1 0.17 23.35PE1IDINEAE 6 0.04 2.22 5 0.03 1.45 5 0.05 6.61
PLANKTON YHTEENSÄ 62 1.96 58 1.86 63 0.72
0IVERSITEETIT
MARGALEF 4.97 4.88 5.53HUTCHINSON 1.77 1.78 1.78
£10 4.0 6.0 4.5EVflV 7.4 16.6 312.7E—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ 20.7 6.9 12.40—LAJI? KOK.MÄÄPASTÄ 2.8 0.5 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJ! 0.9 1.4 0.8TILAVUUS 5.697 2.129 2.856
HAJJA AIHEUtTAVAT LEVÄTLAJIT 38 37 33YHTEINEN MAÄRÄ MG/L 0.73 0.96 0.342 KOKONAISMÄÄRflTÄ 37.00 51.48 46.62HAJUINOEKSI 0.34 0.81 0.53
— 63 —
KALLAVESI vesi STO 4
3—697462—53930
PVM 28.06.1971 20.07.1971 25.08.1971
SYVYYS 0—8 P 0—12 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ Se LA” MÄÄRÄ 2”
JIA MGIL CSUUS JEA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 7 0.01 0.73 5 0.17 11.97 11 0.02 1.64
CYAMOPHYTA
CNROOCOCCALES 1 0.00 0.04 1 0.00 0.19 7 0.01 0.99
9ORMOG0NALES 6 0.01 0.69 4 0.16 11.78 4 0.01 0.64
VIHERLEVÄT 17 0.01 1.50 16 0.02 1.24 63 0.07 6.88
CIL0POPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.12 1 0.01 0.46 2 0.03 2.17
rerRÄspopAtEs 3 0.01 0.87 1 0.00 0.15 3 0.01 0.48
PROTOCOCCALE5 9 0.00 0.32 12 0.01 0.50 30 0.03 1.79
ULOTRLCHALCS 1 0.00 0.00 1 0.00 0.Ö0
DESMIDIALES 3 0.00 0.19 2 0.00 0.13 7 0.01 0.43
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.03 1 0.00 0.01 2 0.00 0.02
EJGLENOPHYTA
kULrALEVÄT 30 0.71 79.91 26 0.46 32.67 38 0.94 66.42CHRYSOPHYTA
CIRYSOPONADIN*E 2 0.24 26.65 14 0.42 29.81 16 0.46 32.50
CENTRALES 8 0.30 33.44 5 0.02 L.78 15 0.41 29.02
PENNALES 10 0.18 19.82 5 0.01 1.07 7 0.97 4.90
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.16 17.83 7 0.75 54.11 7 0.3827.05PYRROPHYTA ::.
CPYPTOMONADINAE 1 0.15 17.41 1 ‘ 0.71 51.17 1 0.37 26.10
°EUDINEAE 2 0.00 0.42 6 0.04 2.94 6 0.01 0.95
PLAMKTON YHTEENSÄ 59 0.89 53 1.39 101 1.61
DI VERSITEETIT
MARGALEF 4.93 4.55 8.55
HUTCHINSON 1.76 1.85 1.78
E2 5.3 5.8
EVIOV 5.6 10.0 16.6
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 21.1 7.1 33.3
0—LAJIT KOK.MÅÄRASTÄ 3.8 0.? 2.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.8 1.0 2.1
TILAVUUS 1.687 1.670 5.922
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 35 31 51
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.66 1.12 1.19
2 KOKONAISMÄÄRÄSTA 74.03 80.51 84.41
HAJUINDEKSI 0.49 0.89 1.26
— 64 —
KALLAVESI 10 VESI STO 43—698653-52280
PVM 16.06.1571 14.07.1971 17.08.1971SYVYYS
— 1’ 0—10 II 0—10 M
LA” MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ * LA’ MÄÄRÄ *JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
SIfULEVÄT 2 0.01 1.19 3 0,00 0.46 6 0.00 0.45CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.24 6 0.00 0.45
HORMOGONALES 2 0.01 1.19 1 0.00 0.22
VIHERLEVÄT 14 0.01 1.78 18 0.01 1.85 30 0.02 3.10CIL)ROPHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.18
TETRASPORALES 1 0.00 0.30 1 0.00 0.01 2 0.00 0.34PROTOCOCCALES 11 0.01 1.07 11 0.01 1.49 18 0.01 1.73
DESNIDIALES 2 0.00 0.41 6 0.00 0.35 8 0.01 0.85
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02 2 0.00 0.04EUGL ENOPHYTA
KaTALEvÄT 28 0.28 37.10 31 0.25 56.29 31 0.47 59.31CHR YSOPHYTA
HRYSOMONADINAE 13 0.14 18.28 15 0.13 30.16 14 0.24 29.88CENTPALES 7 0.10 12.96 12 0.08 17.96 11 0.12 14.92
PENNALES 8 0.04 5.86 4 0.04 8.18 6 0.12 14.51
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.45 59.91 3 0.18 41.40 7 0.30 37.09PYRROPHYTA
CRYPTONONAOINAE 1 0.44 57.58 1 0.17 39.91 1 0.28 34.61PEIDINEAE 3 0.02 2.33 2 0.01 1.48 6 0.02 2.48
PLANKTON YHTEENSÄ 49 0.76 55 0.46 76 0.80
DIVERSITEETI T
MARGALEF 4.40 5.06 6.74
HUTCHINS0N 1.58 1.45 1.80
ElO 3.5 1.5 4.0EVI)V 92.9 11.3 2.9
E—LAJIT KOK.MAARASTÄ 5.5 4.2 5.40—LAJIT KOK.MÅÄRÅSTÄ 0.1 0.4 1.8
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.9 3.0 1.8
TILAVUUS 2.213 2.197 1.029
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJLT 32 36 37
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.62 0.32 0.61
2 KOKUNAISMÄÄRÄSTA 81.56 72.03 75.93
HAJUINOEKSI 0.29 0.17 0.35
— 65 —
RUOKOVESI 68 VESI STÖ 4
3—699583—51660
PVM 14.06.1571 14.07,1971 17.06.1971
SYVYYS 1—10 1’ 0—6 P1 0—13 P1
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG!L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.01 0.49 11 0.02 1.14 12 0.04 4.45CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.01 0.66 6 0.02 1.02 10 0.04 4.39
IORMOGONALES 2 0.00 0.05 5 0.00 0.12 2 0.00 0.06
VIHERLEVÄT 17 0.02 0.97 36 0.04 2.47 37 0.05 4.97CILOROPHYTA
VOLVOCALE5 4 0.00 0.15 2 0.00 0.05 1 0.00 0.02
TETRASPORAI1ES 1 0.00 0.08 2 0.00 0.16 2 0.00 0.07
PROT0COCCALES 10 0.01 0.37 23 0.04 2.12 24 0.06 4.48
JLOTRICHALE5 2 0.01 0.38 2 0.00 0.03 2 0.00 0.10
0ESMIOIALES 7 0.00 0.12 8 0.00 0.30
SILMÄLEVÄT 6 0.00 0.22 5 0.00 0.19 5 0.00 0.16EUGL ENOPHYTA
KULTALEvÄT 32 1.92 84.32 45 1.24 70.39 46 0.51 52.50CIRYSOPHYTA
CNRYSOMONADINAE 13 0.13 5.65 23 0.79 45.00 20 0.20 20.53
CENTRALES 7 1.74 16.35 12 0.43 24.30 14 0.27 27.90
PENNALES 12 0.05 2.33 10 0.02 1.09 12 0.04 4.07
kELARUSkoLEvÄT 5 0.32 14.00 8 0.45 25.81 10 0.37 37.92PYRROPHYTA
-
CPYPTCMÖNAOINAE 1 0.30 13.11 1 0.44 24.84 1 0.34 35.84
PEUDINEAE 4 0.02 0.88 7 0.02 0.96 9 0.02 2.09
PLANKTON YHTEENSÄ 62 2.28 105 1.76 110 0.96
DIVER S1TEETIT
MARGALEF 5.16 8.43 9.48
HUTCHINSON 1.81 1.89 1.92
ElO 6.0 3.4 7.3EV0V 152.4 6.3 26.7
E-LAJIT KOK.MAAPASTÄ 44.1 11.0 99
O—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 0.3 1.7 0.4
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 0.6 1.2 1.2
TILAVUUS 32.838 22.194 6.859
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 32 52 66
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 2.08 0.99 0.69
1 KOK0NAISMÄÄflSTÄ 91.29 56.10 72.15
HAJUINDEicSI 0.45 0.60 0.38
— 66 —
RUOKOVIRTA W 1400 VESISTO 4
3—700036—51699
PVM 17.06.1571 14.07.1971 16.08.1971
SYWYS 0—1 P 0—1 M 0—1 M
U— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ *- 1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SE NILEVÄT 14 0.05 2.61 13 0.09 2.33 17 0.05 2.51
CYANOPHYTA
NROOCOCCALES 6 0.02 1.23 7 0.04 1.01 10 0.04 2.23
HORMOGONALES 8 0.03 1.38 6 0.05 1.33 7 0.01 0.28
VEHERLEVÄT 25 0.04 2.19 48 0.08 2.23 57 0.13 7.14
CIUR OPHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.02 4 0.00 0.10 4 0.02 1.31
TETRASPOPALES 2 0.01 0.35 3 0.01 0.25 3 0.01 0.27
PROTOCOCCALES 18 0.03 1.58 32 0.07 1.77 37 0.09 4.96
ULOTPICHALES 1 0.00 0.16 1 0.00 0.00 3 0.01 0.28
DESMIDIALES 2 0.00 0.07 8 0.00 0.11 10 0.01 0.31
SILMÄLEVÄT 5 0.00 0.21 8 0.01 0.29 10 0.01 0.41
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 51 1.48 74.10 47 1.97 53.38 52 1.29 68.51
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 21 0.37 18.50 22 1.27 34.57 23 0.24 12.85
IErEROK0NTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.00 1 0.00 0.02
CENTPALES Ii 1.01 50.75 11 0.65 17.62 14 0.97 51.50
PENNALES 18 0.10 4.84 13 0.04 1.18 14 0.08 4.15
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.42 20.90 6 1.56 41.76 8 0.40 21.43
flRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.41 20.75 1 1.52 41.23 1 0.39 20.74
PERIDINEAE 2 0.00 0.15 5 0.02 0.53 7 0.01 0.69
PLANKTON YHTEENSÄ 98 2.00 122 3.68 164 1.89
OIVERSITEETIT
MMGALEF 7.84 9.31 11.92
HUTCHINSON O 1.77 1.88 1.92
ElO 4.4 6.6 5.0
EVIOV 32.2 21.5 197.1
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 11.2 8.4 35.7
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 0.3 0.4 0.2
CENTRALES / PENtiALES
LAJIT 0.6 0.8 1.0
TILAVUUS 10.495 14.877 12.408
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 49 53
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 1.32 2.37 1.46
(OKONAISMÄÄRÄSTÄ 66.40 64.32 77.22
HAJUINOEKSI 0.57 1.40 0.63
— 67 —
MANINKAJÄRVI 12 VESI STO 4
3—700530—51450
PVN 14.06.1571 14.07.1971 17.08.1971
SflYYS o—io 1’ 0—10 14 0—10 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— 1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄr 9 0.00 0.15 8 0.06 3.64 17 0.03 3.27
CYASOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.09 6 0.00 0.21 13 0.03 3.17
IORMOGONALES 6 0.00 0.06 4 0.04 3.24 4 0.00 0.10
VIHERLEVÄT 19 0.02 0.50 21 0.02 2.02 46 0.08 6.02
CILOROPHYTA . O
VOLVOCALES 3 0.00 0.01 2 0.00 0.09 2 0.00 0.13
FETRASPOPALES 1 0.00 0.02 2 0.00 0.17 2 0.00 0.28
PROTOCOCC*LES 13 0.01 0.40 20 0.02 1.43 33 0.07 6.49
UL0TRICHALES . . 1 0.00 0.25 1 0.00 0.02
DESMIOJALES 2 b.00 0.07 2 0.00 0.09 8 0.01 1.10
SILMaEVÄT 6 0.00 0.09 6 0.00 0.15 8 0.01 0.63
EJGLENOpHYTA
KarALEVÄT 45 2.23 68.0 36 0.51 47.03 45 0.73 69.42
CHRYSOPHyTØ . .; . :
CHRYSOMONADINAE 17 0.19 5.81 18 ».31 28.24 18 0.17 16.43
HETER0KOpjT 1 0.00 0.04 1 0.00 0.03
CEMTRALES 10 1.90 58.58 12 0.20 18.46 14 0.53 $9.66
PENNALES 18 0.13 4.10 0.00 0.32 12 0.03’3fl0
KELTARUSKOLEVÄT 5 1.00 30.76 7 0.52 47.35 8 0.20 18.66
PY R R OPHYTA
CRYPTCM0NAØI,JSE 1 0.99 30.46 4 0.51 46.44 1 0.1716.08
‘ERIDIPIEAE 6 0.01 0.32 6 0.01 0.92 7 0.032.58
PLANKTON YHTEENSÄ 84 3.25 82 1.09 124 1.06
DI VERSITEET 1!
MARGALEF 6.78 6.98 10.78
HUTCHINSON 1.83 1.89 1.96
E0 4.8 4.8 7.8
EV/3V 97.5 18.9 49.8
ELAJIT KOK.MflPÄSTÄ 30.5 5i5 31.0
0-LAJI! KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.3 0.3 0.6
CENTRALES / PEkNALES
LAJIT 0.6 2.4 1.2
TILAVUUS 14.299 57.916 15.056
HAJUA AIHELjTTAVfl LEVÄT
LAJI! 43
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 2.92 0.77 0.78
2 KOKONAJSMÄÄflSTÄ 89.92 70.76 73.79
HAJUINOEKSI 0.84 0.45 0.37
— 68 —
VIANTO VP 1300 VESESTO 4
3—701300-51062
PVM 17.06.1571 19.07.1971
SYVYYS 0—1 P — M
LA MÄÄRÄ * LA MÄÄRÄ *
JIA MG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 12 0.02 0.85 12 0.02 1.19
CVANOPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.01 0.24 8 0.02 1.10
HORMOGONALE5 6 0.02 0.60 4 0.00 0.09
VIHERLEVÄT 32 0.06 2.20 55 0.08 3.88
CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 5 0.02 0.77 3 0.00 0.10
TETRASPOPALES 2 0.01 0.20 4 0.00 0.23
PROTOCOCCALES 18 0.03 0.91 61 0.07 3.29
ULOTRICHALES 2 0.00 0.01 1 0.00 0.02
OESMIOIALE5 5 0.01 0.25 6 0.0Ö 0.25
SELMÄLEVÄT 9 0.01 0.31 6 0.16
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 51 2.02 10.91 56 1.68 84.99
CNRY SOPHYTA
CHRYSOMONADENAE 20 0.48 16.92 22 0.19 9.58
HETEROKONTAE 2 0.00 0.05 6 0.01 0.61
CENTRALES 11 1.43 50.26 14 1.41 71.63
PENNALES 18 0.10 3.68 16 0.07 3.37
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.73 25.73 6 0.19 9.78
PYROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.69 24.28 1 0.18 9.08
PERIOINEAE 4 0.04 1.45 5 0.01 0.71
PL ANKTON YHTEENSÄ 109 2.86 135 1.98
DI VETI SETEETIT
MAPGALEF 8.48 11.21
HUTCHINSON 1.88 1.76
ElO 6.1 7.8
EVIOV 6.4 45.1
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 13.3 23.2
0-LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 2.1 0.5
C!NTRALES / PENIALES
LAJIT 0.6 0.9
TILAVUUS 13.645 21.195
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 53 53
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 2.18 1.63
t KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 76.75 82.71
HAJUINDEK5I 1.08 0.61
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.ONKIVESE 15 VESESTO 4
3—703030—51463
PVP 11.06.1511 13.07.1971 16.08.1971
SYVYYS 0—6P O—5M — P4
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MOIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.01 0.24
. .20 0.05 2.01 18 0.10 1.55CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.16 8 0.01 0.35 13 0.08 1.25
IORMOGOPIALES 5 0.Ö0 0.08 12 0.04 J, 5 0.02 0.30
VIHERLEVÄT 26 0.04 1.23 42 0.08 3.07 56 0.05 0.69CILOPOPHYTA
VOLVOCALE5 5 0.00 0.15 1 0.00 0.02 2 0.01 0.12
TETRASPOPALES 2 0.00 0.10 3 0.00 0.18 3 0.00 0.02
PROTOCOCCALES 16 0.03 0.94 31 0.08 2.84 38 0.03 0,48
JLOTRICHALE5 1 OO0 0.02 2 0.00 0.01
DESMIDIALES 2 0.00 0.02 5 0.00 0.03 13 0.00 0.07
EUGJtiMTA 4 0.00. 0.07. 12 0.02 61 7 0.02 0.31
KULraEVÄT 43 253 81.91 42 2.14 79.65 45 b14.990CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 21 0.41 13.13 . 14 0.41 15.36 20 0.09 t31
HETEPOKONTAE 2 0.00 0.01 2 0.00 0.06 2 0.00 001
CENTFALE5 9 2.03 65.68 14 1.68 62.35 12 5.99 90.69
PENNALE5 11 0.10 3.09 12 0.05 1.87 11 0.06 0.89
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.51 16.55 9 0.39 14.67 9 0.30 :455PYPROPHYTA
-
.
CRYPTOMONADIN*E 1 0.51 16.37 1 0.34 12.82 1 0.28. 4.18
0EflDINEAE 4 0.01 0.18 8 0.05 1.85 8 0.02 0.37
PLANKTON YHTEENSÄ 84 3.09
.. 125 2.69 135 6.61’
OIVERSITEETIT
MARGALEF 6.63 9.96 10.56 .. .
KUTCHIN5ON 1.74 2.08 1.92
ElO 4.4 11.0 16.3EV/OV 36.7 92.2 348.1
E—LAJIT KOK.MÄÄflSD 34.2 12.8 . 40.4
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.0 0.1 O1
CENTRALES / PENt4ALES
LAJIT 0.8 1.2 1.1
TILAVUU5 21.288 33.303 101.412
HAJIJA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 44
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 2.43 1.67
* KOKONAISMÄÄflSTÄ 78.61 6L.96 96.09
HAJUINOEKSI 1.19 0.95 1.34
— 70 —
PELTOSALMI VP 1200 VESI STO 43—704653—51075
PVM 17.06.1971 13.07. 1971SYWYS 1—3 M 1—3 P4
LA— MÄÄRÄ *— LA- MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS JIA M6/L OSUUS
SINILEVÄT 7 0.02 0.63 16 0.17 4.91CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.01 0.65 8 0.01 0.279OMIOGONALES 5 0.01 0.38 8 0.16 4.63
VIHERLEVÄT 26 0.03 1.23 55 0.09 2.47CILOROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.02 3 0.00 0.02TEflASPORALES 3 0.00 0.10 6 0.00 0.05PROTOCOCCALES 14 0.03 0.92 37 0.08 2.23ULDTRICHALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.00DESMIDIALES 4 0.01 0.19 10 0.01 0.17
SILMÄLEVÄT 5 0.00 0.04 6 0.01 0.19EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 52 1.93 70.43 52 3.03 87.97CIP YSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 24 0.38 13.82 15 0.16 4.65HETEROK0NTAE 1 0.00 0.15 1 0.00 0.04CENTRALES 13 1.48 54.09 17 2.77 80.49PENNALES 14 0.06 2.37 19 0.10 2.79
KELTARUSKOLEVÄT 8 0.75 27.47 6 0.15 4.46PY RR OPHYTA
:RVPTOM0NADINÅE 1 0.74 26.86 1 0.15 4.28PERIDINEAE 7 0.02 0.61 5 0.01 0.18
PLANKTON YHTEENSÄ 96 2.74 137 3.44
DIVERSITEETIT
MARGALEF 7.68 10.99HUTCHINSON 1.78 1.66
ElO 3.3 8.2EVIOV 54.9 11.3E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 20.2 5.20—LAJIT KOK.MAÅRASTA 0.4 0.5
CENTRALES 1 PEJ’ikALES
LAJIT 0.9 0.9TILA VUUS 22.846 23.801
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 50 55YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 2.16 1.76
KOKONAISMÄÄRASTÄ 78.87 51.16HAJUINDEKSI 0.70 0.64
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pOR0vES 1.
3—704654—50558
VES, STO .4
PVM
SYVYYS
ll..Oft 1571
0—4 P
1307. 1971
0—9 M
12.08.1971
0—15 P1
LA— M6Äfl 2—
JIA WGJL OSUUS
LA— MÄÄRÄ .. 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
SE NE LEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONAL ES
O
.17 0.04 :4.09
0.00 0.08
0.03 1.01
12 0.25 3.55.
7 0.01. 0.44
5 0.24 3.41
SE LNÄLEVÄT
EUSLE NOPHY 1*
9 leo 9O21 .10 0.01 0.32 10 0.01 .0.14
56 2.58 80.48
.2 0.46 14.25
2 0,00 0.01
ii 2,09 65.13
14 .0.03 1.09
42 6.3189i35
17 0.17 2.34
1 0.00. - 0.00
15 6.13 86.83
9 0.01 0.17
KELTARUsk0LEVÄT
PYRROPHYtA
CRY PTOMONAOI NAE
PE IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ 82 1.28
-:.
160 3.21 117 7.06’
DIVERSITEETI T
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTI
O—LAJ ET KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS 20.flO
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
2 KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKS 1
11.13
1.94
8.8
3.0
2.7
0.9
60
1.72
53.72
0.70
8.97....
1.97
8.0
26.1
7.’
0.3
1.7
496.503.
50
6.790
96.12
2.02
5 0.01 0.46
2 0.00
3 . .O00
0.38
0.09
0.36
0.09
:1.70
VIHERLEVÄT 20 0.03 2.18 49 . 0.06 1.87 45 0.05 0.66CIL)ROPHYTA . ,. .o £ .
VOLVOCALES 3 0.00 0.25 3 0.01 0.07
TETRASPORAtES 2 o;oo 0.12 3 0.00 0.01
PROTOCOCCALES 14 öbz 1.64 30 0.02 0.28
ULOTPICHALES .S*; 0.01 3 0.02 0Z4
OESMIOIALES
q
1 öbo 0.04 6 0.00 0.06
.4
4
36
1
4
0.01
0.00
0.05
0.00
0.00.0.03
KIM. TALEVÄT
CIRYSOPHtTA
CHRYSOMONAOENAE
HE TEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
! 9.78 0.72
22
Oj3
.7 0.02
1&96
29.86
1.91
6 9.47 36.42
: 0.465 0.01
0.52 16.24
35.85
.0.57
.1 .0.51 15.76
0.02 0.48
8 0.64
:
1 0.64 :6.19
7 0.01 0.11
6.95
3.8
17. 2
16.0
0.8
1.9 1.2
59.802
40
1.01
78.47
0.38
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HAAPAJÄRVI 18 VESI STO 43—705516—49110
PVN 11.06.1511 13.07.1971 11.08.1971SYWYS 0—5 P 0—6 P4 0—5 P4
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SIMILEVÄT 10 0.02 0.54 18 0.11 4.50 16 0.31 9.64CV A%OPHVTA
CHROOCOCCALES 5 0.02 0.42 7 0.03 1.26 11 0.05 1.64HORMOGONALES 5 0.01 0.12 11 0.08 3.24 5 0.26 8.00
VIHERLEVÄT 26 0.06 1.41 62 0.13 5.43 55 0.05 1.48CILZROPHYTA
VOLVOCALES 4 0.01 0.32 5 0.01 0.44 4 0.00 0.03TETRASPORALES 3 0.00 0.05 3 0.00 0.05PROTOCOCCALES 18 0.05 1.08 67 0.12 4.83 43 0.04 1.36UL3TPICHALES 3 0.00 0.01DESNIDIALES 4 0.00 0.01 4 0.00 0.10 5 0.00 0.05
SILMÄLEVÄT 9 0.02 0.45 18 0.03 1.23 13 0.02 0.55EJGLEN0PHYTA
KULTALEVÄT 50 2.40 57.01 54 1.52 62.59 48 2.55 78.61CIRYSOPHYTA
CFRYSOMONAOINAE 26 0.56 13.20 23 0.56 22.99 19 0.40 12.42HETEPOKONTAE 2 0.00 0.03 2 0.02 0.88 2 0.00 0.01CENTPALES 10 1.80 42.75 17 0.87 35.91 15 2.12 65.14PENNALES 12 0.04 1.03 12 0.07 2.81 12 0.03 1.03
KELTARUSK0LEVÄT 8 1.71 40.58 10 0.64 26.25 8 0.32 9.72PYRROPHYTA
CRYPTGMONADINAE 1 1.68 39.88 1 0.60 24.61 1 0.30 9.20PERIDINEAE 7 0.03 0.70 9 0.04 1.65 7 0.02 0.52
PLANKTON YHTEENSÄ 103 4.21 162 2.43 140 3.25
DIVERSITEETIT
MARGALEF 8.06 12.90 11.18HUTCHINSON 1.93 2.01 1.97
E!0 3.6 8.8 11.0EVflV 14.3 14.5 6.0E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 6.5 10.1 7.70-LAJIT KOK.MAARÄSTÄ 0.5 0.7 1.3
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 0.8 1.4 1.3TILAVUUS 41.576 12.797 62.954
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 49 63 49YHTEINEN PÄÄRÄ MG/L 3.42 1.48 2.732 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 81.16 60.73 83.97HAJUINDEKSI 1.10 0.93 1.22
IIJÄRVI 73
3—705614— 5Ö848
PVM
SYVYYS
11.06.1571
0—8 1’
12.07.1971
0—6 M
11.08.1971
0—9 14
1.4— MÄ*fA 4—
JIA MG/L GSUUS
LA— MÄÄRÄ 2.—
JIA $6/1. OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CVANOPHyTA
CHROOCOCCAL £5
90R MOGONALE5
2 00I 0.80 12 0.03 0.83 8 0.04 OS
4 0.03 3&23
4 0.01 0.82
KE LT$RUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
CRYPTCMONAOIN*E
PERIDINEAE
7 0.65 48.14
1 0.62 45.89
6 0.b3 2.24
7 0.44 11.16
1 0.41 10.59
6 0.02 0.57
6 0.23 25.34
1 0.22 23.61
5 0.02 1.74
PLANKTON YHTEENSÄ 67 1.35 107 3.91 87 0.93
DIVERS ITEETIT
MAR GALE!
HUTCHI $5004
ElO
EV1OV
E—LAJIT K0K.MAÄRÄSTA
0—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALE5 / PEkkALES
LAJIT
TILAVUUS
5.69
1.49
‘7
12. 7
4.1
0.3
0.9
23.842
36
1.08
80 • 04
0.41
8.40
1.78
7.0
4.8
3.5
0.7
1. 3
49,021
52
0.83
21.32
0.74
7.30
1.84
‘7
74.0
7.9
0.1
1.6
7.993
38
0.50
54.42
0.33
1
VESISTO 4
2 0.01 0.80 . .4 0.01 0.23
8 0.02 0.60
43 0.06 1.54
4 0.01
1 0.00
8 0.01
1 0.00
1 0.00
0 • 52
0.01
0.51
0.10
9.05
1
5
26
4
.7
0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.00
0.17
1.07
0.04
0.26
4
2
17
1
9
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
VIHERLEVÄT
. ts 0.92 1.20 33 0.05 5.52
CILOROPHYTA
VOL VOCALES 0.14
TETRASPORALE5 0.01
PROTOCOCCALES 4.13
UL3TPICHALES . 0.81
GESMIOIALES .33
SILMÄLEVM 1 0.00 0.03 2 0.00 0.08 4 0.00 0.37
EUGLENOpHYT*
KULTÄLEVM 42 0.67 49.84 43 3.38 86.39 36 0.606%fl
CIRYSOPHYTA
CHRYSOM0NACJNAE 16 0.23 17.19 20 0.48 12.35 17 0.39 41.95
HETEROKONTAE 1 0.00 0.01
CENTRALES .11 0.42 21.33 13 2.84 72.56 11 049 20.24
PENNALE5 12 o.bz 1.31 tö 0.06 1.48 6 0.02 2.53
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN $ÄÄRA NGIL
2 KOKONAISMÄÄUSTÄ
HAJUINDEKS 1
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SUVASVESI 21 VESI STO 43—695178—56147
PVM 21.06.1571 21.07.1971 25.08.1971SYVYYS 0—12 1’ 0—12 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 8- 1*— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SKNILEVÄT 5 0.01 1.59 7 0.00 1.46 10 0.01 2.31CYA9OPHYTA
CHROOCOCC*LES 1 0.00 0.08 1 0.00 0.36 7 0.01 1.79HORMOGONALES 4 0.01 1.51 6 0.00 1.10 3 0.00 0.52
VIHERLEVÄT 7 0.00 0.65 8 0.00 0.93 22 0.01 1.61CIII. OROPHYT *
VOL VOCALES 1 0.00 0.18TETRASPORALES 1 0.00 0.09 1 0.00 0.12 2 0.00 0.07PROTOCOCCALES 4 0.00 0.08 6 0.00 0.77 14 0.01 1.29ULOTRICHALES 1 0.00 0.01DESMIOIALES 1 0.00 0.30 i. 0.00 0.05 5 0.00 0.25
LULTALEVÄT 28 0.53 89.36 22 0.23 8%15 37 0.55 86.13CIP YSOPHYTA
CHRYSOMONAOIN*E 12 0.22 36.75 10 0.16 60.38 20 0.41 65.11IETEROKONTAE 1 0.00 0.01CENTR*LES 9 0.27 45.15 7 0.03 11.68 10 0.07 11.72PENNALES 7 0.04 1.46 5 0.03 12.09 6 0.06 9.28
KELTARUSK0LEVÄT 6 0.05 8.39 6 0.04 13.45 6 0.06 9.95PYR ROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.03 4.24 1 0.02 6.61 1 0.03 4.35GE1O!NEAE 5 0.02 4.15 5 0.02 6.84 5 0.04 5.59
PLANKTON YHTEENSÄ 66 0.60 43 0.27 75 0.63
DIVEP SITEETIT
MARGALEF 3.97 3.87 6.32HUTCHINSON 1.58 1.17 1.70
ElO 3.0 7.0 1.8EV/)V 11.8 5.7 0.7E—LAJ1T KOK.MÄÄRÄSTÄ 29.1 4.6 2.5O—L4JIT KOK.MÄÄRASTÄ 2.5 0.8 3.4
CENTRALES / PEflALES
LAJI! L.3 1.4 1.7TILAVUUS 6.054 0.966 1.263
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 30 27 35YHTEtNEN MAÄRÄ MG/L 0.31 0.08 0.222 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 52.53 28.29 34.59HAJU!NDEKSI 0.16 0.08 0.22
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MELAVES IL 23
3—698268—55881
‘VESISTO 4
18.06. 1571
0—8 ‘
LA— MÄÄRÄ g LO— MÄÄRÄ .
JIA MG/L OSUUS. JIA MGL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG1L OSUUS
SEN ILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCC AL ES
HORNOGONALES
flHERLEVÄT
CILOFOPHYTA
VOL VOCALES
TETflSPORALES
PR OTOCOCCALES
ULDTPECHALES
DES M IDEA L ES
SILNkEVÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
CIRYSOPHVTA
HRYS0’$ONADINAE
CENTRALES :3..
PENNALES
KELTARUSKOLEVM
PYRROPNYTA
CRYPTOMONADINAE
PERIDINEAE
PLANkTON YHTEENSÄ
4 0.01
18 0.02
1 0.00
5 0.00
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTC HE NSON
ElO
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENkALES
LAJIT
TELAVUUS
3.91
1.64
2. 3
8.2
3.5
0.3
2.585
6,71
1.81
8.5
142
10 • 5
0.7
1.4
2.985
&13
1.86
2.6
10.7
.74
0.7
2.4
2.055
4Q.t3•
0.32
48.80
0.35
PVM
SYVYYS
19.07.1971
0—6
24.08.1971
0—8M
6 0.01 1.59 13 0.05 b80 11 0.05 7.67
2 0.00 0.09 7 000 0.62
4 0.01 1.50 6 0.05 6.18
9 0.00 0.34 28 0.03 333
1 .0.00 0.01
7 0.00 0.32
3. .0.00 0.00
27 0.52 88.65
12 0.31 52.46
7 0.45 26.10
8 0.06 10.09
(i ;C..
.(. k
32 0.60
13 Q37
-11 0.17
8 0.06
10 0.05 7,52
1 0.00 0.16
39 0.05 8.33
2 0.01 1.13
4 0.02 3J34
21 0.02 3.30
1 0.00 0.fl
11 0.00 0.56
:;1v .
3 0.06 ‘o.ot
;s:
34 0.4163.fl
17 o.2s:39na
12 0.11 1&1
0.058.08
1 0.1016.01
6 0.03 4.15
94 0.65
1.09
.
0.01
0.24
79.82
69.52
22.69
7.60
10.05
8.21
1.84
.3 .
5 0.06 9.42 8
‘0t
08
‘1 0.05
6 0.01
7$4 Oj, 0.06
1.58 7 0.01
67 0.59 81 0.76
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJET 28 40
YHTEINEN MÄÄRÄ MG1L 0.33 Ow45
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 73.51 59.69
HAJUINDEK5E 0.39 0.37
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JÄNNEVIRTA VP 1600 VESISTO 4
3—658560—54229
PVM 16.06.1571 15.07.1971 15.08.1971SYWYS
—1’ 0—114 —14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG,L OSUUS
SENILEVÄT 5 0.02 1.54 5 0.00 0.68 10 0.01 2.37CYANOPHYTA
CHROOCCCCALES 2 0.00 0.03 3 0.00 0.34 5 0.01 1.29
HORM060NALES 3 0.02 1.51 2 0.00 0.34 5 0.01 1.08
VIHERLEVÄT 8 0.00 0.31 21 0.01 1.97 27 0.02 16CILOFOPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.09 2 0.01 1.06
TETRASPORALES 1 0.00 0.03 4 0.00 0.40 3 0.00 0.42
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.06 14 0.01 1.44 14 0.01 2.01
DESMIDIALES 1 0.00 0.13 3 0.00 0.14 8 0.00 0.67
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.06 2 0.00 0.06 1 0.00 0.01EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT O 1.20 85.48 35 0.34 60.35 60 0.28 51.20CHPY SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 15 0.43 30.41 20 0.27 46.91 15 0.16 28.59
CEITRALES 9 0.68 48.34 10 0.06 10.38 13 0.10 19.04
PENNALES 11 0.09 6.73 5 0.02 3.06 12 0.02 3.57
KELTARUSKOLEVÄT 2 0.18 12.66 6 0.21 36.94 4 0.23 42.25PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.17 12.43 1 0.19 33.56 1 0.22 40.91
PEUDINEAE 1 0.00 0.20 5 0.02 3.38 3 0.01 1.34
PLANKT0N YHTEENSÄ 53 1.41 69 0.57 82 0.55
DIVERS1TEETIT
ARGALEF 4.39 6.01 7.31
HUTCHINSON 1.54 1.75 1.69
ElO 3.3 3.0 6.0
EV/JV 202.4 20.1 92.6
E—LAJIT KOK.MAIRASTÄ 43.3 2.9 8.2
O—LAJI KOK.MAÄPÄSTÄ 0.2 0.1 0.1
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 0.8 2.0
TILAVUUS 7.182 3.397 5.330
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 36 36 41
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.98 0.30 0.34
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 70.04 52.25 62.68
HAJUINDEKSI 0.31 0.17 0.22
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JUURUSVESI 25
3—698714—54455
PVM
SYVYYS
18.06.1571
0—Olo fr
19.07. 1971
o0e12 M
26.08.1971
0—12 Ii
LA— MÄÄRÄ 2—
4 MGfl OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA NG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG,L OSUUS
51 MI LEVÄT
CYAIOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HORMOGONALE5
5 0.00 0.27
1 0.00 0.06
4 0.00 0.22
8 0.01 1.15
4 0.01 0.87
4 0.00 0.28
13 0.03 3.23
7 0.02 2.62
6 0.01 0.61
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOCALES
TEYpASpOR ALES
PR urocöcca ES
0 LOTRICHA LES
DESNIGI *1
€5
2 0.00
2 0.00
4 0.00
1 0.00
1 0.00
0.15
0.17
0.102
o 0.00
0.01
SILMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
1 0.00 0.01 2 0.00 0.15 2 0.00 0.09
KULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IDI NEA E
PLAMKTON YHTEENSÄ 48 0.86 67 0.59 93 0.90
DI VER SITEETIT
MARGALEF
HUTCHI NSON
E0
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄIPÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
CENTRALES / PEflALES
LAJI T
TI LAVUUS
4.29
1.62
2.7
834. 7
55.0
0. 1
31
0.70
81.27
0.23
5.81
1.79
2.0
40.3
8.7
0.2
1.3
5.204
35
0.33
56.57
0.23
8.02
1.80
3.0
113.3
15.4
0.1
9.590
46
0.62
68.77
0.39
VESISTO 4
10 0.00 0.64 17 0.02 3.01 33 0.03 3.72
0.00
0.00
0.01
1
5
9
2
0.03
0.67
2.20
2 0.00
4 0.01
17 0.02
0.00 0.12
00.40
0.82
2s04
10 0.00 0.45
29 0.80 93.41 35 0.40 68.76 40 0.50 55.42
10 0.09 10.97 21 0.26 44.10 18 0.25 27.71
9 0.55 64.53 8 0.12 20.68 15 0.23 25.10
10 0.15 17.91 6 0.02 3.97 7 0.020 2.62
3 0.05 5.86 5 0.16 26.92 5 .34 fl.
1 0.04 4.30 1 0.15 25.55 1 0.3203%63
2 0.01 1.56 4 0.01 1.37 4 0.02 o9j
O 0.9
3.604
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
1 KOKONAISMÄÄPISTA
HAJUINDEKS 1
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KEVÄTONJÄRVI 27 VESISTO 4
3—699892—53084
PVM 16.06.1571 14.07.1971 16.06.1971
SYVYYS 0—4 p 0—4 $ 0—2.5 II
LA— MÄÄRÄ 2— iÅ— MÄÄRÄ 2— LA— NÄMÄ 2—
JIA $GIL CSUUS JIA $0/1 OSUUS JIA $GIL OSUUS
51141 LEVÄT 17 2.07 25.12 21 2.99 20.04 16 3.53 39.88
CY ANOPHYTA
CHROOCOCCALES 12 1.98 23.99 12 2.53 16.95 11 328 36.98
HORNOGONALES 5 0.09 1.12 9 0.46 3.09 5 0.26 2.89
VIHERLEVÄT 67 2.33 28.19 69 2.36 19.83 68 1.47 16.54
CIL3POPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.04 4 0.14 0.94 3 0.03 0.34
TETRASPORALES 4 0.21 2.56 3 0.23 1.53 2 0.02 0.26
PROTOCOCCALES 54 2.00 24.19 56 1.70 11.38. 54 1.33 14.99
ULOTRICHALES 1 0.00 0.03
DESMIDIALES 8 0.12 1.41 5 0.29 1.95 9 0.08 0.95
SILNÄLEVÄT 16 0.34 4.14 9 0.11 0.71 13 13 1.44
EUGLENOPHYTA
KULTaEVÄT 27 3.33 40.37 26 8.32 55.72 23 2.38 26.87
CIR Y SOPHYTA
:HRY50MONADINAE 10 0.23 2.77 12 2.52 16.91 10 1.36 15.31
;ENTRALE5 8 1.83 22.21 8 5.55 37.18 11 0.91 10.31
PENNALES 9 1.27 15.38 6 0.24 1.63 2 0.11 1.25
KELTARUSKOLEVÄT 7 0.18 2.18 9 1.15 7.71 9 1.35 15.27
PYPROPHYTA
CRYPTONONAOINAE 1 0.13 1.61 1 0.94 6.32 1 0.90 10.12
PERIDINEAE 6 0.05 0.57 8 0.21 1.39 8 0.46 5.14
PLANKTON YHTEENSÄ 132 8.26 136 14.93 129 &86
DIVERSITEETIT
MARGALEF 8.95 9.14 8.97
HUTCHINSON 1.91 1.89 1.91
ElO 53.0 24.5
EVIOV 984.6 33.7
E—LAJIT KCK.MÄÄPÄSTÄ 26.2 11.5 26.8
0—LAJIT KOK.$AARÄSTÄ 0.0 0.3 0.0
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 0.9 1.3 5.5
TILA VUUS 1.444 22.840 8.244
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 46 45 42
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 3.78 9.36 3.12
2 KOKONAISMÄÄPÄSTA 45.76 62.71 35.18
HAJUTNDEKSI 5.02 5.90 5.65
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MUURUVESI 28
3—698940-56 114 .Iz.
VESISTØ... 4
:‘
PVM
SY VYY 5
28.06. 1971
0—5 t’
O 19.07.1971
0-6 M
O LA—MÄÄRÄ ..*-
JA. $ii OSUUS
.LA— NÄMÄ 2-
41* M$i.L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYAWbPHYTA
CNROOCOCCALES
HORM0GONAL ES
6 0.01 1.01
1 0.00 0.03 3 0.01 0.38
2 0.01 0.65 3 0.01 0.42
6 ali 071
4 0.01 0.61
2 0.00 0.10
VI HERLEVÄT
CILtROPHYTA
VOL V0CALES
YETRASPÖP ALES
1’ Ii OTOCOCCAL ES
‘JL3TRICHALES
DESMIDIALES
51 tULEVAT
EUGLENOPHYTA
KULrALEV%T
CHRYSOPHYTA
HRYSOMONA0INAE
CENTPALES
PENNALES
25 0.03 2.27 34 0.10 11.72
:3 ‘.:j:
•2 0.Q 0.69 2 0.00 :.0.41.
3 0.Q0 0.13 4 0.08 qioz
17 0.02 1.40 14 0.01 1.19
2 0.00 0.00
3 0.00 0.06 12 0.01 1.09
3 0.00 04
rTfrJ..a
31 0.49 57V4
13 0.14 16.29
8 0.27 31.53
10 0.08 9.91
4 0.26 29180.
V
1’ . 0.25 29.53:
3 0.00 0.26
PLANKTON YHTEENSÄ 68 1.43 68 1.30 78 0.86
DIVERSITEETIT
4ARGALEF
NUTcNINSON:
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI? KOK.MAÄPÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
4.14
1.78
6.0
5.9
2.1
0.3
O O6
1.852
28
1.24
86.32
0. S 7
5. fl
1.75
2.2
17.7
15.3
0.9
37
0.95
73.5%
0.37
6.85
1.74
6.0
263.9
15.6
0.1
33
0.61
71.06
0.34
24.08. 1971
0—11 II
3 0.01 0.70
11 0.01
1 Oppi
3 9.00
5 0.01
497
0.39
0.04
0.46
2 0.00 0.09
2 0.00 0.03
260 Ö.5
15 0.33
4 0.16
7 0.08
2 0.00 0.04
0.76 58.71fl439
23.04
9.97
5.38
31
018
.7
6
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
C.RIPT0MONADIN*E
päJo INEA7E
0.38
0.34
0.04
29.40
26.36
2.95
6. 0.86 59.91
1 0.85 59.34
5 .0.0! 0.57
0.49 37.97
,‘1 0.48
:3 0.01
37.23
0.74
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI?
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
.IAJUINDEKSI
.2
8.93
$
0.8
3.181
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JUANKOSKI VP 1500 VESI STO 4
3—699420—56517
PVM 19.06.1571 19.07.1971 15.08.1971
SYVYYS o—i 0—1N — P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINELEVÄT 6 0.00 0.41 7 0.01 1.26 9 0.01 2.62CYA1OPHYTA
CNROOCOCCALES 1 0.00 0.01 3 0.00 0.59 6 0.01 2.05
HORMOGONALES 3 0.00 0.39 4 0.Q0 0.66 3 0.00 0.37
VIHERLEVÄT 9 0.00 0.33 27 0.03 4.64 28 0.03 8.07CILOPOPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.13 2 0.01 1.66 1 0.00 0.71
TETRASPORALES 1 0.00 0.01 3 0.00 0.06 3 0.00 0.44
PROTOCOCCALES 4 0.00 0.16 18 0.02 2.38 17 0.02 5.17
DESMIDIALE5 3 0.00 0.05 4 0.00 0.53 7 0.01 1.75
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.03EUGL ENOPHVTA
KULTALEVÄT 27 0.50 50.66 31. 0.35 52.26 33 0.20 55.01
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 13 0.05 5.39 17 0.28 41.24 15 0.12 32.73
HETEPOKONTAE 1 0.00 0.10
CENTPALES 7 0.39 38.85 7 0.06 8.57 9 0.06 16.29
PENNALES 7 0.06 6.21 6 0.02 2.35 9 0.02 5.99
KELtARUSKOLEVÄT 6 0.49 48.78 3 0.28 41.85 4 0.12 34.50PYRROPHYTA
CRYPTCPQNADINAE 1 0.68 48.42 1 0.28 41.37 1 0.12 33.66
PEUDINEAE 3 0.00 0.36 2 0.00 0.48 3 0.00 0.84
PLANKTON YHTEENSÄ 66 1.00 68 0.67 76 0.36
DIVERSETEETJT
4ARGALEF 4.15 5.98 6.71
HUTCHENSON 1.72 1.58 1.65
ElO 1.5 1.8 2.0
EV1OV 995.2 13.3 21.2
E—LAJIT kOK.MAÄPÄSTÄ 33.7 2.4 3.1
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.2 0.1
C!NTRALES / PENIALES
LAJIT 1.0 1.2 1.0
TELAVUUS 6.252 3.656 2.721
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 27 37
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.92 0.44 0.23
2 KOKONAISNÄARÄSTÄ 92.03 65.76 62.95
HAJUINDEKSE 0.31 0.21 0.14
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?.iå3”i
36. 0.fl!2ö!5)
r .:P Y
0.25J%fl
8 0.2t.fl,2
8 0.1h I%
6 0.20 21.16
:c
J9O9jO. 449
4
93 8.96
A ‘?
, n.j
2.63 4.87
.1.53 .1.71 1e71:..,
1 : .
1.0 4.0 3.8
2.2 51.4 6.6:3
1.8 0.0 . :..
4 41 —
0.6 .. . . 1.0
9.716 1.788 :
‘,
19 . . .39
0.14 0.61
52.fl 63.03.
23.p6. 1971
Q’4 P
vEsuhi.. .6
30.07.1971
.0—1OM
LA
JI *
1
MÄÄRÄ
MG?L
0.00
0.00
090
0.00
.1- 4*— MÄÄRÄ
OSUUS JEA HGIL
5 0.02
.3 0.01
0.50... 2 0.01
• !e63:. .20 0.02
1 .0.00
O3
1.37. 43 0.02
0.26 .. 3 0.90
1 0.00
24.08.1971
0—10 14
MÄÄRÄ 2—
MGIL OSUUS
8.02
aoi.
0.01
OQj4
8.OOO; %‘
bao
0.01. 1.01
.Ø.92b%5
OOqQ
,qqp
O01:
L A—
JIA
13
7
6
40
1
4
22
2
11
:.r:
o5&S
.2.24
1.04
1.21
2.96
0.43
0.17
.2.03
0.33
0.01
6.14
53.08
10.80
2.26
28.65
26.96
1.69
VUOTJUVI 30
3—70072056760
PVM.
SVVYY5
SINELEVÄT
CYAMOPHtTA
CHROOCOCCALES
IIORMOGONÅLES.
..
,1
VIHERLEVÄT .. 7
CIISROPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PRoyococcALEs ... 6
USTRICHALES
DESMIDIALES . .
SE LNÄLEV4T
EUGC ENOPHYTA
KULTALEVÄT ..
- 16
CHRtSOPHYTA
cIqyso3AoIN$E .
. 8
CEtIJRALE$ 3
IENN4iLE5.
PYRROflYTA., .
CRYPTON0UDINAE .
PER 101fl4E . .
.. >3
PLANKTOiI YHTEENSÄ .
.
DIVER SITEET IT
‘iARGALEF
HUTCHINSON
E0
EV/OV
E—LAJIT (OK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENhALES
LAJIT
TILAVUUS
KAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
2 KOKONAE SMÄÄPÄSTÄ
HAJUENOEKSI
0.15
.9.07
0.07
0.01
0.12
0.12
dt 9 00
54i19:2B
24.71,
26.73 7
2.75.
>,.
43.68
42.98 -. 1
58
032
.0.42
0.09
. 92
0.23
021
0.01
‘79
1.4
4.781
30
Ø.37
66.82
943
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SYVÄRI 31 VESESTO 6
3—701537—56126
PVM 23.06.1571 23.07,1971 24,08.1971
SYVYYS 0—8 9’ 0—12 14 0—14 14
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINELEVÄT 5 0.01 2.69 6 0.01 1.67 8 0.02 3.10
CYANOPHYTA
CHROOCCCCALES 1 0.00 0.22 6 0.00 1.03 3 0.01 1.28
HORMOGONALES 4 0.01 2.66 2 0.00 0.64 5 0.01 1.82
flHERLEVÄT 11 0.01 2.20 19 0.01 3.02 32 0.02 3.07
CILOROPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.50 1 0.00 0.27
flTRASPOPALES 3 0.00 0.36 6 0.00 0.22
PROTOCOCCALES 8 0.00 0.63 12 0.01 1.46 15 0.01 1.19
ULOTRICHALES 2 0.00 0.01
DESMIOIALES 2 0.00 L.08 3 0.00 0.93 11 0.01 1.66
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.12 2 0.00 0.04
EUGLE NOPHYTA
KULrALEVÄT 22 0.31 69.78 27 0.22 54.12 31 0.38 68.05
CHRYSOPHYTA
CHRYSCMONAOINAE 14 0.15 33.38 14 0.16 40.28 15 0.16 27.82
HETEROKONTAE 1 0.00 0.06
CENTRALES 4 0.12 27.21 7 0.05 12.29 8 0.16 28.16
PENNALES 4 0.04 5.19 6 0.01 1.56 7 0.07 12.01
KELrARUSKOLEVÄT 5 0,11 25.33 5 0.1? 41.06 7 0.15 25.74
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.10 23.48 1 0.16 39.96 1 0.13 22.84
PERIOINEAE 4 0.01 1.85 4 0.00 1.11 6 0.02 2.90
PLANKTON YhTEENSÄ 43 0.44 60 0.41 80 0.56
DIVEPSITEETIT
MARGALEF 3.86 5.44 7.17
HUTCHINSON 1.72 1.89 1.83
ElO 1.3 2.0 7.0
EV/OV 0.9 1.1 65.3
E—LAJET kOK.MÄÄPÄSTÄ 3.9 0.9 13.0
3-LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 4.3 0.8 0.2
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.0 1.2 1.1
TILAVUUS 2,961 7.891 2.346
HAJUA AIHEbTTAVAT LEVÄT
LAJET 25 33
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.21 0.25 0.36
2 KOKONAISMÄÄRISTÄ 47.40 62.29 63.87
HAJUINDEKSI 0.14 0.17 0.21
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JUOJÄRVI 36
4—695936—1,2967
Py
SYYYs
16.06. 1S71
0—10 td
02.06.1971
0—10 M
19.08. 1971
0—lO M
SINILEVÄT
Cf ANOPHyr
CHR0000CCAL ES
HOF M000NAL ES
Vi HERLEVÄT
C IL)POPHYTA
VOL VOGALES
TETPASPDRAL ES
P ] TOCOCCAL ES
JLUT ICHALES
DESM £01 ALES
ULTALEvÄT
C IR YSCPHYTA
CHRYS0MflNtqJfl
—E TE GKONTAE
CE’JTRLES
ENNALES
0.00 0,08 3
0.00 0,15 3
16 0,17 48,53
8 0.06 17.29
3 0,0 7,02
7 0,00 0,22
4 0,00 0.09
3 0.00 0.14
15 0,02 3,14
25 0.41 70.59
12 0.29 50.84
9 0.09 15.05
4 0.03 4.69
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTCMONADINAE
PER IDTNEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
4 0,08 23.71 6 0,15 26.05
DIVER SITEETIT
tjARGALEF
HUTOHINSON
ElO
EV/JV
E—LAJJT K0K,MÄpÄ5
O—L4JIT KOK,MÄARÄS-rÄ
3.97
1,41
0. 7
1. 4
1. 3
0.9
4.41
1
JO
0
0
0. 0
0.2
4,55
1.77
0.7
1,9
0,3
0.2
CENTRALES / PLNNALES
T ILÄVUUS 3,207
28
0.23
39,65
VESISTÖ 4
LA— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ — LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
4 0,00 0.24 6 0,01 1,87
2 0,00 0,03
2 0,01 1.84
4 0,00 0.10 12 0.01 1,58
1 0.00 0.03 2 0,00 0,36 1 0,00 0.19
1 0.00 0.18 2 0,01 1.38
1 0.00 0.01 7 0.00 0,88 9 0.01 1.41
1 0.00 0,06
2 0.00 0.07 1 0,00 0.10 3 0.00 0.16
31 0.52 65.37 27 0.25 72,84
14 0,24 i0.09
Ci i-
‘J.1] ‘JO
11 0.27 43.93
5 0.01 1.35
7 0.09 14.29
1 0.06 10,18 1 0.03 9,90 1 0,13 21.87
6 0.03 4.11 3 0,05 13,81 5 0,02 4,18
46 0,6; 49 0,35 53 0.58
HAJUA MHEtjTTAT LEVÄTLAJIT
YHTEINEN MÄÄRA MG/L
HAJUINOEKSI
2.2
32.636
29
0,10
16.71
0.06
2.7
2,461
25
0.11
31.99
0,06 0.11
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RIKKAVESI 37 VESISTO 4
4-696762-43636
PVM 16.06.1571 02.08.1971 19.08.1971SYVYYS 0—10 1’ 09 EI 0—9 EI
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ *‘
JIA MGIL CSUUS JIA MGL OSUUS JIA MG,L OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 0.31 4 0.00 0.55 5 0.01 2.87CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.29 4 0.00 0.43
HORMOGONALES 2 0.00 0.31 1 0.00 0.26 1 0.01 2.43
VIHERLEVÄT 12 0.01 1.29 13 0.01 1.93CILOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.03
TETRASPORALES 2 0.00 0.07 2 0.00 0.89
PROTOGOCCALES 9 0.01 1.19 10 0.00 0.97
DESMIDIALE5 1 000 hhbo7
KULTALEVÄT 28 0.29 85.81 28 0.35 76.28 25 0.36 70.91CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 14 0.21 63.33 16 0.19 41.45 11 0.22 42.26
HETEROKONTAE 1 0.00 0.01
CENTPALE5 8 0.02 6.47 10 0.14 30.52 8 0.08 16.16
PENNALE5 6 0.05 16.02 6 0.02 4.31 5 0.06 12.48
KELTARu5KOLEVÄT 5 0.05 13.87 5 0.10 21.87 6 0.12 24.30flRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.04 11.76 1 0.09 20.44 1 0.11 21.99
PERIDINEAE 4 0.01 2.13 6 0.01 1.43 5 0.01 2.31
PLANKTON YHTEENSÄ 35 0.33 ‘ 066 49 0.51
OIVERSITEETIT
MARGALEF 3.10 4.36 4.24
HUTCHINSON 0.89 1.59 1.71
ElO 0.8 1.3 1.0EWJV 1.9 42.6 0.2
E—LAJIT kOK.MÄÄRÄSTA 1.8 6.5 0.1
0—LAJIT K0K.MÄÄPÄSTÄ 0.9 0.2 0.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.3 2.5 1.6
TILAVUUS 0.404 7.083 1.294
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI? 24 26 23
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.13 0.24 0.29
t KOKONAISMÄARÄSTÄ 39.32 52.02 57.47
HAJUINDEKSI 0.10 0.10 0.17
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SORS*K0SkI VP 1900 VESI 4
3”692647”53510
...
PVM 21.06.1571 21.07.1971 17.08.1971
SYVYYS 0—1 0—2 $ —14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ :— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
. 8 0.03 4.02 0.00 0.32 12 0.02 3.01CYAWOPNYTA
.
CHROQCOCCALES 3 .0,00 0.31 4 0.00 0.23 9 0.02 t91
HØRMOGONALES
. 5.. b.03 3.64 3 0.00 0.09 3 0.00 0.10
VIHERLEVÄT 25 0.06 7.36 35 0.1510.18 23 0.03 3.42C ILOROPHYTA
VOLVOCALES 3 0.07 4.73 1 0.00 0.14
TETRASPORALES 1 0.00 0.09 3 0.01 0.84 2 0.00 0.56
PRDTOCOCCALES 11 0.01 0.87 17 0.02 1.66 13 0.02 2.47
JLOTRICHALES 6 0.04 6.00 1 0.04 2.69 1 0.00 .0.00
DESMIDIALES 9 0.00 0.41 11 0.00 0.26 6 0.00 0.26
00
.A.!’. 0 ..:t.. .‘L
tILMÄLEVÄT OflO -. tO O OOOO O 0
- 0.13 . . r..
EUGLENOPHYTA
. : 0
KULtALEVÄT 30 0.59 79.18 29 1.29 88.79 42 0.50 63.25CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 12 0.24 32.62 14 1.26 87.03 23 0.44 54.90
HETEROKONTAE 1 0.00 0.11
CENTRALES 6 0.31 42.03 3 0.01 0.9B 10 0.06 7.40
PENNALES
. .12 0.03 4.53 11 0.01 0.67 9 .0.010.95
KELTARU$KOLEVÄT 3. .0.07 9.44 2 0.0100,0 0.57.z 6 O.2430432PYRROPIWTA
.
.
. .
0
CRYPTOMONADINAE 1 0.05 6.14 1 0.01 0.54 1 0.17 20.78
PERIDINEAE 2 0.02 3.30 1 0.00 0.03 5 0.08 .9.53
PLANKTON YHTEENSÄ 66 0.75 76 1.45 83 0.80
DIVERSITEETIT
0
NAP.GALEF 5.62 5.76 . .... 6.93 :.
HUTCHINSON 1.62 1.59 .. . 169 ..L
ElO 1.8 2.5 0
EWIOV 0.2 0.4 1.4
E—LAJIT K0K.MAÄRÄSTÄ 0.4 0.2 1.2
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 1.8 0.5 0.9
C!NTRALES / PENNALES
LAJIT 0.5 0.3 1.1
TILAVUUS 9.281 1.447 7.786
HAJUA AII4ELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 27 33 39
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.10 0.25 0.28
2 (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 13.41 17.06 34.61
HAJUINDEKSI 0.10 0.17 0.18
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KUCLIMO 45 VESISTO 43-679645—52695
PVN 16.06.1571 19.07.1971 13.08.1971SYVYYS 0—4 P 0—4 M 0—4 Ii
LA— MÄÄRÄ 2— 1*— MÄÄRÄ 2— 14— MÄÄRÄ 2—JIA MG1L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NG/L OSUUS
SINaEVÄT 5 0.00 0.62 8 0.01 2.69 12 0.01 4.38CY ANOPHVTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.42 7 0.01 2.27 9 0.01 4.10
‘IOPMOGONALES 2 0.00 0.19 1 0.00 0.42 3 0.00 0.28
VIHERLEVÄT 5 0.00 0.60 15 0.01 3.26 20 0.02 5.70CHLOPOPHYTA
TETRASPORALES 2 0.00 0.84 3 0.00 0.68PROTOCOCCALES 5 0.00 0.60 10 0.01 2.19 12 0.01 4.81ULOFRICHALES 1 0.00 0.00 1 0.00 0.01DESMI0IALES 2 0.00 0.22 4 0.00 0.21
KULTALEVÄT 24 0.44 86.35 22 0.17 76.05 27 0.20 67.56C IRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 15 0.21 41.44 13 0.04 16.45 13 0.08 27.57CENTRALES 5 0.22 43.87 8 0.14 59.51 10 0.12 39.35PENNALES 4 0.01 1.05 1 0.00 0.10 4 0.00 0.64
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.06 12.43 6 0.06 18.00 5 0.07 22.36PYflOPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.04 8.55 1 0.03 12.03 1 0.05 17.26PE1IDINEAE 2 0.02 3.88 5 0.01 5.97 4 0.02 5.12
PLANKTON YHTEENSÄ 37 0.51 51 0.23 64 0.29
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.22 5.09 5.86HUTCHINSON 1.48 1.82 1.79
E0 0.3 0.6 0.4EV/OV 1.1 1.0 0.4E—LAJIT KOK.MAARÄSTA 1.2 0.9 0.90—LAJIT KOK.MÄÄPASTÄ 1.0 0.9 2.2
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.3 8.0 2.5TILAVUUS 41.955 620.500 61.809
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 21 23 30YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.08 0.17 0.17X COKONAISMÄÄRAST* 15.25 73.66 57.97
HAJUINDEKSI 0.08 0.04 0.06
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PARTAKOSKI VP 2600 VESISTO 4
3—67*06—53780
PVM 08.06.1571 13.07.1971 16.08.1971
SYVYYS 0—0.5 1’ 0—0.5 ii 0—1 M
.LA— MÄÄRÄ 2— LA— I4ÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
‘41A NGIL OSUUS. 41* MG/L OSUUS JIA NG/L OSUUS
SINfl.EVÄT ..
. 3 0.00 0.18 6 0.00 0.61 11 0.06 19OO.LCYANOPHYTA O ..:. 4 Oj I..O..
CKROCCOCCALES
. 1 0.00 0.02., 5 0.00 0.55 10 0.06 19.5.3
HORMOGONALES 2 ö.bo o.16t. 1 0.Ö0 0.06 1 0.00 Oa’%6
VIHERLEVÄT II 0 01 2.38 ,13 0,01 1.68 21 0.05 15.46C4LJROPHYTA : .‘
TETRASPORALES
. 3 0.00 0.20 3 0.00 0.96
‘bTococcALEs 5 0.01 1.70 10 0.00 1.48 13 0.02 8.26
ULOTRICHALES 1 0.00 0.01 2 0.02 5.35
DESMIDIALES 5 0.00 0.67 3 0.00 0.89
KULTALEVÄT 21 0.30 88.58 31 0.26 80.09 27 0.15 52.25CIRYSOPHYT*
CHRYSOMONAOJNAE 10 0.07 21.13 13 0.11 33.55 13 0.09 31.42
HETEP0KONTAE 1 0.00 0.11
CENTRALES 5 0.22 65.13 12 0.14 44.59 8 0.05 18.01
PENNALES 6 0.01 2.33 6 0.01 1.95 5 0.01 2.71
KELTARUSK0LEvÄT
.. 7 0.03 8.85 3 0.06 17.62 4. 0.04 12.39PYRWOPNYtA (‘. . . . .
CRYPTOP0NACINAE 1 ., 0.02 4.60 . . 1 0.03 8.62 .1 0.03 9.45
flPIDINEAE 6 0.01 4.26 2 0.03 9.00 3 0.01 2.94
PLANKTON YHTEENSÄ 42.0.34 53 .0.32 63 0.29
DIVER SITEETIT
MARGALEF 3.87 4.89 5.53
HUTCHINSON 1.71 1.54 1.74
EO 0.2 0.5 0.4
EVflV 0.0 1.6 1.5
E—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 0.0 3.0 0.9
0—LAJI? KOK.MAÄRÄSTÄ 7.7 1.8 0.6
CENTRALES / PENIsALES
LAJI? 0.8 2.0 1.6
TILAVUUS 27.986 22.873 6.638
[tAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI? 20 . 29 24
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 9.06 0.18 .. ... 0.13
2 KOKONAflMÄÄflSTÄ 161 fl.22 .1. t5.7HAJUINDERSI 0b6 Ö.06 0.06
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SAINAA AS 20 REUTTASELKÄ VESISTO 4
3—678190—55423
PVM jQ 1571 19.07.1971 19.08. 1971
SYVYYS 0—4 P1 0—4 M 0—4 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JTA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
CYANOPHYTA
5 0.01 2.62 11 0.01 1.54 12 0.04 6.82
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.08 9 0.01 1.36 8 0.03 6.08
HORMOGONALES 3 0.01 2.54 2 0.03 0.18 4 0.00 0.74
VEHERLEVÄT 9 0.00 0.79 36 0.08 12.78 33 0.05 &81CHLOR OPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.20 2 0.01 1.81
TEPASPORALES 1 0.00 0.04 3 0.01 1.06 4 0.01 1.62
PROTOCOCCALES 8 0.00 0.75 21 0.07 10.83 19 0.03 5.12
UL3TRICHALES 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 9 0.00 0.69 7 0.00 0.25
CIRYSOPHYTA 3
2 0.46 90.09 31 0.45 70.64 32 0.35 64.68
CrIRYSOMONAQINAE 12 0.36 71.05 14 0,18 28.73 14 0.11 19.75
ENTRALES 12 0.08 16.61 12 0.25 39.46 13 0.19 34.00
PENNALES 8 0.01 2.44 5 0.02 2.45 5 0.06 10.73
KOLEVÄT 6 0.03 6.51 4 0.10 15.04 6 0.11 19.88
CPYPTOMONADJMAE 1 0.00 0.50 1 0.08 12.89 1 0.09 16.02
PERIDINEAE 5 0.03 6.01 3 0.01 2.15 3 0.02 3.86
PLANKTON YHTEENU 52 0.51 80 0.64 81 0.55
DIVERSITEETI,
MARGALEF 4.23 6.91 7.34
HUTCHINSOPj 1.55 1.66 1.68
ElO 3.0 2.2 2.3
EVIOV 0.3 3.2 2.2
E—LAJIT KOK.MAÄRÄSfl 8.7 12.4 10.6
0—LAJIT K0K.NÄÄRÄSTÄ 32.5 3.9 4.8
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.5 2.4 2.6
TILAVUUS 6.815 16.093 3.169
HAJiJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 33 36 36
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.41 0.46 0.37
«IKONAISMÄÄRÄSU 80.62 71.01 67.98
HAJUINDEKSI 0.57 0.29 0.22
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SAIMAA VEHKASLO
3—678073—56147
VES1ST 4
Pvt
SY\dYYS
16,06. 1’71
0—4 ti
19.07.1971
0-4 M
19.08, 1971
0—4 M
SINILEVÄT
CYAOPHYTA
CHROOCOCC Ah ES
HOR4OGONALES
VIHERLEVÄT
c1Lf:JROPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPOPALES
PROTOCOCCAL ES
ULJT ICHALES
DESMIDIALES
51 U4ÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
10 0,00 1,32
1 0.00 0.09
2 0.00 0.42
5 0.00 0.31
2 0.00 0.50
2 0.00 0,29
4 0,01 0.87
32 0.03 3.32
17 0.01 0.84
1 0.00 0.04
KULTÄLEVÄT
CIR YSOPHYTA
CHYSOMONADINAE
1E TEPOKONTAE
CETFALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTCMONADINAE
PER IDINEAE
PLANKTDN YHTEENSÄ 55 0.36
36 0.51 79.90 44 0,50 52,15
17 0,44 68.25 21 0,29 30.31
1 0.00 0.22
14 0.05 8.25 16 0.18 18.59
5 0.02 3,39 6 0,03 3.04
6 0.09 14,76 4 0.34 35.98
89 0,64 117 0.96
Oi ‘1 E R 51 TEE T 1 T
M 4 R G 41 E F
HUTCHINSON
EO
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ
OLAJIT KOK.MÄÄRÄSIÄ
4.88
1.49
0,9
0.3
3. 9
12.9
1.?
5.167
7.81
1.80
1. 8
0. 7
2. 1
3,0
2. 8
2.433
10.06
1,62
3. 1
2. 1
6. 3
3, 0
2. 7
6.117
48
0,63
66,30
0,43
14—
JI A
MÄÅf Ä
MG / 1 osuus
LA
JIA
MAARA
MG/ 1
5 0.01 3.45
OSUUS
3 0.00
2 0.01
0.36
3.09
10 0.01 1.61
7 0.01 1.09
3 0.00 0.52
14— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
13 0.06 6.50
11 0.06 6.40
2 0.00 0.10
35 0.02 2,81 55 0,05 5.32
1 0.00 0.45
22 0.01 1.32
2 0,00 0,38
10 0,00 0,66
2 0.01 0,91
35 0,30 81.55
16 0.20 55.17
12 0.08 22.11
7 0.02 4.28
5 0.05 13.68
1. 0.04 12.06
4 0.01 1.62
1 0.09 13.66
5 0,01 1,11
1 0.32 33.69
3 0.02 2,29
CENTPALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HÄJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHrEINEN MÄÄRÄ MG,L
KOKONAI SMÄARÄSIÄ
HAJUINDEKSI
35
0,18
50,08
0.19
38
0.32
50.05
0.15
) —90—
5*_MAA *5 5HAUKISELfl VESESTO 43—678350—57364
PVM 17.ob.1571 12.07.1971 18.08.1971SYVYYS 0—4 P 0—4 P1 0—4 P1
LA— MÄÄRÄ te 1.4— MÄÄRÄ 2— 1.4— MÄÄRÄ 2—
.IIA MGIL OSUUS JIA P1611 OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT s 0.01 0.fl 11 0.02 6.86 8 0.02 1.19CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 4 0.01 0.79 5 0.01 1.43 6 0.00 0.28H0MOGONALEs 1 0.00 0.04 6 0.01 3.42 2 0.01 0.91
VIHERLEVÄT 15 0.01 1.68 16 0.03 7.12 27 0.01 0.98C4LORCPHYTA
VOLVOC*LES 1 0.00 0.27 1 0.00 0.09
rEnAspopaEs 1 0.00 0.02 4 0.00 0.56 4 0.00 0.25PROTOCOCCaES 12 0.01 1.56 O 8 0.00 1.02 16 0.01 0.58
UL0TRICHALES 1 0.02 5.24 1 0.00 0.01DESMIDIALES 2 0.00 0.09 2 0.00 0.03 7 0.00 0.07
SILMREVÄT 1 0.00 0.02EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 32 0.47 13.27 34 0.26 66.02 30 1.23 83.04CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONAØINAE 15 0.19 29.84 13 0.16 61.06 11 0.09 6.37
.CENTRALES 8 0.19 29.84 12 0.07 16.58 12 0.98 66.10PENNALES 9 0.09 13.58 9 0.03 6.38 7 0.16 10.56
KELTARU5KOLEVÄT 4 0.16 24.22 5 0.10 23.99 7 0.22 16.78
CRYPTOMONAQINAE 1 0.15 22.97 1 0.09 22.37 1 0.21 13.97
‘ElIDINEAE 3 0.01
. 1.25 4 0.01 1.63 6 0.01 0.81
PLANKTON YHTEENSÄ 56 0.64 67 0.40. 72 148
DI VERSITEETI T
MARGALEF 4.82 6.04 6.32HUTCHINSON 1.55 179 1.74
ElO 3.0 2.4 3.5EVIOV 2.1 853.6E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSU 20.2 6.2 65.90—LAJIT KOK.MÄÄPASTÄ 6.0 .2.9 0.1
CENTRALES 1 PENhALES
LAJIT 0.5 1.3 1.7TILAVUUS 2.197 2.597 6.257
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 37 38YHTEINEN MÄÄRÄ P1611. 0.40 0.19 1.302 (OKONAISMÄAflSTÄ 63.13 48.02 87.46HAJUINDEKSI 0.29 ö.n 0.36
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SAI$AA *5 22 ILKONSAARET
3—679032—56816
VESISTO 4
PVM
sYYYS
15,06, 1S71
0—4
13.07. 1971
0—4 M
18.08. 1971
0—4 M
1*— MÄÄRÄ
—
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS JIÄ MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
HROUCOCCAL ES
I0RMOGONALES
5 0.00 0.35 6
3 0,00 0.25 4
2 0.00 0.10 2
0,00 0,96
0,03 2.15
9 0.01 2.91
6 0.01 2.55
3 0,00 0,36
OIVERSITEETIT
4ARGAL EF
HUTCHINSON
E/O
EVfOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
3LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
CENTRALES / PENNÄLES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKS 1
5.27
1.58
1.4
6,6
9,6
1.5
0.9
2.038
35
0,23
47,79
0.18
4.80
1.57
1. 7
2. 6
2.0
0. 8
1,6
2,923
0,11
47,92
0.03
3. 0
3,145
11 0.01 1.19 10 0.01 3,74 25 0.01 3,05VI HERLEVÄT
DIL3ROPHYTA
/OLUOCALES
TE TRAS POP ALES
P ROTOCOCCAL ES
DESM IDIALES
KULTALEVÄT
CHRY SOPHYT A
C1RYSaMONAoINAE
CE\iTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
IOINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
1
3.
17
4
0.00 0,28
0.01 1.29
0.01 1.13
0,00 0,35
2
1
7
1
36
15
10
11
8
1
7
60
0.31
0.11
0.76
0.01
63.97
48,49
10.39
5.10
.34,49
28.80
5,69
0,00
0.00
0.00
0,00
0.30
0.23
0.05
0,02
0.16
0,14
0,03
0.47
1
1
8
30
12
11
7
4
1
3
50
0,50
0,29
2.96
82,3%
43.78
28.74
9.83
10,79
8.09
2.71
0.00
0,00
0.01
0.18
0.10
0,06
0.02
0.02
0.02
0,01
0.22
31 0.28 59,32
11 0.12 26,56
15 0,12 24.86
5 0,04 7.90
7 0,16 34,73
1 0.14 31.23
6 0,02 3,50
72 0,46
6,50
1.76
2. 2
6, 2
9,4
1.5
32 39
0,31
66.12
0,20
SAIMA *5 14 VATAVALKAMA VESI STO 44—679352—43535
PVM 17.06.1571 12.07.1971 18.08. 1971SYWYS 0—4 1. 0—4 M 0—4 (
LAa MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ
—JIA MG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.01 1.27 9 0.02 3.49 10 0.02 3.66CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.90 4 0.00 0.49 7 0.01 1.03TIORMOGONALES 1 0.00 0.37 5 0.02 3.01 3 0.02 2.63
VIHERLEVÄT 9 0.00 0.92 16 0.01 2.07 31 0.02 2.57C ILJROPHYT A
VOLVOCALES 1 0.00 0.31 1 0.00 0.24 2 0.00 0.62TETRASPORALES 1 0.00 0.06 3 0.00 0.47 4 0.00 0.44PROTOCOCCALES 6 0.00 o.56 10 0.01 1.36 13 0.01 0.85UL3TRICHALES 1 0.00 0.01 6 0.00 0.04DESMIDIALES 8 0.00 0.62
KULTALEVÄT 39 0.30 72.31 38 0.37 70.89 38 0.50 84.20C1RYSOPHYTA
CHRYS0MONADINAE 19 0.16 38.05 19 6.27 52.53 16 0.09 15.03CENTRALES 10 0.05 13.18 10 0.07 12.52 16 0.30 50.55PENNALES 10 0.09 21.08 9 0.03 5.84 6 0.11 18.61
KELTARUSKOLEflT 5 0.11 23.51 4 0.12 23.55 3 006 9.58P YR 0PH YYA
CRYPTOMONADINAE 1 0.10 23.80 1 0.12 22.85 1 0.05 7.75PERIDINEAE 4 0.01 1.70 3 0.00 0.70 2 0.01 1.83
PLANKTON YHTEENSÄ 56 0.42 65 0.52 82 0.59
DIVEPSITEETIT
MARGALEF 4.94 5.67 7.64HUTCHINSON 1.32 1.57 1.59
ElO 1.3 2.0 2.2EVIOV 3.0 4.6 39.6E—L4JIT KOK.MÄÄRÄSU 15.5 4.3 45.20—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 5.2 0.9 1.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.0 1.1 2.7TILAVUUS 0.625 2.142 2.716
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 39 42YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.26 0.23 0.482 (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 62.73 46.33 81.27HAJUINDEKSI 0.20 0.20 0.20
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SAINAA TIURUNIENI VP 2700 ... VESISTO 4
4678887428
PVM ..., 17p.06. 1571 ...12.07.1971 17,08.1971
SYWYS O ..Utt .p r*.%.::o..4 14 • 0—4 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ . *- LA— MÄÄRÄ 2—
J$ “$L ØSUUS.. JIA MGfl OSUUS JIA MG/L OSUUS
• . . ..:. .
O(.(jfl
..‘tjc. ‘:4;)- fl
SINILEVÄT . 0.01 1.61 8 0.03 7.98 13 0.10 8.11
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 O01 .1.26 5 0.0l 2.26 8 0.01 .0fiL
HORM300NALES :1 :P0 :Q4 ..J3 ÖS02 5.72
3O 0.Ö9 s50
VIHERLEVÄT 11 0.01 1.66 15 0.01 3.11 27 0.02 1.30
CILOPOPHVtA . 4 % W4.
VOLVOCALE.S . . . . . 1 0.00.:p.fl
FEYRASPOPALES 1
O
o.bo 0.09 “2 0Q 0.36 4 0.00 O.8
flJTOCOCCALES 8 0.01 1.30 12 . 0.01 2.74 15 0.01 0.52
ULOXRJCHALES .* .. :H . . 2 0.Q0 9.0
OESMIDIkES
.!.U Wbo o.oti o.Öo • 5 o.Öö
SILNÄLEVÄT 1 0.00 0.04 . 1 0.01
EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT’ is oJo &ea 11 .6 4.41 34
C’IRYSOPHYTA
CHRYS0MONADINAE 17. 0.29 45.81 .13 9.10 26.79 13 0.16 13.03
CENTRALES ,
0 13 Ö78r3’i2 wps 13.58 13 0.64 53.44
PE’3NALES t
7
o.19 14.29 4t6 bdÖl k4.04 8 0.14 t1.89
KELIARUSKOLEVÄT 6 0.10 16.21 5 0.16 44.50 6 0.15 1j.42
PYRROPHYTA - - . -.
CRIPTOMONADINAE ..)v1 ob 14.79 ‘I 0.15 40.84 “10.1316.92
PEPTDINEAE 5 0.01 1.43 4 0.01 3.66 5 0.02 1.50
PLANKTON Th’ITEEiiSÄ 56 o:g2 fj 59
OQ37 :.#h1•siizb
DIVERSITEETIT
MAPGALEF; 4:4 5J4 7.16
HUTCHINSON 1:56 1.68
E/O 1.3 . 1.7 3.2
EVflV 2.1 1.0 . •. ... 9Ø.0 ,
E—LAJIT KOK.NÄÄRÄSTÄ 12.5 4.6 .‘4%7
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 5.9 4.6 0.5
CENTRALES / PENNALES . ...
LAJIT • 1.6 2.0
TILAVUUS 1.454 3.365 4.480
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT . -
1.
LAJIT ..
;. fl . 37 .
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.32 0.26 1.00
i (OKONAISMÄÄPÄSTÄ 51.21 72.09 63.07
HAJUINDEKSI 02 ‘0624 0.68
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SAENAA *5 18 HIETASAARI VESI STO 43—680165-55465
PVM 15.06.1571 13.07.1971 19.06.1971SYVYYS 0—4 II 0—4 14 0—4 14
LA— MÄÄRÄ 1— LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ *-JIA MGIL OSUUS JIA NG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINELEVÄT 3 0.00 0.13 7 0.01 2.47 9 0.02 4.20CYANOPHYTA
CIROOCOCCALES 2 0.00 0.09 5 0.01 1.57 6 0.01 1.23HORNOGONALES 1 0.00 0.03 2 0.00 0.90 3 0.01 2.97
VEHERLEVÄT 9 0.00 0.70 20 0.01 3.24 23 0.01 2.76CNLOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.20 1 0.00 0.32 1 0.00 0.26TETRASPORaES 1 0.00 0.03 3 0.00 0.15 2 0.00 0.34PROTOCCCCALES 5 0.00 0.45 14 0.01 2.73 14 0.01 1.93DESMIOTALES 2 0.00 0.03 2 0.00 0.03 6 0.00 0.23
EUGL’tiIMTA 1 0.00 0.02
CIRYSOPHYTA 34 0.27 49.33 28 0.25 72.07 31 0.38 76.83
CHRYSOMONADJNAE 15 0.17 3.24 120.16 46.89 13 0.23 46.11CENTRALES 10 0.05 8.68 11 0.08 23.69 11 0.12 23.87PENNALES 9 0.05 9.22 5 0.01 1.48 7 0.03 6.85
KELTARU5IoLEVÄT 8 0.28 49.82 6 0.08 22.23 6 0.08 16.21PYRROPHYTA
CPYPTOMONAJpj 1 0.17 30.95 1 0.07 20.4 1 0.07 14.59PERIOINEAE 7 0.11 18.87 3 0.01 2.18 5 0.01 1.62
PLANKTON YHTEENSÄ 55 0.56 59 0.34 69 0.49
DIVER SITEETIT
MARGALEF 4.90 5.39 6.06HUTCHINSØN 1.59 1.67 1.76
ElO 1.6 2.0 2.0EVIOV 5.6 1.3 1.4E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 10.5 2.2 4.70—LAJIT KOK.MÄAUSTÄ 1.9 1.7 3.4
CENTRALES / PENNALESLAJIT 1.1 2.2 1.6TILA VUUS 0.963 16.007 3.483
HAJUA 41 HEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 35 31YHTEINEN MÄÄRÄ MGfl 0.28 0.12 0.20KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 51.07 34.84 41.66HAJUINDEKSI 0.18 0.08 0.16
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INMLA$JMV(
46fl1’3744274
PVN 17.0457l 20.Q7.S71 17.08.1971
SYVYYS : .Øe4 f O—4 II *i014 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ — LA— MÄÄRÄ :—
.A14M0/L CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.74 7 0.07 17.77 8 0.039.08
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.01
.
3 001 3.60 7 0.03 9.00
HORMOGONÄLEs
.:.3 .0.00 :;o.73:.4 :0.05 14.17 1:.:0,oØ.0..:08
VIHERLEVÄT 6 0.00 0.79 19 0.08 20.67 29 0.17 57.33
C ILOPOPHYTA
TITRASPORALES . 3 0.01 2.52 4 0.13 43.56
fl’dtocottkEs 3 Q 0.48 14 :6.ö7 17.99 17 0.03 :i142
OESMIOIACES 3 0.00 :0.31 2 0.00 0.16 8 0.01 2.36
24 0.26 80.62 16 0.21 56.00 10 0.08 26.4%
CHPYSOMONADINAE 10 0.14 42.19 7 0.11 28.76 5 0.07 23.82
CENTPALES 8 0.07 20.52 6 0.11 28.91
PENNALES
.
..i ,:4 0.96 &4 .0 Q.32 1J.!. 0.01
KELVARUSKOLEVÄT 5 0.06 17.86 2 0.01 3.57 5 0.02 7.13
PYRROPHYTA
CRIPTOPPNAØTNAE
.. 1. 0.02 5.50 .. 4 .0.01 2.82 :it0.huh’ L1J4
tt’r4 *2.34 O_ Lbo 0.75 4 0.02
PLANkTØN YHTEENSÄ 39 0.33 42 0.37 52 0.29
. ,.
;• ::t’ 3
OIVERSITEEtIT .3
4IARGALEF 3.43 3.74
HUTCHIN5ON 1.56 1.69 1.67 .::
E/O 20 1410 1.5
EV/OV 1.8 0.0 4.3
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 14.3 0.5 1.6
OLAJITKOK.M4ARÄSfl 8p 1i1 0.4
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.3 6.0 0.0
TILAVUUS 1a146 90.827 .: 041000
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJJT 23 17 13
YHTEINEN PÄÄRÄ MG/L 0.21 0.19 .:
t KOKONAISMÄÄRASVÄ 64.28 51.93 6.90
HAJUINOEKSI 0.?1 0.17 0.04
aO .. 3 ... .tL
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IMATRA W 2800 VESISTO 64—618815—43457
PVM 15.06.1511 12.07.1971 17.08.1971SYWYS 0—1 P 0—1 P1 0—1 P1
LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ E— LA— MÄÄRÄ Z—JIA MG/L OSUUS JIA MGL OSUUS JIA NG/L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.02 5.54 9 0.02 9.69 19 0,04 4.64CYANOPHYr4
CHROOCOCCALES 3 0.02 5.09 3 0.00 1.41 8 0.01 1.69HORMOGONALES 1 0.00 0.45 6 0.02 &28 11 0.02 2.95
VIHERLEVÄT 12 0.01 1.64 12 0.01 2.39 35 0.02 2.63C!IL3POPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.31
. 3 0.00 0.32TETRASPORALES 3 0.00 0.15 1 0.00 0.25 4 0.01 0.99PROTQCØCCaES 8 0.00 0.97 8 0.00 L.55 19 0.01 1.10ULOTPJCHALE5 1 0.00 0.00DESMIDIALES 3 0.00 0.59 8 0.00 0.22
KaTALEVÄT 39 0.30 84.26 35 0.18 72.00 29 0.72 8&92CHRYSOPHYTA
CHRYSOM0NADINAE 15 o.oe 22.89 15 0.12 47.54 13 0.05 04CENTRALES 12 0.09 26.46 11 0.03 12.66 11 0.60 73.85PENMALES 12 0.12 34.91 9 .0.03 11.80 5 0.07 9.02
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.03 0.76 2 0.04 15.92 3 0.03 3.81PYRROPHYTA
CRVPTC14at.AJpj 1 0.03 1.84 1 0.04 15.41 1 0.02 2.83PER IDINEAE 4 0.00 0.92 1 0.00 0.50 2 0.01 0.98
PLANKTON YHTEENSÄ 60 0.35 58 0.25 86 0.81
DIVERSITEETIT
MARGALEF 6.98 5.40 8.07HUTCHINSON 1.43 1.49 1.71
ElO 2.0 2.7 5.3EVI3V 15.8 13.8 1285.8E—LAJIT KOk.MÄÄRÄSTÄ 19.2 5.7 . 7350—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.2 0.4 0.1
CENTRALES / PENNALESLAJIT 1.0 1.2 2.2TILAVUU5 0.758 1.074 8.189
HAJUA AIHEI.TTAVAT LEVÄTLAJIT 34 35 41YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.22 0.14 0.69KOKONAI5MÄÄRÄSTÄ 61.91 55.03 84.98HAJUINDEKSI 0.17 0.15 0.16
— .97 —
PUUMALa SALMI VP 2410
3—682350—56380
VESI STO 4
PVN
SflVvs
15.06.1571
-.: Q—2
15.07.1971
0—6 II
16.08. 1971
0—4M
LA— MÄÄRÄ 2—
.31* M/L C$UUS
LA— MÄÄRÄ 2—
31* .MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SEN! LEVÄT
CYANOPHVTA
CH?OOCOCCAL ES
HOR MOGONALES
5 0.00 0.50
2 0.00 0.30
3 0.00 0.20
8 0.01 3.64
6 0.00 2.54
2 0.00 090
10 0.02 5.99
7 0.01 2.95
3 0.01 3.Ö5
VI HERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOC ALES
TETRASPORALES
PROTOC0CCALES
ULOTP ICHAL ES
DESMIDIALES
SELMÄLEVÄT
EUGLENOPHYU
10 0.01 2.99
2 0.00
8 0.00
1 0.00 0.03
KULTALEVÄT
CFIRY SOPHYTA
HRYSGM0NAØINAE
HtT ER.OKONTAE
CENTPALES
P ENN *1 ES
lIE LrARUSKÖLEV*T
PVRROPHYTA
CRYPTCMONAØINAE
ID!NEAE
t
20.15
12.52
7.63
0.14 47.53
0.00’ :z
0. Q3 ff
0.01 2.63
6 0.08 24.
1 0.08 26.62
5 0.01 2.00
1
69 0.30
DIVERSITEETIT
MARGALEE
HUTCHINSØN
CeNTRALES / PENNALES
LAJ Ii
TILA VUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONA 1 SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
4.95
1.43
4.3.5
1 • 77
26
0.08
40.46
0.06
6.26
1.86
31
0.16
53.93
0.12
7 0.00 1.31
1 0.00
4 0.00
1 0.00
.1 .0•:00
0.29
0.50
0.50
:0.01
25 0.01 3.56
.0.76
2.24
1 0.00 047
2 0.00 050
15 0.01 2.40
1 0.00 0.01
6 o.oob.2i
37 0.27 78.06 23 0.14 73.28
16
10
11
0.16
0.07
0.05
45 • 65
19.05
13 • 34
27 0.18 .6LÖo
13
1
6
7
6 0.07
1 0.04
5 0.03
ss oSsPLANKTON YHTEENSÄ
11 0.06 30.32
7 0.07 35.98
5 0.01 6.98
5 0.04 20.29
1 0.03 12.98
4 0.01 7.31
46 0.19
E/O
EV/3V
E—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0’.?
2. [
0.9
0.4
1.4
5.151
2.0
1.3
3.0
2.3
0.5
1.428
37
0 • 14
41 • 27
0.10
:
. :
1.3
1.0
2.5
2.4
0.9
4.415
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AKONSALMI VP 2100 VESISTO 43—690908—54832
PVM 10.06. 1571 12.07.1971 10.08. 1971SYVYYS 0-6 P 0—6 P1 0—6 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG,L OSUUS JIA MGIL OSUUS JEA MGIL OSUUS
SINILEvÄT 6 0.01 0.43 5 0.00 0.87 7 0.00 0.76CVANOPHYTA
;HRoococcALEs 1 0.00 0.01 3 0.00 0.36 4 0.00 0.17HORMOGONALE5 5 0.01 0.42 2 0.00 0.52 3 0.00 0.59
VEHERLEVÄT 13 0.03 2.17 11 0.00 1.46 24 0.03 4.53CNLOF OPHYTA
VOLVOGALES 2 0.01 0.60 2 0.00 0.76TETRASPORALES 1 0.00 0.07 3 0.00 0.61 2 0.01 1.70PROTOCOCCALES 7 0.00 0.18 6 0.00 0.52 12 0.01 1.34ULOTRICHALES 2 0.02 1.30DESMIOTALES 1 0.00 0.03 2 0.00 0.32 8 0.00 0.71
SELMÄLEVÄT 2 0.00 0.08 3 0.00 0.26 11 0.00 0.78EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 33 1.36 90.65 19 0.17 71.46 32 0.35 58.51CHPYSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 12 0.22 16.93 8 0.08 31.51 16 0.17 28.28CENTRALES 7 1.07 10.96 3 0.05 18.92 5 0.14 23.68PENNALES 14 0.07 4.76 8 0.05 21.02 11 0.04 6.55
KELTARIISKOLEVÄT 5 0.10 6.67 4 0.06 25.96 4 0.21 35.43PYRROPHYTA
RYPTCMONAOINAE 1 0.09 5.82 1 0.06 22.94 1 0.21 34.77PERIOINEAE 4 0.01 0.85 3 0.01 3.02 3 0.00 0.65
PLANKTON YHTEENSÄ 59 1.50 42 0.24 78 0.60
OIVERSITEETIT
MARGALEF 4.98 3.96 6.93HUTCHINSCN 1.75 1.98 1.98
ElO
.33 4.0 6.0EVIOV 447.7 9.7 57.1E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 70.7 22.0 18.33-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.2 2.3 0.3
CENTPALES / PEflALESLAJIT 0.5 0.4 0.5TILAVUUS 14.912 0.900 3.618
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 31 19 38YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 1.20 0.16 0.412 KOKONAISflÄRÄSTÄ 80.23 68.37 69.20HAJUINOEKSE 0.23 0.08 0.22
—KASVIPLA](T0WprJ5 KYMIJOEN VESISTOALUEELTA
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14.
14
14
14
14
CLIV 14 217
XLIV 14 223
XLIV 14 225
KYV 16 236
KYV 14 238
KYV 14 241
XYV 14 245
KYV 14 246
KVV 14 247
KYV 16 268
KYV 14 263
XVV 16 264
KYV 14 265
KYV 14 281
KSV 14 288
KSV 14 290
KSV 14 293
XSV 14 299
KSV 14 300
KSV 14 301
KSV 14 302
KSV 14 304
KSV 14 306
KSV 14 308
KSV 14 312
KSV 16 313
KSV 14 315
KSV 14 318
KSV 14 320
VP VA PILV KOORDINAATIP
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
MIV
XLIV
XLIV
XLIV
XLIV
. -: ..
102 3-692795-50855
103 3—691266—50733
105 3-681410-50735
107.3—686696-49584
110 3—685460—47780
116 3—683505-48948
118 3—681687—67704
121 3—680463—48610
122 3—683990-45185
124 3-681545—63904
125 3-682015-43024
127 3-682900-41996
128 3-68266#--424Z6
129 3-681720-41920
134 3—678815—44820
13.5.3-678250-45415
205 3-696266-50875
206 .3-694443-49209
212 3-696670-49180
214 .3-696338e48898:
NIMI
HAAPAKOSKI VP 3800
PIEKSAJÅRVI 32
KYYVESJ 30
LASAKOSKI VP 5000
PULILAVESI MAIHINIEMI 25
RYOKÄSVESI 20
PERUVESI 18
JUOLASVESI VIRRAJ4SALMI VP 5100
JAASJÄRVI .14
NUORANOINEN FAINIONVIRTAVP 4600
P41 JANNE MAJUVESI 11
PÄIJ.4pj TEHINSELKÄ 9
PÄIJpffi PAIMEsELKz 8:
PÄIJAflE PAPALANNIEPII 7
JYRÄNGONVI:RTA VP 4900
KONNIVESI 25
SU0Ig7 SUÖNrEENSEA 61
TALLIVIPTA VP 3900
IISvESI 46
NIIN IVESI PAPINSÅARI 48:
VIRMASVESI 51
RASVANKI TERVONSALMI VP 3700
NILAKKA KUIVANLEMI 55
VUOHIJÄRVI LAUTANJpg
YLA—KI VI JXP VI
LAPPALANJÄRY 1
SIIKAKOSKJ VP 5200
VUDIENKOSKI VP 5210
LAKAtjKQ5 VP 5400
HARJUNJOKI VP 5500
KYMIJOKI PILKANMAA VP 5300
KYMIJOKI SUSIKOSKI HURUKSELA VP 5600
TELIYJOKI VP 5700
(YMIJOKI KARHULA VP 5610
JANSÄNJOKI VP 6300
JAMSÄP4JO,CI VP 4300
ANGESSELKÄ 1
VP 4200
JYVASJÄRVI 14
AL0KKAJÄpVI
TUOMIOJARVI 16
HAAPAKOSKI VP 4100
LEPPÄVESI 19
KUHAWOSKI VP 6000
PEUR UNKAJÄRVI
KAPEENKOSKI VP 3500
HÄRÄNVIRIA VP 3400
KEITELE 21
KEITELE 28
.3—697140—50018
3-698360-48782
3-700416—47856
3—687650—48397
3-676035—53640
3—676020—48620
3-677673-48493
3-6fl480-45575
3-676240-51667
3-675842-48219
3—676300-47700
3-672945—48745
3-673366-47065
3—671067—49633
2—685922—56682
2—686899—56110
3—684938—45150
3-690327—43782
3—690400-43668
3—690802—43503
3-690638—43450
3—690486—44237
3-690750-45038
3-691964-44574
3-692726—44088
3-693664-44070
3—696575—43503
3—695860-44638
3-698329-45036
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NIMI Vi’ VA NRO KOORDINAATIT
KEIHÄRINKOSKI VP 3410 KSV 16 326 3—700198—42766
VUOSJftvi Sp 51 KSV 16 326 3-698883—42537
KIVIJÄRVI SP 50 KSV 14 329 2—699688—55829
KÄRr4Ä(gKosgt VP 3420 KSV 14 332 3—700772—44660
KOLIMAJARVI SP 52 KSV 14 334 3—702614—43713
ALVAJApVI 61 KSV 14 339 2—703466—57150
AirroKoski VP 3300 KSV 14 341 3-694512-42658
PYHÄJÄRVi sp 57 KSV 16 364 2—695849-57400
K3UHER0ISTENKQSKI VP 3310 KSV 14 349 2—696501—54346
PAAJÄRVI 5 KSV 14 350 2—697555—53541(UUSVESI 10 KSV 16 352 3—692555—45170
LIEVESTUOREENJVJ SP 61 KSV 14 353 3—691186—45645
SIMUP4ANKQSKI VP 4110 KSV 14 354 3—691973-45742
KYNSIVESI 17 KSV 16 355 3-692070—46150
VENEKOSKI VP 4120 KSV 16 358 3—692010—47010
SIIKAKOSKI VP 4130 KSV 14 361 3-694540—47378
KONNEVES! 31 KSV 16 363 3—696372—48120
KEITELE 26 KSV 14 366 3—696472—46616
KALKKJsrEosxJ VP 4elo HEV 14 472 3-679860-42534
VÄAKSYN KANAVA VP 4700 HEV 14 673 3—678586—42120
ESIJÄpvj 6 HEV 14 475 3-677158—42406
PÄIJÄNNE POPONSELKÄ SP 69 KSV 14 709 3-689789—43726
PÄIJÄPINE RE57Jj SP 70 KSV 14 710 3-668524—43595
P6IJANNE VANHASELKÄ SP 71 KSV 14 711 3—686704—42354
PAIJÄNNE SOUsELKA 72 KSV 14 712 3-685302—42246
PAIJÄNNE LEHTISELKÄ SP 73 KSV 14 713 2—685083—56931
PAIJANNE TEHZNSELKA 76 A KSV 16 714 2—682362—57605
PÄIJÄNNE TEHINSELfl SP 76 KSV 14 715 2—681826—57416
PÄIJÄNNE V!RMAflANSaKÄ 77 KSV 16 717 2—680984-58014
PÄJJÅI*IE 78 KSV 14 718 3—679074—42200
—
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HAAPAKOSKI YP 3800
3—927S5—5C €55
pv
SYYYS
14.07. 1971
0—0.5 M
VESIST 14
11,08. 1971
0-1 M
L— MÄÄRÄ — LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MG/L OSUUS JLA MG/L OSUUS
L&— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEvÄT
CVANOPHyTA
CHROGCOCCALES
HOR MOGONAL ES
4 0.00 0.99
4 0.00 0.99
4 0.00 0.39
4 0.00 0.39
6 0.00 1.15
5 0,00 1.11
1 0.Ou 0,04
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHyTA
6 0,00 0.45 5 0,00 0,42 8 0.00 0,39
KEL TARUSKOLEVÄT
PYRROPI-iYTA
CRYPTOt4ONAO;NAE
PER IDINEAE
2 0.13 33.92
1 0.12 30.52
1 0.01 3.39
5 0.11 35.H
1 0.11 33,13
4 0.01 1,97
4 0.13 45.40
1 0.12 40.93
3 0,01 4.46
PLANKTON YHTEENSÄ 66 0.40 81 0.33 8% 0.28
E/O
EI/JV
E—LAJIT KOK,MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MÄÄRÅSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
TILAVUU5
H4JJA AIHEtTTAAT LEVÄT
LAJ 1 T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/1
KOKCN4I5MÅA5tA
HAJUINOEKSI
0.9
2.159
0.
0.658
14.06. 1S71
0—1 t’
VIHERLEVÄT 25 0.08 21,26 44 0.09 28,92 43 0,0 31,53
CILJROPHYTA
UJLVOCALES 4 0,01. 1,54 1 0,01 2.06 3 0.01 3.29
TETRASPORALES 2 0,03 0.62 2 0,00 1,43
PRUTOCOCCALES 18 0.08 1.9.51 24 0.01 3,51 22 0,01 3.91
ULJTICHALES 1 0,00 0.00 1 0,00 0,06
0E5iIDIALE5 3 0.00 0,20 Lb 0.07 22.73 15 0.06 22.83
KULTALEVÄT 0,1? 3 0,11 35,16 23 0,06 21,53
1 RY 50 P H VI .A
ZHYSOMONAocNAy 14 0.11 27,04 9 0.09 28.22 13 0.05 1?,64
HEEEROKONTAE 1 0.00 0,20 1 0.00 0.11
CE4TPALES 7 0.04 11.18 5 0.01 2,68 1 0,00 0,24
PENNALES 6 0.02 5.18 8 0.01 4.07 8 0.01 3.54
O 1 V E R 5 1 TEET 1 T
MARGAL EF
HUTCHINSON
5.64 7.62
1.76 1.70
2. 5
10. 2
11.1
1.1
5. 3
9
2. 4
0.1
8.16
1,81
4,6
u, 6
0.067
27 34 29
0.20 0,21 0,15
50.09 63.25
0.20 0,08 u.09
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PIEkSAJMV! 32 VESI 570 143—691266—50733
PVM 14.06.1571 14. 07.1971 11.08. 1971SYVYY5 o—n P 0—10 14 0—12 14
LA— NÄÄPÄ te LA— MÄÄRÄ 2’- LA— MÄÄRÄ teJIA MGIL CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
CYANOPHYTA 7 0.16 3.01 8 0.06 1.14 13 0.16 3.91
CH100COCCALES 5 0.09 1.76 5 0.06 1.06 8 0.13 3.16HORMOGONALES 2 0.01 1.25 3 0.00 0.08 5 0.03 0.76
C’$LC)POPHYTA 48 0.43 7.93 79 2.55 46.54 81 0.58 14.50
VOL VCCALES 5 0.03 0.53 3 0.02 0.41 3 0.07 1.85FETRASPORaES 4 0.01 0.11 3 0.10 1.61 4 0.01 0.31
28 0.36 6.69 37 0.34 6.16 41 0.20 4.96ULOTRICHALES 3 0.01 0.27 6 1.97 35.98 1 0.00 0.02DESMIDIALES 8 0.02 0.32 32 0.12 2.17 32 0.30 7.36
7 0.01 0.12 5 0.00 0.06 8 0.02 0.63
CNPYSOPHYTA 28 4.46 82.90 36 2.12 38.75 30 2.80 69.80
CHRYSOMONACINAE 9 1.22 22.73 13 0.65 11.79 8 0.90 22.51tIETEPOKONTAE 1 0.00 0.02 2 0.00 0.05CENTRALES 9 2.88 53.46 8 1.13 20.64 10 0.20 5.04PENNALE5 10 0.36 6.72 14 0.35 6.30 10 1.69 42.21
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.32 6.06 5 0.74 13.51 6 0.46 11.36PYRROPHyTA
CRYPTOMONAQENAE 1 0.26 4.79 1 0.67 12.29 1 0.35 8.71PERIDJNEAE 3 0.07 1.25 4 0.07 1.22 5 0.11 2.65
PLANKTON YHTEENSÄ 94 5.38 133 5.48 138 4.01
DIVERS (TEET ET
MARGALEF 6.82 10.06 10.76HUTCHINSON 1.77 1.56 1.69
ElO 13.5 9.3 22.5EVIJV 1083.4 32.6 157.4E—LAJIT KOK.MflRÄSTÄ 13.5 13.1 7.30—LAJIT KOK.MÄÄRÄSfl 0.0 0.4 0.0
CENTRALES / PEnALESLAJIT 0.9 0.6 1.0TILAVUUS 7.961 3.278 0.119
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 32 61 50YHTEINEN MAARA MG/L 3.50 2.33 2.952 OK0NAISMÅÄpÄsTÄ 65.08 42.53 73.51HAJUINOEKSI 1.58 1.15 2.70
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KYYVESI 30
3—687610—50735 VESI STO 14
PVM
SYVY Y 5
16.06. 1571
0—14 P
, 14.07.1971
0—8 M
1908. 1971
0—12 M
1.4— MÄÄRÄ te
JIA NQ/L CSUUS
LA- MÄÄRÄ
.
JIA %/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ t
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHY TA
CHR0OCOCCAL £5
tOR MOGONAL ES
2 0.00 1.11
2 0.00 ‘On
9 0.01 1.03
7 .0.01 .0.83
2 0.00 0.20
10 0.01 1.08
8 .0.01
2 0.00 0.27
V1I’IERLEVÄT
C ILOROPHYTA
VOL VOCALE 5
TETRASPOPALES
PROTOCOCCAL £5
UL3TI ICHLES
ÖE5M IDIALES
SILM ÄLEVAT
EJCLENOPHYTA
« 2 0.00 0.08 1 0.00. 0.02
. .
:
KUL rALEVÄT
CHRY SOPHYT A
:HRYSOMONADINAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KE L TARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PERIO1NEAE
5 0.06 14.61
1 0.05 12.10
6 0.01 2.51
5 0.15 25.01
1 0.13 20.92
4 .0,02 4.09
6 0.12 15.08
1 0.08 10.12
5 0.Q4 4.97
PLANKTON YHTEENSÄ 54 0.38 71 0.60 98 0.79
OIVER SITEET IV
MARGALEF
HUTCHI ItISON
4.85
1.63
6.16
1.68
8.59
1.70
ElO
EvlOV
E—LAJIT KOK.MAAPASTÄ
O-LAJ 1 T KOK. MAARÄSTÄ
2. 8
0.2
1.5
6.3
1. 3
4.6
0.4
0. 1
2.0
23.9
2.9
.0.1
CENTRALES / PENPsALES
LAJIT
T ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN flARb MG/L
1 KOKONAI SMÄÄRÄSTA
H6JU!NDEKS 1
1. 1
5.866
31
0.13
34,69
0.10
1.6
4.446
36
0.31
51.99
0.15
1.3
1 • 904
40
0.57
72.62
0.32
16 0.01 2.06 23 . 0.01 2.04
2 0.00
1 0.00
8 0.00
3 0.00
1.17
0.05
0.20
0.64
2 0.00
3 0.01
13 0.01
38 OeQta 2.65
0.08 3 0.00 0.59
0.83 3 0.00 0.28
0.89 17 .0.01 1.13
1 O.iOQ. 0.03
0.23 14 0.01 : 0.65
31 0.32 82.14 36 0.63 71.92
14 0.13
9 0.16
8 003
33.73
41.36
7.05
15
1
11
7
0.28
0.00
0.13
0.03
4Ø.27
0.05
20.90
4.70
43 0.66 61.16
1
.0.?I .26.22
2:: OilO 0.05
12 0.28 35.99
9 0.15 18.91
1
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LÄSÄK0SI VP 5000
3— 686696—49584
VESISTO 14
PVM
5 Y VY Y 5
15.06. IS71
0—1 ‘
11.08, 1971
0—1 M
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHR OCCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
8 0.02 2.49
3 0.01 0.93
5 0.02 1.56
11 0,04 5.06
6 0.02 2.85
5 0.02 2.21
11 0.03 4.52
8 0.02 2.98
3 0.01 1.54
VIHERLEVÄT
C IL JROPHYTA
V 0 L V OC A 1 E 5
TE TRASPORALES
PRUTOCOCCAL ES
JLJTR ICHALES
DESM IDIALES
51 IMÄLEVÄT
EUGL LNOPHYTA
1 0,00 0,01 3 0,00 0,13 1 0.00 0.04
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CP ( PTDMON0I NAE
PER IDINEAE
6 0.17 16,59
1 0.15 15.42
5 0.01 1.18
5 0.18 24.71
1 0.14 19,22
4 0.04 5,50
5 0.1? 23,95
1 0,13 18,46
4 0,04 5,49
PLANKION YHTEENSÄ 78 1.00 101 0,74 104 0,?3
DIVERSI TEETIT
MAR GALEF
HUTCHINSON
E/D
E / IV
E—LAJIT KOK,MAÄRÄSTA
O—LAJIT KOK,tÄARÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
1 ILAVUUS
H.JJA AIHEUTTA’vT LEVÄT
L AJ 11
YHTINEN MÄÄR MG/L
KUKCNAISMÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
6,46
1,72
1. 0
0, 3
2. 5
0,29
28.91
0,18
8,55
1.76
2.6
1,6
2.4
1. 5
41
0,32
44, 03
0, 1 7
8,78
1,67
2,6
2. 2
3. 9
1. 7
1. 1
6, 835
39
0.31
42,98
0,19
14.07.1971
0-1 M
23 0.04 ‘..01 37 0.03 3,91 42 0.05 6.00
4 0,01 0,53 2 0,01 0,81 3 0,00 0.40
1 0,00 0,02 2 0.00 0,34 3 0.00 0.19
12 0,03 2,90 17 0,02 2,13 20 0,04 5,4?
2 0,01 0,50 1 0,00 0.16 2 0,00 0,01
4 0,00 0.06 15 0.00 0.46 14 0.01 0.72
KULTALEVÄT 40 0.77 76.90 45 0.49 66,18 45 0.4? 64.68
C-R YSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 19 0,44 43.64 20 0.37 49.83 20 0.31 42.95
-IETEPOKONTAE 1 0,00 0.03 2 0.00 0.05 2 0.00 0.32
CENTRALES 10 0.32 31,45 11 0.11 14,97 12 0.14 18.68
?ENNALES 10 0.02 1.78 12 0.01 1,33 11 0.02 2,73
1.0 0.9
17,647 11.223
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PUULAVESI MAIHINIEMI 25
3—683460—47780
PVM
SYVYYS
15.06. 1571
0—14 1’
VESISTO. 14
16.08. 1971
0—10 M
SINILEVÄT
CYAIOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
dORMOGONAL ES
LA— $44RÄ 2—
JJA MG/L GSUUS
6 0.01 1.03
4 0.00 0.70
2 30.00 0.33
1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
10 0.02 11.92
5 0.00 1.41
5 0.02 10.52
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG1L OSUUS
14 0.02 9.90
10 0.02 96
6 0.01 2.95
VI HER LEVÄT..
CILORÖPHYTA
VOL VOCALES
TE FRASPORALES
PROTOCOCC4L ES
L3LJYR ItHALES
DESM IDI ALES
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄ4.
CIRYSOPHYTA
HQ YSGNONADINAE
HET EROKONTAE
CENTRALES.
PE4NALES
KELTARUSKÖLEVÄT
PYR ROPHYTA
CRYP T0MONADI NAE
?E IDINEAE
32 6.48 81.58. 29 0.16 72.73
11 0.08 40.50
11 0.Oö 29.49
7 0.01 2.75
4 0.02 12.64
26 0.01:4.03
2 0.00 0.14
2 0.00 0.78
19 0.01 . 3.03
3 O00:0e08
$
.-
33.
16
1
9
7
0.10 42.37
0.00 0.42
0.04:17.96.
0.00 2.47;
6 0.0523.16
1 0.03 13.62
5 0.02 9.54
PLANKTON YHTEENSÄ 52 0.58 56 0.20 81 0.21: .
DIVEP SITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSÖN
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MA*RASTA
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
4.55
1.57
1.4
0.2
0.6
3.6
1.0
27. 967
5.32
1.79
0.6
3.6
4.8
1.3
1.6
10.705
7.47
1.90
0.6
0.6
2.1
3.6 i.
1.3
8.689
: 1
HAJJA AIHajTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
KOKONAISMÄARÄSTÄ
HAJ UI MD EK 51
‘14.07.1971
0—10 M
8 ...00 0.84
1 0.00 0.05
12 0.01 2.69
3 :0,00
1 0O00
3 0.00
1 0.00
1 0.00
9 0.009.69..
0.01
.0.10
0.02
0.16
2.48
1 0.00 0.03
1 0.00 0.01 2 0.00 0.08
16 0.18
2 0.00
7 0.28
7 0.01
30.94
0.08
48.81.
1.75
6 0.10 16.55
1 0.08 14.12 1 0.02 9.17
5 0.01 2.43 3 0.01 3.47
j24 29 37.
0.16 0.08 0.09
26.91 38.87 37.84
0.10 0.05 0.05
2
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PYOKÄSVESI 20 VESESTO 14
3—683505—48948
PVM 15.06. 1571 14.07.1971 16.08. 1971SYvYYS 0—14 JO 0—15 M 0—16 94
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA NG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 5 0.00 1.10 13 0.03 10.29 13 0.07 16.96CYANOPHYTA
CNROOCOCCALES 5 0.00 1.10 9 0.02 7.13 9 0.06 16.69
HORMOGONALES 4 0.01 3.16 4 0.00 0.27
VIHERLEVÄT 14 0.01 6.64 26 0.04 11.12 35 0.06 14.81CHLOROPHYr A
VOLVOCALES 2 0.00 0.55 3 0.01 1.32
TETRASPORALES 2 0.01 1.89 3 0.00 1.27
PROTOCOCCALES 8 0.01 5.63 13 0.03 18 16 0.04 9.44
ULOTRICHALES 1 0.00 0.00 1 0.00 0.40
DESMIOJALES 6 0.00 1.01 6 0.00 0.50 12 0.01 2.38
KULTALEVÄT 25 0.10 64.99 30 0.23 70.78 33 0.20 51.00CIR VSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 11 0.03 22.72 14 0.14 44.65 14 0.14 36.78
IETEROKONTAE 1 0.00 0.20 1 0.00 0.17
CENTRALES 6 0.05 34.32 9 0.08 23.98 10 0.03 8.82
PENNALES 5 0.01 7.76 7 0.01 2.15 8 0.02 5.23
KELTARUSK0LEVÄT 4 0.04 27.27 4 0.03 7.81 6 0.07 17.23PY RRO PHY T A
CRYPTOMONADJNAE 1 0.02 15.19 1 0.02 6.42 1 0.06 15.30
PERJDINEAE 3 0.02 12.08 3 0.00 1.38 3 0.01 1.93
PLANKTON YHTEENSÄ 48 0.15 71 0.32 85 0.39
DI VER SITEETIT
MARGALEF 4.78 6.42 7.37
HUTCHINSON 1.65 1.74 1.68
ElO 0.4 0.1 0.9
EVIDV . 8.2 0.2 1.3
E—IAJIT KOK.MAARÄSTA 5.1 0.6 1.3
0-LAJIT K0K.MAÄPASTÄ 0.6 3.0 1.0
CENTRALES / PEMALES
LAJIT 1.6 1.3 1.3
TILAVUUS 4.437 11.169 1.688
H4JUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 22 32 33
YHTEINEN MÄARi MG/L 0.08 0.18 0.16
2 KOKCNAISMÄAflSTÄ 49.79 56.96 42.10
HAJUINDEKSI 0.04 0.08 0.11
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PERUVESI 18
3—681661—47704
‘-
r VESESTOG 14
PVM
SYVYYS
18.06. 1571
0—10 P
14.07.1971
0—12 14
16.08.19Tt
0—13 14
LA— M4ÄRÄ
JA Mf/L
.12• ..il.AMÄØiÄ, 2—
OSUUS:. 11* .1j/L aOSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SINLtEVÄT.
CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
IOR’IOGONALES
3.O0 0.23
3 .0.00 0.23
-. 5 0.01 3.11
4 0.01 3.06
1 0.00 0.06
10 0.08 18’37
10 0.08 18.37
VI$ERLEVÄT.
C&OROPHVTA
VQLVOCAtS
TEJRASPORALES
PR3TOCOCCAL ES
UL3TP ICHALES
DESMIDIALES
29 0.05
.flö%3
—
.‘ ; is
LeO.OO .Q.,j53
2 O2 ‘jØ9
15 0.03 6.82
1 0.00 0.06
10 0.00 1.04
KULtÄLEVÄT
.4
CHRYSOMONADINAE
HEjjROK0jjTAE
CENTRALES
PENNALES
27 0.18 66.48
tE: ¶
13 0.12 44.33
O 0.0520.68
6 0.00 1.47
30 :0.26 61.346
.es1 ..Vfl3
1.0.18 42iU35
1 o.oo Q.z48
9 0.04 10fl2
5 0.04 &92
/ C.:
60 0.26
4 0.03 7.36
1
1 0.02 i%#
3 0.01 3.06
1 .
73 0.42
DIVERSITEET IT
MAWALEF
HurcHINsoN
ElO
EVI3V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI T KOK. MÄÄRÄSTÄ
.5.08
1.53
.1.3
3.8
0. 5
0. 1
5.53
1.68
.2
0.4
3.1
0.4
2.6
6,32
1.68
0.7
0.4
0.2
0.5
CENTRALES / PEflALES
LAJLT
TILAVUUS
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
(OKONAISMAÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
1.8
..!fl
1.134
/ ‘4ki
i:.j
30
0.16
38.03
0.15
l3jO,87 77.80 .ZiZZ... OOlZ& 9.14
lt;QOOO
2 0.00
8 0.01
0.01
0.08
0.49
1 0.00
2 0.00
14 0.02
2 0.86 17.21
0.06
0.56
8.15
5 0.03 0.37
32 0.20
:
ii
8 0.01
17.75
7.35
9.14
1.26
KELTARuSK0LEVÄT
PYPJtO PHY T
CRXP TO1iQADINAE
PE4IDINEAE
ei
PLANKTON YHTEENSÄ
6 0.05 4.22
5 0.02
54 1.12
2.75 J1
1.47 5
6 0.06 21.26
- 0,:04 15.57
0.02 5.69
7.225
32
0.94
84.25
0.04
2.: 5
14. 108
28
0.15
55.35
0.14
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JuaAsvEsi VIRRM4SALHE VP 5100 VESESTO 14
3—680463—48610
PVM 17.06.1571 16.07.1971 17.08.1971
SYVYYS 0—1 P 0—1 14 0—2 14
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MG,L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG,L OSUUS
SINELEVÄT 1 0.00 0.26 8 0.02 9.55 12 0.13 28.47
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 7 0.02 7.39 11 0.13 28.35
H0RMOGONALES 1 0.00 0.26 1 0.01 2.16 1 0.00 0.11
VIHERLEVÄT 6 0.00 2.08 18 0.01 4.26 26 0.04 8.62
CIL3ROPHYTA
TETRASPORALES 2 0.00 0.63 4 0.02 4.79
PROTOCOCCALES 4 0.00 1.79 16 0.01 3.15 15 0.02 3.38
UL&TRICHALES 1 0.00 0.01
DESMIOIALES 1 0.00 0.28 2 0.00 0.48 7 0.00 0.46
kULTALEVÄT 16 0.08 60.51 19 0.17 68.80 22 0.25 52.77
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 7 0.06 45.70 9 0.12 48.03 11 0.20 41.42
HETEROKONTAE 1 0.00 1.15
CENTPALES 7 0.02 14.71 7 0.05 19.44 8 0.05 11.19
PENNALES 2 0.00 0.10 2 0.00 0.17 3 0.00 0.16
kELTARUSKØLEVÄT 6 0.05 37.15 4 0.04 17.39 5 0.05 10.14
PYPROPHYTA
CRYPTOMONAOIN*E 1 0.04 32.18 1 0.02 9.29 1 0.04 8.20
PEUDINEAE 5 0.01 97 3 0.02 8.11 4. 0.01 1.94
PLANKTON YHTEENSÄ 29 0.13 69 0.25 65 0.47
OIVERSITEETI T
NARGALEF 2.83 4.41 5.42
HUTCHINSON 1.58 1.78 1.79
E0 1.0 3.3 1.3
EV/OV 12.8 6.9 0.5
ELAJIT kOK.MÄÄRÄSTÄ 0.5 1.1 0.5
0—LAJIT K0K.MAARASTA 0.0 0.2 1.1
CENTRALES / PEflALES
LAJIT 3.5 3.5 2.7
TILAVUUS 151.806 111.546 69.912
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 17 26 29
YHTEINEN flÄRÄ PG/L 0.06 0.10 0.19
KOKONAISMAÄRJSTA 47.46 38.70 39.37
HAJUINDEKSI 0.03 0.07 0.21
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JÄÄSJ»VI .14
CI 3—6&Y990—45 185 / 4 .11
VE1STDc: 14
*I.O.O: . O.
-
PVN
Synys
16.06.1571
0—8
15.07.1971
0-7 M
17.08.1971
0—9 14
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA NGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MGIL OSUUS
SIME LEVÄT
CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGÖNAL
€5
VI HERLEVÄT
CILJPOPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PI3TOCOCCAL
€5
0EM IDIALES
KÖCtkLEVÄT
CHR YSOPHYT A
cHRYsoMaNAoINAE
HETEPOKONTAE
CENTf ALES
P E1N AL £5
• 6 0.00 0.20
..
2 0.90
-:
0.22
O 4 041 65.55
.:.*j7 0t4 28.83
15 0.27 56.46
4 0.00 0.26
13 0.09 19.46
12 0.042
1 . :P93
52 0.08 11.48
2 0.00 0.61
4 0.02 37
32 0.05 10.56
14 0.01
%. PtLi
33 0.26 57.81
0.2%4t
0.00 0.36
0.11 24.32
0.01 3.26
KELTARU5KOLEvÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
EaI DINEAE
äz
:rL:.
DIVER SITEET IT
MARGALEF
HUTCHINSON
EI 0
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄP*STA
O—LAJ it KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PE1%IALES
LAJI T
TILA VUUS
6.43
1.67
1. 3
0.7
2.6
03 7
6.53
1.66
2. 3
0.3
2.5
7.5
9.00
4.5
7.5
4.4
0.6
1.6
7.452
HAJUA AiHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ HG/L
2 (OKONAI SNÄARÄSTÄ
HAJUINDEKSI
39
0.24
51. Y9
0.18
30
0.20
61.30
0.08
41
0.23
50.80
.0.16
0.000.42 7 0.01 3.25
6
.:0h1
1 0.00
23 0.02 . 5.10
3.04
0.21
30 0.02 .6.56
1 0.00 0.24 2 0.00
1 0.00 0.34 3 0.00
13 0.01 2.71 16 0.01
8 0.01 1.82 9 0.00
1.14
1.04
3.10
1.27
0.27 82.61
6
1
15
6
0.08
0.00
0.17
0.02
5. 17
0.30
52.17
4.98
11
1
13
8
PLANKTÖN YHTEENSÄ
6 0.04 8.93
jI 0.02 4.90
5 0.02 4.04
.73 0.47
5 0.02 7.58
1 0.01
4 .0.01
70 0.32
4.01
3.57
6 0.02 5.25
1 0O02.:$59
3 0.00 0.66
3.8
219.607
€.‘ »;;:
0
2.5
10.484
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NUOPANOINEN TAINIONVIRTA VP
3—681545—’s3904
4600 VESISTO 14
PVM
sY’YYs
16, 06. 1971
0—1 t’
15.07. 1971
0—1 M
17.08.1971
— M
Lt— MÄÄPÄ Z—
alA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L osuus
SINILEVÄT
C Y ANU P H Y T A
CHROOCOCC .41 ES
HOR MOGONAL ES
8 0.01 1.52
5 0,00 0,17
3 0,01 1,36
10 0,01 2,88
6 0.01 1.88
4 0,00 1.00
12 0.07 668
9 0,06 6,43
3 0,00 0,25
VI HERLEVÄT
G-ILOF’ OPHYTA
VOL VOCALES
TETkASPOPALES
PP tJTOCOCCÄL ES
ULOTRICHALES
UESM IOIALES
511 MÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
4 0,00 0.09 3 0,00 0,11 9 0,01 0,5$
KUL TALEVÄT
GrIRY SG?HYTA
HRYSOtONAD1 NÄE
HETEOKONTAE
C ENT .4 L E 5
PENNALES
37 0.61 90.99
14 0,38 1.66
10 0,20 30,18
13 0,02 3.15
KELTARUSKOLEVÄT
PYfROPHYTA
CRYPTCMUNAOINAE
PERI DINEAE
8 0,04 5,91
1 0,02 3.10
7 0.02 2.81
7 0,05 9,35
1 0,00 0.52
ä 0.04 8,84
5 0,07 6,57
1 0,02 1.81
4 0,05 4,76
PLANKTDN YHTEENSÄ 77 0.67 100 0.50 129 1.00
OIVEP SITEETIT
MARGALEF
H U TC H 1 N SO N
E/O
EVJOV
E—LAJIT KOK.MÄAASTA
0—LAJIT KOK.MÄAPÄSTÄ
CENTPALES / PEMALES
LAJ IT
T 1 LAVUUS
6.27
1,91
3. 0
003
2.7
8, 9
0. 8
9.576
33
0,46
68.74
0.54
8.93
1.81
5, 0
2. 7
27. 1
10. 1
0. 9
3,409
11, 32
1. 82
6,3
22.9
15.5
00 7
0, 9
6,321
44
0,73
73037
0,24
20 0.01 1.48 40 0.03 6.96 54 0,30 30.23
1 0.00 0.26 3 0,00 0.24
3 0.00 0.44 2 0.00 0,36 5 0.01 0.77
11 0.00 0,67 23 0.02 4.90 30 0.07 6.65
1 0.00 0,00 3 0.00 0,02
5 0,00 0,38 14 0.01 1,44 13 0.22 22.55
40 0.40 80.69 49 0.56 55,94
14 0.10 20.13 13 0,08 7.83
1 0,00 0,08 3 0,00 0,11
12 0.23 46.73 13 0,41 41.44
13 0.07 13.71 15 0,07 6.56
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN ÄARA MG/L
KOKONAiSMAAkSTA
HAJUINDEKSI
40
0. 3
66,55
0. 1 6
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.PÄIJÄN$E NAJUVESI 11
3—682015—43024
1VESESTØ*4
PVI4;.
SYVYYS
.14.06.1971
0—9 1’
l507.197l
0—10 M
17.08.1971
U—10M
SINILEVÄT.
CYANOPHYTA
CHRVOCOCCAL ES
HORMOGCNAL ES
JA— MÄÄRÄ Z
JI.A $GIL C$&IUS
7 9.02 0.99
5 .0. 00 . 0.28
2 0.01 0.72
LA— MÄÄRÄ
—
i* MG/t o$uus
9 0.91 0.75
LA— MÄÄRÄ z—
JIA MGL OSUUS
16 0.0*. Mk
10
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOLVOCALES
TETRASPOR AL ES
PROTOCOCC*L ES
ULO;TPICHALES
DESMIDIALES
:t
SILMÄLEVÄT
EJGUENOPHYTA
KULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHP YSCMONAOINAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYT*
CRYPTCMONAOINAE
PER IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
67 Q.fl.
4 b,
4 o.o2:rj6
4 q, dv :
40 :oo Lo
2 .‘‘OOQ 6 Ot
17 O.OL 0å8
15
41 1.QL75.%6
.45, .C.s
18 0.33 3i05
2 0.01.., .0.42
1r .:t68t6ai!3
.9.0.05,3.56
146 1.42
ElO
EVflV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
0—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
6.0
1. 5
3.9
2,5
5.7
0.8
‘7
11.6
12.35 :.
1.93 :2:;:
jo. 5
71.8
33.0
0.
CENTRALES / PENMLES
LAJIT
TILAVUUS
tORJUA AIHELiTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN PIÄÄRÄ MG/L
KOK0NAISMÄÄRÄ5TÄ
NAJUINOEKSI
1.4
11.280
52
0.66
70.15
0.42
47
0.90
63.46
0.35
5 0.00
4 900
.36 0.09 .‘ 4.94
0.52
0.23
50 0.07 7.37
3 0.01 0.28
4 0.0! 0.64
18 :QjiPL jO.64
1 0.00 0.02
10 0.06 3.37
5 0.02
3 0.00
31 .0.05
1.64
0.26
4.93
9 0.00 0.24
•c4$ ;1e58 67.82
20 0.83
1 ..
16 0.62
,41:Q.I4
46.08
0.02
34.23
7.50
11 0.01 0.54
8 0.OL 0.82
48. 0ö64:.616
17 0.28 29.89
2 0.00 0.06
17 Ö.33 35.09
12 .0.03 3.11
7 0.2122.90
jO
0.12 2.93’
6 0.09 9.97
122. 0.94
11 0.11 6.01
1 007 3.71
10 0.04 2.30
111 1.80
7 O.l4 10.11
f:
6 0.05 3.57
OIVERSITEETIT
‘IARGALEF 8.72 10.26
HUTCHINSON .1.93 1.83
1.5
4.566
52
0.93
51.60
0. 62
1
13.536;
—
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PÄIJÄNNE TEHINSELKÄ 9 VESI STO 14
3—682900-41996
PVN 17.06.1511 19.07,1971 18.08.1971
SYVYYS 0—14 $ 0—12 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.37 4 0.01 2.83 11 0.01 0.85
CVANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.30 2 0.00 0.19 6 0.00 0.38
HOPNOGONALES 2 0.00 0.07 2 0.01 2.64 5 0.00 0.46
VIHERLEVÄT 7 0.01 0.65 15 0.01 2.79 23 0.02 2.29
CNLGP OPHYT A
VOL VOCALES 3 0.01 0.51 2 0.00 0.25
TETRA5POPALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.05 3 0.01 0.80
PRDTOCOCCALES 3 0.00 0.12 14 0.01 2.75 14 0.01 1.10
DESMIDIALES 4 0.00 0.13
KULTALEVÄT 36 1.04 89.54 19 0.23 68.05 27 0.54 57.07
CIRYSOPHYTA
CHRYSCMONADINAE 13 0.15 12.67 5 0.15 4E.19 9 0.41 43.16
HETEROKONTAE 1 0.00 0.03
CENTRALES 12 0.29 24.80 9 0.05 15.17 11 0.09 9.84
PENNALES 11 0.60 52.08 5 0.02 69 6 0.04 ¼03
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.11 9.44 4 0.09 26.32 5 0.38 39.80
PYRROPHYTA
CPYPTCMONADINAE 1 0.09 7.56 1 0.08 24.72 1 0.37 38.75
PERIOINEAE 3 0.02 1.88 3 0.01 1.60 4 0.01 1.04
PLANKTON YHTEENSÄ 51 1.16 42 0.33 66 0.95
OIVERSITEETIT
MARGALEF r 4.10 3.74 5.50
HUTCHINSON 1.32 1.69 1.17
EO 1.8 12.0
EV/OV 164.2 44.1
E—LAJIT KOK.MÄARASTA 58.1 4.3 1.7
0—LAJZT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.4 0.0 0.0
C!NTRALES / PEflALES
LAJIT 1.1 1.8 1.8
TILA VUUS 0.476 2.270 2.441
H4JJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 33 26 35
YHTEINEN MAA» MG/L 1.02 0.18 0.54
2 KOKONAISMÄÄRASTA 87.89 55.41 57.33
HAJUIN0EKSI 0.75 0.16 0.27
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PÄIJÄNNE PAIMENSELKÄ 8
3—682664—42426
PVM
SYVYYS
17.06. 171
0—14 fr
VESISTD 14
18.08. 1971
0—12 M
L.— MÄÄRÄ
JIA MG/L cSUUS
LA— 4ÄÄR6 —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
YANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HO MOGONALES
5 0.00 0,40 4 0,00 0.90
2 0,00 0,21 2 0,00 0.35
3 0,00 0,19 2 0,00 0.55
8 0.02 2.56
4 0.01 1.29
4 0.01 1.27
VIHERIEVÄT
GrILUROPHYTA
IOLVOCAL[S
TETRASPORALES
PP OTOCaCCALES
DESM fOTALES
26 0,02 3.15
KULrALEVÄT
-1RYSOPHYTA
cHRYSGtONAUINAE
HE TEROKONTAE
CEJTRALES
P EN N AL E 5
32 0.98 S4.95
10 0.06 5.88
11 0.30 29.42
11 0.61 59.66
24 0.23 71.55
8 0,15 45.08
10 0.07 22,68
6 0.01 3.79
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTGMONADIN AE
IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVERSITEETIT
‘IARGAIEF
HUTCHINSON
3.80
1.35
3,77
1.56
66 0,65
5,69
1.62
ElO
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄARÄST
0—LAJIT KOK.MARASIA
CENTPALES / PEt4LES
LAJI T
TI LAVUUS
2. 7
168. 9
65.4
0.4
1.0
0, 93
4. 3
0. 3
1. 7
5,983
4.0
17. 9
2.2
0. 1
2. 0
1.383
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMA4RST,A
HAJUINDEKSI
31
0,96
92,89
0.65
34
0,38
5?,62
0.22
19. 07. 1971
0—12 M
8 0,01 0.55 11 0.02 4.84
3 0.00 0,48 2 0,03 0,74 1 0,00 0,17
1 0.00 0.01 1 0,00 0.05 3 0,00 0,75
4 0,00 0.05 7 0.01 3.95 18 0.01 2.04
1 0.00 0.11 4 0.00 0.19
29 0.38 57.78
10 0.28
1 0.00
12 0.06
6 0.04
42.bI
0.10
8,74
6,32
2 0.04 4,11 3 0.07 22.70
1 0.04 3,48 1 0.07 21.33
1 0,01 0,62 2 0.00 1,38
47 1.03 42 0,33
0 24 36.51
3 3.
1.
29
0.18
55.64
0.14
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PÄIJÄNNE RAPALANNIEMI 7 VESISTO 143—681720—41520
PVM 17.06.1571 19.07.1971 18.08.1971SYVYYS 0—14 1’ 0—12 II 0—10 M
LA MÄÄRÄ *“ LA- MÄÄPÄ t— LA— MÄÄRÄ t—JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.50 8 0.01 3.01 11 0.01 2.59CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.43 3 0.00 0.39 7 0.01 1.68HORMOGONALES 3 0.00 0.07 5 0.01 2.62 4 0.00 0.91
VIHERLEVÄT 11 0.01 1.01 15 0.02 6.18 24 0.02 3.69CILOROPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.17 2 0.00 0.48TETRASPORALES 1 0.00 0.10 2 0.00 0.11 3 0.00 0.77PROTOCOCCALES 9 0.01 0.74 12 0.02 5.62 13 0.01 2.18OESMIDIALES 1 0.00 0.45 6 0.00 0.25
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.10WGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 37 0.68 90.29 24 0.29 73.91 23 0.33 67.63CHRY SOPHYT A
CIIRYSCMONADINAE 12 0.22 28.89 7 0.18 45.34 8 0.25 51.00HETEROKONTAE 1 0.00 0.06CENTRALES 15 0.23 30.94 9 0.10 24.99 11 0.07 13.92PENNALES 10 0.23 30.47 8 0.01 3.57 3 0.01 2.64
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.06 8.19 3 0.07 16.90 5 0.13 25.99PYR ROPHYTA
CRYPTCMONADINAE 1 0.05 6.83 1 0.06 15.76 1 0.12 26.06
‘EIDINEAE 3 0.01 1.36 2 0.00 1.14 4 0.01 1.93
PLANKTON YHTEENSÄ 58 0.75 50 0.39 64 0.50
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.78 4.38 5.56HUTCHINSON 1.67 1.70 1.88
€10 2.5 1.7EVI)V 24.1 7.2E—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ 46.2 3.1 1.10—LAJIT KOK.MAAPASTA 1.5 0.0 0.2
CENTRALES 1 PENkALES
LAJIT 1.5 1.1 3.7TILAVUUS 1.015 6.993 5.276
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 37 33 29YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.59 0.21 0.21
2 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 77.75 52.50 42.86HAJUINDEKSI 0.52 0.18 0.12
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JYRÄt$CNVIRTA VP 4900
3—618815—44820
PVtj..
SYwYS
16. 07. 1971
0—1 tI
VESI STO 14
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— ‘IÄARÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SI.NIJ.EVÄT
CWÅNOPHY TA
CNROOCOCCAL ES.
HORpOGONALES
4 0.01 1.22
.3 0.00 0.28 2 0.00 0.54
.5 0.00 0.12 2 0.00 0.69
10 0.02. 6.84
6 0.02 6.S0
4 O.0Ö Öfl
VI HflLEVÄT
CILJROPHYTA
VOL VOCAL ES
TE TRASPOR AL ES
PR orococca ES
ULOT1 ICHALES
DESMIDI ALES
KULTALEVÄT
Clii Y SOPHYTA
CHRYSOMONAD(NAE
IETERGKONTAE
CENTPALES
PENNALES
1 0.00 0.17 1 0.00
2 0.00 0.08 4 0.03
5 0.00 0.39 10 0.01
•J. 0.01
3 0.00 0.20 4 0.00
36 0.68 92.19
13 0.44 55.36
13 0.17 23.34
10 0.07 9.51
KELTARU5KOLEVÄT
PVRROPHYTA
CRYPTCMONADINAE
PE IÖINEA
PLANKTON YHTEENSÄ
1j 0.04 4.86
4 0.01 1.71
60 0.74
5 0.06 20.04
1 0.05 45fl8
?‘°k. ‘fl
76 0.31’ !r’
DIVER SITEETIT
MARGAL Ef
HUTCHINSON
ElO
EV13V
E—LAJIT KOK. MAARÄSTÄ
0-LAJI? KOK.MAÄRASTÄ
CENTPALES / PEMsALES
LAJI?
TILAVUUS
6.81
1.58
1.8
1.9
11. 1
5.9
1.3
2.453
5.14
1.60
2.0
14.7
14.3
1.0
0.9
0.424
6.87
1.70
1.8
20.7
2.5
0.1
1.3
4.569
41
0.16
..:‘
51.14 ;:.0.12 .‘‘
: ?1;.’
17.06. 1571
0—1 ‘
17.08.1971
0—1 P1
8 0.00 0.40
ii 0.01 0.84 22 0.02 4.18 31 0.02 7i.5O
0.24
0.37
1.89
1.38
0.29
2 0.00
3 0.00
19 0.02
0.76
‘0.67
5.05
29 0.43 82.01
7 0.00 102
30 o.fl6%&.
11 0.21
1 0.03
8 0.06
9 0.15
40.68 13 0.11 35.38
0.06 1 0.00 0.20
12.29 9 0.08 24.64
28.98 7 0.02 5.39
5 0.05 6.57 5 0.07 12.59
1 0.05
4 0.01
60 0.52
9.85
2.73
HJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 40 29
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.55 0.29
( KOKCNAISMÄARÄSTÄ 74.12 55.19
HAJUINDEKSI 0.67 0.29
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KONNIVESE 25 VESISTO 143—6782 50—45415
PVM 18.06. 1511 16. 07. 1971 17.08. 1971SYVYYS 0—14 fr 0—10 14 0—14 14
10— MÄÄPÄ t— 1*— MÄAPÄ
— 1*— MÄÄRÄ t—JIA NG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 11 0.01 1.23 10 0.00 0.74 13 0.02 4.34CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.00 0.78 6 0.00 0.66 10 0.01 2.73HORMOGONALES 5 0.00 0.44 4 0.00 0.09 3 0.01 1.61
VIHERLEVÄT 23 0.01 1.56 32 0.03 5.17 36 0.07 15.72C ILOROPHYTA
VOL VOGALES 2 0.00 0.24 2 0.01 1.04 1 0.00 0.30TEERASPOPALES 3 0.00 0.16 3 0.01 0.98 2 0.05 11.50PROTOCOCCALES 13 0.01 0.91 21 0.02 3.05 23 0.01 3.10ULZTPICHALES 1 0.00 0.00
DESMIDIALES 4 0.00 0.26 6 0.00 0.10 8 0.00 0.83
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02EUGL ENOPHYTA
KULtALEVÄT 34 0.55 89.87 35 0.49 81.03 29 0.23 52.72CHRYSOPHYT *
HYSOMONADINAE 14 0.27 44.46 15 0.30 49.29 12 0.18 40.72GENYRALES 11 0.20 !2.84 11 0.07 12.29 11 0.03 5.84PENNALES 9 0.08 12.57 9 0.12 19.45 6 0.03 ö.17
KELTAPUSKOLEVÄT 4 0.04 7.33 6 0.08 13.05 6 0.12 27.21PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.03 5.52 1 0.06 10.75 1 0.08 19.06PERIDINEAE 3 0.01 1.81 5 0.01 2.30 5 0.04 8.16
PLANKTON YHTEENSÄ 73 0.61 83 0.60 82 0.43
DIVER SITEETIT
MARGALEF 6.14 6.93 7.42HUTCHINSON 1.76 1.70 1.75
E/O 2.0 3.5 3.0EV/OV 4.7 10.9 4.82—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 7.0 10.1 0.6Q-LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ 1.5 0.9 0.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.2 1.2 1.8YZLAVUUS 2.612 0.632 0.947
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 45 66 41YHTEINEN MAAPÄ MG/L 0.42 0.31 0.19Z KOKONAISMÄÄRASTÄ 69.12 51.74 44.77HAJUINDEKSI 0.36 0.27 0.14
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SUONTEE SUONTEENSELkÄ 41
3—694266—50675
VESflTO. 44
PVM
SY.VYYS
15.06, 1571
O9 1’
03.. 08. 1971
O—9M
23.08.1971
M
VI.HERLEVÄT
ctILOPtPHVVA 1
VOLYOCALES
TE1PASPOP.ALES
iEkTJTOqbttAL £5
DESMIDIÄLES
KULyALwvp
CPYSOPHYTA
tNRy SOMONADtNAE
HE FEPOKONTAE
CENtRALES
PENNALES’
kEi.YÄRUSKOLEVÄT
PYWPHYTA
CPYPTOMONADINAE
E1 DI NEÄ
LA— MUfl 2—
:,IIA M$L OSUUS
4 .0.00 0.37
.0.26
.0.90 . 0.02
O . 04O
89.23
LA— MÄÄRÄ . .2—
JIA MGIL OSUUS
8 0.01. 1.17
0.01 ja
22 0.42 82.00
9 0.37 73.07
9 0.04 8.64
6 Q.00 Ö.29
0.08 14.94
0.05 9.05
0.03 5.89
51 0.51
4.33
1.83
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
12 0.O 7.Q
21 %QZ ;SOL
2 .0.00 0.5)
3
..0.0*.A4h2
14 0.01, T244
2 0.
1 0 0 10.
s: s.’t..t
28 0.25 58.71
12
12 0.08 18.61
4 o.lh. 4itfi
V e4,,.:
5. ‘0.12 Z9,fl
1
4 0.02’ 3.083
ElO
EV1OV
E-LAJIT k0K.NÄÄPÄSTÄ
JLAJIT KOk.MAAPÄSTÄ
CENTRALES / PEkNALES
LAJIT
TILAVUUS
HJdA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
0.8
0.8
6.2
1.2
25
0.33
68.67
0.22
1.0
2.2
1.2
0.5
2.3
29.743
22
o; 06
15.46
0.04
0.7
L7
0.7
1$
.3.0
6.035 :.
3&’’;: —‘
48.55
0.1.
( f . f
SINILEVÄT.
CYMUPH’ifl
CHROOCOCCAL £5
HORMOGbNALES
2 0.00
2 0.00
0.16
0.21
6 .0.00 0.28 .16
7 0.01 1.09 9 0.03 4.88
1 0.00 0.07 3 9.09.9.16
1 0.00
.12 0.01
3 0.00
0.41
1.32
0.15
4
2
tp 1JO
29
1
.7
- 6
1
4
0.22 33.06
0.00 0.05
937 f6.56
10k%O1 1.59
0.17 10.12 . 5
0w05 7.53 . ., 1
0.02 2.59 4
ö.7
3.71
1.46
PLANRTON YHTEENSÄ 4
6ivk SITEETIT
‘IARGALEF.
HUTCHINSON
AvQA ; .
66 Q&%3itcn
—.
2_UI ....
1.73
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W 3900 VESISTO 143—694443—49209
PVM 15.06.1971 03.08.1971 18.08.1971SYVYYS •P jM
—M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA NG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 9 0.01 0.59 14 0.03 2.48 13 0.02 2.28CV ANOPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.00 0.23 8 0.01 1.17 9 0.02 2.10
HORMOGONALES 3 0.00 0.36 6 0.01 1.31 4 0.00 0.19
flHERLEVÄT 31 0.11 10.21 36 0.04 3.22 49 0.10 10.74CIL ZROPHYTA
V0LVOCALES 1 0.00 0.10 2 0.00 0.13 2 0.00 0.25
TETRASPORALES 2 0.00 0.11 3 0.01 0.58 5 0.02 1.84
PR3TOCOCCALES 17 0.02 1.66 20 0.02 2.10 28 0.02 2.35
ULJTRICHALES 3 0.09 8.07 1 0.00 0.02 2 0.00 0.00
DESMIOIALES 8 0.00 0.28 10 0.00 0.38 12 0.06 6.30
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.03. 1 0.00 0.22 3 0.00 0.06EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 46 0.84 79.21 44 0.58 53.07 44 0.70 72.60CIIP.Y SOPHYTA
CHVSOMONAOINAE 18 0.48 45.11 21 0.50 45.71 21 0.52 54.17
HETEROKONTAE 1 0.00 0.03 1 0.00 0.03
CENT&ALES 9 3.31 29.33 10 0.05 4.29 12 0.13 13.48
PENNALES 16 0.05 4.74 12 0.03 3.04 11 0.05 4.94
KELTARUSK0LEvÄT 8 0.11 9.95 7 0.45 41.01 6 0.14 14.32PVRROPHYTA
CRYPTOMON4OINAE 1 0.06 5.42 1 0.32 29.28 1 0.08 8.10
PEUDINEAE 7 0.05 4.53 6 0.13 11.73 5 0.06 6.22
PLANKTON YHTEENSÄ 94 1.06 102 1.10 115 0.96
DIVERSITEETI 7
MARGALEF 7.75 8.39 9.52
HUTCHINSON 1.79 1.78 1.77
ElO 3.6 3.0 4.4
EV/0V 3.2 2.5 1.0
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 7.6 1.8 6.5
0-LAJIT K0K.MAARASTA 2.3 0.7 6.4
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 0.6 0.8 1.1
TILAiSUUS 6.190 1.413 2.727
HAJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 43 45 47
YHTELNEN MÄÄRÄ MG/L 0.31 0.47 0.51
2 ICOKONAISMÄÄRÄSTÄ 28.76 42.99 52.60
HAJUINDEKSI 0.28 0.30 0.35
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IIWESI 46
3—694610—49180
VESI.STO 16
PVMSflvvS. O 15.06.15710—10 t’ 22.07.19710—12 P1
23.08.1971
0—15 P1
1*— MÄÄRÄ z—
JIA MGIL CSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG,L OSUUS
VIHERLEVÄT
CILOFOPHYT A
VOL VOCALE $
TETRA$POPALES
U3TP ICHALES
ÖESM IDIALES
51 LMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
3 000 0.27. 9 0.01 1.59 15 0.07... 9.88
OY f%
1 0.00
1 0.00
.
6 9.00
L. 1 9.00
2 0.00
2 0.00 0.09
KEL TARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYP TqMONADINAE
PERIDINAE
6 0.08 13.30
1 0.07 11.29
- 5 0.01 2.02
5 0.10 22.24
1 0.09 20.11
4 0.01 2.13
0.510 76.34
4fl?y
O 0.2% 32.*5
02% 36.33
0.OJiv 1.36
4 0.05 7.64
1 0.04 5.83
3 0.01’ 1.81
PLANKT9N YHTEENSÄ Q61. 64. 0.46 ,0 tSO.67xi cO
DIVER5TTEETIT
‘lARGALEE
HUTCHIN$ON
4.89
1.56
5.56
1.71
7.96
1.67
EO
EV/JV
E—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ
2.0
2. 1
2.3
1. 1
1. 3
3. 1
1.4
0.4
1.1
1.6
1.9.
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
1.1
5.139
2.5
7.010
1.9
26. 791.
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI t
YHTEINEN F’AÄRÄ MG/L
t C0KONAISMÄÄPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
4».. :fl
41° :
. 0.30:t
44.65
0.15
SINILEVÄt
tYANOPHYTA
CHROOCO%XAL £5
HOR M6GONAL £5
1 0.00 0.08
2 0,00 0.19
9 0.00 0.46
7 0.01 1.27 11 0.06 9.39
2 0.00 0.33 6 0.000 0.46
19 0.02 3.75
0.18
0.05
0.18
0.00
0.04
37 0.04 6.15
2 0.00
13 0.01
4 0.00
1 0.00 0.16
0.72 3 0.01 1.11
2.55 25 0.03 L4.19
1. 0.00
0.48 7 0.00 0.68
KULTALEVÄT
CHPYSOPHTA
: HRY SOMONADI NAE
CENTPALS OO
P £ NN AL7t 5
37 0.53 65.88
16 0.31
11 9.18
10 0.03
51 • fl
29. 11
5.66
31 0.33 72.42
0.26 57.62
10 0.06 3.2.95
4 0.01 1.85
39
OO19O
13
7
(.0
9
31
0.15
24. 15
0.08
31
0.15
33.57
0.11
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NIINIVESI PAPINSAARI 48 VESI STO 163-696338—48898
PVM 15.06.1971 22.07.1971 18.08.1971SYVYYS 0—10 1 0—10 P4 0—9 P4
LA— MÄÄRÄ 2— 1*— MÄÄR4 2- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.45 9 0.01 1.94 13 0.02 3.25CYA40PHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.11 4 0.00 0.25 10 0.02 2.75HORMOGONALES 1 0.00 0.34 5 0.01 1.69 3 0.00 0.49
VIHERLEVÄT 7 0.00 0.75 12 0.01 1.38 21 0.01 1.65C IL0P OPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.20
TETRASPORALES 3 0.00 0.50 2 0.00 0.19PROTOCOCCALES 5 0.00 0.24 8 0.00 0.86 15 0.01 1.20DESMIDIALES 1 0.00 0.32 1 0.00 0.02 6 0.00 0.26
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 0.44 79.18 22 0.26 66.94 38 0.41 68.88CHRYSOPHYT*
CHYS0MONACINAE 12 0.26 47.93 11 0.17 45.07 19 0.23 38.94HETEROKONTAE 1 0.00 0.06
CEITRALES 10 0.15 27.36 7 0.07 19.09 13 0.11 18.65PENNALES 5 0.02 3.84 4 0.01 2.77 6 0.07 11.29
KELTAPUSKOLEVÄT 7 0.11 19.62 7 0.11 29.74 6 0.16 26.21PYRROPHY TA
CPYPTOMONAOINAE 1 0.05 15.85 1 0.06 14.95 1 0.11 17.62PEIDlNEAE 6 0.02 3.76 6 0.06 14.79 5 0.05 8.59
PLANkTON YHTEENSÄ 46 0.55 50 0.38 79 0.60
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.95 4.49 6.85HUTCHINSON 1.57 1.86 1.81
ElO 1.0 1.0 1.2EVI3V 0.4 0.2 0.6E—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 1.0 0.4 2.00—LAJIT K0K.MÄARÄSTA 2.7 1.7 3.3
CENTRALES / PEflALES
LAJIT 2.0 1.8 2.2TILAVUUS 7.132 6.891 1.653
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 25 26 36YHTEINEN $ÄÄRÄ MG/L 0.15 0.11 0.302 KOKONAISMÄÄRASTÄ 27.94 27.70 50.00HAJUINDEKSI 0.10 0.07 0.18
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VIRNASVESI 51 VESISTÖ 14
3—697140—50C18
PVM 22.06.1571 22.07.1971 23.08.1971
SYVYYS 0—6 t’ 0—9 II 0—7 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MOIL OSUUS
SINILEVÄT
.. 5 0.00 9.86 . 8 . 0.01 0.47 17 0.03 3.33
CYAMOPHYTA O
. :
CHROOCOCCALE$ . 4 0.00 0.83 6 0.00 0.24 12 0.02 2.24
4ORNOGqNÄ3.ES 1 Ö.00 . 0.04 2 0.00 0.23 5 0.01. 1.09
v;HERLEvÄT 10 .. 0.01 1.27. 27 0.03 2.64 44 0.06 6ji82
ciLOROPgVTA O -
rETRASPOPALES 2 0.00 0.08 3 0.00 0.33 3 0.03 2.75
PRD’TOCOCCALES 5 0.00 0.65 15 0.03 2.09 25 0.03 2.86
JLOTPICHALES 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 3 0.00 0.53 9 0.00 0.21 15 0.01 1.19
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.06 3 0.00 0.17
EUGLENOPHYTA
kULTALEVÄT 23 0.38 89.76 38 1.01 80.02 40 0.65 71.57
CIRY SOPHYT A
CHRYSOMONAOINAE 12 0.22 53.46 19 0.87 69.16 23 0.45 48.83
HETEROKONTAE
... :2 0.00 0.03 .,1 0.00 0.14
CENTRALES
. 6 0.13 32.06 .12 0.13 10.28 11 0.19 21.02
PENNLES 5 0.02 4.24 . 5 0.01 0.57 5 0.01 1.58
KELtARUSKÖLEVÄT
:
Ö.03 8.07 6 0.21 16.70 7 0.17 18.28
PYRROPHVTA 4 1 x
CkYPT&IONÄOINAE “1 0.Ö3 7.11 1 0.18 14.56 1 0.13 14.37
PERIDINEAE 3 0.00 0.96
. .5 0.03 2.14 6 0.04 3.91
PLANKT0N YHTEENSÄ 43 0.42 82 1.26 108 0.91
DIVEPSITEETIT
MARGALEE 3.76 6.55 9.01
HUTCHINSON 1.78 1.82 1.73
ElO 0.3 1.8 2.3
EVIOV 0.0 0.8 • 0.9
E—LAJIT KOK.MAAPASTÄ 0.1 0.5 2.1
0—LAJI! KOK.MÄÄRÄSTÄ 2.5 0.7 • 2.3
CENTPALES / PENRALES
LAJI! 1.2 2.4 2.2
TILA VUyS 7.561 18.063 13.299
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI! 22 34 . .
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.09 0.39 0.44
2 KOKONAJSNÄÄRÄSTÄ 20.26 31.00 . 47.90
HAJUINOEKSI 0.06 .0.26 0.28
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RASVANKI TERV0NSflMI VP 3700 VESI STO 143—t58360—48782
PVM 15.06.1571 22.07.1971 18.08.1971SYflYS — 0—2 M — M
LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ
—JIA NG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG,L OSUUS
SINILEVÄT 8 0.02 3.76 14 0.03 4.92 12 0.02 3.13CV ANOPHYTA
CIROOC0CCALES 6 0.00 0.44 6 0.02 3.70 8 0.01 2.56
HOPMOGONALES 2 0.02 3.32 8 0.01 1.22 4 0.00 0.57
VIHERLEVÄT 23 0.01 2.50 41 0.06 9.42 36 0.04 6.89CIL)P OPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.24 2 0.01 1.72 2 0.01 1.09
TETRASPORALES 2 0.00 0.11 2 0.00 0.40 1 0.00 0.07
‘ROTOCOCCALES 12 0.01 1.37 24 0.04 5.82 19 0.02 4.77
UL)TRICHALES 3 0.00 0.71 5 0.01 1.20 2 0.00 0.19
DESMIDIALES 4 0.00 0.07 8 0.00 0.28 12 0.00 0.76
SILMÄLEVÄT 6 0.00 0.43 1 0.00 0.00EI GL ENOPHVTA
KULTALEVÄT 46 0.38 16.44 52 0.41 63.29 44 0.31 59.49CHRYSOPHYTA
CHRYSOMOkAOINAE 22 0.33 t5.86 24 0.32 49.40 23 0.18 34.53
HETEROKONTAE 1 0.00 0.13 2 0.00 0.05 1 0.00 0.02
CENTRALES 9 0.03 6.21 11 0.08 12.95 11 0.08 15.57
PENNALES 14 0.02 4.23 15 0.01 0.89 9 0.05 9.37
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.09 17.30 4 0.14 21.93 5 0.16 30.49PVRROPHVTA
CRYPTOMONACINAE 1 0.08 15.79 1 0.14 21.16 •1 0.14 28.24
PEUDINEAE 4 0.01 1.51 3 0.01 0.78 4 0.01 2.25
PLANKTON YHTEENSÄ 82 0.50 117 0.65 98 0.51
OIVER SITEETIT
NAGALEF 6.89 9.88 8.46
HUTCHINSON 1.56 1.80 1.71
ElO 1.6 2.2 1.7EVIOV 0.4 0.4 1.5
E—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ 4.0 1.7 9.4
0-LAJIT KOK.MAÄPÄSTA 11.0 4.4 6.5
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.6 0.7 1.2
TILAVUUS 1.466 14.531 1.662
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 37 48 39
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.19 0.32 0.29
1 (OKONAISMAARISTÄ 38.38 48.95 55.87
HAJUINDEKSI 0.23 0.25 0.19
NIUKKA :JWIVANIEMI 55
3—700416—47 £54
JJtUAJ !YEfl$TOL: 14
:
.fVM
OsYwys
51 NI.LEVAt .-
CYEbPI1VYA
CdROO4OC4AL ES
NPP MÖGo4AL E s
ii 22:.Ri. 1971
‘4 .Q’7 M
. LA—. $4RLj 2— - LA .MÄ*RÄ I 2-
: ;:!j k\JWIt 55UU$;.jrØJ4. ‘ ;$GIL bsuus
ija,b% 5rp0% 0.6* 1Q,cb02’ 3.3
O
23.008.1971
?‘.y,nQ...9 M
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MOIL OSUUS
13 0.’O& 9&G2
te
..
3 &01 W93
VIHflLEVÄT
CIOPOPHYTA
VOL VOCA E S
TETRASPOflLE5
PROTOCOtCALES
ULOTP ICHALES
bSM IÖIÅLE(
SE LflLEVÄt
EUGL ENOPHYTA
KOLrALEVÄT
CdRy.SOPHY7A
.
fliv OM0NADjNAE
CENTRALES
NNALES
41 ao4-s%We
1 - 0&0a’ .0J47
O 4 j :‘0fl3
2_fbi03. ;t%87
. 0.00 ‘0O6
14 0.01 0.95
: 0004/t.
2’ : 0.00 S Q4
:SiAIiWi
43 0.50 fl%6j.::: t!.;;;..:c4.
14 0.25 3fl 07
12 006S&69
$ELTARUSKOLEVÄT
PYflOPHVTA
C RYPTU$ONAGI NAE
3iozN&AE
L.i:4 5c.OO6 %69
Lc&YZ 1.)Q.q06 24.49: I9j05. 8.43
3;tQsO2s. 6.I4:_ji 4.9.01 1.25
0:.5j O:O7?tØ
:0.03000:, 8t29
4 ;0ai0i 1 2fl8
PLANKTON0 YHTEENSÄ 4ks 9sZ5;t 78:. : 2I04 0.67 O.jO/ q
CENTRALES / PEflALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJJA ALHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHE1NEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONÄISMAARÄSTÄ
HAJUINOEKSI
8.8L.L ;:n.
1.75
2.2
3.6 .v:,
.
1.2 IL%i
3.826%Ji
:cv.. •flt 14
400.
: . - 54354
re; 17.M. 1571
9—6 P
3P,0Q, O.o,..c.
.> 2:O0Q O.SZj
6• 0.00
4 :. 0.01
0.71
2.32
1QEc,PpOO O.b*,sZ&D.O.O?a.ll.7l
4J
: o !:‘: Q.00jj
0.09
0.5 ,o
2 0.00
4 0.03
16: Pii 06
0.55
0.40
1 55
0.21
1 0.00 0.04 1 0.00 0.05
+ e. t$ 4;oc
.O
21 6.17 68.17
‘ a)i. t’.s4J . - L
4 6b0(9OO9z3?.9O 17 0.28 47.32
26.33
5:.9O1; 4.1Ogit 7QQ3 j$7
DIVERSITEETIT
MAR GALEE,
HUTCHINSON
Elo
EVflV
E—LAJET KOK.MÄARÄSTA
0—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ
.1 • 82
1.7
:L5’2
1.6
.%fl
25
0.13
.51,40
:: 9405
6.60
.1,75
1.6
1.3
3.3
c 34
0.0.1.9
14.071
41
:047
61,41
;9q28
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VUOHIJÄRVI LAUTANIEMI VESISTO 143—687650—48397
PVM 18.06.1571 15.07.1971 19.08.1971SYVYYS 04 1’ 04 M 04 M
LAe MÄÄRÄ te LA— MÄÄPÄ 2- LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS JEA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINELEVÄT 5 0.00 0.73 8 0.02 7.59 10 0.04 21.63CYANOPHVTA
CIROOCOCCALE5 3 0.00 0.07 6 0.02 6.59 9 0.04 21.60
HORMOGONALES 2 0.00 0.67 2 0.00 0.99 1 0.00 0.03
VIHERLEVÄT 6 0.00 0.32 16 0.01. 6.47 17 0.01 6.39CrILOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 1.11
TErRASP0RALES 3 0.00 1.28 3 0.00 0.57
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.26 11 0.01 3.20 11 0.01 62
DESMIDIALES 1 0.00 0.06 2 0.00 0.09
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.91EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 30 0.17 89.41 25 0.1? 71.55 26 0.11 53.04CdR Y SOPHYTA
CHRYSOMONAVINAE 15 0,10 50.92. 12 0.09 38.76 12 0.06 30.68
IErEpoKoNTAE 1 0.00 0.14 1 0.00 0.48CENTRALES 10 0.07 37.68 10 0.07 31.45 11 0.03 16.97PENNALES 5 0.00 0.80 2 0.00 1.20 2 0.01 4.91
KELrARUSKOLEvÄT 5 0.02 9.54 3 0.04 16.39 5 0.04 18.02PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.01 5.38 1 0.04 15.53 1 0.03 15.30PERIDINEAE 4 0.01 4.16 2 0.00 0.86 4 aoi 2.72
PLANKTON YHTEENSÄ 46 019 50 0.23 59 0.20
DIVERSITEETIT
MARGALEE 4.34 4.64 5.14HUTCHINSON 1.48 1.68 1.87
E.’O 0.2 0 0.2EV3V 0.4 0 0.0E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 1.6 0.0 0.0
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTA 3.5 6.7 3.7
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 2.0 5.0 5.5
TILAVUUS 46.847 26.257 3.654
H*JUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 31 27 27
YHETNEN MÄÄRÄ MG/L 0.04 0.13 0.10
t KOKONAISMÄÄPÄSTA 20.48 54.42 51.11
HAJUINDEKSI 0.02 0.08 0.08
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YLÄrKIV UÄRVE
3-n6dn- 53640
*t_;)OVESISTCiQ 14
pVM
SYVYYS
18.06.1511
0—4 1’
20. 0:O 1971
0-4 M
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG,L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HOR MOGONALES
13 0.05 9.54 14 0.17 28.27
9 0.05 9.23 12 0.16 28.14
4 0.00 0.31 2 0.00 0.13
VIHERLEflT
CIL)PÖPHVTA *
VOL VOC$j..ES
TETR4SPØP ALES
UL9TRiCHALES
OESMLØIALES
KUL TALEVÄT
CIPYSOPHYTA
rIRYSOMONADI NAE
tiE TE ROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
6,9,0Q 1.41
:.C ,.(
14:’P.00
SOPSOQL»
, 1: CCj.) ,.
eis
23 0.25 80.31
(. 4’j
9 0.16 52.25
8 0.07 23.39
6 0.01 4.67
28 0.40 76.51
12 0.15 28.01
9 0.25 47.15
7 0.01 1.35
32 bO6S,72
:,.,
.3 0.01 iö 52
2.0. ! .0.0%.. LflO 3
1 0.0OO91
8 0.01 1.16
29 0.3153#0O
%J
12 0.1321.95
1 0.00 0.05
10 0.18 30.30
6 0.00 0.70
KE L TARUSKOLEVÄT
PY RROPHYTA
CRYPTGMONADINAE
‘ERI DI NEA E
3 0.06 17.97
1 0.05.16.73.
2 0.00 1.23
5 0.06 11.14
1 0.05 9.41
4 0.01 1.73
5 0.05 9.01
1 0.04 61
6 0.01 2.40
PLANKTON YHTEENSÄ 36 0.31 77 0.52 80 0.58
DI VER SITET IT
MAR GALEf
dUTC H 1 N SON
EV/DV
E—LAJIT L$0M»TA
0—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ
‘
:::,ö 16
1.49
4f,i
C .4OOO
j 1.1
24. 8
92 )ttt
1.75
\ ‘;:
——
.I$2.7.UJ
2.1
CENTRALES / PEflALES
LAJIT
TI LAVUUS
HAJUA AIiEuTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 (OKOnAISMAARÄSTÄ
HAJU INDEKSI
1.3
5.009
1.3
34.996
11.089 1971
0-4M
4 0.00 0.31
3 0.00
1 0.00
0.11
0.20
31 9jOb; 2.81
tc#.00’
0.35 3::i:’P00,
19 t! R.01
) t
8 0.00
0.03
0.64
1.76
0.37
f. d’
6.92
1.75
r.1.2
2.9
7
1.7
63.189
24 34 32
0.fl 0.33 . 0.28
70,64 64.27 48.06
0.16 0.11 0.22
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LAPPALANJÄMVI vesisTO 143—676020-48620
PVM 18.06.1571 14.07.1971 20.08.1971SYVYYS 0—4 0—3 I 0—4 P1
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ
- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JEA MG1L OSUUS JEA NGIL OSUUS
SENILEVÄT 6 0.01 3.56 8 0.01 1.82 12 0.07 15.46CYANOPHYTA
CNROOCOCCALES 3 0.00 0.41 7 0.01 1.68 10 0.06 14.98HORMOGONALES 1 0.01 3.15 1 0.00 0.14 2 0.00 0.67
VEHERLEVÄT 14 0.01 2.12 29 0.02 6.25 34 0.03 7.32CIL3ROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.28 1 0.00 0.34 2 0.00 0.41TETRASPORAtES 2 0.00 0.10 3 0.01 3.36 2 0.01 1.35PPOTOCOCCALES 8 0.00 1.10 21 0.01 2.25 20 0.02 4.81DESMIDIALES 3 0.00 0.63 4 0.00 0.31 10 0.00 0.75
KULTALEVÄT 28 0.28 69.13 28 0.15 45.11 29 0.28 6%90CIRYSOPHYTA
CrIRYSOMONADINAE 13 0.22 54.28 14 0.11 33.50 14 0.23 52.75IETERCKONTAE 1 0.00 0.02CENTRALES 11 0.02 5.99 11 0.04 11.28 11 0.05 12.61PENNALES 4 0.04 8.86 3 0.00 0.33 3 0.00 0.51
KaTARUSKOLEvÄT 6 0.10 25.19 5 0.15 46.82 4 0.05 11.32PY R R OP HYTA
CRYPTCMONADINAE 1 0.10 24.68 1 0.15 45.71 1 0.04 9.01PERIDJNEAE 3 0.00 0.51 4 0.00 1.11 3 0.01 2.30
PLANKTON YHTEENSÄ 50 0.41 70 0.33 79 0.43
DIVER SETEETET
MARGALEE 4.43 6.49 6.67HUTCHINSON 1.57 1.69 1.69
EO 1.2 1.5 3.0EV/OV 0.4 0.7 6.3E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 0.7 1.0 1.70—LAJIT kOK.MÄÅRÄSTÄ 1.6 1.5 0.3
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 2.8 3.7 3.7TELAVUUS 0.676 34.15ö 24.483
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 30 38 34YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.20 0.2.1 0.22Z KOKGNAISMÄÄRÄSTÄ 48.06 64.06 50.48HAJUENDEKSE 0.12 0.09 0.21
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SIIKAKOSKI VP 5200
3—677673—48493
PVM
SYVYYS
14.07. 1571 10.08.1971
VESISTO 14
LA— MÄÄRÄ *—
alA MG/L CSUUS
15 0.04 16.36SINILEVÄT
CYANOPHYIA
CHROOCOCCAL ES
IORMOGONALES
7 0.04 14.23
8 0.01 2.64
LA— MÄÄfÄ
—
JIA MG/L OSUUS
19 0.15 30.23
11 0.10 20.45
8 0.05 9.77
VI HER LE VÄT
ILQROPHYTA
0LVOCALES
TETRASPOPALES
PRDTOCOCGAL ES
JLJTI ICHALES
0ESMIDIALES
KELVARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DI VER SITEETIT
1AR GALEE
HUTCHINSON
E/O
E V / DV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
T ILAVUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKQNAISMAÄRÄSTÄ
HAJU INDEKSI
6.76
1. 76
2. 0
0. 2
0.?
3.7
1.6
8,065
35
0.14
57.30
0.09
6.93
1.78
0. 7
0. 2
0. 3
1. 9
39
0.22
4.00
0.16
KULTALEVÄT 27
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 9
CENTPALES 11
PENNALES 7
0,16
0.07
0,08
0.01
63.01
28.00
31.15
3.86
27 0.02 9.81 26 0.03 6.66
1 0.00 0.71
4 0.00 1,68 4 0.00 0.60
19 0.02 7.07 15 0.02 4.99
1 0.00 0.01 1 0.00 0.03
3 0.00 1.05 5 0.00 0.32
33 0.20 42.50
17 0,15 31.79
10 0.04 9.20
6 0.01 1.52
4 0.03 10.31 5 0.10 20.61
19.12
1.49
1 0,02 9,30 1 0.09
3 0,00 1,02 4 0.01
73 0.25 83 0.48
1. 7
6,057
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SIIUKOSKI VP 5200 VESI STO 143—677673—48493
PVM 08.06.1511 17.06.1971 06.07.1971SYVYYS
—p •M 1M
L4— NÄMÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L GSUUS JIA MGIL OSUUS JIA OGIL OSUUS
SENILEVÄT 9 0.00 0.23 5 0.01 6.69 13 0.01 2.47CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.00 0.12 3 0.00 0.30 7 0.01 1.45
HORMOGONALES 5 0.00 0.13 2 0.01 6.39 6 0.00 1.02
VIHERLEVÄT 21 0.01 1.57 9 0.00 2.38 28 0.05 11.93CdLOR OPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.15 2 0.00 1.22 2 0.00 0.59
TETRASPORALE5 1 0.00 0.27 3 0.00 0.39
PRUTOCOCCALES 15 0.01 1.14 5 0.00 0.61 19 0.04 10.84
UL)TRICHALES 1 0.00 0.18 1 0.00 0.05
DESMWIALES 3 0.00 0.10 1 0.00 0.28 3 0.00 0.06
KULTALEVÄT 41 0.49 56.27
3_O
016 73.19 35 0.17 41.19Cdl Y SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 20 0.27 30.61 16 0.05 26.37 18 0.12 29.97
CEITRALES 9 0.21 24.02 7 0.08 40.14 9 0.04 9.54
PENNALES 12 0.01 1.63 10 0.01 6.67 8 0.01 1.68
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.36 41.92 7 0.03 17.75 6 0.18 46.41PYRROPHYTA
CRYPTONONADINAE 1 0.35 40.70 1 0.02 9.29 1 0.18 44.09
PEUOENEAE 5 0.01 1.22 6 0.02 8.45 3 0.00 0.32
PLANKTON YHTEENSÄ 77 0.87 52 0.19 80 0.41
OIVERSITEETIT
MARGALEE 6.55 6.95 7.11
HUTCHINSON 1.64 1.60 1.69
ElO 1.4 1.3 1.5
EVIOV 0.6 0.2 2.3ELAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.0 2.5 1.0
0-LAJIT KOK.MÄÄPÄSTA 1.8 12.4 0.4
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 0.8 0.7 1.1
rILAVUUS 14.698 6.016 5.665
HAJUA AIHEtiTTAVAT LEVÄT
LAJIT 38 30 39
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.41 0.07 0.25
* KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 46.95 33.74 61.51
HAJUINDEKSI 0.19 0.06 0.16
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VUOLENKOSKI VP 5210
3—677480—45575
VESISTO 14
P VMSYwYs 14 • 07.19711M
UNI LEVÄT
CVANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
riOR MOGONALES
SILN&EVÄT
EUGL ENOPHYTA
OIVERSITEETIT
MAkGALEF
HUTCHINSON
ElO
E ViO V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI T KOK.MÄÄPÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2—
JtA .MG1L OSUUS .:‘JIAt MG1t OSUUS
6.56
1.59
6.5
3.S
2. 1
3. 1
1.3
1.209
LA MÄÄRÄ 2”
JIA HG/L OSUUS
9 0.03 ‘7.32
5 O.OL 0.98 5 0.02 4.02
8 0.02 3.51 4 0.02 .3.29
7.15
1. ö3
17. 0
2.6
7. 8
3.0
1.2
0.359
1 0.00 0.06
8.29
1.60 •s
2.6
2.3
4.’
1.8
. f..
1.6 i
2.016
50
Da49
8%50
0 • 39
47.
t.43
68.82
0.36
‘nO:: 1.: 47
0.22
:
. 4763
0.16
17.06. 1571
2P
10.08.1971
114
8 0.01 :2.46: 13 0.03 4.48
2 0.01 1.38
..6 0.01 1.08
flHERLEVÄT
. 1.26 02 9j 23 0.01 2.39CIL)ROPHYTA
VOL VOCALES
TE TRASPORALES
PR OTOCOCCALES
UUOTR ICHALES
DESMIDI ALES
41 0.03
2 0.00 0.41 2 0.00 0.23 2 0.00 0.52
2 0.00 0.06 2 0.00 0.25 6 0.01 1.64
18 .0.01 t2.03 c 13 0.01 1.71 23 0.01 :42.93
::
. : Q :OJ
. 1 o.oo?C?.
. c4 .0.00 0.60 : :0.00 0.19 11 0.00 :0162
j39 :0.41 a38i:6WKULTALEVÄT.:CdRY SOPHYTA
CHRYSCMONADINAE
C ENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYPROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
PER IOINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
0.54 86.58 39 0.28 61 9t
14 0.18
14 0.17
Ii 0.14
‘eU.
4 0.07
1 0.06
3 0.01
77 0.59
31.17
28.58
23.63
‘ ?. ;
11.25
9.63
1 • 63
t.
18 0.23
13 0.04
8 0.02
17 0.21
14 0.09
12. 0.25
4 0.06
1 0.03
3 0.0!
83 0.63
33.14
14.12
39.32
‘55
5.35
1.20
49.80
8.15
4.04
3 0.11 24.41
.f?
1 0.10 21.92
2 0.01 2.49
93 0.46
—%1
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAISMÄARÄSTÄ
- HAJUINDEKSI
5.
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LAKANKOSKI VP 5400
3-676240—51667
VESESTO 14
PVM
SYVYYS
18.06. 1571
iM
13. 07.1971
1M
16.08.1971
1M
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HOP MOGONAL ES
18 0.02 2.55 17 0.06 15.67
10 0.03 9.47
7 0.02 b21
SE LNÄLEVZT
BJGLENOPHVTA
1 0.00 0.06 1 0.00 0.02 3 0.00 0.69
KUL rALEVÄT
CHR Y SOPHYTA
CHRYSOMONACINAE
HETEROKONTAE
CENTPALES
PENNALES
EELrARUSKOLEvÄT
PYRROPHYTA
CR YP TON0NAOINAE
PERIDINEAE
36 0.3180.01
16 0.22 96.39
8 0.08 20.89
12 0.01 .2.73
PLANKTON YHTEENSÄ 77 0.38 108 0.87 93 0.37
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT K0K.MAÄRASTÄ
0-LAJIT K0K.MAARÄSTÄ
CENTRALES / PENkALES
LAJIT
T ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
2 KOKONAISMÄÄRBTÄ
HAJUINDEKSI
1.3
7.742
11 0.03 7.33
6 0.00 0.32 16 0.02 2.27
5 0.03 7.01 4 0.00 0.28
VIHERLEVÄT
CdLOROPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCALE5
UL3TRICHALE5
DESM IDIALES
25 0.02 4.67 62 0.03 3.66
2 0.00
16 0.01
1 0.00
6 0.00
30 0.14 38.60
0.36
3.36
0.16
0.59
2
3
23
3
11
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.28
0.67
1.60
0.84
0.66
3 0.11
19 0.03
2 0.00
6 0.00
30.19
7.95
0.00
0.45
62 0.75 86.12 37 0.15 41.26
19 . 0.62 71.83 18 0.12 32.64
1 0.00 0.07 1 0.00 0.08
12 0.11 13.24 10 0.03 7.56
10 0.01 0.97 8 0.00 0.98
4 0.03 8.12
1 0.03 6.74
3 0.01 1.38
5 0.07 7.67 6 0.01 3.77
1 0.04 4.46
4 0.03 3.21
1 0.01 1.39
5 0.01 2.38
6.79
1.74
1.8
0.3
3.2
9.5
8.49
1.76
1.6
0.2
2.0
8.0
8.33
1.92
1.7
0.5
1.8
3.2
0.7 1.2
7.654 13.590
37
0.20
53.55
0.16
44
0.65
75.08
0.94
42
0.11
30.26
0.10
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NARJUNJCKI VP 5500
3—675 84&%8 219
fl;$ISTØ.. 14
PVM
SY VYYS
18.06, 1571 10.07.1971
1$
10.08. 1971
114
‘.
; .,..“
SINILEVÄT
CYAN0PHYTA
CHRDOCOCCALES
HORMOGONALES
S L$ÄLEVÄT
EJGtENOPNVTA
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
22 0.05 5.86
1 bOO..OutOI
-. .
. 1 i
KULJALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CIRYSOMONADINAE
rIErEROKONTAE
CENTPALES
P CIALES
ELflRpLEyÄT
CRYPTOMONADINAE
PERIDINEAE
‘1 29-0.20*4O89
16 0.16 53.75
6 0.01 2.97
9.O.038.17
1 .0.07 24.39
3 0.01 1.70
1 0.22 41.32
2 0.00 0.12
39 0.39 5O.05
16 0.26 33.06
11 0.10 12.77
12 0.03 4ö22
1 3
•% Q%fl
1 -0.06 7.28
2 0.01 1.81
PLANKTON YHTEENSÄ 59 0.31 77 0.52 108 0.78
OIVERSITEETIT
MARGALEE
HUTCHINSÖN
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄAPÄ5TÄ
CENtRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
0.7
d364
6.0
18.0
0.5
0.0
2.3
1. 7
1.6
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAT SMÄÅRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
.1 LA”jMÄÄkÄ..q 2” .tA”AMÄPÄ.Å 2»
..JAG/L:.PUUk.uaIJAi’ JØ/L3OStJUS
6 0.01 2.61
3 0.00
1 0.01
0.38
2.23
13 0.Ot 2.25
7 0.01 1.95
6 0.00 0.29
VEHERLEVÄT
:ILtPUPHYtA
0L VOCAL?S
tETRASPORALES
PRÖTOCOCCAL £5
UL3flICHALES
DESMIOIALES
22eoP8°2e#41 9,08.45.43
12 0.01
1 0.00
8 0.01
13 0.04 5.38
9 0.00 0.47
43 0.2735,O0
. ,; 1 0.00 0.431.46 3 0.04 7.40 4 0.02 :j99
3.23 19 0.01 2.60 23 0.03 3.28
0.01 1 0.00 0.01 2 0.01 0.78
1.71 4 0.03 4.99 14 0.23 28.95
?P 0.21 40.89
8 0.17
1 0.00
12 0.04
42 0.01
31.75
0.06
7.28
1.60
n,t 02241.44
684
1.671i56
1.4
0.4
.3-
c&O 6
*
.v ..?j
9.29 .i:
4.73 Ti.O
1.3
:
4.054 3.027
37
1‘ q’,os
36
0.29
54e61
46
.0.54
:48.84 .:;
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KYNIJOKI PILkANNAA VP 3300 VESI STO 14
3676300-47700
pV$ 18.06.1571 14.07.1971 10.08.1971
SYVYYS 1P 1M 1M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL GSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 9 0.04 3.18 16 0.04 3.27 19 0.04 5.06CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 4 0.03 3.51 8 0.03 4.12 10 0.03 3.92
IORMOGONALES 5 0.01 1.67 8 0.01 1.16 9 0.01 1.14
VIHERLEVÄT 32 0.03 3.44 46 0.05 6.42 47 0.05 6.49CILOROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.17 3 0.01 1.11 2 0.01 0.86
TEFRASPORALES 2 0.00 0.29 4 0.00 0.41 6 0.00 0.67
PROTOCOCCALES 17 0.01 1.33 24 0,03 4.17 28 0.03 3.98
JLZTPICHALES 3 0.01 1.19 2 0.00 0.01 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 8 0.00 0.65 13 0.01 0.72 12 0.01 0.98
SILMÄLEVÄT 5 0.00 0.40EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 47 0.66 79.41 47 0.60 77.97 50 0.43 60.63C’IRY SOPHYT A
CHRYSCMONADINAE 17 0.24 29.61 17 0.23 29.94 20 0.21 29.72
dEIEPOKONTAE 1 0.00 0.04 1 0.00 0.05
CENTRALES 15 0.19 22.50 14 0.18 23.00 17 0.13 18.17
PENNALES 15 0.2327.31 15 0.19 24.99 12 0.09 12.70
KELrARUSKOLEVÄT 7 0.10 11.98 8 0.08 10.34 7 0.19 27.41PYRROPHYTA
CRYPTOPONAOINAE 1 o.oe 9.85 1 0.06 7.74 1 0.17 24.11
?ERIDINEAE 6 0.02 2.13 7 0.02 2.60 6 0.02 3.30
PLANKTON YHTEENSÄ 95 0.83 117 0.77 128 0.70
DIVERSITEETIT
MARGALEF 7.91 10.08 11.10
IUTCHINSON 1.63 1.72 1.88
ElO 3.5 3.4 4.8
EVIOV 1.6 4.1 9.4
E—LAJIT KOK.MÄARÄSfl 9.0 8.6 13.1
0—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ. 5.7 2.1 1.4
CeNTRALES / PEhNALES
LAJIT 1.0 0.9 1.4
TILAVUUS 0.824 0.920 1.430
H4JUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 51 48 60
YHTEINEN PÄARÄ MGIL 0.61 0.42 0.43
t (OKONAISMÄÄRÄ5TÄ 73.94 54.38 60.84
HAJUINDEKSI 0.51 0.37 0.33
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KYMIJOKI SUSIKOSKI HURLiKSELA VP 56003—6?2S45—48 145
VESISTO 14
PVM
SYdYYS
17,06, 1S71
1
13.07,1971
1M
12,08, 1971
1M
LA— MÄÄRÄ Z—
114 MG/L CSUUS
LA— iÄARÄ
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
S1NILEdÄT
CYANUPHYTA
CHROOCUCCALES
HOR MOGONALES
10 0.05. 7.34
4 0.04 7.04
6 0.00 0.30
13 0.66 54.80
7 0.04 3.?2
6 0.62 51.09
20 0.02 4.72
10 0,01 3.01
10 0.01 1.?0
PLANKTCN YHTEENSÄ 93 0.62 111 1.21 120 0,44
DIVERSITEETIT
MARGALEf
HUTCH1NSON
ElO
EV/]V
—LAJIT K0K,MAÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ
CNTALES / PEt%NALES
LAJI T
t ILAVUUS
HJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKCNAI SMÄARÄSTA
HAlU INOEKS 1
8.31
1.78
4. 3
3, 1
12. 0
3.9
0. 8
1.743
53
0.49
78,30
0,22
9.53
1.75
5.0
1. 9
4, 5
2. 3
61
1.08
89.57
0.45
62
0,36
82 30
0. 1 1
2
2
21
2
5
0.01
0,00
0,01
0.00
0. 22
0.97
0,16
2.14
0.01
35. 14
VIHERLEVÄT 32 0.24 38,41 48 0,11 9,17 49 0.25 57.07C.-LJFOPHYTA
WLVtJCALES 4 0.02 1.30 2 0.01 1.82tETRASPORALES 5 0.01 0,50 4 0,01 1.51PFUTOCOCCALES 24 0,03 2.13 28 0,01 3,22ULJTRICHALES 2 0.00 0.01 4 0,00 0.58DESMLOIALES 13 0,06 5.23 11 0,22 49.93
S1LIÄLEVÄT 3 0.00 0.20 2 0.00 0.06 8 0.00 0.78EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 63 0.32 50.46 42 0.40 33.25 40 0,14 31.96CrWY SOPHYIA
riRY5OMONAIINAE 18 0,09 14.12 17 0,13 10,79 15 0.06 13,01CE1TRALES 11 0,14 23.09 14 0.13 10,44 13 0,06 13,21PENNALES 14 0.08 13.25 11 0.15 12.02 12 0,03 5,74
KELTARU5KOLEVAT 5 0,02 3,58 6 0.03 2,72 3 0,02 5,48PYRROPHYTA
CPYPTcWONADINAE 1 0.02 2.89 1 0.03 2.14 1 0.02 4.69PLRIDINEAE 4 0,00 0,69 5 0,01 0,58 2 0,00 0,78
11.60
1.88
7. 8
14, 0
8. 0
06
1. 1
2,299
1. 3
0.868
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TEUTJOKJ VP 5700 VESISTO 143—673366—41065
PVM 17.06.1971 13.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0.5 1. 1 M 0.5 M
LA— MÄÄRÄ t— 1*— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 1.01 5 0.02 7.81CYANUPHYTA
CHROOCOCCALE5 1 0.02 6.22
rIORMOGONALES 3 0.00 1.01 4 0.00 1.59
VIHERLEVÄT 6 0.08 30.95 6 0.00 2.73 5 0.09 32.67C ILOROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.08 30.35 1 0.07 26.54
TETRASPORALES jO 0.00 0.06
PROTOCOCCALES 3 0.00 0.57 2 0.00 0.96 3 0.02 6.08
DESMIDIALES 1 0.00 0.03 2 0.00 1.79
SIL’IÄLEvÄT 17 0.07 29.18 17 0.12 69.39 26 0.10 38.16EJGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 7 0.05 21.60 4 0.02 12.47 8 0.06 13.74CIRY SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 2 0.04 14.10 1 0.01 7.03 2 0.01 4.56
CEITRALES 2 0.01 5.42
PENNALES 5 0.02 7.69 3 0.01 5.64 6 0.01 3.76
KELTARUSKOLEVÄT 1 0.05 18.28 1 0.03 14.41 1 0.02 7.63PYR ROPHYTA
CRYPTONONAOINAE 1 0.05 18.28 1 0.03 14.41 1 0.02 7.63
PLANKTON YHTEENSÄ 31 0.25 29 0.18 43 0.27
DIVER SITEET IT
MARGALEE 2.93 2.98 3.97
HUTCHINSON 1.58 1.75 1.77
ElO
E via v
EOOLRJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 22.8 18.5 35.1
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.0 0.0
CENTRALES / PEflALES
LAJIT 0.0 0.0 0.5
TILA VUUS 0.000 0.000 1.440
H&JUA AIHEbTTAVAT LEVAT
LAJIT 14 14 18
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.15 0.04 0.15
i KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 60.05 24.12 54.82
HAJUINOEKSI 0.06 0.02 0.06
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KYMIJOKI KARU1A VP 5610
3—671067—4 g 633
VESI 5 14
17.06. t’;71
lfr
09. 07, 1971
1M
12.08. 1971
1M
LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ —
114 MG/L GSUUS 114 MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L. OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROQCOCCALES
HORMOGONAL ES
10 0.03 3.05 14 0.31 30.57
5 0,0 2.54 7 0,15 14,84
5 0,00 0,50 7 0,16 15,72
14 0.02 13,18
7 0.02 10,08
7 0.01 3,10
51 LMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
2 0.00 0.12 7 0.00 0.28 6 0,00 1.34
KUL TALEVÄT
CHRY SOPHYTA
HRYSOM0NAQJNAE
HE tEROKQNTAE
CENTRALES
PENNALES
44 0.52 62.41
16 0.11 13.39
16 0.24 28.65 13
12 0.17 20.38 15
42 0.41 40.49
14 0.17 16.69
0.14 13.85
0.10 9,95
KEIrARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
E.ID1NEAE
PLANKTON YHTEENSÄ 89 0.83 107 1.01 105 0.17
DIVER 5 CTLETJT
rIARGALEF
HUTCHI NSON
7.68
1. 76
9.05
1.91
10.29
1.88
E/ 0
EV/0V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ
CENrRAIES / PE1’NALES
LAJ II
TILAVUUS
H4JJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
(OKONAt5MÄARSTA
HAJUINDEKSI
4$
0.10
59,78
0 07
PVM
SYVYYS
VIHERIEVÄT 27 0.23 28.10 39 0.26 25.75
C-1Lci( OPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.27 5 0.01
TEtRASPORALES 2 0.00 0.16 4 0.01
PROTQCOCCALES 18 0.01 1.26 22 0.03
ULJTRICHALES 1 0.00
DESMIOIALE5 6 0.22 26.41 7 0.22
45 0.03 15,10
0.58 2 0.00 1.45
0.69 3 0.00 2,57
3.01 26 0.01 8.37
0.00 3 0.00 0,37
21,47 11 0.00 2,35
35 0.11 63.60
6 0,05 6,32 5
15
1
10
9
0.03 16.15
0.00 0.19
0.05 30.15
0.03 17.10
0.03 2,92 5 0.01 6,78
1 0.05 5.62 1 0.02 2,29 1 0.01 4,66
5 0.01 0.70 4 0.01 0.63 4 0.00 2.12
3, 4
3. 2
13.0
4. 0
1. 3
1. 405
52
0.71
86.0 2
0.31
9. 0
30, 3
22. 9
0, 8
1. 1
1.763
7. 7
3.9
5.
1. 4
0. 9
1.392
53
0.74
73.12
0.45
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JÄNSÄNJOKI VP 45QQ VESI STO 142—685922—56682
PVM 14.06.1171 12.07.1971 09.08.1971SYWYS
— 9’
— M
— M
LA— MÄÄRÄ t- LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SIMILEVÄT 2 0.00 0.34 3 0.00 0.95 3 0.04 16.01tYAMOPHVTA
CrIROOCOCCALES 1 0.00 0.13HORMOGONALES 2 0.00 0.34 3 0.00 0.95 2 0.04 15.88
VIHERLEVÄT 8 0.00 0.49 8 0.00 1.81 5 0.00 1.91CIL JFOPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.81TETRASPORALES 1 0.00 0.55PROTOCOCCALES 5 0.00 0.21 6 0.00 0.97 2 0.00 0.21ULOTRICHALES 2 0.00 0.07 1 0.00 0.03DESMIDIALES 1 0.00 0.20 2 0.00 1.16
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.04 3 0.01 2.53 4 0.05 1.82EUGLENOPHYTA
KIarALEvÄT 13 0.66 98.75 11 0.26 92.84 12 0.13 5%i8CHRY SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 6 0.65 57.80 2 0.24 85.61 2 0.06 33.42NETEROKONTAE 1 0.00 0.23ZENTFALES 3 0.00 0.49 3 0.00 1.29 3 0.02 8.21PENNALES 6 0.00 0.46 5 0.02 5.71 7 0.03 16.25
KELTAPUSKOLEVÄT 1 0.00 0.39 1 0.01 1.87 1 0.01 6.39PYRRDPHYTA
CRYPTCPONADINAE 1 0.00 0.39 1 0.01 1.87 1 0.01 4.39
PLANKTON YHTEENSÄ 25 0.67 26 0.28 25 0.23
DIVER SITEET IT
MAGALEf 2.00 2.26 2.26HUTCHINSON 1.68 1.95 1.95
ElO 3.0EVflV 3.3
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTZ 0.2 3.9 22.40-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.1 0.0 0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.5 0.6 0.4TILAVUUS 1.063 0.226 0.576
HAJ’JA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 16 16 13YHTEINEN PÄÄRÄ MG/L 0.01 0.02 0.09
2 KOKONAISMÄÄRÄSTA 1.91 8.67 38.62HAJUINDEKSI 0.01 0.02 0.05
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JAMSÄNJSKj ,VP 4300
2—686895—56110 VE*Sø
.‘ib 14
..;
.PYM..
SY VYY 5
O ..44.06.JS7l O 12jO7j.1971
‘4 *.—M .-2Q81r
44
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
“4tt .MG/t OSUUS .:JIÅ .MGIt OSuuS LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG1L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
HROOCOCCAL ES
KOP MOGONALES
VI$ER[VjT...
CHLOROPHflA
VOL VOCALES
TETRASPOR ALES
PPOTOCOCCALES
ULOT R 1 CH AL
€5
OESM IDIALES
SILMÄLEVÄT
EUG. ENOPHYTA
KUL tÄLEVAI
CIR YSOPHYTA
CIi Y SOMONADI (ME
HE TflOKONTAE
CENTRAL ES
PENNALES
KEL TMWSKÖLEVÄT
PYRROPHYTA
CRVPTOMONAO 1 NAE
PER IDINEAE
O 3 0.01 2.76 12
1 0.00 .38:3
2 0.01 2.38 7
M00 0630
.& 0.00 t.09 3
.o 4 %0D t79 O#j3
.2
1 0.00 0.18 12
25 Q,0k.!,8?
1 0.00 0.56
3.
1t” 0.01000 02900
9 0.00 1.09
23
11 0.17 37.87
1 0.00
8 0.18 40.25
3 0.00 0.50
.4
4
PLANKTON YHTEENSÄ 34 0.27 83 1.02 58 0.½
OIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHI NSON
3s3:
1.54
1.4&
1.88
EO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTPALES / PENkALES
LAJIT
1 ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 (OKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJU INDEKSI
- 24.
oiia
71%10
0.09
.1L5 ‘tAJ5.2 ,. .
2.0
0.4
.
1’
2.7
80.128
‘ifl. *t.tt
T
, 4 ,. ;;&o:$90:a JAt 1’
8548’ 4$ ‘M
0.21
0.01 1.41
oö
0.01
6 0.01 156
0.13
1.28
4’3 oo
2 0.00
å1ö 27.09
•i$
0.25
0.00
0.01
0.03
0.26
0.25
4.37
0.12
25.35
3 0.00 0.15
£3.4’ *34’ t4:sG ttS, :r.J43 :C’ %
21 0.12 42.61 33 0.41 39.96
10
5
5
. 1
4
0.05
0’ 00
0.05
0 • 02
0.15
16.49
Oå 12
19.81
6.19
53.57
0.25
o:oo
0.06
(fl
0.32
.13
.iO: £
6
12
.4
1
4
24.30Ö. 48
9.56
5.62
31.39
‘. 1 0.16 52.68
3 0.00 0.89
0s31 30.08
0.01 1.31
1 0.05 10.75
3 0.00 1,0%
5116”
1.66
02.5
6.8
2.8
0.4
3.202
6.5
1.6
0.2
0.5
1.702
41
0. 86’
84
0700
0.38
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ANGESSELKÄ 1
3—684938—45150
VESI 510 14
PVM
SYYYS
15,06, isil
0—6
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L
2—
OSUUS
20.07. 1971
0—7 M
LA— MÄÄRÄ —
114 MG/L OSUUS
18.08, 1971
0—5 M
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/1 OSUUS
SINILE VAI
C’( A ‘30 P H Y T A
C HROOCOCCAI ES
HORMOGONALES
9 0.01 1,91
6 0,00 0,72
3 0,01 1.18
14 0,05 9,99
9 0,04 8,43
5 0,01 1.56
15 0.15 18,77
12 0,14 17,92
3 0.01 0.85
SILPIÄLEVÄT
UGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT
CrR YSOPHYTA
rflYSCMONADINAE
rE TE OKONTA E
CEt4T ALES
PENNALES
2 0.01 1.20
KELTAPUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRY?TGMONADTNAE
PER IDI NEAE
5 0,08 16.26
1 0,07 15,00
4 0.01 1.25
5 0.11 21.15
1 0,10 19.33
4 0.01 1.82
5 0,11 14,72
1 0,09 11.60
4 0.02 3.11
PLANKTCN YHTEENSÄ 42 0,48 69 0,53 101 0,78
DI VERSITEETIT
MARGALEF
HUTCH INSON
E/O
EVIOV
E—LAJIT KOK,MÄÄPÄSTÄ
0-LAJIT KOK,MÄÄ5TÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/t.
(0K0NAISMAARÄSTA
HAJUI NDEKSI
3.58
1.77
0, 5
1. 5
2.0
1. 3
3, 5
5,359
23
0.21
44.23
0.15
6.08
1.80
1. 0
0.9
1,8
2. 0
5, 5
12,032
36
0.30
56. 05
0.19
8.01
1.79
1. 5
0,4
0.6
1. 5
1, 0
7,600
38
0.30
38.26
0.36
VIHERLEVÄT
C IL JUPHYTA
JOLVOCALES
TETRASPORALES
PRUTOCOCCAL £5
DESMIDIALES
23 0.11 20.397 0.00 o.4a
5 0.00 0,22
2 0,00 0,26
21 0.39 61,35
43 0.10 12.44
1 0,00 0,21 2 0,00 0,47
2 0.08 15.32 4 0.04 5,39
12 0.02 4.08 25 0.04 5,44
8 0.00 0.78 12 0,01 1,14
27 0.26 48.46 36 0.41 52,86
11 0.30 1.50 13 0.13 24.40 18 0.30 33.74
1 0.00 0.13 1 0.00 0.12 2 0.00 0.05
7 0,08 16.62 11 0.12 22.10 8 0.10 12.43
0.01 3,10 2 0.01 1,84 8 0.01 1.64
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ÄIJÄLÄNSALMI VP 4200
3—690327—43782
pvt’
5), I,)PY 5
.18.06.1971
1•
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ 2—
..JIA .MGIL O$UUS. JIA .110tt OSUUS
VESISTO. 14
09.08.1971
:... 14
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MG/L OSUUS
SENILEVÄT
CYANOPHYTA
CLIRQOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
5 0.01 0.03
0.26 c3 40.00 0.00
.0.02 : 0.01 .0.03
4 0.06 0.60
2 0.05 .0.56
2 0t00 ‘0.04
SI LMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
7 0.00 0.03 2 0.00 0.01 4 0.00 0.03
KELTARUSKOLEVÄT
PYBROPHY14
CRIPtCMONADINAE
PEIDINEAE
OIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
3.42
1.82
3 1.23
1
.4%
0.11
5.06
1.52
6 1.47 16.06
‘t fl:.aU-Li!4vZj..
1 135 i4.7
5 0.12 1.29
ElO
EVflV
E—LAJ 1 T KOK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJLT KOK.MAAPÄSTÄ
87.3
0.0
80.7
0.0
55.8
0.0
CNTRALES 1 PENhALES
LAJ 17
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN $AÄRA MG/L
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
0.8 j.
5.958
:‘ 13.07.1971
‘0—214
5 0.03 0.27
2 0.03
3 rLc
VI HERLEVÄ7
CIL)ROPHYT*
VOL VOCALES
TEIRASPORALES
PR3TOCOCCAL ES
UQTP ICH4LES
DeSMIDIALES
26 9,55 94.86 46 18.91 70.27
a4
1
19
1
j: 4r 1
0.06
0.00
9.48
.0.00
0.01
.0.58
0.00
54.20
io.00
:0.08
j 4
3
30
1
1
0.14
0.00
18.65
0.00
0.11
0.52
0.01
69.32
0.01
.0.41
5
2
36
2
13
58 5.61 61.29
.3
,s6.29
0.36
53.31
0.02
0.:58
0.03
88
.0.-00
0.12
KULTALEVÄT 13 0.29 2.92 19 6.76 25.14 21 2.02 22.02
CNPYSOPHYT*
CHIIYSOMO$ADINAE . 5. 1.62 .17.T0
CENTRALES 7 :0.34 i.3fl0
PENNALES 9 0.06 ‘0.62
42
4
7
1
O-:
0.16
0.11
0.03
0.19
0.19
0.A4
.4,55
1.37
:a. 1.56
1.08
0.27
1.92
3’
1 • 92
.,
4
‘.3 :7
8
1
2
PLANKTON YHTEENSÄ
3.12
16.92
4.55
14
0.42
52 10.07 75 26.91 93 9.16 4
6.43
1.56 1
0.6
3.975
27
9.81
97.48
19.62
0.9
3.320
32
8.84
32. 85
.579
., .,:, 37.
4.20
45.90
%
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JYVÄSJÄSVI 14 VESISTU 143—690400—43688
PVM 18.06. ISTL 13.07.1971 17.08. 1971SYVYYS 0—6 P 06 P1 07 P1
tS- MÄÄRÄ 1— LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 4 0.16 1.33 1 0.00 0.00 3 0.07 0.32CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.16 1.32 3 0.07 0.32NORMOGONALES 2 0.00 0.01 1 0.00 0.00
VIHERLEVÄT 24 11.37 94.00 46 20.36 77.94 61 9.95 48.44CFIL0P OPHYTA
VOLVOCALES 3 0.01 0.05 4 0.35 1.33 6 2.64 12.83EETRASPORALE5 1 0.00 0.03 3 0.21 0.79 2 0.03 0.14PROTOCOCGALES 17 10.31 85.21 33 19.70 75.44 35 3.79 18.64ULOTRICHALES 1 0.00 0.01 3 0.02 0.08DESNIDIALES 3 1.05 8.71
. 5 0.10 0.37 15 3.48 16.96
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.00 2 0.00 0.00 5 0.00 0.02EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 21 0.55 4.56 22 4.14 15.83 16 7.23.35.20CHRYSOPHYTA
:HRYS0M0NADINAE 3 0.17 1.43 6 0.37 1.41 6 5.62 27.36KET.EROKONTAE 1 0.00 0.00CEMTRALES 9 0.32 2.67 10 3.37 12.88 6 1.19 5.81PE!INALES 8 0.05 0.45 6 0.40 1.54 4 0.42 2&04
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.01 0.11 3 1.62 6.22 2 3.29 16.01PYRROPH YYA
CRYPTONONADINAE 1 0.01 0.08 1 1.54 5.90 1 3.29 16.01PEflDINEAE 2 0.00 0.04 2 0.08 0.32 1 0.00 0.00
PLANKTON YHTEENSÄ 53 12.10 76 26.12 87 20.55
DIVERSITEETIT
‘IARGALEF 3.53 4.98 5.81HUTCHINSON 1.67 1.36 1.34
E/0
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 76.9 80.9 32.70—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ 0.0 0.0 0.0
CENTRALES / PENhALES
LAJIT 1.1 1.7 1.5TILAVUUS 5.913 8.346 2.849
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 35 33 31YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 11.65 8.66 15.37£ KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 96.32 33.15 74.81HAJUINDEKSI 15.52 6.34 19.59
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PAL.OKKAJÄR 1
3—690802—43503
VESI STO 14
PVE4
SY YYS
15.06, 1S71
0—2
13,07. 1971
0—6 M
09.08, 1971
05 M
14— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L 0SUUS JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONALES
14 0.12 3,08
2 0.00 0.06 6 0.03 0.65
4 0.02 1.07 8 0.10 2.43
19 0.75 40.67
8 0.07 3.99
11 0.67 36.68
VIHERLEVÄT
1LOROPHYTA
VOL VOCALES
TETR ASPOR AL ES
PR[JTOCOCCAL ES
UL3T ICHAL.ES
OESM IDIALES
2 0.01
1 0.00
17 0.01
1 0.15
SILMALEVÄT
EJGLENOPHYIA
2 0.00 0.05 7 0.00 0.07 13 0.03 1.42
KULTALEVÄT
C1RYSOPHYTA
2HRYSOMONAD;NAE
ri E T E f OKO N 1 A E
CE4TRALES
PENNALES
KELTARUSKOLE VAI
PyRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE
PEIDINEAE
5 0,56 28.98 6 0,23 5,61
1 0.53 27.51 1 0.18 4.40
4 0.03 1.47 5 0.05 1.21
8 0,45 24.66
1 0.32 17,50
7 0.13 7,16
PLANKTON YHTEENSÄ 64 1.92 115 4.03 117 1.84
OIVEP SITEETIT
MARGALEF
HUTCHtNSON
ElO
EV/OV
E—L%JIT KOK.MAAPÄ5TÄ
0—LAJIT KOK.MÅRÄ5TÄ
CENtRALES / PEMALES
LAJ 11
TILA’ÖUUS
HAJUA A1HEUTTAnT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRA 74G/1
KOKGNÄISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
5.17
1.80
9.21
1.89
52
2.43
60.28
1.66
10,02
2,07
46
1.46
79, 55
0.81
6 0.02 1.13
21 0.16 9.36 50 0.12 3.06
0.59 3
0.03 2
0.76 31
3
7.96 11
0.00
0,00
0.05
0.00
0.06
0,12
0,01
1,21
0.10
1,61
48 0,17 9,17
4 0.08 4,54
3 0.00 0,17
26 0,05 2.95
4 0,01 0.33
11 0,02 1,19
30 1.16 60.51 38 3.55 88.18 29 0.44 24,07
1.2 0.45 23.57 13 1.57 38.94 9 0.16 8,62
2 0.00 0,11 2 0.00 0,25
10 0,62 32.33 13 1.55 38.46 10 0.27 14.49
8 0,09 4.60 1.0 0.43 10.68 8 0,01 0,71
17. 0
785.8
33, 0
0.0
1. 3
3.601
8. 5
11,6
28, 0
2. 4
1.3
7.028
45
1.55
80,42
1,27
19, 0
600. 2
36, 5
0, 1
1. 3
20.364
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TUOMIOJMVI 16 VESI STO 143—690638—43450
PVM 15.06.1571 13.0? 1971 09.08.1971SYVYYS 0—5 P 04 M 0—6 II
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 8 0.00 0.25 13 0.0? 5.54 19 0.05 5.84;YANOPHYTA
CHROOGOCCALES 5 0.00 0.08 7 0.07 4.97 9 0.04 4.09
HORMOGONALES 3 0.00 0.17
. 6 0.01 0.57 10 0.02 1.75
VINERLEVÄT 23. QQ: 1.88 .q.52 0.0? 5.49 61 0.13 44.34CILOf OPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.19 2 0.01 0.76TETRASPORALE5 2 0.00 0.13 3 0.01 0.99 3 0.01 0.59
PROTOCOCCALES 16 0.01 1.42 .30 0.03 2.18 33 0.04 4.81
ULOTRICHALES 2 0.01 0.39 2 0.00 0.01OESMIOIALES 5 0.00 0.33 16 0.02 1.73 21 0.08 &17
SILMaEvÄT 1 0.00 0.03 7 0.00 0.24 15 0.01 0.83EUGLENOPHYTA
kULTALEVÄT 31 0.65 .88.23 -- 41 1.06 77.79 39 0.3$ 61,90CHRYSOPHYTI
HRYSONONAOINAE 12 0.21 28.59 14 0.36 27.16 16 0.14 15.53
HETEROKONTAE 1 0.00 0.04 2 0.01 0.48 2 0.03 3.02
CENTPALES 9 0.41 55.43 13 0.58 43.14 11 0.3? 40.15
PENNALES 9 0.03 4.17 12 0.09 7.01 10 0.03 3.21
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.07 9.61 9 0.15 10.94 8 0.16 17.08PYRROPHYTA
CRYPTOMaNAOINAE 1 0.05 6.82 1 0.0? 5.17 1 0.08 &65
PERIDINEAE 5 0.02 2.79 .. 8 0.08 5.78 7 0.08 8.42
PLANKTON YHTEENSÄ 69 0.74 122 1.34 142 0.93
DIVEPSITEETIT
MARGALEF 5.96 10.11 12.25
HUTCHINSON 1.80
. 1.91 2.00
ElO 4.0 12.0 14.0EV/OV 2.8 67.1 41.3
E—LAJIT KOK.MAAPASTÄ 37.8 24.2 24.8
0—LAJIT KOK.MAARASTA 13.6 0.4 0.6
CENTRALES 1 PENkALES
LAJI? 1.0 1.1 1.1
TILAVUUS 13.301 6.15? 12.526
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI?
. 35 69 51
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.60 0.85
.
. 0.48
2 KOKONAISMAÄPÄSrÄ 81.13 63.31 52.01
HAJUINDEKSI 0.30 0.76 0.27
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HAAPAKOSKI VP 4100
3—6904€6—44237
PVM
SYwyS
SINILEVÄT
CVANOPHYTA
C HROOCOCC AL ES
IORMOGONAL ES
13.07.1971
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
VESISTO
04.08.1971
-‘4
LA” MÄÄRÄ: te
JIA MG/L OSUUS
14
VIHER LEVÄT
C IL 3ROPHYT A
VOL V0CALES
TE TRASPØR AL ES
PRDTOCOCCAL ES
OESM ICTALES
kILNÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
KUL TALEVÄT
CKRYSOPHYTA
HE TEP OKONTAE
EN TR AL E 5
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
flRROPHY 7*
CRVPTOMONAOINAE
PER IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVER SITEET IT
MARGALEF
HUTCHINSON
E 0
EV/DV
ELAJ IT KOK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
27 0.50 65.34
6.27 34.62
0.18 23.30
0.04 4.61
0.02 ?.80
51 0.77
4.61
1.62
1. 7
4.2
5.4
1.3
2.0
1.644
33
0.47
61.74
0 • 32
31 0.23 50.56
0.15 32.06
0.05 10.25
0.04 8.24
0.20 43.41
0.17 36.87
0.03 6.54
74 0.45
6.72
1.76
5.3
29.4
15.6
0.5
0.9
1.243
39
0.31
68.01
0.35
6 0.01 0.96 6 0.00 0.95
1 0.00 0.09 4 0.00 0.89
3 0.01 0.88 2 0.00 0.05
15 0.01 1.85 29 0.02 5.03
1 0.00 0.17. 2 0.01 1.90
1 0.00 0.10 3 0.00 0.58
10 0.00 0.43 20 0.01 2.20
3 0.01 1.15 4 0.00 0.35
1 0.00 0.05
11
1
10
5
10
10
11
7
6
5 0.24
1 0.24
4 0.01
31.86
30.81
1 • 06
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
R KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKS 1
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LEPPÄVESI 19 VESISTO 143—690751—45038
PVM 15.06.1571 16.07.1971 17.08.1971SYVYYS 0—6 P 0—5 14 0—11 14
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ
- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 0.74 3 0.01 1.06 6 0.00 0.41CYA’iOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.06 6 0.00 0.41HORMOGONALES 4 0.00 0.74 2 0.01 1.00
VIHERLEVÄT 6 0.00 0.32 19 0.01 0.94 40 0.04 6.93CrILOROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.23 1 0.00 0.41TETRASPOPALE5 2 0.00 0.11 3 0.01 1.14PROTOCOCCALES 4 0.00 0.09 16 0.01 0.79 25 0.03 61UL3TRICHALES 1 0.00 0.00
DESMIDIALES 2 0.00 0.04 11 0.00 0.78
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.04 1 0.00 0.01 3 0.00 0.10EUGLENOPHYTA
kULtALEVÄT 22 0.1934.33 28 0.61 58.25 33 0.33 52.12CHRYSOPHYT *
HPYSOMONADINAE 7 0.12 22.34 12 0.46 43.87 14 0.16 25.88HETEROKONTAE 1 0.00 0.09CENTRALES 6 0.05 9.94 7 0.03 2.76 9 0.10 16.07PENNALE5 9 0.01 2.06 8 0.12 11.55 10 0.06 10.18
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.35 64.56 6 0.42 39.74 6 0.26 40.44PYRROPH YYA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.34 62.35 1 0.38 36.33 1 0.23 36.79PEUDINEAE 6 0.01 2.21 5 0.04 3.41 5 0.02 3.65
PLANKTON YHTEENSÄ 38 0.55 57 1.05 88 0.63
DIVEPSITEETIT
MARGALEF 3.42 6.95 7.85KUTCHINSON 1.74 1.70 1.74
E/O 2.3 14.3 11.0EV/JV 19.2 861.7 43.7E-LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 6.0 18.4 9.80—LAJIT kOK.MÄARÄSTÄ 0.3 0.0 0.2
CENTRALES 1 PEhNALES
LAJIT 0.7 0.9 0.9TILAVUUS 4.839 0.237 1.579
t*JUA AIHEUTTAV*T LEVÄT
LAJIT 27 O 32 40YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.40 0.88 0.432 <OKONAISMÄÄRISTÄ 73.69 83.67 67.72HAJUINDEKSI 0.15 1.06 0.28
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KUHANKOSKI VP 4000
3—691946—44574
SINILEVÄT.
CY ANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
VINERLEVÄT
C’4OROPHVTA
VOL VOCALE 5
TtTRASPÖR.AL ES
PW)TOCOCCAL ES
ULOTRICHALES
DESMIDIAL ES
21.06.1971
—p
LA— MARÄ *— . tLA— MÄÄRÄ
.;JEA Mø/L.M$UUS.:41A:MGIL:OSUUS
:.VE5E5T0 t4
10.08. 1971
— II
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA NGL OSUUS
6 0.00 0.92 12 0.01 245
8 0.01 1.99
4 0.00 0.46
27 0.02 Ss46
‘1403
t.25
2.74
0.00
0.44
KULrALEvÄT
CIRYSOPHYTA
.CHR7S0$O1A0 1J1*E
aETE%oKo’gT A E
CENTRALES
PENNALES
36 0.15 52.45
0p98..;Z8.06
0.00 0.46
0.05 16.37
0.02 7.56
33 0.22 66fl4
0.15 .49.79’
0.00 :O.39
0.02 7162
0.03 43
6 0.08 25.85
0.05 4%ft3
0.03 10OZ
0.33
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCH INSON
ElO
E Vl ) V
E—LAJIT K0K.MAARÄSTÄ
0—LAJI T KOK. NAARÄSTÄ
5.69
1.74
3.3
4.1
9.8
2.4
5.51
1.60
5.0
9.1
7.2
0.8
7.09
.1.75
6.7
6.1
5.3
1.3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
r ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
Z KOKONA! SMÄÄPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
36
0.12
43.53
0.10
0.7
2.165
äO
0.16
56.49
0.08
38
0.15
45.30
0.11
P01
57 VYY 5
16.07.1971
10 0.01 2.26
3 0.00 0.45 4 0.00 0.65
7 0.00 1.81 2 0.00 0.28
13 0.00.1.78...2. 0.01.1.96
1 0.00
2 0.00
6 0.00
2 0.00
2 0.00
0.06
0.46
0.56
0.01
0.69
1 0.00 0.80 2
2 0.03 0.14 3
8 0.00 0.98 15
1
1 0.00 0.04 6
0.00.
0.00
0.01
0.00
0.00
32 0.20 73.50
12 0.$.244.93
10 0.04 15.47
10 0.04 13.09
7 0.06 22.47
.7
10
KarARuskotevÄT
PYRROPHY TA
CRYPT0tjONADLNAE
i’ERIDINEA
PLANKTON YHTEENSÄ
15
1
9
8
6 0.13 46.67
1 9.04 16.02 1 009 .30.32
6 40’ö2 6.45
..SI O
0.Ö4 14.35
62 0.27 o.ze
1
1.0
1.182
1. 1
0.904
2.
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PEURUNKaJÄRVI VESI 5T0 143—692726—44088
PVM 17.06.1971 16.07.1971 09.08.1971SYVYYS 0—4 P 0—6 M 0—7 N
LA— NÄÄPÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG,L OSUUS JIA NGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 6 0.01 1.13 10 0.02 5.95 10 0.10 15.71CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 4 0.00 0.63 8 0.00 1.42 8 0.09 14.90
HORMOGONALES 2 0.00 0.50 2 0.01 4.53 2 0.00 0.81
VIHERLEVÄT 11 0.01 2.12 22 0.03 10.12 28 0.05 7.67CIL0F OPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.21 2 0.01 1.89TETRASPOPALE5 3 0.01 2.07 1 0.00 0.05
PROTOCOCCALES 7 0.00 0.51 13 0.02 6.89 13 0.03 4.71
DESMIDIALES 3 0.01 1.39 6 0.00 1.16 12 0.01 1.02
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.04EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 33 0.43 83.37 26 0.23 76.31 26 0.40 65.33CHRY SDP HYTA
CHRYSOMONACINAE 14 0.30 57.11 9 0.07 22.30 8 0.07 10.56HETEROKONTAE 1 0.00 0.12 1 0.00 0.32 2 0.00 0.12CEITRALES 12 0.12 23.80 10 0.15 51.25 11 0.13 21.09
PENNALES 6 0.01 2.34 4 0.01 2.64 5 0.21 33.56
KELtAPUSKOLEVÄT 5 0.07 13.39 6 0.02 7.38 5 0.07 13.29PY R W PH Y TA
CPYPTGMONAOINAE 1 0.05 9.40 1 0.02 5.23 1 0.05 7.52
PEUDINEAE 4 0.02 3.98 5 0.01 2.15 4 0.02 3.77
PLANKTON YHTEENSÄ 55 0.52 63 0.30 69 0.62
DIVEP SITEETIT
MARGALEF 4.73 5.91 5.97HUTCHINSON 1.57 1.90 1.74
ElO 1.2 1.3 2.7EVIOV 2.4 4.5 13.3E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 3.2 2.9 4.8
0—LAJTT KOK.MÄÄPÄSTÄ 1.4 0.6 0.4
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 2.0 2.5 2.2
TILAVUUS 10.181 19.434 0.628
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 30 30
YHTEINEN MÄÄRÄ NG/L 0.19 0.19 0.42
2 (DKONAISMÄARÄSTÄ 37.41 65.74 61.83
HAJUINDEKSI 0.09 0.09 0.23
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KAPEENKOSKI VP 3500
3—693664—46070
VESI 570 14
PVM.
‘sYVYts
21.06.1971
1
1Z.07. 1971
1M
10.08.1971
“i M
SINILEVÄJ
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL E 5
LA— MÄÄRÄ * LA— MÄÄRÄ *—
JIA MGFL CSUS. JEA NGIL OSUUS
7 0.04 .7.33 is .4.13
1 0.00 0.12 5 0.01 2.19
6 0.04 7.21 10 0.01 1.95
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MGIL OSUUS
13 0.02 4.62
6 0.01 1.89
7 0.01 2.73
VIHEflLEY4T.
C 3CIPOPftYTA
VOL VOCALES
TE TRASPORALES
flDTOCOCCAL ES
UC9JR IGKALES
afl$DzAES
t c::J5 b03
2 0.01
3 0.02
8 0.90
:QqQ0
4.11. .27 0.01 .2.49
1.02
3.63
9.55
.;0.90 .
27 0.02
3 0.00 6.51
4 0.01 1.00
13 0.01 2.28
2 0.00 3.35
5 0.00 on
SILMÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
1 0.00 0.03 2 0.00 0.05 6 0.00 0.34
KELIARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CPYPTO$ONADI NAE
PEA IUINEAE
13
1
7
10
0.49 16.12..
1 0.08 14.51
3 0.01 1.61
6 .0.09 19.44
1 0.07 15.71
5 0.02 3.73
25 0.38 74.50
.1
8 0.33 6S51
1 0.00 0.19
8 0.03 5.17
8 0.02 3.63
7t 0.08 i:1rt
1 0.06 12.24
6 0.02 3.87
PL ANKTON r)YNTEENÄ 58 0.5$ ‘ t. 89 0.48 :78
DIVERSITEETIT
%ARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT .KOK.MAARÄ5TA
5.. 12
1.72
5.5
28. 7
18.7
0.7
7.93
1.86
5.7
17.9
19.5
1.1
6.66
2.08
17.0
168.5
7.5
0.0
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
7 ILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN. MÄÄRÄ MGIL
Z KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
g1 .. : »s’:
1.0
1.426
35
0.13.i 14’’-
25.91 q)v
0.11
1 0.00
4 o.oa
18 .0.01
.Q..00
:0.00
0.27
0.43
1.67
0.01
0.11
KUtTÅLEVAT
CflYSÖPHYTÄ
CHRYSOMONAOINAE
NE TEROKONTAE
CENTPALES
Pt1f1 AL £5
049 7%42’ )9 0w35 73.89
0.19 25.24 19 :0.24 44974
0.00 0.06 1 0.00 0.54
0.14 26.05 11 0.08 16.89
0O:Q5 9.06 . 8 0.03 6.72
0.7
2.874
35
0.32
58.71
0.17
1.4
2.514
48
0.2,0
43.02
0.15
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HÄRÄNVIRTA VP .3400 VESI STO 143—694575—43503
PVM 21.06.1571 16.07.1971 12.08.1971SYVYYS 1$ 1M 1$
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 5 0.10 37.66 8 0.01 1.93 14 0.05 6.35CYA%OPHYTA
CHROOCOCCALE5 1 0.00 0.35 5 0.00 0.75 9 0.05 5.32IORMOGONALES 4 0.10 37.30 3 0.01 1.18 5 0.01 1.04
VIHERLEVÄT 16 0.01 3.79 26 0.03 7.85 41 0.28 31.96CIL3ROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.01 0.80TEtRASPORALES 4 0.00 1.60 5 0.02 4.73 4 0.03 3.08PROTOCOCCALES 6 0.00 0.71 12 0.01 2.28 23 0.02 2.22ULOTPICHALES 1 0.00 0.07 3 0.00 0,16 1 0.00 0.13DESMIDIALES 3 0.00 1.41 6 0.00 0.68 11 0.22 25.74
SILMÄLEflT 1 0.00 0.01EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 19 0.12 43.89:.. 29 0.35 81.72 41 0.43 49.73CIRYSOPHYTA
CHYSOMONADINAE 8 0.07 24.21 9 0.21 47.88 19 0.27 31.24NETEROKONTAE 1 0.00 0.07 1 0.00 0.05CENTRALES 7 0.03 11.42 11 0.10 22.56 14 0.12 13.95PENNALES 4 0.02 8.26 8 0.05 11.21 7 0.04 50
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.04 14.66 4 0.04 8.50 9 0.10 11.95PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.03 11.10 1 0.03 7.78 1 0.04 5.07PERIDINEAE 5 0.01 3.56 3 0.03 0.72 8 0.06 6.88
PLANKTON YHTEENSÄ 64 0.28
. 67 0.43 106 0.86
DIVERSITEETIT
MARGALEE 4.18 5.87 8.88HUTCHINSON 1.80 1.66 1.81
ElO 2.5 5.0 6.3EV/OV 4.9 24.7 7.5E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTA 3.2 11.5 6.70—LAJIT K0K.MAARÄSTA 0.6 0.5 0.9
CENTRALES 1 PENNALESLAJIT 1.8 1.4 2.0TILAVUUS 1.382 2.012 3.097
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 27 33 41YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.19 0.17 0.452 KOKONAISMÄÄRASTÄ 68.34 38.99 51.95HAJUINDEK5I 0.15 0.10 0.17
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O KEETELE 21
3—655860-44638
VESISTO 14
..... :PVM
‘ij;
syvyys
17.06w1571
.0—6P
O : 14.07 1971
0—7 N
13.08. 1971
0—8 M
SINILEVÄT.
Ct*NCPHYTA
HRGOCOCC AL ES
ES
VEHIRLEVÄT
C%3ROPHtTA
TE IRA SPOR AL ES
P OT0CÖCtÅL ES
%3tRICÄALES
flIDLAL.ES
.k/’ .:
SELNÄLEVÄT
EJ?LENOPHYTA
KU$.TALEVÄT
c 1R fSOPHtTA
CNk7$OMQNACINAE
1EtROkbNTAE
KEL VAP USKOtEVÄT
PYRRQPHYTÄ.
d&YPTaöoNÄDIAE
PER IDINEA$
PL*NKTON YHTEENSÄ
DIVERSITEEtIT
MARGALF’
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJ!T KOK.MAARÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄARÄ5TÄ
CENTRALES’ .1 PENNALE 5
LAJtT
TELAVUUS
HAJUA AINEJJTTAVAT LEVÄT
LAJIT
.
YHTEINE7i flÄRA MGIL
i KOK0WA SNAÄRÄSTÄ
HAJU!NDEKS 1
1. 5
0.8
5.1
6.3
- .
. .j .LA» MÄÄRÄ 4*
G$UUS..JIA NGlL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA NGIL OSUUS
9 0.01 3.7
8 0.01 :2489
1 0.00 068
19 0.01
0.00 0.33
0.00 1.16
0.00 0fl0.00 O’50
2 0.00 0.30
:.5flt?JCfr
34 0.27
0.22 sSöSi
0.00 :: 0fl2
0.05 13.45
0.01. 2J36
6 0.07 i%42
0.02 6.30
0.05 3flJL
70 0.37
:4. : .
.:A H)½t.
6.32
1.85
1.0
2.7
15.0
5..5
3.7
5.693
32 ;:
0.19.0 ;ii
50.34
0.22
LA— .MÄSRÄ
41* $G/L
.j :.: :9*91 72:
0 : cl : ; 3 :0.01
5 0.91 4.72. 3 .3.00
85
2.01
:.6 Oi:O0:129.C4 10.00. 1.41
2 Ö.00
3 0.00
0.73 2
0.36.:.: 2
0.03 0.46
0.00 .0.94
1 0.00
O0O’
O ...:. :
3
12
1
3
11
Oli,
0.14 i6.05 .18 0.09 71.48
Øps 49.10.. ÷ 0.08 59.49
: .: .: raI 0.00 0.73
3 0.05 25.41 9 0.01 10.06
3 0.90
..i53:s.3. .9,90 1.20
0.03 17.966 0.03 20.25
6.62
tO
0.01 9.85
:Q.9 t810 5 .0.01 10.404
18
2
11
3.
27 0.18 36 0.13
1
.O’O,5
2.52
1.. .91
Ot.
3.28
1.73
1.5
0.6
2.3
3.9
3.0
8.388
.17
.0.03
24.57
0.02
1.6
16.629
14.
0,05
26.84
0.04
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KEITELE 28 VESISTO 143—698325—45036
PVM 14.06.ISfl 13.07.1971 11.08.1971SYVYYS 0—8 1’ 0—7 P1 0—8 P1
LA— MÄÄRÄ *— LA— MÄÄRÄ E— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGs’L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 0.39 7 0.01 9.04 9 0.00 1.06CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.07 3 0.00 0.47 6 0.00 0.38HORMOGONALES 2 0.00 0.3Z 4 0.01 8.56 3 0.00 0.68
VIHERLEVÄT 7 0.00 0.38 16 0.00 2.74 13 0.01 2.11CILZROPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.06TETRASPORALE5 1 0.00 0.13:: 2 0.00 0.41 2 0.00 0.08PROTOCOCCALES 3 0.00 0.09 8 0.03 1.16 1 0.00 1.35ULOTRICHALES 1 0.00 0.00DESMIDIALES 3 0.00 0.16 4 0.00 1.18 4 0.00 0.63
KULVALEVÄT 26 0.46 85.00 17 0.12 78.33 27 0.20 68.35CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 13 0.38 10.69 .8 0.09 59.74 9 0.10 35.48HETEPOKONTAE 1 0.00 0.21CENTRALES 7 0.07 12.43: 5 0.02 12.29 13 0.0628.11PENNALES 6 0.01 1.88 3 0.01 6.29 5 0.01 4.75
KELrARUSKOLEVÄT 7 0.08 14.23 5 0.02 9.69 6 0.08 28.47PYRPOPHYTA
CRYPTO$ON*OIN*E 1 0.04 6.64 1 0.01 3.30 1 0.05 16.05PER LUINEAE 6 0.04 7.59 4 0.01 6.39 5 0.04 12.42
PLANKTON YHTEENSÄ 43 0.54 43 0.16 57 0.29
DIVERS ITEET II
RIARGALEF 3.61 4.11 3.22HUTCHINSON 1.36 1.84 1.78
E0 0.8 5.0 2.5EV/3V 0.2 0.6 0.9E—LAJIT KOk.MÄARÄSTÄ 1.4 2.1 5.30—LAJIT KOK.MÄÄRASTA 8.6 3.5 6.1
CENTRALES 1 PENRALESLAJIT 1.2 1.7 2.6TILAVUUS 617 1.953 5.913
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 23 22 31YHTEINEN MÄÄRA MGIL 0.15 0.04 0.162 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 21.55 26.20 54.09HAJUINDEKSI 0.L4 0.04 0.11
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KEIHARINKOSKI VP 3410
3—70O16—42 764
VESISTO 14
PUM
SYYyS
10.06. 1S71
1
22. 07. 1971
1M
17,08, 1971
1M
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ •
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ •
JIA MG/L OSUUS
SINftEVÄT
CYANOPHYIA
C HROUCOCC AL ES
HORMOGONALES
3 0.00 0.09
2 0.00 0.03
1 0.00 0.06
7 0.00 0.24
4 0.00 0.13
3 0.00 0.12
9 0.01 1.43
$ 0,01 1,39
1 0,00 0.05
V1HERLEVÄT
CiLJf%OPH’YTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTGCOCCALES
DESMIDIALES
StLÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CH4YSGMONADJNAE
HETEFUKGNTAE
CE4TPALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CPYPTGMUNaDINAE
PE IDINEAE
4 0,0? 12,21
1 0,04 8.11
3 0.02 4,10
2 0.00 0,04
PLANKTON YHTEENSÄ 52 0.54 64 0.68 96 0,94
DIVER SITEETtT
1ARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/JV
E—LAJIT KOK.MAARÄSTÄ
0—LAJIT KOK,MÄARASTA
CENTR%LES / PEMALES
LAJ IT
TILAVUUS
HJJA A1HELTTA’jT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
. KOKONA15MÄ4ÄSTÄ
HtJUINJEKS 1
4.50
1.60
4. 0
1. 0
4,4
4, 4
0,9
4. 736
5.62
1.83
4, 5
8.9
4, 3
0. 5
31
0.49
72.14
0.34
8.08
1.74
2. 6
6. $
5, 2
0 8
“7
2. 123
36
0,68
72.02
0,36
14 0.01 1.28 22 0,03 3.72 39 0,06 6,55
3. 0.01 0,82 1 0,00 0.24
2 0,00 0.32 1 0,00 0.66 2 0.01 0,64
7 0,00 0.33 16 0.03. 2,11 21 0,04 4,12
5 0.00 0.63 4 0.00 0,13 15 0.01 1.55
1 0,00 0.10
30 0.47 66.32
2 0,00 0,20
3.3 0.26
2 0.00
7 0.3.?
8 0.04
27 0.42 61.18 40 0,76 80,55
48.67
0.19
30.93
6.53
13 0.22
1 0.00
10 0.13
3 0.01
32.98
0.28
27. 12
0.80
20 0,18
1 0.00
12 0.39
? 0.19
6 0,11
18.99
0.03
41. 83
19, 70
11,436 0,24 34,65
1 0,22 32,24
5 0.02 2,41
1 0,07 7,94
5 0.03 3,49
3,3
34, 053
32
0.27
50 • 23
0.14
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VUOSJÄRVI SP 51 VESISTO 143—698883—42531
PVM 10.06.1971 12.07.1971 17.08.1971SYVYYS 0—3’ 0—6 M 0—8 P1
LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ 1— LA— MÄÄRÄ 1—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SIMIL€VÄT 4 0.00 0.90 2 0.01 1.92 10 0.02 3.65Ci’ A’IOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.23 1 0.00 0.12 8 0.01 1.24HORMOGONALES 3 0.00 0.67 1 0.01 1.80 2 0.02 2.40
VIHERLEVÄT 12 0.01 1.85 15 0.00 1.23 33 0.04 6.65CIL3ROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.75 1 0.00 0.06 2 0.00 0.19FETRASPORALES 2 0.00 0.70 1 0.00 0.17 3 0.00 0.41PR)TOCOCCALES 6 0.00 0.31 9 0.00 0.68 18 0.03 6.52ULOTRICHALES 2 0.00 0.01
DESMIDIALES 1 0.00 0.08 4 0.00 0.32 10 0.01 1.53
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.01 2 0.00 0.04EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 0.36 81.55 19 0.24 87.83 31 0.47 69.84CHRYSOPHYTA
CHYSOMONADINAE 12 0.27 60.32 11 0.23 82.75 14 0.26 38.78HETEROKONTAE 1 0.00 0.07 1 0.00 0.23 1 0.00 0.10CENTPALES 6 0.04 8.80 5 0.01 6.16 11 0.18 26.35PENNALES 7 0.06 12.36 2 0.00 0.70 5 0.03 4.63
KELTAPUSKOLEVÄT 5 0.07 15.68 4 0.03 9.01 8 0.13 19.82PYRROPHYTA
CRYPTOMONADIN*E 1 0.06 13.89 1 0.02 7.61 1 0.03 4.58PEI0INEAE 4 0.01 1.80 3 0.00 1.61 7 0.10 15.24
PLANKTON YHTEENSÄ 50 0.45 40 0.28 84 0.67
DI VERSI TEETIT
MARGALEE 4.37 3.63 7.24HUTCHINSON 1.70 1.59 1.68
ElO 2.0 0.5 2.8EVIOV 1.1 0.2 2.3E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 3.7 0.1 2.80—LAJIT KOK.MÄARÄSTA 3.4 0.7 1.2
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.1 2.5 2.2TLLAVUUS 0.712 5.926 5.695
HAJUA AIHEtTTAVAT LEVÄT
LAJIT 29 20 34YHTEINEN MÄÄRÄ P1611. 0.17 0.08 0.33KOKCNAISMÄÄRÄSTÄ 37.13 27.25 48.51HAJUINUEKSI 0.14 0.10 0.25
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KIVIJÄflJ SP 50
2—65966 645 829
VflESTC.14
P VOI
SYVYYS
14.06.1571
0—10 P
12.07.1971
0—6 N
17.08.1971
0—4 M
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
‘fOR MOGONALES
LAs MÄ4RÄ 2— ..LA— IÄÄRÄ 2
:j1IA .fjq/Lftp4uu.,l;AMG/L.osuus
1 0.00 0.14 8 0.03 4.90
1 0.00 0.14
LA” MÄÄRÄ 2—
JIA OIGIL OSUUS
6 0.01 4d92
VEHERLEVÄT
CitÖROPHVIA
VOL VOCALES
tETRASP0PALES
PRÖTOCOCCAL ES
DESOI IDIALES
17 0.01 243
‘(.. .(
1 0.00 0445
3 ØQ ‘0Q34
8 0.00 1.01
5 0.00 0.63
KULTALEVÄT
CIR VSOPHVTA
c!HtY SCMONADINAE
nE TEPOKONTAE
CETPALE$
PENNALES’
O 60.09 7.47
5 O.01 2.46
26 0.18 70,60
‘i. .J.L$
10..0.08’33.65
1 0.00 0.26
10 0.06 2%R5
5 0.03 1Zt65
KE LTAP USKOLEVÄT
PYRROPHVTA
CKYPTOMONAOINAE
PERI DI NEAE
7 0.04 13.67
1 0.02
..
6 0.02 7.17
5 0.07 12.78
.‘L 0.05 .10.00
4 0.01 2.78
DI VERSITEETI 1’
MAR GALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/OV
E—LAJIT KOK.MAARÄSTA
O—LAJIT K0K.MAARÄSTÄ
2.66
1.40
0.5
5.0
‘39
1.70
1.0
0.6
11.9
5.12
1.70
.1.3
6.7
2.6
0.5
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄR) MG/L
KOK0NAI SMÄARASTÄ
HAJUINDEKSI
2.0
1.901 A..
s
0.14
54.80
0.09
f..O.
OlOt:
.::‘. 3t900Oj°O46 Q.0L. 1.03
4 0.00 0.35 4 0.00 0.25
4 0.02 4.56 2 0.01 4.67
“ .( 1: 0.00. 0.22
1 d.oO 0.24 2 0.00 0.22
1 0.00 0.11 6 0.00 0.49
1 0.00 0.11 2 0.00 0.10
19 0.27 83.73
8 0.L8 55.80 OoO16OO
28 0.42 81.29
037
1 0.00
0.003
4 0.01
72.35
0.12
6.61
2.22
itÄMKIopi YHTEENSÄ
-‘w:32
‘
.:
32 0.52
5 0.05 22.05
1 0.05 18r70
4 0.01 3.35
54 0.25
1.2
1:1O 165
rl4
0.12
36.24
0.05
1.8
2.982
29
0.17
32.85
0.19
9?
t:
1:
.OO(
0
YO
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KÄRNÄNROSkE VP 3420
3—700772—44660 VESISTO 14
pvN
SYVYYS
10.06.1971 21.07.1971
1M
17.08.1971
1M
14— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL GSUUS
LA— ‘IÄÄRÄ 2-
JEA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JEA MG/L OSUUS
SE NE LEVÄT
CV ANOPHY TA
C HR OOCCCCAL ES
HORMOGONALE 5
10 0.02 5.13 10 0.01 1.37
7 0.00 0.79
3 0.00 0.57
SELNÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
2 0.00 0.13 1 0.00 0.04
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHR YSONONADINAE
HE YEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
33 0.27 84.41
12 0.14 43.03
11 0.09 27.11
10 0.05 14.28
tEL TARUSKOLEVÄT
flPROPHYYA
CRYPTOMONADIN*E
PER IDINEAE
2 0.04 11.97
1 0.02 5.65
3. 0.02 6.32
7 0.06 19.81
1 0.04 11.00
6 0.03 8.81
5 0.12 26.03
1 0.09 18.67
4 0.03 7.37
PLANKTON YHTEENSÄ 50 0.32 67 0.33 81 0.47
DIVERSITEETET
MARGALEF
HUTCHI NSON
£/0
EV/ZV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MflRASTA
CENYRALES / PENIiALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEtTTAVfl LEVÄT
LAJET
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOtONA! SMÄÄRISTÄ
HAJUINDEKSI
4.50
1.52
0.8
0. 2
0.9
5.9
1.1
1.699
28
0.15
46.50
0.10
6.36
1.70
3.0
1.0
2.5
2.6
0.5
0.196
31
0.13
38.75
0.08
7.16
1.71
1.8
17.8
5.6
0.3
1.3
2.090
41
0.26
55.06
0.15
5 0.00 0.69
3 0.00 0.29 4 0.00 0.34
2 0.00 0.61 6 0.02 4.78
VIHERLE VÄT
CIII 3ROPHYT A
VOL VOCALES
TE TRASPORAL £5
PRO TOCOCCAL £5
ULOTP !CHALES
DESM IDI ALES
8 0.01 2.79 14 0.01 1.54
2 0.01
2 0.00
2 0.00
1 0.00
1 0.00
2.11
0.15
0.39
0.01
0.14
23 0.01 2.59
1 0.00
2 0.00
5 0.00
1 0.00
5 0.00
0.05
0.20
0.40
0.01
0.89
1
3
10
2
7
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.26
0.20
1.47
0.03
0.64
36 0.24 73.52 42 0.33 69.97
ts 0.09 26.20 18 0.16 34.88
1 0.00 0.88 1 0.00 0.07
7 0.02 7.53 13 0.11 23.69
13 0.13 38.91 10 0.05 11.33
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KOLIMAJÄRVI SP 52
3—702014—43713
PVM 21.07. 1971 11.08. 1971
SYVYYS 010 M 0—10 M
MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ —
MG/L CSUUS JIA MG/L OSUUS
4 0.00 0.27
3 0,00 0.13
1 0,00 0,15
SfLÄLEVÄT 1 0.00 0.05 1 0.00 0,08
EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CKR.YSCMONADINAE
HETEPOKONTAE
CENTPALES
PEN N A 1 E 5
KEITARUSKOLEVÄT
PVRROPHYTA
CRYPTOMONÄDINAE
‘E IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVERSITEETI T
MAPGALEF 2.99 4.21 4.42
HUTCHINSON 1.34 1.59 1.79
EfD 1.3 07 1.0
EV/3V 1,3 0,3 2,7
E—L4JIT KOK.MÄAÄST4 7.3 0.6 1.2
D—LAJZT KOK.MÄASTÄ 5.6 1.7 0.4
CENTRALES / PErrALES
LAJI T
TILA V U U 5
H4JJA aIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MAAR MG/1
KOKONAI SMÄARÅSTÄ
HAJUINDEKSI
10,06. LS7I
0—5 P’
VESISTO 14
L 4—
JIA
1 0,00 0,22 7 0.01SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCDCCAL ES
IORNOGONALES
VIHERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOGALES
tETRASPORALES
PKOTOCQCCALES
)ESM DIAL ES
14— MÄÄRÄ —
JIA MG!L OSUUS
1 0.00 0,22
4 0.00
3 0,00
3 0,00 0.07 4 0.00
3,74
1,50
2,25
1.42
0.79
0.31
0.32
3 0,00 0.07
11 0.02 9,40
1 0.00
2 0,00
1 0,00
1 0,00
3 0.01
4 0.00
3 0,00
1.1 3
7.53
0.48
0,26
25 0.50 86.70 27 0,15 66.10
34,26 11
0.06 1
30,72 11
21,67 4
12,95 7
10
1
6
8
5
1
4
35
0,20
0,00
0,18
0, 13
0,0?
0,03
0,05
0.58
54.00
0,14
5,31
6,65
28.74
19.69
9.05
0, 12
0.00
0. 0 1
0.01
0,06
0.04
0,02
0,22
4.90
8,05
24 0.13 63.60
8 0.04 19.46
10 0.05 23,79
6 0.04 20.36
6 0.05 26,65
1 0.04 19.47
5 0.01 7,18
46 0.20
1
6
45
0.8 2,8 1.7
1,418 0,798 1,168
24 26 24
0.34 0,09 0,12
59,24 41,02 59.99
0,21 0,05 0,06
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ALVAJÄRVI 61
2—703466—51150
VESISTO 14
PVM
SYVYYS
16.06.1571
0—10 O’
21. 07.1971
0-3 II
11.06.1971
0—8 P1
LA— MÄÄRÄ 2-
JEA MG/L OSUUS
LA— MÄÄPÄ 2—
JEA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SENILEVÄT
CYAIOPHYTA
CHROOCOCCALES
11CR MOGONALES
1 0.00 0.05
1 0.00 0.05
6 6.01 1.10
3 0.00 0.80
3 0.00 0.30
3 0.00 0.45
2 0.00 0.35
1 0.00 0.10
V IHERLEVÄT
CILOPOPHYTA
VOL VOCALES
TEFRASPOPALES
pRurococcALEs
ULDTP ICHALES
DESMIDIALES
6 0.01 1.24
2 0.01 1.19
3 0.00 0.06
1 0.00 0.01
8 0.00 0.62
1 0.00 0.15
7 0.00 0.47
SILMÄLEVÄT
EUGL ENOPHY TA 1 0.00 0.05
KUL TALEVÄT
CIRY SOPHYTA
CHRYSOMONADIN AE
HE TEgQKOT
;E’3TRALE5
PENNALES
89.05
20.80
5 0.50 47.94
10 0.21 20.31
0.46 78.22
0.32 53.75
0.00 0.38
0.08 13.44
0.06 10.65
KEL TARUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
RYPTCMONAOIN*E
PER IDINEAE
4 0.10 9.66
1 0.07 6.62
3 0.03 3.04
6 0.12 20.06
1 0.02 3.93
7 0.10 16.13
8 0.07 11.46
1 0.02 3.46
7 0.05 &01
PLANKTON YHTEENSÄ 41 1.05 49 0.59 62 0.60
DIVEPSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
EO
EV/OV
E—L4J IT KOK.MAAPÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄAPÄSTA
CENTPALES / PEkNALES
LAJIT
TILAVUUS
3.43
1.19
1.5
13.5
23.5
1.7
0.5
2.361
23
0.55
52.84
0.30
4.21
1.70
3.3
3.1
6.2
2.0
1.3
1.262
27
0.27
45.62
0.27
5.50
1.72
1.5
2.4
2.4
1.0
1.1
0.983
27
0.34
56.94
0.22
20 0.01 1.56
1 0.00
4 0.00
9 0.00
1 0.00
5 0.00
0.19
0.53
0.57
0.00
0.27
30 0.93
15 0.22
27
12
1
6
b
30 0.52 86.49
10 0.15
1 0.00
10 0.18
9 0.18
25.73
0.16
30.04
30 55
HAJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKGNAI SMAÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
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AITTOILOSKI VP 3300 VESESTO
.:_4
3-694512—42658
PVP 21.06.1571 19.07.1971 .08.19fl
SYVYYS 1 P 1 P1 1 P1
LA— MÄÄRÄ ;— LA- MÄÄRÄ * LA— MÄÄRÄ —
JIA M€/L ØUUS. JIA MGfl OSUUS JIA MG,L OSUUS
SIMELEV4T ..
.0.5$4 0.03 ;4.76 8 0.01
CYANOPHYTA O O O
CIIROOCOCCALES : 3 0.00 0.62 6 0.01 1.57
IORMOGONALES 1 0.06 0.58 3 0.03 4.14 2 0.00 0.48
VIHEPLEVÄT 15 0.01 1.82 20 0.02 3.75 26 0.03 5.34
CILOfOPHYTA
VOL VOGALES 2 0.00 0.33 4 0.01 0.81 3 0.00 0.68
TEflASpORALES
. 4 0.00 0.71 2 0.00 0.72 4 0.01 ‘246
PRUTUCOCCALES ‘5 0.ÖO 0.15 12 0.01 1.97 0.014.41
ULJTRIqIAIfl
.1 0.Ö0 6.01
DESMIDIALES 3 0.00 0.62 2 0.00 0.25 6 0.00 079
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.09 3 0.00 0.17 3 0.00 0.08
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 22 0.28 52.60 25 0.40 64.23 35 0.34 59.33
C IRYSOPHYTA
CIIRYSOMONÄØIPIAE ‘‘ 7 0.06 14.17 11 0.21 33.81 16 0.15 26.16
HETEPOKONTAE aO 1 0.00 0.06
CENTRALES
. 6 0.08 15.52 . . 0.48 29.61 10,’ 0.L3:fla3k,
PE9WÅLEs’ .
. 9 Ö.t2 22.91 .r’454O Ö.01 0.81 8 o.o6i0fl
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.24 44.91 s oi7 27.08 6 0.19’33.20
PYRROPHYTA
CRYPTGr’ONADINAE 1 0.22 42.14 1 0.15 24.03 1 0.17 29.85
PERIDINEAE 5 0.01 2.77 4 0.02 3.05 5 0.02 3.35
PLANKTON YHTEENSÄ 47 0.53 59 0.62 78 0.57
DIVERSITETIT
MARGALEE 4.29 5.16 7.02
HuTcHINS0N 1.79 1.91 1.85
E/O 6.0 4.0 5.7
EV/OV 10.3 1.1 40.0
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 13.4 . 43 7.1
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 1.3 3.8 0.2
CENTPALES 1 PEMALES
LAJIT 0.7 1.8 .. . 1.3
TILAVUUS 0.677 36.498 2.085
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 27 38
YHTEINEN MÄÄRÄ t’GIL 0.40 0.43 0.38
(OKONAISMÄÄRÄSTÄ 75.38 69.05 67.45
HAJUINDEK5I 0.19 0.25 0.25
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PTMJÄRVE SP 572—695845—57400 VESI STO 14
PVM
SYVYYS
14.06.1571
0—8 1. 16.08. 19710—10 14
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄPÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
6 0.00 0.85
3 0.00 0.39 4 0.00 0.392 0.00 0.22 3 0.00 0.46 1 0.00 0.00
VIKERLEVÄT
CKLOROPHYTA
VOL VUC*LES
TETRASPOP ALES
PROTOCOCCALES
ULO 79.1 CHALES
OESM IOIAUS
6 0.00 1.32 6 0.00 1.30
1 0.00 0.07
2 0.00 0.68
1 0.00 0.05
2 0.00 0.11 2 0.00 0.50
KEL rARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IDINEAE
6 0.05 19.02
1 0.02 8.54
5 0.03 10.48
5 0.09 33.25
1 0.04 13.09
6 0.06 20.16
6 0.07 29.81
1 0.04 16.92
5 0.03 12.39
PLANKTON YHTEENSÄ 25 0.27 34 0.27 62 0.24
DI VERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/OV
E—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAÄPÄSTÄ
CENTRALES 1 PENkALESLAJIT
TILA VUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVATLAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
4 (OKONAI SMAÄRÄSTA
HAJU INDEKSI
2.40
1.62
1.0
0.0
0.1
3.4
1.3
658
14
0.13
67.44
0.07
3.12
1 • 79
0.7
0.1
0.2
1.4
2.0
3.207
19
0.08
29.27
0.04
4.08
1.61
0
0
0.0
1.7
3.3
0.467
21
0.17
70.51
0.10
12. 07.1971
0—5 14
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HORNOGONALES
2 0.00 0.22
3 0.00 0.19
5 0.00 0.39
1 0.00 0.09 2 0.00 1.042 0.00 0.09 2 0.00 0.17
KULTALEVÄT 14 0.22 80.57 17 0.18 64.58 25 0.17 68.50CIRtSOPHYTA
CIRYSOMONAOINAE 4 0.03 9.37 7 0.15 52.97 11 0.06 25.37HETEROKONTAE 1 0.00 0.12 1 0.03 0.58 1 0.00 0.13CENT€ALES 5 0.16 58.52 6 0.02 8.41 10 0.03 13.69PENNALES 4 0.03 12.56 3 0.01 2.62 3 0.07 29.31
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KOUHEROISTENIWSKI VP 3310
2—696501—54346
VESI 570 14
PW
S, VI’ Y 5
tO. 21.06.1971
—M
O 14.07.1971
—M
21.08.1971
-14
SINI LEVÄT
CYAPIOPHYTA
CHROGCCCC$LES
:I OR 14960NAL £5
tJHERLEVÄT
CILJROPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PR OTOCOCCAL £5
ttbtSM IØ4LES
SILMÄt VÄT
EJGLENOPHYTA
1.4— MARA. 2— LA— MÅÄR4 2—
4IA..MGII,4SUU$ :.JIA. MG/L OSUUS
5 0.01 0.60 2 0.00 0.14
1*— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
6 0.01 0.16
Ka FALEVÄT
C$RY<$OPHYJA -.
caYshPoNAoINAE
HETEROKONTAE
C ENTRAL £5
PENNALES
25 0.43 30.27
.; .t,fl *,
9 0.08 5.39
1 0.00 0.02
7 0.31 21.84
8 0.04 3.01.
23 0.46
::c.
6 0.17
9 0.25 14.07
8 0.04 2.20
92.92
..
13 3.58 84.42
8 0.08 1.85
KELTARUSKOLEVÄT
PYPaoPkta
CRYPTGP’ONADINIE
PEUDINEAE
1 0.94 66.30
3 0.02 1.36
3:.: 1.27.71.38
1 1.25 69.96
2 0.03 1.43
O 2 045 ;L5
1 0.15 3.53
1 0.00 0.02
46 47 .1.79 - .. . 76 23 tf
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
4.02
1,61
4.03
1.84
10
1.74
ElO
EV/DV
£—LAJ IT KOK.MÄÄRASTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ
.3.0
39.2
6.9
0.2
4.9
0.0
9
4018.5
25.9
0.0
C!NTRALES / PEflALES
LAJIT
TILAVUUS
0.9
7.250
1.1
6.406
1.6
45.517
3 0.00
2 9.01.
0.16
0 • 4%
W:9p0t 1.%4,
1 0.00 0.11
Ii: 0.00 0.03
13.:. 0.04 2.38
2 0.01
1 Ö.00
5-ROll
2 0.00
3. 0.01 0.13
3 0.00 0.02
32 0.14
0.43
0.09
0. 79.
0.13
3
1
6..
3
0.03 1.49 5
0.01 0.43 2
0.00 0.23 18
0.00 0.23
.1
2 0.00 0.03
0.02 0.38
0.00 0.01
0.04 1.00
?QöOG :
6 0.00 0.23 5 0.00 0.09
2%87
9.60
31 3.94
10 0.28
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 26 30 37
YHTEINEN. MÄÄRÄ MGIL 4.26 - 1.63
.- .. . 3.97
1 KOKONAISMÄARÄSTÄ 90.90 91.09 . 93.71
HAJUINDEKSI 0.45 0.56 0.80
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PÄÄJÄRVI 5 VESESTO 14
2—697555—53541
PVM 21.06.1571 14.07.1971 17.08.1971
SYWYS 0—5 1’ 0—11 14 010 14
LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ t—
JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 3 0.00 0.31 2 0.00 0.06 5 0.01 0.24CYANOPHYTA
CIROOCOCCALE5 1 0.00 0.12 1 0.00 0.03 3 0.01 0.24
N0RMOGONALES 2 0.00 0.19 1 0.00 0.03 2 0.00 0.01
flHERLEVÄT 4 0.00 0.28 14 0.01 1.16 18 0.03 0.65Cdl. JROPHYTA
VOLV0CALES 1 0.00 0.21 3 0.01 0.67 2 0.00 0.08
TETRASPORaES 2 0.00 0.02 2 0.00 0.02
PROTOCOCCALE5 3 0.00 0.07 7 0.00 0.39 12 0.02 0.52
ULOUICHALE5 1 0.00 0.00
DESMIDIALE5 2 0.00 0.08 1 0.00 0.03
SELMaEvÄT 2 0.00 0.18 3 0.00 0.11 7 0.01 0.16EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 23 0.28 52.12 26 0.63 51.04 27 4.12 94.33CIIRYSOPHYTA
CHRYS0MONADINAE 11 0.05 e.71 8 0.23 18.26 9 0.15 3.37
CENTRALE5 6 0.14 27.20 8 0.35 28.09 11 3.85 88.08
PENNALES 6 0.09 16.21 8 0.06 469 7 0.13 2.87
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.25 41.10 3 0.59 47.63 5 0.20 4.65PYR OPHYTA
CRYPTCMONADIN*E 1 0.22 40.94 1 0.57 45.91 1 0.19 4.24
EUDINEAE 5 0.03 6.17 2 0.02 1.72 4 0.02 0.40
PLANKTON YHTEENSÄ 38 0.53 46 1.24 62 4.37
OIVERSITEETET
MARGALEF 3.57 4.01 4.98
HUTCHINSON 1.71 1.72 1.98
E/O 2.0 10.0 19.0
EV/OV 4.1 21.2 126.8
E-LAJIT KOK.MÄÄPÄ5TÄ 3.8 5.1 7.8
0—LAJIT KOK.MAAPASTA 0.9 0.3 0.1
CNtRALES / PEhkALES
LAJIT 1.0 1.0 1.6
TILAVUUS 1.678 5.986 30.638
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 21 27 31
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.42 1.08 4.21
t (OKONAISMÄÄRASTÄ 78.73 86.91 96.21
HAJUINDEKSI 0.18 0.43 1.20
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KUUSflSI. JO
3—692555-45170
1A. YESISTC O 14
1 4g.
. .
3.
11.06. 1971
0—8 M
15.07. 1971
.0—8 M
LA— NAARÄ .: LA— MÄÄRÄ-’..
JIA ‘N/L :ÖSUUS JIA MGIL OSUUS
09.08. 1971
0-7 M
LA— MÄÄRÄ Z—
JEA MGIL OSUUS
5 0.00 0.43
:)%. :‘S)
4 ;:QØ -b732
1 0.00 0.11
VENERLEVÄT
Cdl. 3ROPHYT A
VOL VOCALES
TE TRASPOP ALES
PP OTOCOCCAL ES
ULGTRICHALES
.:9MIP1A5
KUL TAI. EVÄT
CHP VSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE
HE TEROKONTAE
eENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRWPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IDI NEAE
33 0.23 15.17
16
5
12
17 0.01 3.80
0.00
0.00
0.00
.9ö00-
1 f.j ..fl.
18 0.16 69.22
23 0.01 6.20
1 .0.OL,: Ds.61
2 0.00 0.56
15 0.00 2.42
5 0ö00O.61
). j’.jti q
26 0.14 76.40
PLANKTON YHTEENSÄ 47 0.31 52 0.23 62 0.18
DIVER SITEETIT
MARGALEIt
HUTCHI NSON
ElO
EV/JV
E—L #J 1 T KOK. MÄÄRÄSTÄ
O-LAJ IT KOK. MAARÄSTÄ
CENTRALES / PEflALES
LAJIT
TILAVUUS
H&JJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ NG/L
Z (OKONAISMAÄRASTÄ
HAJUINDEKS £
4.20
1.35
..c1.8
0.5
39
7.2
Q4
0.760
(3
5.01
1.93
:2.5
.1,4a 8
3.5
0.2
2.900
6.03
1.73
0.5-
2.7
5.5
1...
1.2-’
3.045
PVM
SYVYYS
SEN! tE VÄT
CYANOPHYTA
C rIROOCOCCAL ES
ilOR NOGONAL ES
4 0.00 1.14
1
.
O.00
3 0.00
0.04
1.1-0
10 0.01 2.83
3 0.00 0.42
7 OiOl 2.41
5 0.00 0.64
1
- 1.
3
0..00fl
0.00
0 •3
0.06
0.21 11
1
.a 2
0.27
2.02
1 • 04
0.47
0.18 57.00 8 0.07 28.75 14 0.06 33.54
j4:: 0: 31 •P*00 0.28 1 0.0040.53
0.02 L 5..Q,072988 6 0.0631&87
0.03 10.32 4 0.02 10.30 5 0.02 10.47
5 0.07 23.05 7 0.06 24.16 8 0.03 18.98
1 0.04 11.64 1 0.04 17.86 1 0.014d?3
4 0.04 11.42 6 *01 6.30 7 0.03A16.75
27 24 31
0.12 0.14 0.10
37.95 62.38 57.17
0.13 0.07 0.07
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LIEVESTbOREENJARVI SP 67
3—6911
€-45645
VESISTO 14
PVM
SY3’IYYS
16.06. 171
0—3 ‘
12.07. 1971
0—10 M
19.08. 1971
0—10 M
Lt— MÄÄRÄ z—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
LÅ- MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
VIHERLEVÄT
CHLOROPHYTA
TETRASPORALES
PRLflOCOCCAL ES
ULTR ICHALES
OE5M 101 ALES
KULrALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSCMONCINAE
1E TEROKONIAE
CENTPALES
PENNALES
4 0.00 4.37
1 0.00 3.64
2 0.00 0.61
1 0.00 0.11
6 0.02 33.44 10 0.04 63.67
1 0,02 30,63 4 0,04 59,10
1 0.00 1.48
5 0.00 2.81 5 0.00 .3.09
KEL TARUSKOLEYÄT
PYPRO?HYTA
CRYPTGMONADLNAE
PE LDINEAE
3 0.18 64.01
1 0.18 63.60
2 0.00 0.21
1 0.04 62.19
1 0.04 62.19
1 0.01 11.89
1 0.01 11.89
PLÄ?dKTON YHIEENSA 20 0.29 11 0.07 20 0.06
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/JV
E—LAJJT KOK.MÄARÄST
0—LAJIT KOK.MAÄÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
HJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
.7 KUKONAISMÄÄR4STA
HAJJINDEKSI
1.84
1.26
0
0
0,0
3.6
0.5
0.240
13
0. 22
78. 36
0.10
1.12
1.32
0. 0
0.0
0.0
0.000
8
0.05
64.88
0.02
0,2
0,479
4 0.00 0,75
3 0.00 0,74
1 0.00 0.01
13 0.10 35.24
9 0.02 24.44
2 0.00
4 0,00
1 0,00
2 0.01
5,49
0.56
0,22
18,16
6 0,07
1 0.00
2 0.01
4 0.02
2,41
0.11
2.08
8.65
2.17
1,23
2. 0
0, 3
0,6
2. 1
0,05
77.16
0.13
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SIMUNAM(OSKI VP 4110
3—691973—45742
VESISTO 14
PVM
SYVYYS
11.06. IS7I
0—1
13.07,1971
0-1 14
10.08, 1971
0-1 14
LA— MÄÄRÄ
—
JIA 146/1 GSUUS
LA— ÄÄÄ
— LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS JIA 146/1 OSUUS
SINILEVÄT
CYA’4OPHYTA
CHROOCCCCAL ES
HORMOGONALES
3 0.00 1.35
3 0.00 1.35
4 0.00 0.64
2 0,00 0.20
2 0.00 0.45
9 0.01 2.04
7 0.01 1.77
2 0.00 0.27
VI HERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOGAL ES
IETRASPORALES
P RJ QCOCCAL £5
ULOTRICHALES
DESMIDIALES
2 0.00
1 0.00 0.18 4 0.00
6 0.03 2.27 12 0.00
2 0.00 0.24 3 0.00 0.61
KULtALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSW’ONAOINAE
HE TEROKONIAE
GENIRALES
PENNALES
KELtARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CP YPTOfrONACINAE
PE IDINEAE
27 0.20 16.76
12 0.16
1 0.00
6 0.03
8 0.02
6 0.06 21.03
1 0.03 11.77
5 0.02 9.26
4 0.05 30.88
1 0.01 7.24
3 0.04 23.64
4 0.03 8.95
1 0.03 7,01
3 0.01 1.94
PLANKION YHTEENSÄ 45 0.26 36 0.18 68 0.37
DIVERSITEETIT
MARGAL Ef
HUTCHINSON
E/O
EV/JV
E—LAJII KOK,MÄARÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄAPASIÄ
CENTPALES / PEALES
LAJIT
T ILAVUUS
LAJ 1 T
YHTEINEN TÄÄRÄ 146/1
KOKONAISMÄÄASTÄ
HAJUINDEKSI
4.04
‘.55
2.3
0. 8
8.9
11.1
0.8
1.743
25
0.11
43.26
0.12
3.49
1.69
0.3
0. 5
0.2
0. 4
1. 5
5,098
19
0,07
39. 32
0.04
6.05
1.65
0. 8
0.3
0,9
3.6
33
0.16
43.27
0.11
9 0.00 0.86 9 0.00 2.69 21
2 0.00
4 0.00
1 0.00
2 0.00
0.16
0.37
0.00
0.33
0.01 3.79
1.26
1.11
0.81
19 0.12 65.79
60.59
0.12
10. 20
8
1
6
4
34 0.31 85.22
0.07
0.00
0.04
0.01
39.76
0.18
21.61
4,24
19 0.19
1 0.00
8 0.08
6 0.03
52. 50
0.17
23. 10
9.44
HJUÄ AIHEUTTAVAT LEVÄT
1.3
2,447
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KYNSEVESI 17 VESISTÖ 14
3—692070—46150
PVM 11.06.1571 15.07.1971 16.08.1971
SYVYYS 0—8 P 0—7 P1 0—10 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MGIL CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 4 0.00 2.57 7 0.00 1.99 10 0.00 1.06
CTAIOPHVTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.37 2 0.00 0.16 7 0.00 0.71
HORMOGONALES 2 0.00 2.20 5 0.00 1.83 3 0.00 0.35
VIHERLEVÄT 7 0.00 1.72 7 0.00 1.69 22 0.01 2.35
C ILOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.28
TETRASPORALES 1 0.00 0.11 2 0.00 0.18
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.63 7 0.00 1.69 14 0.01 1.65
DESMIOIALES 1 0.00 0.98 5 0.00 0.24
KaTALEVÄT 27 0.14 80.14 19 0.13 58.53 38 0.27 67.09
CHRY SOPHYTA
iRYSOMONADINAE 11 0.09 48.65 10 0.09 44.38 20 0.15 36.88
HETEROKONTAE 1 0.00 0.30 1 0.00 0.16
CENTRALES 7 0.04 20.07 5 0.02 10.95 10 0.06 14.29
PENNALES 9 0.02 11.42 3 0.01 2.90 7 0.06 15.76
KELTARUSKOLEVÄT 5 0,03 15.58 6 0.08 37.79 6 0.12 29.50
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.01 5.75 1 0.04 20.44 1 0.07 16.61
.PERIDINEAE 4 0.02 5.82 5 0.04 17.35 5 0.05 12.89
PLANKTGN YHTEENSÄ 43 0.18 39 0.21 76 0.40
DIVEPSITEETIT
MARGALEE 4.01 3.67 6.84
HUTCHIN5ON 1.53 1.81 1.69
ElO 1.5 1.3 1.0
EVIOV 1.0 4.6 0.3
E—LAJIT KOK.MÄARASTÄ 14.1 1.3 1.8
0—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 13.4 0.3 5.8
CENRALES / PEflALES
LAJIT 0.8 1.7 1.4
TILAVUUS 1.757 3.780 0.906
HIJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 28 25 40
YHTETNEN MÄÄRÄ MGIL 0.06 0.08 0.20
2 KOKONAISMAAPÄSTÄ 35.01 36.48 50.83
HAJUINOEKSI 0.07 0.05 0.15
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VENEKOSKI VP 4120 VESI STO 14
3—692010—47010
PVM 11.O6SlI 15.07.1971 10.08.1971
svvvvs 0—1 P 0—1 M j 14
LA— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS JIA 14611 OSUUS JIA 14611 OSUUS
SIN1LEVÄT, 3 0.01 1.50 5 0.00 0.38 10 0.02 4.7CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.08 6 0.00 0.20 9 0.02 4;66
HORMOGONÄLES 1 0.01 1.42 1 0.00 0.18 1 0.00 0.l1
VIHERLEVÄT 16 0.01 1.11 28 0.02 4.19 40 0.04 8.20CHL0PCPHYT 0
VOLVOCALES 2 0.00 0.45 2 0.00 0.44
TETRASPOPALES 2 0.00 0.13 2 0.00 0.56 6 0S’01 .2fl6
RR0TOC&CALES 11 0.00 0.86 19 0.01 2.73 19 0.02 j(3Q
UL)TRICHALES 1 0.00 0.00
GESMIDIALES 3 0.00 0.11 5 0.00 0.46 14 0.01 2.41
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.08EUGJ.ENOPHYTA
4.i,
KULTÄLEVÄT 32 0.53 92.72 31 0.41 82.10 37 Oat 72:rÖCIPYSOPHYTA
CHRYS0MONADINAE 14 0.37 £3.94 13 0.16 31.97 16 0.16 31.18
4ETEROKONTAE 1 0.03 0.06 1 0.00 0.44
CEITPALES .6 0.10 16.61 11 0.22 43.91 10 0.18 35.21
PENNÄLES 12 0.07 12.18 6 0.03 6.16 10 ‘0.03 5v2t’
- r .f. !
KELTÄRUSKOLEVÄT 4 0.03 4.67 6 0.07 13.32 6 0.08 O14.i6PYRROPHYTA
CRVPTOMONADINAE 1 0.02 3.60 1 0.06 11.35 1 0.06 11.01
PERIDINEAE 3 0.01 1.07 5 0.01 1.97 5 0.02 3.85
PLANKTON YHTEENSÄ 55 0.57 70 0.50 94 5f f4 ...
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4,50 6.23 8.28
HUTCHINSON 1.48 1.62 1.72
ElO 1.0 2.3 26
EVIOV 0.0 2.6 3.0
E—LAJIT KOK.MAÄRASTA 0.2 1.5 4.8
0—LAJ1T KOK.MAARÄSTA 34.0 0.6 1.6
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.5 1.8 1.0
TILAVUUS 1.364 7.131 6.679
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 26 32 35
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.30 0.33 0.26
£ KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 53.26 66.64 50.91
HAJUINOEKSI 0.41 0.17 0.16
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SIIKAKOSKI VP 4130 VESI 570 143—694540—47378
PVM 17.06.1571 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—1 1’ 0—1 14 0—1 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MWL OSUUS
SINILEVÄT 7 0.00 0.95 11 0.01 0.83 10 0.00 0.62CYAIOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.18 7 0.00 0.61 7 0.00 0.32
HORMOGONALES 5 0.00 0.17 4 0.00 0.42 3 0.00 0.29
VIHERLEVÄT 7 0.02 5.51 12 0.01 1.07 15 0.00 0.71C ILOROPHYTA
VOLV0CALES 1 0.00 0.34 1 0.00 0.01 1 0.00 0.02TETRASPORAIES 1 0.00 0.02 1 0.00 0.02 2 0.00 0.29PROTOCOCCALES 2 0.00 0.63 9 0.01 0.99 10 0.00 0.38
ULJTRICHALES 2 0.01 4.33 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 1 0.00 0.20 1 0.00 0.05 1 0.00 0.01
KULTALEVÄT 28 0.28 84.19 35 0.58 83.83 35 0.52 73.45CdRYS0PHYTA
CHRYS0NONADIN*E 11 0.14 42.47 18 0.50 73.18 21 0.47 67.16
HETERGKONTAE 1 0.00 0.09 1 0.00 0.18CEPITRALES 6 0.11 32.32 7 0.05 7.77 8 0.03 4.67
PENNALES 11 0.03 9.40 9 0.02 2.79 5 0.01 1.44
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.03 9.34 9 0.10 14.27 6 0.18 25.23PfRR0PHYTA
CRYPTOM0NADINAE 1 0.03 7.73 1 0.05 7.51 1 0.09 12.77?€RIDINEAE 4 0.01 1.61 8 0.05 6.76 5 0.09 12.45
PLANKTON YHTEENSÄ 47 0.33 67 0.69 66 0.71
DIVERSITEET IT
MARGALEF 4.23 5.61 5.49
HUTCHINSON 1.61 1.75 1.70
5.0 1.7 1.0EV/OV 0.4 0.4 0.2
E—LAJIT K0K.MÄAASTÄ 3.2 1.8 0.7
0—LAJ1T K0K.MAARASTA 7.4 4.7 6.3
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 0.5 0.8 1.6
TILAUuS 3.436 2.784 3.256
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 28 31 33
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.17 0.21 0.18
KOKONAISMÄÄRÄST$ 51.33 31.00 25.53
HAJUINOEKSI 0.10 0.25 0.16
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KONNEVESI 31
3—943?2—48120
VESI STL 14
PVM
sY”YYs
17,06, 171
0—6
13,08, 1971
0—8 M
L4— MÄÄRÄ
—
JIA MGIL CSUUS
LA- MÄÄRÄ Z—
JIA MG/1 OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
C Y ANU P H Y T A
CHROOGOCCAL ES
-fOR MOGONALIS
7 0.01 2.35
3 0.00 0.14
4 0.01 2.21
5 0.00 0.32
4 0.00 0.28
1 0.00 0.05
13 0.01 4.18
9 0,00 1.51
4 0.01 2.67
VI -IERLEVÄT
CILDPOPHYTA
VOLVOCALES
TETRASPORALES
PRUTOCOCCAL 25
ULJTR ICHALES
UESM EOIAIES
KULTALEVÄT
C-fRYSOPHYTA
HRYSOMONADINAE
HETET0KONTAE
C ENT R A L 25
PEN N A L E 5
2 0.00 0,45
5 0,00 1.02
3 0.00 0.14
26 0,25 87.14 30 0.33 79,47
13 0.11 31.66 15 0.24
1 0.00
6 0.11 37.85 9 0.07
7 0.0.3 11.62 5 0.01
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CR YPT0t0NAD1N At
PERIDINEAE
PLAMKTON YHTEENSÄ
7 0,03 8.93
1 0,02 6,19
6 0.01 2.75
47 0.29
6 0.08 18,59
1 0,06 13,77
5 0.02 4.83
51 0,41
7 0.05 20,82
1 0,03 9,91
6 0,03 10,91
72 0,26
DI VE? 5ITEETIT
iARGALEF
HUTCHINSON
E/o
E ‘1/ IV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTA
0—LAJIT KOK,MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PEMALES
LAJ IT
t 1 LA’dUUS
HAJjA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
KOKONALSMÄ4PASTÄ
HAJUINDEKS 1
4.26
1.70
1. 8
0. 1
1.3
9, 4
0. 9
3,252
26
0. 12
40.56
0. 13
4.45
1.60
0. 8
0.4
1.2
2. 9
1.8
5.048
28
0.14
3. 86
0.12
6.60
1.82
0. 8
0. 5
2. 0
4. 2
1. 3
6,004
30
0.08
30.08
0.07
14, 07. 1971
0-6 M
7 0.00 1.57 10 0.01 1.62
1 0,00
1 0,00
5 0.00
0.07
0.02
1.48
22 0.01 4.20
3 0,00
9 0.00
2 0,00
8 0.00
1,29
1.60
0,48
0.84
30 0.18 70.80
58.03 15 0.15 56.09
0.23 1 0.00 0.12
17.70 8 0.03 12.51
3.51 6 0.01 2.08
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KEITELE 26 VESISTO 143—696472—46616
PVM 14.06.1571 13.07.1971 11.08.1971
SYVYYS 0—8 1’ 0—7 M 0—12 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ te LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JEA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.45 5 0.00 0.22 7 0.00 0.77CY AMOPHY TA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.15 5 0.00 0.22 4 0.00 0.54
HORMOGONALES 3 0.00 0.30 3 0.00 0.23
VIHERLEVÄT 5 0.00 0.66 9 0.01 2.14 12 0.00 1.32CIL3ROPHYTA
VOLVOCALES 1 ,0.00 0.34
TERASPORALES 2 0.00 0.84 1 0.00 0.13
PRDTOCOCCALES 5 0.00 0.66 6 0.00 0.96 5 0.00 0.62
DESMICIALES 6 0.00 0.56
KULTALEVÄT 27 0.27 85.26 22 0.30 90.70 26 0.18 73.97CIRVSOPHYTA
HRVSOMONAOINAE 15 0.25 18.18 7 0.14 42.02 12 0.09 37.90
HETEPOKONTAE 1 0.00 0.10 1 0.00 0.20
CENTRALES 6 Ö.01 4.47 11 0.16 48.04 11 0.09 34.77
PENNALES 5 0.01 2.50 3 0.00 0.45 3 0.00 1.30
KELtARUSKOLEVÄT 7 0.04 13.63 6 0.02 6.94 5 0.06 23.95PYRROPHYTA
CPYPTOMONAOENAE 1 0.03 9.00 1 0.01 3.15 1 0.03 11.40
PEUDINEAE 6 0.01 4.63 5 0.01 3.78 4 0.03 12.54
PLANKTON YHTEENSÄ 43 0.31 42 0.33 50 0.25
DIVER SITEETIT
MA4GALEF 3.76 3.87 4.74
IUTCHINSON 1.53 1.73 1.71
ElO 1.0 1.7 0.3
EVflV 0.1 0.9 0.1
E—LAJTT KOK.MAÄRASTÄ 0.6 1.5 0.4
0—LAJIT KOK.MAÄflSTA 6.0 1.7 4.4
CtNTRALES / PENNALES
LAJIT 1.2 3.7 3.7
TILAVUUS 1.786 106.746 26.823
H#JUA AIHEtTTAVAT LEVÄT
LAJIT 28 22 26
YHtEINEN MÄÄRA MG/L 0.08 0.18 0.17
2 KOKONAISMÄAflSTÄ 24.52 54.26 67.63
HAJUINDEKSI 0.07 0.06 0.09
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KALKKISJENKOSKE VP 4800
3-679860—42534
vflE.STO,
PVM
SflYYS
14.06.1571
0—1 t’
09.07.1971
0—1 14
18.08.1971
0—1 14
O LA— MÄÄRÄ t—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ .i
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ *—
JIA MG,L OSUUS
SENILVÄT
CVANOPHYTA
CiIROOCOCC AL ES
HORMUGONALES
3 0.00 0.63
2 0.00 0.55
1 0.00 0.08
13 0.06 13.03
6 0.01 1.70
9 0.05 11.34
13 0.04 7.36
8 0.03 5.60.
5 0.01
tOO7_O
VINERLEVÄT
CIURÖPHYTA
VOL VOCALES
FETRASPOPALES
PR UTOCOCCALES
UL JYRI CH ALES
DESM IOIAL.ES
SILMÄLEVÄT
E’JGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT
CdRY SOPHYTA
:RYSOMONAOINAE
HE TEPOKONTA E
CENTPALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYP ROPHYTA
CPYPTGMONADINAE
PEUDINEAE
18 0.01 2.03
1 0.00 0.69 .1
1 0.00 0.19 3
11 0.01 1.09 16
2
5 0.00 0.06 5
32 0.52 93.66
9 0.04 7,14
10 0.25 45.70
13 0.23 40.81
3 0.02 3.69
1 0.02 3.26
2 0.00 0.43
56 0.55
4.82
1.44
13 0.15 31.43
1 0.00 0.10
9 0.11 23.13
1’ 0.05 10.34
5 0.08 17.65
1 0.07 15.84
4 0.01 1.81
85 0.47
7.56
1.81
65 0.30 Gz4J.
t4:% i?
26 0.19 38.68:.
1 0.00 0.26
9 0.09 19.13
11 .0.02 3.17
;P
6 0.09 19.16 -
1 0.07 15.37
5 0.02 3.79
“
c
, : ::
107 0.49
ElO
EV1OV
E—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ
O-LAJIT KOK.MAARÄSTÄ
C!NTRALES / PENNALES
LAJIT
11 LA VUU 5
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVAT
LAJIT
YHTEINEN MAARA PG/L
* KOKONALSMÄARISTA
HAJUINOEKS 1
1. 7
7.5
29.0
3.9
0.8
1.120
9.0
28.2
8.6
0.3
1.6
1. 1
2.9
2.7
0.6 0.8
2.238 6.033
27 0.02 4.26 41 0.06 12.18.
,:%i t!0.00 0.06 4 0.00 4,3%
0.03 0.30 2 0.00 0.16
0.02 3.27 23 0.03 6.10
0.00 0.38 1 0.03 5.26
0.00 0.28 11 0.00 0.31
1 0.00 0.06
37 0.31 65.00
2 0.00 Ö.06
PLANKTON YHTEENSÄ
OIVER SITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON 1.77
J%J
32 44 47
0.49 0.29 0.22
.j.87.85 61.98 45.22
.
0.29 0.23 0.14
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VÄÄKSYN KANAVA VP 4700 VESI SYÖ 143—678586—42120
PVM 14.06.1971 09.07.1971 18.08.1971SYflYS O—O.5 0—1 M 0—1 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ 2—JEA NGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 9 0.31 36.19 14 0.07 3.64 19 4.44 81.99CYANUPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.00 0.21 9 0.03 1.63 10 0.26 4.78HORMOGONALES 3 0.31 35.99 5 0.04 2.02 9 4.18 77.21
VIHERLEVÄT 46 0.09 10.37 78 0.29 15.99 69 0.11 2.06CII. JPOPHYTA
VOLVOCALES 4 0.04 4.87 4 0.04 2.42 4 0.01 0.25TEFRASPORALES 1 0.00 0.51 5 0.01 0.54 2 0.01 0.10PR3YOCOCCALES 22 0.02 2.85 35 0.13 698 39 0.06 1.07ULJTPICHALES 1 0.01 0.75 4 0.07 3.91 3 0.01 0.22DESMIDIALES 18 0.01 1.38 30 0.04 2.13 21 0.02 0.42
SILMÄLEVÄT 5 0.01 0.64 7 0.01 0.46 6 0.01 0.27EUGL ENOPHYTA
KuLrALEVÄT 27 0.43 50.35 31 1.25 69.79 40 0.54 10.01CHP Y SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 6 0.02 2.11 8 0.18 9.89 13 0.15 2.73HETEPOKONTAE 1 0.00 0.13 1 0.00 0.04 1 0.02 0.33CENflALES 6 0.23 26.92 8 0.07 3.80 13 0.21 3.88PENNALES 14 0.18 21.19 14 1.00 56.07 13 0.17 3.07
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.02 2.44 6 0.18 10.11 5 0.31 5.69PYR RO PHY TA
CPYPTOMONAOINAE 1 0.01 1.20 1 0.08 4.60PEaIDINEAE 3 0.01 1.24 5 0.10 5.52 5 0.31 5.69
PLANKTON YHTEENSÄ 91 0.86 136 1.79 139 5.61
DIVERSITEETIT
MARGALEE 8.10 11.43 11.07HUTCHINSON 1.78 1.70 1.78
ElO 8.7 11.7 8.4EV/3V 10.1 22.6 53.8E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 19.3 11.4 6.50—LAJIT KOK.MÄflÄSTÄ 1.9 0.5 0.1
CENTRALES / PEMsALES
LAJIT 0.4 0.6 1.0TILAVUUS 1.270 0.068 1.263
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄTLAJIT 42 46 49YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.77 1.33 4.73£ KOKONAISMÄARASTÄ 89.70 74.00 87.30HAJUINDEKSI 0.62 1.21 1.62
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VESIJÄRVI 6 VESI STO 143—6771 58—42406
PVM 15.06.1971 15.07.1971 l0.Ö8.1971SflYYS 0—2 M 1—8 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA NGL OSUUS
SINILEVÄT 3 1.04 26.39 17 0.67 26.90 10 0.92 42.54CYA’IOPHYTA
CIROOCOCCALES 5 0.02 0.83 4 0.01 0.41
rIORMOGONALES 6 1.04 26.39 12 0.65 26.07 6 0.91 42.13
VIHERLEVÄT. . 52 0.90 2293 ‘:63 0.64 fl.ö 54 0.»CILOROPHYTA . ui
VOLVOCALES 4 0.05 1.38 6 0.05 1.95 2 0.01 0.37
TETRASPORALES 1 0.00 0.05 2 0.03 0.17 1 0.00 0.05
PROTOCOCCALES 38 0.73 18.49 40 0.32 12.80 34 0.28 12.94
ULOTRICHALES 2 0.11 2.87 . 1 0.11 6.98 1
O
DESMIDIALES . 1 o;oi 0.15 16 0.09 3.79 16 o.fl
SILMÄLEVÄT 5 0.05 1.20 3 0.00 0.14 3 0.05 2.13EUG 1 ENOPHY TA
KULrALEVÄT 2&’ 0.96 24ö52 ::z6c 0.98 39.29 23 0.47 2Lt94!CHRVSOPHYT*
CHRYSOMONADINAE 5 0.07 1.75 7 0.12 84 8 0.17 7.68
HETEROKONTAE 1 0.00 0.01 1 0.00 0.02
CEMTRALES 8 0.77 19.63 10 0.63 25.38 10 0.29 13.62
PENNALES . 13 0.12 3.13 8 0.23 9.06 4 0.01 %64’
KELIARUSKOLEVÄT . 7 0.98 24.96 6:: 0.20 7.98 7 0.31 j%3 ¶tPYRWPHYTA
CRYPTCMONADINAE 1 0.94 23.92 1 0.19 7.42 1 0.27 12.37
PEflDINEAE 6 0.04 1.03 5 0.01 0.57 6 0.04 1.95
PLANKTON YHTEENSÄ 96 392
. 115 2.50 97 2.k6 .Q* i’. i
DI VERSITEET IT
MAGALEF 7.11 9.31 8.01
HUTCHINSON 1.74 :j73 1.73
E/O 39.0 37.0 33.0EV/3V 37.7 22.7 230.1
E—LAJIT KOK.MÅÄRÄSTA 21.6 24.4 13.7
0—LAJIT KOK.MAÄPASTA 0.6 1.1 0.1
CENFRALES 1 PENNALES
LAJIT 0.6 1.3 2.5
TILAVUUS 6.264 2.802 21.355
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 45 54 39
YHTEINENMAARA PGIL 3.45 1.69 1.53 . : 9
2 KOKONAISMÄARÄSTA 87.87 67.46 71.02
HAJUINOEKSI 1.09 0.66 1.03
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PÄIJÄNNE PORONSELKÄ SP 69
3—689789—43726
PVM
SYöYYS
18.06, 1971
0—5 ‘
VESISIO 14
27. 08. 1971.
0—10 M
L4— MAÄRA —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JEA M(/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
YANUPHYTA
HROCCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
3 0,00 0.49
3 0,00 0.49
5 0.01 0.97
2 0.00 0,26
3 0.01 0,71
8 0.01 0.52
7 0,01 0,48
1 0,00 0,04
51 IMÄIEVÄT
EUGLENOPHYTA
1 0.00 0.02 3 0.00 0.04
KULTALEVÄT
IRYSGPHYI A
CHRY SOMON AlIN AE
HETEROKONTAE
CENTALES
PE4NALES
27 0.26 26.35
11 0.1? 16.48 16 0.52
1 0,00
6 0.0? 6,74 10 0,06
10 0,03 3.13 10 0.05
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTDMONADINAE
PERI DINEAE
3 0,6? 66.62
1 0,64 4.06
2 0.03 2.57
5 0.50 41.99
1 0,48 40.69
4 0,02 1.30
5 0,22 15,90
1 0,22 15.55
4 0.00 0,34
PLANKTON YHTEENSÄ 46 1.01 80 1,19 98 1.40
DIVEP SITEETIT
:4 GALEE
HUTCHI NSON
Elo
EV/]V
E—LAJ1T KOK.MÄAPASIÅ
0—LAJIT KOK,MÄARÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJ IT
TILAVUUS
3.95
1.48
i. ?
9. 6
6. 0
0. 6
0. 6
2.153
35
0,85
84,33
0.41
6.84
1.62
5, 0
132.0
7. 6
0. 1
1. 0
1,123
42
0,89
74, 93
0,52
8.34
1.70
10, 7
1521.8
30, 5
0, 0
2. 0
13,694
42
1,04
74,20
0,83
12. 07. 1971
0—10 M
VIHERIEVÄT 13 0,0? 6.54 32 0,04 3,52 48 0,09 6.16
CILUf OPHYTA
VOLVGCALES 1 0.00 0.1.1 1 0,00 0.19 3 0.03 2.14
TETRASPOALES 1 0,00 0.01 2 0,00 0.10 2 0,00 0,20
PPOTOCOCCALES 10 0.06 6.41 24 0,04 3.10 29 0.04 2.97
JL)TICHALES 1 0,00 0.00 1 0.00 0.00 3 0.00 0.05
DESMIDiALES 4 0.00 0.12 11 0.01 0.79
37 0,64 53.51 34 1.09 77.38
44. 13
0.03
4,94
4,40
12
1
14
7
0.38
OlO
0,65
0.05
27.40
0.05
46, 54
3.40
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVAT
LAJ IT
YHTEINEN MARÄ MG/1
KUKUNAISMÄAPASTA
HAJUINDEKS 1
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PÄIJÄNNE RISTINSELKÄ SP 70
3—68852—43595
PM
5 Y VY Y 5
17.06, 171
0—12 ?
14.07.1971
0—8 M
VESI STt 14
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L GSUUS
LA— MAÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
51 ILEVÄT
CVANOPHYTA
CHR OOCOCC AL ES
HL]RMOGONAL ES
5 0.00 0.12
1 0.00 0.01
4 0.00 0.11
2 0.00 0.08
1 0.00 0.03
1 0.00 0.04
6 0.01 1.12
5 0.01 1,01
1 0.00 0.10
VIHERLEVÄT
CHLJUPHYTA
/ULVOCÅLES
TETRASPORALES
PRUTOCOCCAL ES
ULJTPICHALES
DESMIDIALES
51 LMALEVÄT
EJGL ENOPHYTA
KJLTALEVÄT
CIPY SOPHYTA
CHRYSCMONACINAE
HETEROKONTAE
CE’3TPALES
PEN N A L E 5
25 0.03 3.11
2 0,01 0,87
3 0,00 0.07
17 0.02 1,92
3 0.00 0.24
4 0,00 0.17
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAUINAE
PE IDINEAE
3 0,5 42,83
1 0.58 41.80
2 0,01 1,02
8 0,60 57.35
1 0.58 55,36
7 0.02 1.99
8 0,11 21.07
1 0,09 16.95
7 0,02 4,13
PLANKTON YHTEENSÄ 48 1.38 60 1.04 80 0.52
ElO
EI / DV
E—LA]IT KDK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
3, 0
34. 1
7, 1
0. 2
5.29
1,60
4. 6
0.0
7,22
1.86
22.0
535. 7
18. 3
0. 0
CENTPALES / PENNALES
LAJIT
fIL AVUUS
0.7
1,231
0.8
0. 86
HAJJA AIHELTTAVAT LEVAT
LAJI T
YHTEINEN MAARÄ MG/L
i KUKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKS 1
31
0,89
86.13
0,50
33
0.36
70.02
0,21
19.08, 1971
0—12 M
38 0.05 9,6610 0,03 1,88
1 0,00 0,33
7 0,02 1.45
2 0,00 0.11
30 0,76 55.17
3
3
25
1
6
0,01
0,02
0.02
0,00
0.01
1.25
3,52
3,34
0,05
1.51
25 0.41 39.47
12 0,20
1 0.00
7 0.31
10 0.25
14,29
0.02
22. 54
18.32
24 0.35 67,98
10 0,36
1 0.00
6 0,02
8 0,03
34. 83
0.09
2,07
2,47
5
1
11
7
0.05
0.00
0.08
0. 22
10,26
0.12
15, 18
42,41
DIVERSITEETIT
MARGALEE
HUTCHINSON
4,08
1.49
34
1.18
85.90
0.50
1. 6
0,358
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PÄIJÄNNI VANHASELKÄ SP 71 VESESTO 143—686704—42354
PVM 17.06.1911 21.07.1971 21.08.1971SYVYYS 0—8 1’ 0—12 M 0—13 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— NÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 1 0.00 0.05 1 0.00 0.08 5 0.00 0.74CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.31HORMOGONALES 1 0.00 0.05 1 0.00 0.08 2 0.00 0.43
VIHERLEVÄT 6 0.01 0.67 14 0.01 3.42 25 0.02 3.39.ILOROPHYT A
VOLVOCALES 1 0.00 0.66 2 0.00 0.41TETRASPORALES 1 0.00 0.38flOTOCOCCALES 6 0.01 0.67 10 0.00 2.16 16 0.01 1.83JLOTPICHALES 1 0.00 0.00DESMIDIALES 2 0.00 0.59 6 0.00 0.78
5ILMaEVÄT 1 0.00 0.10EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 0.62 51.87 11 0.09 47.49 28 0.30 50.91CHRY SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 10 0.11 9.02 2 0.04 20.42 9 0.15 25.25HETEROKONTAE 1 0.00 0.06CEflRALES 7 0.22 18.17 5 0.02 8.76 12 0.12 19.99PENNALES 11 0.29 24.67 4 0.04 18.31 6 0.03 5.61
KELTARuSK0LEVÄT 4 0.56 47.42 5 0.10 49.02 3 0.26 44.86PYPROPHYTA
CPYPTOMONAOINAE 1 0.55 46.37 1 0.09 45.90 1 0.25 43.54PEUDINEAE 3 0.01 1.05 4 0.01 3.11 2 0.01 1.32
PLANKTON YHTEENSÄ 39 1.19 31 0.20 62 0.58
DIVER SITEETIT
MAGALEF 3.34 3.03 5.55HUTCHINSON 1.23 1.63 1.65
ElO 4.0 11.0EVIJV 30.5 55.7E—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ 13.8 2 2.60—LAJIT KOK.MAÄRASTÄ 0.4 0.0 0.0
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 0.6 1.3 2.0TILAVUUS 0.737 0.479 3.561
HAJiJA AIHEUTTAVAT LEVÄTLAJIT 25 19 38YHrEINEN MÄÄRÄ MG/L 1.06 0.15 0.462 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 89.18 75.75 78.36HAJUINDEKSI 0.48 0.01 0.23
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PÄIJÄNNE SOUSELKÄ 72 VESI STO 14
3—685302—42246
PVM 14.06.1571 19. 07.1971 23.08.1971
SYVYYS 0—10 1’ 0—7 M 0—12 14
LA” $URÄ . 2—. LA” MÄÄRÄ S: LA” MÄÄRÄ 2’
JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 4. 0.01 1.26 3 0.00 0.30 6 0.00f 9.2%..
CYANOPHYTA
CIIROOCOCCALES 2 0.01 0.61 1 0.00 0.10 5 0.00 0.11
HORNOGONALES 2 0.01 0.66 2 0.00 0.20 1 0.00 0.13
VIHERLEVÄT 10 0.01 0.38 7 . 0.00 1.28 27 0.02 2.24
CHLOPOPHYTA
VOLVOCALES 3 0.00 0.30 . 3 0.00 0.29
TETRASPOPALES 1 0.00 0.25
PROTOCOCCALES 6 0.00 0.13 7 0.00 1.28 16 0.01 0.98
DESMIDIALES 1 0.00 0.15 7 0.01. 9.71.
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02
EUGLENOPHVTA
1
KULrALEvÄT 35 0.77 66.35 17 0.17 54.69 22 0.4855.00
CHRY SOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 12 0.14 11.69 7 0.13 41.52 10 0.27 31.44
NETEROKONTAE . . 1 0.00 0.04
CETFALES 12 0.33 28.84 5 0.02 7.51 6 0.12 t6ii
PENNALES 11 0.30 25.82 5 0.02 5.46 5 0.08 9.42
LELTAPUSKOLEVÄT 6 0.37 31.79 3 0.16 43.93 5 0.37 42.52
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.34 29.85 1 0.14 43.37 1 0.34 39.90
PEUDINEAE 3 0.02 1.94 2 0.00 0.5%. 4 0.02 2.62
PLANKTØN YHTEENSÄ 56 1.16 30 0.32 ‘ 60 0.86
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.49 2.78 5.24
HurcHINSoN 1.52 1.62 1.68
3.7 5.0 5.0
EV/OV 297.6 167.9 52.6
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 28.3 3.6 1.5
0—LAJIT KOK.MAÄPÄSTÄ 0.1 0.0 0.0
CENTRALES / PENtALES
LAJIT 1.1 1.0 1.2
TILAWUS 1.117 1.375 1.498
HAJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 37 20 33
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.99 0.23 0.68
2 (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 85.94 72.26 78.23
HAJUINDEKSI 0.48 0.13 0.32
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PÄIJÄNNE LEHTISELKÄ SP 73 VESI 510 142—685021—56531
PVM 19.07.1571 23.08.1971SYVYYS 0—4 P 0—12 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2-JIA MGIL CSUUS JIA NGIL OSUUS
SINELEVÄT 6 0.00 0.73 6 0.01 0.85CYAIOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.16 3 0.00 0.43
HORMOGONALES 3 0.00 0.58 1 0.00 0.42
VIHERLEVÄT 8 0.00 0.64 23 0.02 2.63CHLOROPHYTA
VOLVOGALES 1 0.00 0.17 2 0.00 0.15
TETRASPORALES 1 0.00 0.02
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.25 16 0.02 1.74
DESMIDIALES 2 0.00 0.22 6 0.01 0.72
KULrALEVÄT 16 0.14 22.06 26 0.41 44.05CIRYSOPHYTA
CdRYSOMONADIN*E 9 0.12 19.20 10 0.18 19.42
:EVUTRALES 2 0.01 1.87 9 0.15 16.24
PENNALES 5 0.01 0.99 7 0.08 8.40
KELTARUSKOLEVÄT 1 0.48 76.57 2 0.48 52.47PY R RO PHY T A
CRYPTOMONACINAE 1 0.48 16.57 1 0.48 52.37
PEUDTNEAE 1 0.00 0.10
PLANKTON YHTEENSÄ 29 0.63 55 0.92
DIVER SITEET IT
MARGALEE 2.57 6.7?
HUTCHINSON 1.55 1.49
ElO 5.0 9.0EVIOV 23.7 22.0
E—L4JIT KOK.MÄAPÄSTÄ 1.0 4.5
0—LAJET KOK.MÄÄSÄSTÄ 0.0 0.2
CENTRALES / PEflALES
LAJIT 0.4 1.3
ULAVUUS 1.895 1.934
NAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 23 3?
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.52 0.7?
2 KOKONAISMÄÄRISTÄ 82.37 83.16
NAJUINDEKSE 0.21 0.44
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PAIJÄNNE TEHINSELKÄ 76 A
2—68232—57605
VESI SIÖ 14
P VM
SY4YYS
16,06, IS?1
0—4 fr
20, 07. 1971
0-8 ti
18,08, 1971
0—7 ti
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
Y4’3OPHYTA
CHR0000CCAL ES
HORMOGONAL ES
5 0.01 1.00
2 0.00 0.28
3 0.01 0.72
3 0.03 6.37
1 0.00 0.38
2 0.02 5.99
10 0.01 2.64
6 0.01 1.33
4 0.01 1.31
VI HERLEVÄT
CHLJROPHYTA
VOL VOCALES
tEtPASPOALE5
PP UTOC000AL ES
LESMIOIALES
SIL1ÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
1 0,00 0.02
0.01 2.99
2 0,00 0,25
17 0.01 2,62
3 0.00 0.12
KULrALEVÄT
CIIRYSOPHYT A
HYS0MONAEJ INAE
HETERUKONTAE
CE1TPA1ES
PENNALES
34 0.99 81.24
14 0.37 30.16
10 0.19 15.79
10 0,43 35.29
KELTARUSKOLEVÄT
PYRkOPHYTA
CRYPTCtONAOINAE
PER. IDINEAE
3 0,21 17,45
1 0.21 16.92
2 0,01 0.53
3 0,06 15.92
1 0.06 14,96
2 0.00 0,96
5 0.14 29,55
1 0,12 26,08
4 0,02 3.47
PLAMKTON YHTEENSÄ 49 1.22 36 0.40 65 0.4?
OIVERSITEETIT
‘4ARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/]V
E—LAJIT KUK.MÄÄÄSTÄ
O—L4JIT KOK.MAAÄSTÄ
CNtRALES / PENtALES
LAJIT
TILAVUUS
3.89
1.43
2, 5
2 L. 9
37,?
1.7
1.0
0,448
35
1,01
82,48
0.83
3. 16
1.58
5.0
84, 6
3. 7
0, 0
1. 3
2, 162
24
0.23
57.29
0.18
5.79
1.75
5, 5
72, 0
3. 8
0. 1
34
0.23
50.24
0.14
6 0.00 0.28 10 0.02 4.81 22
3 0,00 0.21 2
3 0.00 0,07 8
0.00 0,36
0,02 4,45
20 0.29 72.90
5 0.16
1 0.00
8 0.09
6 0.04
40. 75
0.08
2 1.92
10.14
28 0.30 64.82
12 0.16 34.7?
1 0.00 0,02
10 0,10 20.99
5 0.04 9.03
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/1
OKONAISMÄARÄSTÄ
HAJUINDEKSI
2. 0
2. 323
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PÄIJÄNNE TENINSELKÄ SP 76 VESI STO 14
2—681826—51416
PVM 16.06.1571 20.07.1971 18.08.1971
SYWYS 0—4 9’ 0—8 P4 0—7 P4
LA— MÄÄRÄ t— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 8 0.01 1.31 6 0.03 0.25 10 0.02 5.38
CYAIOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.01 0.60 2 0.00 0.54 6 0.01 1.74
HORMOGONALES 6 0.01 0.71 2 0.03 7.72 4 0.01 3.63
VIHERLEVÄT 12 0.01 0.79 6 0.01 2.91 16 0.01 2.65
C ILOROPHYTA
VOLVOCALES 3 0.00 0.27
TETRASPORALES 2 0.00 0.13 2 0.00 0.61
PPOTOCOCCALES 7 0.00 0.40 6 0.01 2.91. 11 0.01 2.03
0ESMIDIALES 1 0.00 0.02
EULTALEVÄT 30 0.85 86.93 14 0.26 69.34 21 0.19 55.71
CHR Y SOPHYTA
MRYSOMONADINAE 11 0.26 26.49 2 0.12 32.88 7 0.12 34.14
rIETEFOKONTAE 1 0.00 0.09
CENTRALES 12 0.30 30.29 8 0.09 25.10 9 0.06 16.29
PENNALES 7 0.29 30.15 3 0.04 11.27 5 0.02 5.27
KELTARUSKOLEVÄT 8 0.11 10.96 2 0.07 19.50 4 0.12 36.26
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 .0.09 8.73 1 0.07 19.37 1 0.12 35.77
PERIDINEAE 7 0.02 2.23 1 0.00 0.13 3 0.00 0.50
PLANKTON YHTEENSÄ 58 0.97 26 0.37 49 .0.34
OIVERSITEETIT
MARGALEF 4.73 2.29 4.45
HUTCHINSON 1.75 1.67 1.80
ElO . 2.5
EVIOV 16.8 3.0
E”’LAJIT KOK.MAÄPASTÄ 33.4 3.6 0.8
0—LAJIT KOK.MÄÅRÄSTÄ 2.0 0.0 0.3
CENTRALES / PENhALES
LAJIT 1.7 1.8
TILAVUUS 1.005 2.228 3.090
HJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 37 18 28
YHTEINEN MÄÄRÄ P4611. 0.80 0.24 0.21
C (OKONAISMÄÄRÄSTÄ 82.28 65.02 62.66
HAJUINDEKSI 0.63 0.18 0.10
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PÄIJÄNNE VIRMAILANSELKÄ 77
2—6809 e4—58014
VESISTt 14
PVM
sY’_YYS
16.06. I71
0—4 t
20. 07, 1971
0-8 M
18,08, 1971
0-6 M
L— MAARÄ —
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ Z
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
314 MG/L GSUUS
SINILEVÄT
CYANUPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HOR MOGONALES
6 0.01 1.63
1 0.00 0.08
5 0.01 1.55
9 0.01 2.12
5 0.00 1.30
4 0.00 0.82
10 0.02 6.48
7 0.01 2.09
3 0.01 4.39
VI HERIEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOGALES
TE TRASPOP ALES
PRDTOCOCCAIES
DESMIDIALES
KULTALEVÄT
CRYSOPHYTA
CHRYSCMONADINAE
HETEPOKONTAE
C E T P4 L E 5
PENNALES
24 0.17 63,67
9 0,10 35.2$
1 0.00 0,36
10 0.04 14.76
4 0.04 13.28
KE ITARUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
C? YPTGMONADINAE
PER IDINEAE
5 0.09 11.14
2 0.08 9.93
3 0.01 1.21
5 0.06 18.81
1 0.06 17.51
4 0.00 1.30
6 0.07 24.54
1 0.06 20.45
5 0.01 4.09
PLANKTON YHTEENSÄ 49 0.79 43 0.34 61 0.27
DL VERSITEET IT
MARGALEF
HUTCHINSON
3,96
1.53
3,77
1,89
5,63
1,82
E/O
EV/JV
E—L4JIT KOK,MAARAST
D—LAJIT KOK,MAÄRÄSTÄ
CENTPALES / PEN4LES
LAJI T
fi LAVUUS
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LA] 1 T
YHTEINEN MAARA MG/L
KOKONAISMAÄRASTA
HAJUINDEKSI
2.3
5,3
17,2
3, 3
32
0.66
83.87
0.64
2. 5
0, 0
1. 5
1.362
3, 5
10,3
4. 8
0. 5
2. 5
1.112
28
0.16
59.33
0.12
7 0,00 0.62
2 0,00
1 0,00
4 0,00
0,46
0.02
0,13
13 0.02 5,95
1 0,00 0,32
11 0,02.
1 0.00
21 0,01 5,31
2 0.00 0,65
5,62 15 0,0.1 4,40
0,01 4 0.00 0,25
31 0,68 26.61
11 0,33 42,08
11 0.15 19.14
9 0.20 25.39
16 0.25 73.13
5 0,22
1 0.00
6 0.02
4 0.01
64,71
0.09
4.80
3.53
1.2
0. 754
26
0.11
0.10
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PÄEJÄNNE 78
3—679074—42200
VESI Siö 14
PVM
SYVYYS
15.06.1511
0—6
14.07.1971
OelO M
16.08. 1971
0-6 M
LA— MÄÄRÄ *—
JIA MG1L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
Lk” MÄÄRÄ 2
JIA MG/L OSUUS
SE NE LEVÄT
CYANOPHYTA
IIROGCOCCAL
€5
HOR MOGONAL
€5
7 0.04 4.24
3 0.00 0.41
4 0.03 3.83
8 0.01 6.96
5 0.01 3.48
3 0.01 3.48
15 0.11 30.96
7 0.02 5.14
8 0.09 25.82
VI HERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOCALE 5
TEYPASPORALES
PP OTOCOCCALES
DESM IDI ALES
KULrALEVÄT
CIPYSOPHYTA
CHR YSOMONADINAE
HETEROKONTAE
EN YRALES
PENNALES
32 0.77 91.53
13 0.55 66.22
10 0.14 16.12
9 0.08 9.18
KELTARUSkOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMDNADI NAE
PER IDINEA!
1 0.02 1.84
6 0.02 1.91
1 0.00 1.18
3 0.00 1.15
3 0.04 11.04
1 0.03 8.77
2 0.01 2.28
PLANXTON YHTEENSÄ 52 0.84 46 0.22 72 0.34
DEVERSITEETIT
MAR GALEF
HUTCHI NSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOk.MÄÄMÄSTÄ
0—LAJI! KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENtALES
LAJI!
TILAVUUS
4.09
1.57
3.0
4.6
12.3
2.7
1.1
1.755
32
0.70
83.44
0.94
4.37
1.80
8.0
248.5
6.9
0.0
1.2
2.913
23
0.18
81.85
0.11
6.71
1.72
12.0
816.6
14.4
0.0
1.3
3.657
40
0.22
65.50
0.21
6 0.00 0.48 16 0.01 6.39 28 0.03 8.70
1 0.00 0.15 2 0.00 1.07
1 0.00 0.02 2 0.00 0.21 3 0.00 1.21
3 0.00 0.27 10 0.01 5.71 18 0.02 5.89
1 0.00 0.04 4 0.00 0.46 5 0.00 0.53
18 0.18 84.33 26 0.17 49.29
4 0.02
1 0.00
7 0.12
6 0.04
9.29
0.30
55.64
19.10
9 0.08
1 0.00
9 0.07
7 0.02
7 0.03 3.75 4 0.01 2.33
23.82
0.09
19.93
5.45
HAJIJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI!
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAI SMÄÅRÄSTA
HAJUINDEKSI
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KÄSVIPLÄNKTONTULOKSET KOKEMÄENJOEN VESISTÖÄLUEELTÄ
HÄVÄINTOPÄIKÄT
NIMI VP VÄ MJ KOORDINAÄTIT
JJULU%IESI ÄHTÄRI P 109 V4V 35 017 2—693757—50376
PIHLAJAVESI 1 K5V 35 285 2—691785—51530
KEURUSSELKA 3 KORPINSELKÄ KSV 35 287 2—689412—53538
KOKEMÄENJOKI KIIKKA VP 8500 T4V 35 368 2-680158—43507
<ULOVESI 3 rAy 35 371 2—681479—45723
SIURONKOSKEN YLÄVIRTA VP 8400 TAV 35 373 2—681893—46459
NUKIANKOSKEN ALAVIRTA VP 8200 TAV 35 374 2-b81?32—47021
NOKIANKOSKEN YLÄVIRTA VP 8100 TAV 35 375 2—681813—47485
PYHAJÄRVI PYYNIKIN EDUSTA 7 TAV 35 376 2—682000—48550
PYHAJÄRVI SAVISELKÄ 6 TAV 35 377 2—681488—47495
HERRALANKOSKI VP 7400 IAV 35 380 2—680219—48758
M4HNALANSELKÄ 13 TAV 35 383 2—682714—46161
KYRSKOSKI YLÄ’VIRTA VP 8300 TAV 35 335 2—684055—45729
KYÖSJÄRVI 16 TAV 35 386 2—684743—45862
KYROSJÄRVI 17 TAV 35 387 2—685415—45282
KYRiSJÄRvI KELMINSELKÄ 17 4 TAV 35 388 2—684942—44392
PARKANOJÄRVI 19 rAy 35 390 2—687446—44902
KUIVASJÄPVI 20 TAV 35 391 2—689442—44837
NERKOONJARVI 22 TAV 35 393 2—689500—46070
AUREJARVI 23 A TAV 35 395 2—687747—46573
UREJÄPUI 23 TAV 35 396 2—688180—46705
TAMERK0SKEN YLÄVIPTA VP 8000 TAV 35 399 2—682118—48726
NÄSIJÄRVI NÄSISELKÄ 26 A TAV 35 400 2—682518—48713
NÄSIJÄRVI 27 NÄSISELKÄ TAV 35 401 2—682922—48722
NÄSIJÄRVI tS0—GTAAN ITÄPuGII 28 TAV 35 402 2—683440—48624
NÄSI JÄRVI KOLJONSEIKÄ 29 TAV 35 403 2—684037—48500
NASIJÄRVI VANKAVESI 31 TAV 35 405 2—685402—48902
NASIJÄRVI VANKÅVESI 31 A TAV 35 406 2—686076—49184
PALOVESI MUROLEENKOSKI VP 7900 TAV 35 407 2—666078—49539
JÄMINGINSELKÄ 34 TAV 35 409 2—687064—50226
RUOVESI RASUKARIN EDUSTA 34 A TAV 35 410 2—667346—50718
SYVINGINSALMI VP 7600 TAV 35 413 2—688428—50381
TARJANNEVESI POHJASLAHTI 39 T%V 35 415 2—689265—50208
VASKIVESI 40 TAV 35 417 2—689262—48835
TOISVESI 41 TAV 35 413 2—690910—48658
PALOSELKÄ VP 7800 TAV 35 421 2—688126—51610
VILPPULANKOSKI VP 7700 TAV 35 422 2—687875—52655
KEJRUUNSELKÄ ETELÄPÄÄ 47 TAV 35 425 2—688163—53462
M4LIASVESI NIUSALUN RANTA 48 TAV 35 429 2—679812—50805
ROINE 51 TAV 35 435 2—680617—50561
KAI VANNON KANAVA VP 7000 TAV 35 437 2—681250—50776
LÄ\GELMÄVESI PCNSANSELKÄ 55 TAV 35 440 2—682572—51832
VESIJÄRVI PIKON EDUSTA 58 TAV 35 444 2—682105—50524
KUKKIAJÄRVI 60 TAV 35 446 2-680270—53616
IDEILANJÄRVI 2 HEV 35 483 2—679614—50042
MALLASVES! VP 7200 HEV 35 485 2-679516-50187
VÄNAJA 99 HEV 35 487 2—678614—50280
MAKKARASELKÄ VP 7300 HEV 35 488 2—678903—49195
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—
NIMI VP VA NRO XOORDTNAAT
VANAJANSELKÄ 24
VANAJAVESI VP 7320
ÄIMÄJÄRVI 4
LEHIJÄRVI 2
KArUNAJÄRvI 97
HIIDENJOKI VP 7310
kENAALANJÄRVI 1
HAUHONSELKÄ VP 7110
ISO—ROINEVESI loi
ORNAJÄRVI 1
PÄ4JÄRVI 95
LJINIJOKI VP 8600
PYHÄJÄRVI 122
SÄÄKSJÄRVI SYV. 12 7 123
LOINIJOKI SUU 68 VA 8700
KOKENÄENJOKI KIRJURIML. EI. 40 VA 8800KOKENÄENJOKI KIRJURINL. POHJ. 42 VA 8810AHIÄRINJÄRVI P 108ÄHTÄRI VÄÄRÄKOSKEN SILTA VP 7500
HEV 35 489
HEV 35 492
HEV 35 493
HEV 35 495
HEV 35 496
HEV 35 497
HEV 35 698
HEV 35 502
HEV 35 505
HEV 35 507
HEV 35 512
HEV 35 516
HEV 35 517
TUV 35 539
TUV 35 551
IUV 35 552
IUV 35 553
VAV 35 692
2-678630-51366
2-677808-5 1fl2
2-677620-50437
2-677042—51679
2-676482—52778
2-675691—53388
2-675030-53469
2-678843—52628
2-678914—53188
2-677769-55270
2—677260-56107
2—674362-48356
2—674190-48652
2-681210-57422
2—678984-62647
1—682060—54240
1—682125-54216
2—694975-50520
VAV 35.693 2-693589-50249
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OULUVESI ÄHTÄRI P 109 VESISTO 35
2—693757—50376
PVM. 16.06.1571 16.07.1971 18.08.1971
SYVYYS 0—4 t’ 0—5 M 0—7 M
LA— MÄÄPÄ Z— LA— MÄÄRÄ *- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGL OSUUS
SINILE.VÄT 6 0.02 2.06 4 0.02 3.35 8 0.02 3.11 c
CYANOPHYTA -. ....
CdROOCOCCALES 3 0.01 0.95 3 0.02 3.18 5 0.02. 2.Ij
HORMOGONALES 3 0.01 1.12 1 0.00 0.17 3 0.00 0.39
VINERLEVÄT 14 0.01 1.89 27 0.05 8.27 35 0.04 4.90
CtILOPOPHYTA
VOLVOCALES 3 0.01 0.81 1 0.00 0.71 2 0.02 2.61
TETPASPORALES 2 0.00 0.45 3 0.00 0.07 3 0.00 0.29
PPOTOCOCCALES 8 0.00 0.63 12 0.01 1.61 22 0.01 1.62
UL3TRICHALES 1 0.09 0.Ö0 3 0.03 4.59 1 o11öo Ö.oö:
DESNIDIALES . 8 0.01 1.29 7 0.00
O93p
SILMÄLEVÄT 7 0.00 0.63 4 0.00 0.34 6 0.00 0.45
BJGL ENOPHYT A
KULTALEVÄT 26 0.31 41.76 37 0.30 47.97 25 0.23 29.36
CHPYSOPHYT& ..
CHRY$OPONAOINAE 15 0.12 15.98 22. 0.20 31.17 8 0.12 fl.fl 4
HETEROKONTAE 2 0.00 0.10
CENflALES 6 0.1 20.64 8 0.07 11.87 7 0.10 12O42:
PENNALES 5 0.04’ 5.16 5 0.03 4.83 10 0.01 1.23
LELTARUSICOLEVÄT 4 0.39 53.66 3 0.25 40.07 3 0.49 62.18
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE. 1 0.39 52.66 1 0.22 35.62 1 0.47 59.84
PERIDINEAE . 3 0.Ö1 0.99 2 0.03 4.45 2 0.02 2.36
PLANKTON YHTEENSÄ 57 0.73 75 0.63 75 b79:
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.99 6.68 6.69
HUTCHINSON 2.00 1.67 1.80
E0 2.3 2.4 8.5
EVIOV 0.3 4.7 6.9
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.6 4.2 1.7
0—LAJIT K0K.MÄÄPÄSTÄ 2.2 0.9 0.2
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.2 1.6 0.7
TILAVUUS 4.016 2.457 10.090
I4.
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT :.
LAJIT . 31 37 31
YHTEINEN NÄMÄ NG1L 0.62 0.43 0.61
2 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 83.85 67.58 76.50
HAJUINDEKSI 0.31 0.25 0.30
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PIHLAJAVESI 1 VESISTO 35
Z—691fl5—51530
PVN 10.06.1571 13.07.1971 16.08.1971
SYVYYS 0—8 $ 0—9 14 0—10 14
tS— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS
SIMILEVÄT 6 0.01 2.97 5 0.03 5.22
CVAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.46 3 0.02 3.94
NORMOGONALES 1 0.00 2.51 2 0.01 1.28
VIHERLEVÄT 8 0.00 1.33 17 0.06 31.16 26 0.04 7.59
C ILOROPHYTA
VOLVOCRLES 1 0.00 0.08 1 0.00 0.03
TETRASPOPALES 2 0.00 0.20 4 0.02 08
PROTOCOCCALES 4 0.00 1.08 10 0.03 15.02 7 0.01 1.57
ULOTRICHALES 1 0.00 0.01 1 0.03 15.29 1 0.OÖ 0.74
DESMIOIALES 3 0.00 0.24 3 0.00 0.57 13 0.01 1.17
KULTALEVÄT 16 0.16 91.27 18 0.12 62.59 28 0.37 76.97
CIRYSOPHYT*
CHRYSOMONAOINAE 9 0.09 48.54 10 0.08 42.41 16 0.29 59.96
HETEROKONTAE 1 0.00 0.18 1 0.00 0.50 1 0.00 0.07
:ENTRALES 3 0.02 9.59 3 0.02 8.27 5 0.02 3.30
PENNALES 1 0.06 32.96 4 0.02 11.41 6 0.07 13.64
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.01 7.40 3 0.01 3.27 4 0.05 10.22
flRROPHYTA
CRYPTOMONACINAE 1 0.01 2.92 1 0.01 2.71 1 0.03 6.91
PERIDINEAE 4 0.01 4.48 2 0.00 0.57 3 0.02 3.32
PLANKTON YHTEENSÄ 27 0.18 42 0.19 63 0.69
DIVERSITEETIT
MARGALEF 2.57 3.91 4.96
HUTCHINSON 1.46 1.65 1.59
ElO 0.3 0.3 0.2
EVIDV 2.1 0.1 0.0
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 1.7 0.3 0.0
0—LAJI? KOK.MÄÄPASTÄ 0.8 2.5 0.9
CENTPALES 1 PEflALES
LAJIT 3.0 0.8 0.8
TILAVUUS 0.291 0.725 0.242
tAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI? 14 19 24
YHTEINEN MÄARA G/L 0.08 0.08 0.10
2 KOKONAISMÄÄPASTÄ 46.47 43.31 20.18
HAJUINDEKSI 0.07 0.13 0.06
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kEuRussftK* 3 kORPINSELKÄ
2’r68941b’53538
vtszsa 35
SINIk.EVÄT .(
CYANOPHYTA
C HRÖOtCCtALES
HORMOGONÄL ES
VIHERLE VAI
CKLQROPHYTA
votyötaLEs.
TETRASPIWALES
PbftcoccaES
UL4Ri ca1ÅUss
DESMIDIAtES
SiLilaEvÄt
WGL ENOPHYTA
iutt*i?flt
C4RYSQPHYTA.
HE TE4OKONTAE
C ENTPÄL ES
PENNL ES
ElO
EVIOV
E—LAJ 1? KÖk.MÄÄRÄ5TÄ
0-LAJIT k0k.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILA VUUS
2.29
1.66
2.5
14.3
5.8
0.4
1.5
3.204
19
0.52
88.48
0.17
13.07.1971
0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MWL OSUUS
2.91
1.51
2.0
12.0
0.2
0.0
1.0
1.063
22
0.43
83.82
0.19
16.08.1971
o-1tM
LA— sAMA 2-
JIA NGIL OSUUS
,
.OOOpj.
02 t1.:t
1.79
1 h : :
‘ ‘.;
pvW
SYwYS
10.06.1571
0—12 t
LA— MÄiÄ
—j’IA. MG/L
3 0.01 2.08
1 0.60
2 0.01
0.09
1.99
7 00i 1.67
3 .0.00
1 0.00
3 0.00
0.12
0.81
0.54
2 O00. 0.18 8 0.01 146
6 0.00 0’96
2 0.00 0.28 2 0.00 :O.2Q
11 liöl 1.80 28 0.02 “4Ø’
1 0.00 0.22
1 0.00 0.03 3 0.00 0.34
5 0.01 1.41 14 0.01 2Or’
4 0.09 0.16 11 0.01 jj43 :,
k7C 0.13 23.7713 0.40 67.03
8 0.05 9.31
3 0.26 43:99
2 0.08 13.73
2 0.17 29.42
8
t.
6
4
0.12
0.00
0.01
0.01
23.08
0.06
1.35
1.27
KEITARUSKOLEVÄT
flRROPHYTA
CRYWTOMO&ROINAE
PE IDINE%E
PLANKTON YHTEENSÄ
DI VER SIT4ETIT
MARGALEF
HUTCHI NSON
2 b0O’ oØ6 tct
.et :
24 %25’flJi
.
7 0.13 ‘427.’fl4
1 0.00 41’
10 0.11 afli*
6 .0.01 1.69
3
1 0.19 41.3
2 0.00 1.06
:‘v
65 0.47
2 0.37 72.0
1 0.17
1 OO:00
25 0.59
29.26
0.16
1 0.37
1 0.00
32 0.51
72.02
0.12
HAJUA A1HETTAV*T LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN NÄÄRÄ s,t
t KOKONAI SMÄAflSTÄ
HAJUINDEES 1
2.0
1.3
2.3
1.8
1.7
13.758
30.. tT
$37
0.13
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KOKENÄEIIJOKI KI IKKA VP 8500 VESI STO 35
2—680158—43507
PVM 10.06.1571 12.07.1971 10.08.1971
SYVYYS 0—1 M 0—1 14 0—1 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ - LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG1L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 9 0.02 0.66 7 0.01 0.28 8 0.02 2.08
CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.02 0.51 3 0.00 0.15 4 0.01 1.81
HORMOGONALES 6 0.00 0.15 4 0.00 0.12 4 0.00 0.27
VIHERLEVÄT 25 0.04 1.38 27 0.02 0.95 34 0.06 7.77
CrIL3ROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.04 1 0.00 0.05 4 0.01 1.20
TETRASPORALES 1 0.00 0.03 1 0.00 0.09 1 0.01 1.06
PPOTOCOCCALES 20 0.04 1.12 23 0.02 0.69 22 0.03 4.52
UL0TRICHALES 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 3 0.01 0.19 2 0.00 0.12 6 0.01 0.97
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.02 5 0.01 0.29 8 0.02 2.46
EUGL ENOPHYTA
EULTALEVÄT 32 1.62 50.84 33 1.93 81.63 24 0.49 66.82
CIR Y SOPHYTA
CRYSOMONADINAE 8 0.51 16.13 11 0.54 22.79 9 0.14 19.60
ENTPÅLES 10 1.00 31.29 11 0.84 35.71 7 0.15 20.09
PENNALES 14 0.11 3.42 11 0.55 23.12 8 0.20 27.13
KELTARUSKOLEVÄT 6 1.50 47.10 5 0.40 16.86 6 0.15 20.87
P1 RR0PHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 1.48 46.53 1 0.39 16.34 1 0.13 17.46
‘EflOINEAE 5 0.02 0.56 4 0.01 0.52 5 0.03 3.41
PLANKTON YHTEENSÄ 75 3.19 77 2.36 80 0.74
DI VERSITEETIT
MARGALEF 5.82 6.36 7.23
HUTCHINSON 1.90 1.88 1.99
ElO 12.5 8.7 14.5
EVflV 196.4 20.2 314.9
E—LAJLT K0K.MÄÄPÄSTÄ 5.2 14.0 21.9
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.7 0.1
CENTRALES / PENhALES
LAJIT 0.7 1.0 0.9
TILAVUUS 9.146 1.545 0.741
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 44 39 33
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 2.58 2.20 0.59
E KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 80.97 92.95 80.61
HAJUINDEKSI 1.15 1.07 0.55
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KULOVESI 3 .. , ‘. YESI$T9. . .5.
2->681479—45723 ...
O0 O O
PVM 10.06.1571 13.07.1971 07.08.1971
SYVYYS 0—15 1’ 0—8 14 0—10 14
LA— MÄ4fl 1— Lfr. MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ Z—
J;L ;MG1C OSUUS J!$ fIWL.OSI$JS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 8 0.01 0.62 7 0.01 0.22 11 0.01 0.78
CV AMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.01 0.49 2 0.00 0.11 5 0.01 0.29
HORNOGONALES .5 0.90 0.13 5 0.00 0.11 6 0.01 0.49
VIHER4.EVÄt. .. 15... 0.02 0.89 36 0.08 2.36 45 0.LO %%9;.
CILOPOPHYTA
0 O%o04
VOL VOCALES 2 0.01 0.28 6 0.05 1.47 5 0.03 iS3
TETRASPORALES 4 0.00 0.07 2 0.00 0.09
PROTOCOCCALES 12 0.01 0.54 21 0.02 0.65 28 0.06 3.24
ULQJPICHAJ.ES 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00
DES)jItIAflS
.::.4 0.00 0.O6 ft1 0.01 0.17 9 o.4L., ,9q
SILN4LEVÄT. . .1 0.00 0.00 .,4 0.00 0.04 6 0.00 0.3.9
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 32 1.07 45.01 34 2.86 87.98 28 1.29 70.12
CIRYSOPHYYA - .
0
CHRYSOMONAOINAE .11. 0.27 11.58 .13 0.86 26.56 8 0.4 %*8
HEYERbKONTAE 0
0 1 O.»0 0.02 1 0.00 M:poj0
CENTRALES. 10 0.72 30.53 13 0.90 27.78 12 0.61 35.91
PENNALES 11 0.07 2.90 7 1.09 33.63 7 .0.39 21.22
KELTARUSKOIEVÄT 5 1.27 53.69 7 0.31 9.40 7 0.43 23.42
PYRROPHYTA to
0
.t.t - ... iii
CRYPTQN0tI4DINAE 1 1.26 53.08 .1 .0.30 9.19 1 QL4Ø%L
PER IDINEAE 4 0.01 0.41 060 0.01 0.21 6 144 t
PLANKTON YHTEENSÄ 61 2.37 88 3.25 97 1.84
DIVERSITEETIT
MARGALEE .. . 4.94 7.11
HUTCHINSON 1.76 1.91 ;\
ElO 20.0 14.0 19.0
EVflV 374.1 26.7 170.3
E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 17.7 21.0 31.5
0—LAJIT KOk,MÄÄRASTÄ 0.0 O8 :02
CENTRALES 1 PENNALES
2
0
LAJIT 0.9 1.9 1.07
TILAVUUS 10.535 0.826 1.692
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT .
LAJIT 37 62
0 69 -::
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 2.00 3.Q5 . 1.61 ...
t KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 84.53
93074 087:55 ‘;?
HAJUINOEKSI 0.73 2.35 0.86
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SIUR0NUSKEN YLÄVIRTA VP 8400 VESI STO 352—681853—46459
PVM 10.06.1971 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—1 P 0—1 M 0—1 M
LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 1—JIA MGIL CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.01 0.78 9 0.01 0.19 8 0.00 0.19CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.29 5 0.01 0.15 6 0.00 0.16HORMOGONALES 6 0.01 0.69 6 0.00 0.04 2 0.00 0.02
VINERLEVÄT 20 0.02 1.50 26 0.03 0.83 35 0.05 2.99CHLOROPHYTA
VOLVOGALES 1 0.00 0.19 3 0.01 0.36 6 0.02 1.11TETRASPORALES 2 0.01 0.63 2 0.03 0.01 2 0.00 0.23PROTOCOCCALES 16 0.01 0.60 15 0.01 0.38 21 0.02 1.23ULOTRICHALES t 1 0.00 0.00DESMIDIALES 3 0.00 0.08 6 0.00 0.08 7 0.01 0.42
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.09 4 0.00 0.05 7 0.01 0.81EIJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 43 1.13 85.49 34 2.86 79.07 43 1.44 80.94CNRY SOPHY T A
CHPYSOMONAOINAE 19 0.12 5.18 11 0.24 6.60 14 0.15 8.22HETEROKONTAE 1 0.00 0.02
CENTPALES 10 0.97 73.91 12 2.56 70.94 15 1.27 71.44PENNALES 13 0.03 2.38 11 0.06 1.53 14 0.02 1w29
KELrARUSKØLEVÄT 5 0.16 12.14 8 0.72 19.86 8 0.27 15.07PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.14 10.99 1 0.64 17.71 1 0.21 12.05PERIDINEAE 4 0.02 1.15 7 0.08 2.16 7 0.05 3.02
PLANKTON YHTEENSÄ 77 1.32 81 3.61 101 1.78
OIVER SITEET! T
MARGALEF 6.60 6.57 8.07HUTCHINSON 1.70 1.95 1.90
ElO 3.6 7.3 9.7EVIOV 15.5 488.8 103.4E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 4.9 17.6 30.8
0-LAJ IT KOK. MÄÄRÄSTÄ 0.3 0.0 0.3
CENTRALES / PENhALES
LAJIT 0.8 1.1
TILAVUUS 31.085 46.344 55.249
NAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 39 66 45
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 1.16 3.13 1.45
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 87.71 86.75 81.92
HAJUINDEKSI 0.32 0.75 1.36
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NOKEANKOSKEN. ALAVERTA P 8200 ,. .. .,, VESISTO .35
2—681732—47021 -
PVM 10.06.1571 12.07.1971 10.08.1971
SYVYYS 0—1 1’ 0—1 Ii 0—1 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGL OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 0.30 7 0.01 0.76 14 0.03 2.83
CYANOPHYTA
Ct!BOOCOCCALES. . 1 0.00 0,06 5 0.01 0.61 5 0.01 .. 0.58
HORMbONÄt’EiS
t r ö.46 0.23 ‘ ö’.Öö 0.15 9 0.02 bs
16 bo 1.77 22 0.94 3p92 39 0.06.O%fl41
VOLVOCALES 1 0.00 0.14 2 0.01 0.80 3 0.01 1.06
T&tR4sPopLES. .*. 0.00 0.02 2 0.04 0.38 2 0.0O..%q7.
PaotococtAtES 11 0.02 1.23 13 o.dt 0.92 26 0.04 3.56
UL0TRICHALES . 2 0.00 0.01
DESP($DIALtS . 3 OO1 0.37 5 0.91 6 0OO1:0s80,
SILMÄLEVÄT . 1 0.00 0.03 2 0.01 0.42 6 0.01 0.6%
EUGLENOPHYTA 3-
-
;.
4
RULfALEVÄT. 35 1.01 64.73 22 0.96 65.17 28 0.61 57.97.
C1RYStPHtTA C,’. . .vs ‘ ..
“ .4 ..,.
.
:IIRYSCMONADINAE 12 0.25 15.98 6 0.31 21.64 9 0.30 ‘28.97
1TER0KONTAE 1. 0.00 0.05 .
cfIfeALE 12 0.66 42.25 a 0.40 27.63 11 0.t5t4.t4
PENNÄLES 10 0.10 6.45 6 0.23 15.90 8 .0.15 14.53
KELTAPUSK0LEVÄT 3 0.52 33.18 2 0.44 30.63 7 0.5 33.01
PYRROPHYTA .
CRyPTqMO4DINAE 1 9.51 32.43 1 0.44 30.42 1 040
PtUDINtAE’ 2 0.01 0.76 1 0.00 0.21 6 0.flJ%458;:.
PLANKT0NJHTEEW4 57 IØ,, 1.44 : ,4.
OIVERSITEETIT , .
MARGALEF.. . 4.62 4.60 8.11
HUTCHINSON 1.44 1.78 1.99
1
ElO 9.0 9.0 17.5
EVIOV . 67.0 12.1 144.9
E—LAJIT kQ;.MÄÄRÄSTÄ 10.7 5.0 12.4
0-LAJIT KOtMÄÄPÄSTÄ 0.2 0.6 O.1 .
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 1.2 1.3 1.4
TILAVUUS . b549 1.738 0.995
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 36 36 47
YHTEINEN.., MÄÄRÄ MG/L 1.29 1.25 0.69
Z KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 8268 86.69 . 65.66’.’.
HAJUINOEKSI 0.87 0.62 0.42
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NOKIANKISKEN YLÄVIRTA VP 8100 VESI $70 352—681813-47485
PVM 10.06.1971 12.07.1971 10.08.1971svvvvs 0—1 ‘ 0—1 M 0—1 14
LA— MÄÄRÄ t— 1*— IÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL GSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 7 0.02 1.05 7 OØ 0.07 9 0.01 0.43CVANOPHTTA
CHROOCOCCALES 4 0.02 0.83 4 0.00 0.04 6 0.01 0.34HORMOGONALES 3 0.00 0.21 3 0.00 0.03 3 0.00 0.09
flHERLEVÄT 26 0.03 1.41 38 0.05 1.11 47 0.13 7.75ILQPOPHYTA
VOLVOCALES 2 0.01 0.36 2 0.01 0.16 3 0.02 1.34TETRASPORALES 1 0.00 0.05 4 0.01 0.20 3 0.03 1.96PROTOCOCCALES 18 0.02 0.90 23 0.03 0.63 31 0.06 3.79ULOTPICHALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.16DESNIDIALES 5 0.00 0.11 8 0.01 0.10 9 0.01 0.50
SILMaEVÄT O 1 0.00 0.01 2 0.00 0.08EUGLENOPHYTA
KarALEvÄT 37 1.60 73.34 32 3.53 72.25 36 1.02 6t.48CHRY SOPHVTA
CHRYSONONADINAE 12 0.28 12.91 12 0.89 18.23 11 0.23 13.70HETEROKONTAE 1 0.00 0.01 1 0.00 0.08CENTRRLES 12 1.16 53.48 10 1.76 36.15 12 0.40 24.32PENNALES 13 0.15 6.94 9 0.87 17.86 12 0.39 23.37
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.53 24.21 5 1.30 26.56 8 0.50 30.26flRROPHVTA
CPYPTCNON*DINAE 1 0.48 22.19 1 1.29 26.39 1 0.46 27.74PEIDINEAE 3 0.04 2.02 4 0.01 0.17 7 0.04 2.52
PLANKTON YHTEENSÄ 74 2.18 83 4.88 102 1.66
OIVERSITEETIT
MARGALEF 5.98 6.47 8.60HUTCHINSON 1.58 1.67 1.75
ElO 11.0 14.0 16.5EVflV 232.1 8.5 92.6E—LAJIT KOK.MAÄPÄSTÄ 9.8 2.4 11.60—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.3 0.1
CENTRALES / PENIsALES
LAJIT 0.9 1.1 1.0TILAVUUS 7.702 2.025 1.041
KAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 46 42 47YHTEINEN flÄRÄ NG/L 1.79 4.24 1.292 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 82.37 86.88 77.75HAJUINDEKSI 0.86 1.91 0.81
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PYHÄJÄRVI PWNIKIN EDUSTA 7
2—682000—48550
VESISTO 35
PVM
SYVYYS
21.06.1571
0—8 $
20.07.1971
0-8
19.08. 1971
0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L GSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGL OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CIIROOCOCCALES
HORMOGONALE S
5 0.02 0.98
2 0.02 0.98
3 0.00 0.00
2 000 0.04
2 0.00 0.04
3 0.00 016’
2 0.00 0.08
1 0.00 0.09
RULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRY SOMONAOINAE
HE TEROKONTAE
CENTIALES
PENN$LES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA.
CR7 PTOMONADI N*E
PER IDINEAE
26 0.74 43.21
6 0.18 10.49
8 0,30 17.63
12 0.26 15.09
4 0.87 50.69
1 0.86 50.53
3 0.00 0.16
18 1.20 77.68
7 0.26 16.53
6 0.22 14.26
5 0.73 46.68
4.
2 0.31 19.90
1 0.31 19.87
1 0.00 0.03
25 0.59 73.49
8
1
10
6
0.12 14.61
0.000.04
O.25..3142
0. 22 43;
3 0.14 17.81
1 0.14 17.57
2 0.00 0.24
PLANKTON YHTEENSÄ 64 1.71 50 1.55 69 0.81
0IVERSITEETIT
MARGALEE
HUTCHINSON
5.26
1.58
4.29
1.53
6.15 ?d.4’k
1.49
.
E0
EV/OV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTPALES / PENNALE5
LAJIT
TILAVUUS
14.0
75.9
1.1
0.0
0.7
1.168
34
1.49
87.38
0.76
19.3
273.1
7.9
0.0
1.2
0.304
32
1.50
96.84
0.96
22.2
0.0
1.7
1.145
36
0.63
78.15
0.64
2
1
.22
4
0.00
0.00
0.03
0.05
0.14
0.03
2.02
2.92
VIHERLEVÄT 29 0.09 5.12 26 0.04 2.36 37 0.07 . 8.25
CHLOPOPHYTA
VOLVOCALES 0.01 1.31
TETRASPORALES 0.00 0.20
PRflØCOCCALES 0.0). IflO,
DESN.IDIflES . 0.04: 4äS4j
;:
SILMÄLEVÄT 2 0.00 0.02 1 0.00 0.29
EUGLENOPHYTA
3
:1
17
5
0.01
0.00
0.01
0.02
0.38
0.08
0.92
0.98
3
1
22
11
tAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI?
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAISMÄÄRÄS1Ä
HAJUINDEKSI
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PYHÄJÄRVI SAVISELKÄ 8 VESESTO 352—681488-47495
PVM 21.06.1571 20.07.1971 19.08.1971SYWYS 0—11 1’ 0—8 M 0—11 14
LA— MÄÄRÄ 2— 1*— IÄÄRÄ
— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENELEVÄT 8 0.01 0.41 11 0.02 0.84 11 0.02 2.49CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.10 7 0.01 0.44 7 0.01 1.01
HORMOGONALES 5 0.01 0.31 6 0.01 0.40 .6 0.01 1.48
VIHERLEVÄT 31 0.04 1.15 43 0.05 1.95 42 0.07 70C ILDROPHYTA
VOLVOCALES 3 0.01 0.16 2 0.01 0.30 2 0.02 2.37TETPASPORALE5 2 0.02 0.45 2 0.01 0.24 1 0.00 0.17
PROTOCOCCALES 20 0.01 0.39 26 0.02 0.81 27 0.04 5.16
ULflPICHALES 2 0.00 0.00 1 0.00 0.01
DESMIOIALES 6 0.01 0.15 11 0.02 0.59 11 0.01 0.99
SILMÄLEVÄT 4 0.00 0.04 6 0.01 0.33 4 0.00 0.64EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 36 3.14 90.39 36 1.66 62.32 20 0.43 57.51CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONAOENAE 8 0.29 8.48 15 0.61 23.29 6 0.24 32.03
HETEPOKONTAE 1 0.00 0.01 1 0.00 0.04CENTRALES 16 2.37 66.29 9 0.80 30.51 8 0.14 19.37
PENNALES 10 0.41 13.62 9 0.22 6.51 5 0.05 6.07
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.28 8.00 10 0.91 34.57 8 0.23 30.66Pfl ROPHYTA
CRVPTOMONAOINAE 1 0.26 7.61 1 0.86 32.85 1 0.20 26.51
PERIDINEAE 4 0.01 0.39 9 0.05 1.71 7 0.03 4.15
PLANKT0N YHTEENSÄ 82 3.47 104 2.63 85 0.75
DIVERSITEETIT
MARGALEE 6.56 8.46 7.59
HUTCHINSON 1.84 1.96 1.90
ElO £4.0 19.5 29.0EV/OV 29.3 115.0 210.7
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 17.8 17.2 13.5
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.6 0.1 0.1
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 1.6 1.0 1.6
TILAVUUS 5.015 3.586 3.192
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 40 46 34
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 3.04 2.23 0.56
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 87.61 84.92 75.11
HAJUINDEKSI 0.91 1.29 0.30
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DIVERSI TEETIT
NARGALEF,4
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄAflSTÄ
0-LAJI T KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
TILAVUUS.:
H4JUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN . IqÄÄRÄ MG/L
Z (OKON4I SMÄÄRÄSTÄ
HAJUI NDEKS 1
5.89
1 • 9.1
15.0
384.5
27. 8
0 1
1.3
41.769
8.89 9&k.
2.03,
21.5
443.6
34.5
0.1
1.2
22.288
5.22 ctT %Cr
2.93
HEPALANKOSKI VP 7400 flSISJO
2—680219—48758 .
PV$4 .18.96.1911 16.07.971 16.08.1971
SYvYfl 0—1 W 0—1 14 14
13— MÄÄfl e LA- MÄÄR4 *r LA’ MÄÄRÄ
4U .MG?L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT.: 5 0.92 0.16 0.01 01.08 7 OsOO:,Op98
CYÅNO’PHYTÄ 4: : . . .,
CHROOCOC%ALES . 3 0.01 0.06 . 5 0.00 0.05 4 0.09 045
NORhØGO4’fl
. z: o;fl 0.10 3 o.öb. 03 3 po:%p
VINJflEV4t 19 0,48 3.45 .3 Op 10. fl25 41 0.4P8.!
CNLOROPHYTA : : :
: (e&.:.pr .
Vq$J4QCALES. 1 0.09. 0.03
.& 0.00 0.01 3 o.op€%g.,.
TErRASPQP%ES Q.*O 2.88 .) Q00 0.02 2 QQQs:.QmPI’ 1
PRoTpCoC%kES . 4 0.93. 0.12 26 0. 03. 0.34 27
UL0jICHALS : 1 0.00 0.01 2 O.4&-tb.Q1.
DäsMIOIALa j 0.06 041 .1O 0j 9.86 7 0.5
sJv4T :1 12 q,o.. 0.26 1. 0.16 20 a0?y%3%
K0t141.EflT.. fl.4.94 92.48 38 6.22 t%$6 33 4ØtAÅ4Å 1CHRYSOPi4YTA
CFRSOMQt4A,Q1N4E 1. 0.19 1.35 . .10. 0.1 L39 9 91p4%%
HEffROKONTAE : ): 0Q0 0.00 2 0.OOppL.
CENT)34LES 1212.49 89.27 14 s; 75.15 12 3.42 Ok’fl
PENft4LE5.:.;; .1% O26 1.87 .LZ 0.16 j;$Ø 10 .O.1524
KEIJ4JUSK0LEVÄ . 5 0.51. 3.65 . 6 149.1%17 8 0,38
PYRROPHYTA .
.
CRyPTOMQN4QINAE . .1 9.ZQ 1.97 . 1 0..1 6.45 1.
PEkIpINE4,
:4
0.23 1.67 ) 1.09. 12.71 7 0.l3jc%4i.
PLANKTON YHTEENSÄ 80 13e . 110. flA4 101.
8..6
2.00
21.:0
141.4
23.4
0.2 ; , ‘.
0.9
47.859.
43
12.54
89.62.
2. fl
.47
6.64
86.70
1. $
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MANNALANSELKÄ 13 VESISTO 35
2—682 7 14—46 161
PVM 14.06.1571 12.07.1971 12.08.1971
SYVYYS 0—12 1’ 0—8 M 0—10 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINELEVÄT 7 0.01 0.48 14 0.03 2.83 10 0.02 1.55
CY AIOPHYTA
CKROOCOCCALES 2 0.00 0.13 6 0.01 1.13 6 0.02 1.27
HORMOGONALES 5 0.01 0.36 8 0.02 1.70 4 0.00 0.28
VIHERLEVÄT 19 0.08 3.91 36 0.04 3.53 39 0.05 3.41
C IL 3ROPHYTA
VOLVOCALE5 2 0.01 0.30 3 0.01 1.19 3 0.02 1.46
TETRASPORALES 1 0.00 0.00 3 0.00 0.04 3 0.00 0.12
PPOTOCOCCALES 13 0.01 0.62 26 0.03 2.23 20 0.02 1.28
ULOTPICHALES 2 0.00 0.00
DESMIDIALES 3 0.06 2.99 4 0.00 0.08 11 0.01 0.52
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.04 5 0.00 0.09 6 0.01 0.56
EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 43 1.49 76.37 40 0.80 68.99 40 1.15 86.14
CKRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 18 0.25 12.95 13 0.20 17.36 16 0.11 7.89
rIETEROKONTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.05
CENTRALES 13 1.20 61.38 14 0.53 46.08 14 1.00 75.01
PENNALES 11 0.04 2.02 13 0.06 5.56 9 0.04 3.19
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.37 19.20 9 0.28 24.56 8 0.11 8.34
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOIN*E 1 0.36 18.29 1 0.26 22.20 1 0.10 7.35
PEflØINEAE 3 0.02 0.91 8 0.03 2.35 7 0.01 0.99
PLANKTON YHTEENSÄ 76 1.95 104 1.16 103 1.34
DI VERSITEETI T
IARGALEF 6.32 8.66 8.96
HUTCHENSON 1.69 1.97 1.91
E/O 8.5 9.3 9.0
EV/OV 11.2 11.5 146.4
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSfl 21.8 21.2 53.7
0-LAJIT KOK.MAÄPÄSTA 1.9 1.8 0.4
CENTRALES 1 PENkALES
LAJIT 1.2 1.1 1.6
FILAVUUS 30.377 8.292 23.486
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 49 50 44
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 1.74 0.77 1.13
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 89.07 66.07 84.41
HAJUINDEKSI 0.55 0.49 0.34
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KYROSKØSKI YLÄVIRTA VP 8300
2— 684055—45129
VESI STO 35
PVM
SYrYs
15.06. 1971
0—1 ‘
14— MÄÄRÄ *—
JIA MG/L OSUUS
14. 07. 1971
0-1 I
10.08. 1971
0—1 M
VIHERIEVÄT
CILOROPHYIA
0LVOCALES
TETRASPORALES
PR 0TOCOCCALES
DESMIDIALES
SI LMÄIEVÄT
EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSGMONAOINAE
HETEROKONTAE
CENTPALES
PENNALES
KELTARUSKOIEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IOINEAE
22 0.29 50.02
8 0,19 31.65
8 0.10 16.73
6 0.01 1.64
6 0.27 45,78
9 0.12 11.33
5 0.01 0.65
4 0.12 10,68
1 0,00 0,02
30 0.63 57.76
11 0.25 22.3$
2 0.00 0,18
9 0.36 33,19
8 0.02 1.52
PLANKTON YHTEENSÄ 58 0.78 49 0.59 73 1.10
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/DV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK,MÄARÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJI T
T ILAVUUS
HAJUA 4ihELTTAdAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
5.13
1.53
3. 0
1. 8
3.9
2.2
0.6
27. 249
37
0.60
77.60
0.24
4.31
1.78
1.7
2.5
1. 3
0.5
26
0.34
57. 36
0.18
6.31
1.84
6. 0
14. 5
3. 1
0.2
1. 1
21.814
32
0.73
66.34
0.58
5 INILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONALES
7 0.01 1.73
14— MÄÄRÄ Z— 14— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS
3 0.00
4 0.01
6 0.01 2.36
0.31
1,42
3 0.00
3 0.01
12 0.01 1.83
0.18
2,19
2 0.00
1 0.00
9 0.01
15 0.01 1.84
0.45
0.13
1.24
2
1
10
2
26 0.04 3.21
0.00
0,00
0.01
0.00
0.84
0,04
0.87
0.08
3 0.02
1 0.00
14 0.01
8 0.00
2,10
0,10
0.83
0.17
1 0.00 0,05
36 0.59 75.88
15 0.12 15.39
8 0.45 58.36
13 0.02 2.14
2 0.16
1 0.16
1 0.00
20.51
20.20
0.31
1 0.26
5 0.01
43.85
1.93
7 0.30
1 0.29
6 0.01
27,68
26.66
1.02
1.3
10. 181
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KYMSJÄRVI 16 VESI STO 352—684743—45862
P01 14.06.1971 14.07.1971 11.08.1971SYVYYS 0—10 N 0—il N 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ
—JIA MGL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.01 1.09 11 0.01 1.69 8 0.10 10.72CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.41 4 0.00 0.22 5 0.01 0.81HORMOGONALES 5 0.00 0.67 7 0.01 1.67 3 0.09 9.91
flHERLEVÄT 10 0.00 0.47 16 0.01 1.30 19 0.02 1.87CILOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.00 0.03 3 0.00 0.32 3 0.01 0.62TERASP0RALES 2 0.00 0.02 2 0.01 0.80PROTOCOCCALES 7 0.00 0.25 9 0.01 0.80 10 0.00 0.37
DESMIDIALES 2 0.00 0.19 2 0.00 0.15 6 0.00 0.08
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.03EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 28 0.38 79.69 23 0.55 65.34 26 0.40 63.03CKRV SOPHYT A
CHRYSOPONAOINAE 12 0.10 21.67 7 0.34 39.61 10 0.21 22.67CENTPALES 7 0.25 53.01 10 0.20 23.67 11 0.17 18.28PENNALES 9 0.02 5.02 6 0.02 2.07 5 0.02 2.08
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.09 18.75 7 0.27 31.64 8 0.41 44*38flRROPHYT A
CR1 PTCMONADIN*E 1 0.09 18.41 1 0.25 29.54 1 0.38 41.01PERLDINEAE 2 0.00 0.34 6 0.02 2.09 7 0.03 3.37
PLANKTON YHTEENSÄ 67 0.48 58 0.85 61 0.93
DIVERSITEETIT
MARGALEE 4.40 4.90 5.30
HUTCHINSON 1.55 1.97 1.82
ElO 4.5 10.0 3.5EVt’OV 7.9 30.0 62.6E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 6.7 2.3 3.0
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 0.6 0.1 0.1
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.8 1.7 2.2
TILAVUUS 10.564 11.426 8.783
tAJUA Al HEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 31 34 31
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.36 0.39 0.64
KOKDNAISMÄÄPÄSTÄ 75.30 45.82 68.73
HAJUINDEK5I 0.12 0.23 0.52
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KYROSJÄRVE 47.
2—685415—45282
PVN
SYVYYS
SENILEVÄT
CYAN0PHYT A
C HROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
VIHERtflÄTc.
CILOWOPHYTÅ
VOL VOCALE 5
r ETR ASPOP AL ES
PR OTOCOCCAL £5
DESNIDIALES..
SELNÄLEVÄT -
EUGL ENUPHYYA
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONAD.INAE
CEN1RALES
PENNALES
KE LTARUSKOLEVÄT
PYPROPHYTA
CRYPTOMONAINAE
PERJDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
DIVERSITEETIT
MARGALEF 5.13 5.69. 5.76
HUTCHINSON 1.69 1.79
3.5 15.0 13.0
12.2 51.7 20.7
10.7 3.9 5.1
0.9 0.1 0.2
1.1 1.3
20.984 9.353
41 44
0.61 0.63
72.65: 59.86
0.39 0.42
rVESflTØ.. 35f
14.06.1571 14.07.1971 11.08.1971
0—12 N 0—10 M 0—9 M
LA— MÄÄPÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—
JEA..!NGIL OSUUS JEA... MGIL .V5IJUS JIA MG/L OSUUS
7 0.01 1.39 9 0.05 4.51 13 0.32 2%1t
1 0.00 0.04 3 0.00 0.33 7 0.02 1.79
6... 0.01 1.35 6 0.06 4.18 6 0.30 23.36
L2 0.01 .- 1.19 14 0.02 1.69 26 0.02 4ö4t
2 0.00 0.42 3 0.01 1.00 3 0.00 0.36
1 0.00 0.02 3 0.00 0.35
10 0.01 0.78 13 0.00 0.43 15 0.01 0.60
-
2.. 0.00 0.04 3 0.00 0.10
.1 0.09. 0.02 2 0.00 0.04
34 0.66 78.24 34 0.64 60.98 25 0.43 33.22
15 0.22 25.69 11 0.39 37.22 8 0.2821.45
.10 O42:5016 13 .0.2321.47 11 0.13 10.23
9 .0.03 2.39 10: 002. 2.30 6 0.02 1.54N
5 0.16 19.16 6 0.35 32.98 5 0.52 40.22
1.. 0.15 18.31 1 0.34 32.17 1 0.51 39.55
4. 0.01 0.85 3 0.01. 0.81 4 0.01 0.61
59 0.84 68 1.05 • j7 jfl
E!O
EVIOV
E—LAJ IT K0K.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTPALES / PEflALES
LAJI,
TILA VUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
* KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUIN0EKSI
tV “b
1.8 r:
6.662
36
1.01
.78.91
I 2
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KYROSJÄIVI KaNINSELKÄ 17 A VESISTÖ 352—686942—44892
PVN 16.06. 1911 14.07.1971 11.08.1971SYVYYS 0-8 1’ 0—6 P1 0-8 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MG,L OSUUS JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT 5 0.02 2.16 9 0.33 27.20 13 1.66 62.37GY ANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.27 5 0.05 3.93 7 0.03 1,02HORMOGONALES 3 0.02 1.89 4 0.28 23.27 6 1.63 61.35
VIHERLEVÄT 11 0.01 0.89 29 0.04 3.75 31 0.06 2.15CHLOF OPHYTA
VOLVOCALES 2 0.01 0.50 2 0.00 0.31 4 0.01 0.46TETRASPOPALES 1 0.00 0.03 6 0.00 0.39 4 0.03 1.25PROTOCOCCALES 7 0.00 0.29 17 0.03 2.76 16 0.01 0.29)ESMIDTALES 1 0.00 0.06 6 0.00 0.29 7 0.00 0.15
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.04 4 0.00 0.04EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 30 0.76 68.02 26 0.54 45.26 23 0.66 26.88CIR YSOPHYTA
CHRYSONONAOINAE 8 0.17 14.81 9 0.17 14.11 10 0.20 7.35CENTRALES 14 0.54 48.13 11 0.22 18.64 8 0.13 4.73PENNALES 8 0.06 5.08 6 0.15 12.51 5 0.34 12.80
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.32 28.93 6 0.28 23.75 6 0.28 113.56PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.32 28.24 1 0.27 22.63 1 0.26 9.68PERIDINEAE 2 0.01 0.69 5 0.01 1.11 5 0.02 0.88
PLANKTON YHTEENSÄ 69 1.12 73 1.20 77 2.66
DIVERSITEETIT
MARGALEF 4.23 6.21 6.21HUTCHINSON 1.50 1.92 1.99
E/O 5.5
EV/OV 43.1
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 6.5 7.4 13.70-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.2 0.0 0.0
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.8 1.8 1.6TILAVUUS 9.478 1.490 0.369
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 32 36 33YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.85 0.94 2.352 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 15.78 78.32 88.27HAJUINOEKSI 0.30 1.03 3.84
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PARKANGJÄRVI 19
2—681446—44902
VESIST 35
PVM
syvyys
16.06, 1971
0—7 P’
15. 07, 1971
0-6 £4
12,08, 97
0-6 £4
14— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
IA— MÄARÄ z—
JIA MGf 1 OSUUS
LA— MÄÄRÄ z—
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
2 0.00 0.15
2 0.00 0.15
6 0.04 0.97
3 0.02 0.34
3 0,03 0.63
7 0.11 17.75
5 0.00 0.44
2 0.11 11.31
KE ITARUSKOLE VAI
PYRROPHYTA
CRYPTCMONAOINAE
PERIOINEAE
PIANKION YHTEENSÄ 51 0.78 80 4.39 62 0.63
OIVERSITEETIT
44RGALEf
HUTCHINSON
E/O
EV/OY
E—LAJIT KOK..MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
GENIRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
H4JUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI 1
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HÄJUINOEKSI
4.28
1.44
1. 8
jO
5, 7
4.0
6.49
1.93
20 •
386. 4
33. 5
0. 1
5.43
1.92
7.0
51,9
7. 1
0. 1
15 0.07 8,40
3 0.00 0,47
1 0.05 6.87
10 0.01 1.05
1 0.00 0.01
VIKERLEVÄT
CHLOROPHYTA
VOL VOCALE 5
TETRASPORAIES
PROTOCOCCALES
DESM IDI ALES
51 LNÄLE VÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
C IRY SOPHYTA
CKRYSOMONADINAE
!-iE TEROKONTAE
CENTP ALES
PENNALES
33 0.06 1.47 25 0.03 4.35
2 0.00 0,363
2
20
8
0.02
0.02
0.02
0.01
0.36
0.37
0.56
0.18
20 0.02
3 0.00
30 0.45 57.32
3.82
0.18
7 0.01 0.12
28 3.87 87.98
17
7
6
0.28
0.07
0.10
14
1
8
5
1.70
0,00
2.16
0.01
35.24
8.88
13.20
34.13
31.94
2.19
4 0.27
1 0.25
3 0.02
5 0.00 0,66
22 0.33 53,04
10 0.12 19,77
8 0.21 33.11
4 0.00 0.17
3 0.15 24.20
1 0,15 23.86
2 0.00 0.34
38.61
0.04
49.18
0.16
9.46
9.21
0.25
6 0.42
1 0.40
5 0.01
1.2 1.6
0.672 316.345
31
0,23
29,57
0,21
38
4,14
94.26
1.72
2. 0
199.446
31
0.47
15.76
0.50
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KUIVASJÄRVI 20
2—689442-44837 VESI STO 35
PVN
SYVYYS
17.06. 19fl
0—8 1’ 12.08. 19710—8 M
LA— MÄÄRÄ 2—
OTA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2’-
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES
HOR MOGONALES
4 0.04 0.51
1 0.02 3.51
3 0.03 5.00
2 0.01 1.62
2 0.01 1.62
4 0.00 0.27
3 0.00 0.20
1 0.00 0.07
VIHERLEVÄT
C 1L011 OPHYTA
VOL VOCALES
ETR ASPOPALES
P11 OTOCOCCAL ES
UL3TP ICHALES
DESMIDIALES
11 0.01 2.49
1 0.00 0.65 2 0.01
2 0.00
8 0.01 1.81 12 0.01
1 0.00
2 0.00 0.02 5 0.02
51 LNÄLEVÄT
EUSLE N0PHYTA 2 0.00 0.11 3 0.00 0.22
KIM. rALEVÄT
C IRY SOPHYT *
HRY SOMÖNAOT NAE
HEI EPOKONTAE
CENTRALES
PENNALES
17 0.18 34.80
9 0.14 26.72 10 0.11
1 0.00
3 0.03 6.34 3 0.09
5 0.01 1.75 5 0.01
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRVPTCMONAO KNAE
PERIDINEAE
4 0.28 54.21
1 0.27 53.24
3 0.00 0.96
2 0.32 54.02
1 0.32 53.77
1 0.00 0.25
2 0.23 21.00
1 0.23 20.87
1 0.00 0.13
PLANKTON YHTEENSÄ 36 0.51 67 0.59 61 1.11
OIVERSITEETIT
MMGALEF
HUTCHT NSON
ElO
EVIOV
E—L 4 J IT KOK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PENkALES
LAJI T
TILA VUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJTT
YHIEINEN MÄÄRÄ MG1L
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSI
15.07.1971
0—10 M
22 0.05 7.76 26 0.01 1.06
1.90
0.26
2.33
0.00
3.23
1 0.00
2. 0.00
12 0.00
0.01
0.13
0.39
11 0.01 0.52
19 0.22 36.51 26 0.86 77.45
19.12 13 0.14 12.70
0.05 1 0.00 0.06
15.79 7 0.67 60.50
1.55 5 0.05 4.20
3.26 4.21 5.33
1.74 1.62 1.68
3.0 3.5 2.33.8 23.9 15.3
1.1 5.6 7.9
0.3 0.2 0.5
0.6 0.6 1.4
3.630 10.168 14.410
27 26 29
0.40 0.51 1.04
76.92 85.86 93.33
0.23 0.43 0.30
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NERKOONJÄRVI 22
2—689500—46 0?0
PVM
syvyys
17.06. IS?1
0—8 P
15.07. 1971
0-8 P4
12.08. 19?].
0—10 P4
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L osuus
LA— MÄÄRÄ 2—
JCA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL osuus
51 MII E VÄ T
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
HOR MOGONAL ES
1 0.00 1.94
1 0.00 1.94
2 0,00 0,06
1 0.00 0.01
1 0.00 0.05
5 0.00 0.1.9
4 0.00 0.18
1 0.00 0.01
VIHERLEVÄT
C*0ROPHYTA
VOLVOCAIES
TE TRASPORALES
PPOTOCOCCALES
UL0TRICHAIES
DESM IDIALES
51 IMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
C-IR Y SQPHYTA
CHRY SOMONADI NAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTCMONADINAE
PERI DI NE A E
6 0.17 70.84
1 0,00 0.82
3 0,00 0,80
4 0,00 1.47
3 0.05 22.57
1 0.05 20.82
2 0.00 1.75
2 0.01
1 0.00
6 0,01
2 0.00
26 0.74 64.63
13 0.58 51.25
1 0.00 0.31
7 0,04 3,52
5 0.11 9.55
4 0.36 31,21
1 0.35 30.68
3 0.01 0.53
PLANKTON YHTEENSÄ 24 0.24 34 0,66 62 1.14
OIVERSITEEIIT
MARGALEF
HUTCHINSON
2,16
1.52
3,02
1.73
5,25
1.60
EI
EVIDV
E—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ
1. 0
8. 6
1.5
0.2
1. 5
1. 1
0.].
0. 1.
1. 8
0. 5
0. 7
1. 3
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIfIELTTA’ÖAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJU INDEKSI
0.8
0,543
1 1
.L O
0.369
VESIST 35
6 0.00 1.57 11 0.02 3.43 27 0.05 3.97
2 0,00
1 0,00
3 0,00
0.83
0,07
0.68
1. 19
0.02
1.61
0,60
1 0.02
2 0.01
10 0.02
14 0,01
1.37
0.65
1,37
0.58
14 0.17 73.92
3 0.01 1.62
17 0.51 77.24
7 0.49
1 0.0].
3 0,00
6 0,01
75.11
0.83
0,16
1. 14
1 0.12 17.66
1 0.12 1?.66
0. 5
0.141
13 19
0.47
71.76
0.14
0.08
34.79
0.07
28
0.60
52.71
0.26
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AUREJÄRVI 23 A VESI 570 35
2—687747—46573
PVM 17.06.1971 15.07.1971 13.08.1971SYWYS 0—8 1’ 0—9 Ii 0—10 14
LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ 2— LA— NÄMÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS JIA NG1L OSUUS
SINILEVÄT 5 0.02 0.62 6 0.00 0.66CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.00 0.16 3 0.00 0.60
HORMOGONALES 2 0.01 0.47 1 0.00 0.04
VIHERLEVÄT 5 0.01 1.01 12 0.10 3.87 19 0.07 10.87C ILOROPHYTA
VOLVOCALES 2 0.00 0.13 1 0.00 0.18
TETRASPOPALES 2 0.04 1.61 2 0.04 58
PROTOCOCCALES 4 0.00 0.74 6 0.05 2.12 9 0.02 3.60
DESMIDIALES 1 0.00 0.27 2 0.00 0.01 7 0.00 0.50
SILNREVÄT 1 0.00 0.00 1 0.00 0.02EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 16 0.39 61.12 25 2.34 92.05 20 0.40 65.53CHRYSOPHYTA
CflRYSONONAOINAE 10 0.13 20.45 15 0.27 10.65 13 0.15 25.33
HETEROKONTAE 1 0.00 0.50 1 0.03 1.21 1 0.05 7.60
CENTRALES 2 0.10 14.77 6 0.03 1.16 3 0.01 1.99
PENNALES 3 0.16 25.41 5 2.01 79.04 3 0.19 30.61
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.24 37.86 3 0.09 3.44 4 0.14 22.97PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.24 37.53 1 0.08 3.14 1 0.14 22.54
PE*IDTNEAE 2 0.00 0.33 2 0.01 0.29 3 0.00 0.43
PLANKTON YHTEENSÄ 25 0.64 46 2.54 47 0.61
DI VER SITEETIT
MMGALEF 2.21 3.72 03
HUTCHINSON 1.43 1.71 1.66
ElO 0 0.6 1.0
EVIOV 0 0.5 0.4
E-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.4 0.4
0-LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.4 0.8 0.9
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.7 0.8 1.0
TILAVUUS 0.581 0.015 0.065
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 17 25 21
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.46 2.27 0.42
2 KOKONAISMÄÄflSTÄ 71.16 89.27 68.69
HAJUINDEKSI 0.28 1.51 0.26
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AUPEJÄRVI 23
2—6881 80—46705
VESISTO 35
II
PVM
SYVYYS
17.06.1571
0—7 I
15.07.1971
0—7 14
13.08.1971
0—7 14
LA— MÄÄRÄ O
JIA MGIL CSUUS
LA— MÄÄRÄ’ O
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT.
CYANUPHYTA
CHP OOCOCCALES
MOR MOGONAL ES
5 0100 0.20
2 0.00 0.04
3 OJOO 0.16
4 0.01wi.68;?
3 0.00 0.49
1 0.01 .si.I&
KIN. TALEVAI
CNRY SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
KETEPOKONTAE
C ENTRALES
PENNALES
KEL4ARUSKÖLtVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PER IDINEAL
PLANXTON YHTEENSÄ
22 0.59 77.21
13 0.24 31.35
1 O.Øjj:4j5jy
3 0.01 1.9O
5 0.32 42.45
:,!
4 0.12 za93-
1 0.11 14.14
3
-9.fl14.78
51 0.76
DI VERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALE& 1 PENNALES
LAJIT
TI LAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
$ KOKONAISMÄÄPÄSTÄ
HAJUINOEKSI
2.58
1.20
4.03
1.63
4.34
1.63
U (:
6 0.02 4.52VI HERLEVÄT
CHLOROPHYT*
VOL VOCALES
TE TRASPOR *1. ES
PRDTOCOCCAL ES
GESMIGIALES
18 0.05 1.90
5
i 0.00
21 0.04 5.18
1 0.00 0.14 2 0.01 O.$t.
2 0.00 0.11 2 0.02 2.04
4.49 11 0.04 1.59 9 0.01 1.91
0.03 4 0.00 0.06 8 0.00 0.35
19 0.22 57.40 23 2632 95.49
12
2
4
0.10
0.00
0.07
0.04
27.23
0.51
17.85
11.81
15
1
3
4
0.06
0.03
0.05
2.19
.3 0.14 38.08
2.52
1.05
1.90
90.03
1
2
L .J
0.14 37.11
0.00 0.97
0.06 2.41
28 0.37
1 0.06
2 0.09
49 2.43
2.33
0.08
.i ( j:
0.3 0.5 1.0
0.7 0.0 3.3
0.8 0.0 0.8
1.2 0.7 0.2
0.5 0.8 . .0.6
1.511 0.021 0.045
19 25 25
0.26 2.31 0.60
68.63 95.00 77.85
0.17 1.57 0.37
1 ‘. •S•
1
:
aL
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T*OIMN0SkEH YLÄVIRTA YP 8000
2—682178-48726
PVM
SYwYS
21. 06. 1971
0—1 1’
VESESTO 35
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MGIL OSUUS
LA— NÄÄR6 1-
JEA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ *—
JIA MGL OSUUS
SEN ELEVÄT
CYAN0PHYTA
CHROOCOCCAL ES
HORMOGONALES
5 0.00 1.53
1 0.00 0.25
4 0.00 1.28
2 0.00 0.15 4 0.00 0.65
1 0.00 0.09 3 0.00 0.45
1 0.00 0.05 1 0.00 0.20
VIHERLEVÄT
CILDtiOPHYTA
voi. VOCALE 5
T ETRASPOR *1. ES
PR OTOCOCCAL ES
DESM IDIALES
SE LMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
1 0.00 0.03 2 0.01 2.17 2 0.00 0.09
KULTALEVÄT
CHRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
HE TEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
15 0.12 34.13
7 0.10 27.26
5 0.01 2.91
3 0.01 3.96
KELrARUSK0LEvÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADI NAE
‘ER IDINEAE
4 0.07 35.31
1 0.06 32.65
3 0.01 2.66
2 0.22 61.29
1 0.22 61.03
1 0.00 0.26
2 0.13 31.05
1 0.13 30.84
.. 0.00 0.21
PLANKTON YHTEENSÄ 36 0.20 33 0.36 54 0.43
DIVERSITEETIT
MAR GALEF
HUTCH!NSON
ElO
EV/ DV
E—LAJIT KOK.NÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PEflALES
LAJI T
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
Z KOKONAI SMÄÄflSTÄ
HAJUINDEKS 1
3.0
15.3
0.6
0.0
4.5
236.7
164
0.1
20.07.1971
0—1 M
16.08.1971
0—1 M
11 0.01 7.07 12 0.01 2.26 23 0.02 4.62
2 0.00 2.28 3 0.00 0.75 1 0.00 0.79
1 0.00 0.03 1 0.00 0.04 2 0.00 0.27
6 0.01 6.34 5 0.00 0.74 8 0.01 1.53
2 0.00 0.42 3 0.00 0.72 12 0.01 2.03
15 0.11 56.06
3 0.10
1 0.00
2 0.00
9 0.01
48.59
0.03
0.73
6.71
23 0.28 63.59
9 0.11
1 0.00
8 0.08
5 0.08
25.62
0.07
19.56
18.33
3.06
1.78
4.99
1.68
3.30
1.94
6.7
0.0
0.2
0.109
22
0.10
50.16
0.09
1.7
0.734
21
0.26
73.05
0.11
1.6
1.067
28
0.36
83.48
0.25
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NASIJÅItVILflSISELKÄ 26 A
2—682511—48113
VESIStÖ :35
SYvYYS
;o.06.1s71
%OOO.;_1 II
10.07.1971
0—12 M
09.08.1971
:Öft M
tt;4
1M
z.
L NÄÄfl” $
4J1A MG/t osuUs
LAa fl*p* te
JIA NGIL OSUUS
LAe NÄMÄ *
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄt’r
CYAMOPHYT4
ckW ÖÖCOOCAL ES
IÖRMÖGONÄCES
SItsatvÄT a3.
WGL ENOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
HETOKCN7ÄE 1
CENTRALES
PE’WNtESL
KELTARUSKOLEVÄT
PYRRoPHYTaa :>
CRYPTOMONADI NAE
PE IOINEAE
DI VERSITEETIT
MApGALt
HUTCHI NSJN
ElO
EVIOV
E—LAJ 1 T KOK. MÄÄRÄSTÄ
O-LAJ IT KOK MÄÄRÄSTÄ
:3 Ö.0I
1 0.00
6 0.14
1 0.10
3 0.03
43 i33
3.96
1.65
5.0
12.6
7.9
0.6
oaoe
0. OÖ
0.00
000
0.00
2.56
4.0
10.2
1.8
3 0.OWt%fl f
1 o&’Öts
2 b400 O’ös
16
1 QQt ‘4Z1-
..C. 2(i$;iT i.
9 0.00 CkB4’
6 aoVb44
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
T 1 LAVUU&
HAJUA AIÄEiJTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
* KOKONAT SMÄÄRÄSTA
HAJUINOEKS 1
28
0.18
53.80
0.12
1.0
0.909
17
0.08
60.09
0.05
fl).
1
1.342.
( : .
!:.
28
0.46
86.05
0.27
‘4 0iOt 1.02 o.oö b04
1.00 :...
0.01 ..i.
vIf,aLEvÄte t
:ILOR0PHtT A
VOL vOcALtS.
TEtRASPÖkM. ES
PRbTÖCOCt*LES
OESMIDI4t ES
o oö
%o1 2.93’ 8:13
2
p9
:‘?.7
0.01 2.03
0.00
% 00
Ö.04
2.77
1.73
0.03
0.97
0.03
0.48
0.42
2
1
b tJ
1 .:
w. -2. .
:i!22 0.9 53.07 !:_ ÖØ.52
6
6
0.14
‘0- 00
0.02
0.03
1 oW*Ö3
24
11
1
7
:5
41.26 5 0.06
0.01 :‘
4.76 5 0.01
5.03 5 0.01
1
40.99 2 0.05
31.16 1 0.05
9.82 1 0.00
26 0.13
45.09
7.34
0.08
30.67
35.96
0.71
PLANKTOW TIfTEENSÄ
0.15 27.56
000’ ‘OhQ;
0.07 at4s:
3 0.22 40.59
1 0.21 40.20
2 0.
47 oai J.L:.4iv.
4.32
1.
4.
4.0
12.3 ‘‘
0.6 .fl
0.7
0.527
- a. a.
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NÄSIJÄRVI 27 NÄSESELKÄ Sf$T0 35
2—682922—48722
PVM 10.06.1571 10.07.1971 09.08.1971
SYVYYS 0—10 1’ 0—12 M 0—9 14
LA— MÄÄRÄ 5— LA— MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA Mft osuus JIA MGL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 2 0.00 1.04 1 0.00 0.22 3 0.00 0.62
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.16 1 0.00 0.22 2 0.00 0.42
HORMOGONALES 1 0.00 0.88 1 0.00 0.19
VINERLEVÄT O 7 0.00 1.16 12 0.01 2.62 17 0.02 3.26
CIILQPOPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.72 1 0.00 0.18
TETRASPORALES 2 0.00 0.04
PROTOCOCCALES 3 0.00 0.20 10 0.01 2.28 10 0.01 1.73
DESMIDIALES 2 0.00 0.24 2 0.00 0.35 4 0.01 1.31
KULTALEVÄT 26 0.17 56.07 19 0.21 69.84 28 . 0.45 71.38
CIRYSOPHYTA
CNRYSOMONAOINAE 9 0.13 41.39 10 0.14 46.57 15 0.25 39.40
CENTRALES 6 0.02 6.88 6 02 6.80 6 0.08 12.70
PENNÄLES 9 0.02 7.79 3 0.05 16.47 7 0.12 19.28
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.13 41.fl 1 0.08 27.32 1 .0.34 24.75
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOINAE 1 0.09 28.12 1 0.08 27.32 1 0.16 24.75
PER IDINEAE 4 0.06 13.61
PLANkTON YHTEENSÄ 38 0.31 33 0.30 49’ 0.63
DIVERSITEETIT
NARGALEF 3.56 3.00 4.34
HUTCHINSON 1.48 1.30 1.35
E0 3.5 1.5 3.0
EVIOV 1.8 1.3 25.8
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 22.4 0.3 7.5
0-LAJIT KOk.MÄÄRÄSTÄ 2.9 0.3 0.3
CENTRALES 1 PEMiiALES
LAJIT 0.7 2.0 0.9
TILAVUUS 0.883 0.413 0.659
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 26 22 31
YHTEINEN MÄÄRÄ MGL 0.19 0.18 0.46
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 61.21 59.75 72.84
HAJUINDEKSI 0.16 0.13 0.32
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NÄSIJÄflE ISO-OTAVAN flÄPUOLI 28
2—683440—48626
;Lf::. 39
11.06.1971
0—9 P
10.07.1971
0—7 M
09.08.1971
0—7 14
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS
SINEtEVÄT
CYANOPHYTA
CÄROOCOCCAL ES
HOR MÖGONALS
O s3 0.00 0.64
4 0.00 0.19
2 0.00 0.44
1 0.00. 0.42
1 0.00 0.42
7 0.01 ‘1.23
3 QQo on4
4 .0.01fl.08
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOCALES
TETR ASPORALES
PROTOCOCCAL ES
ULflR ICHALES
DESM IDI ALES
1.
.,
KUITALEVÄT
CIRVSOPHYTA
CFIRYSOMONAD EN AE
HETEROKONTAE
C E NTR AL ES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPIWTA
CRYPTOMONACINAE
PER IDENEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
0.03 9.21
0.04 13.09
3 0.08 23.95
1 0.08 22.97
2 0.00 0.99
35 0.34 26 0.15
DIVERS ITEET IV
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVflV
E—LAJET KOK.MAARÄSTÄ
0—LAJIT KOK.NÄÄRÄSTÄ
CENTPALES 1 PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ IIGIL
1 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUI NDEKS 1
3.25
1.49
1.3
0.703
2.51
1.27
1.3
3.700
5.62
1.61
1.3
0.614
PvM
SYVYYS
7 0.00 1.29 7 0.00 2.81 26 0.030 3433
2 0.00 1.05 2 0.01 0.68
1 0.00 0.10 4 0.00 0.59
5 0.00 0.24 4 0.00 2.43 10 0.01 0.87
1 0.00 0.00
2 0.00 0.27 9 0.01 1.L9
0.25
0.178
8
6
14.12
51.83
17 0.10 63.11
8 0.08 5.55
5 0.02 11.46
4 0.00 3.10
28
1 1
1
9
7
iO ..:x,%$t :t
55 6t6t -t
O 1 ?;
O 0.3036J54
0.00 0.04
0.10 11.72
0.16 19.11
1 0.05 31.66 3 0.23 28.03
.1010(0
1 0.05 31.66 1 0.23’ 27.62
2 0.00 0.40
64 0.82
1.7 1.0 3.0
20.1 2.8 16.9
23.4 0.3 . ..
1.2 0.1 0.3
0 tO ‘ A
‘i,: .
29 20 39
0.23 0.10 0.66
68.93 66.69 80.15 ‘.:LA
0.23 0.09 0.41
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KAUUVI KOLJONSELU 29 VESE STC 35
2—684037—48500
PVN 11.06.1571 11.07.1971 01.08.1971
snvvs 0—10 P 0—6 M 0—10 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 3 0.00 0.37 3 0.00 1.27 6 0.01 1.27
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 2 0.00 0.26 3 0.00 1.27 4 0.01 1.10
HORMOGONALES 1 0.00 0.11 2 0.00 0.17
VEHERLEVÄT 11 0.01 1.30 14 0.01 2.86 29 0.04 4.44
CILOROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.47 1 0.00 0.29 4 0.00 0.46
FETRASPORALES 3 0.01 0.86
PROTOCOCCALES 5 0.00 0.19 9 0.01 1.54 11 0.01 1.39
)ESMIDIALES 4 0.00 0.63 6 0.00 1.03 11 0.01 1.73
KULTALEVÄT 28 0.29 56.01 16 0.17 44.92 31 0.52 66.76
CWRY SOPHYTA
CHRYSONONAOINAE 12 0.21 41.19 8 0.15 40.57 14 0.34 41.73
HETEROKONTAE 1 0.00 0.36
CENTRALES 7 0.04 8.27 3 0.01 3.78 8 0.06 7.11
PENNALES 9 0.03 6.55 3 0.00 0.58 8 0.13 15.57
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.22 42.33 1 0.19 50.94 3 0.24 29.53
PYRROPHYTA
CRYPTCMONAOINAE 1 0.22 41.66 1 0.19 50.94 1 0.23 22.94
PERIDINEAE 3 0.00 0.67 2 0.00 0.59
PLANKTON YHTEENSÄ 46 0.52 32 0.38 69 0.81
DIVERSITEETIT
MARGALEE 4.22 2.87 5.99
HUTCHTNSON 1.49 1.52 1.55
ElO 4.5 4.0 3.7
EVIOV 10.5 79.6 1.7
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 20.9 1.6 1.0
0—LAJIT K0K.MÄÄPÄSTÄ 2.0 0.0 0.6
CEMTPALES s’ PENkALES
LAJIT 0.8 1.0 1.0
TILAVUUS 1.263 6.516 0.456
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 36 23 38
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.43 0.23 0.59
KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 82.24 61.45 72.40
HAJUINDEKSI 0.39 0.12 0.35
—
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NÄSIJÄRVI VANKAVESI 31
2—68502—48 02
VESISTO 35
14.06.1971
0-11 M
11,07.1971
0-7 M
09.08. 1971
0—8 M
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL £5
IORMOGONALES
LA—
JIA
MÄÄRÄ :—
MG/1 CSUUS
1 0.00 0.15
1 0,00 0.15
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
2 0.00 0.24
1 0,00 0.17
1 0.00 0,07
LA— MÄÄRÄ Z—
JIA MG/i OSUUS
4 0.00 1.10
4 0,00 1.10
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCAL £5
ULOTRICHALES
DESM IDI ALES
32 0.04 9.80
1 0,00 0,31
2 0,00 0.15
17 0.01 3.87
12 0.02 5,4?
KUL.TALEVÄT
CIRY SOPHYTA
CHR YSOMONADINAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOIEVÄT
P Y R R 0 P HY T A
CRYPTOMONADINAE
PE IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
14 0.12 52.34
6 0.05 22.67
1.49
28.17
4 0,00
4 0,06
2 0.10 46.68
1 0.10 46.46
0.00 0,22
25 0.22
18 0.11 48.40
10 0.10 44,72
3 0.01 2.86
5 0,03 0.82
2 0.10 44.81
1 0.10 44.60
1 0,00 0,21
38 0.23
24 0.16 43.56
10 0.11 30.68
1. 0,00 0,27
6 0.04 12.12
7 0.00 0.49
1 0.16 45.55
1 0,16 45.55
61 0.36
DIVER SITEET IT
MARGALEE
-IUTCHINSON
ElO
EV/J V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK,MÄARASTÄ
CENTIALES / PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHELTTAAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
KOKONAISMÄÄPÄSTÄ
HAJUINDEKSI
2.42
1.47
0. 5
1. 3
6. 8
5, 1
1.0
0,053
18
0,20
88.4?
0.14
3.65
1.48
0. 5
0.1
0. 1
2. 5
0. 6
3.500
25
0.18
77,66
0.09
5.60
1.37
1. 5
1.8
1.3
0,7
0. 9
24, 732
29
0.25
67,93
0.22
PVM
SYVYYS
8 0.00 0.83 16 0.02 6.56
1 0.00 0,51 2 0.00 1,45
1 0.00 0.02 1 0.00 0.07
4 0.00 0.28 10 0.01 4.82
1 0,00 0.02
2 0,00 0,03 2 0.00 0,19
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NÄSIJÄRVI V*Nk*VESI 31 * VESI STO 352—686016—49184
PVM 14.06. 1571 12.07.1971 10.08. 1971SYVYYS 0401’ 0—6 14 0—8 14
LA— MÄÄRÄ 2-- LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SIMILEVÄT 1 0.00 0.63 4 0.00 0.65 7 0.00 0.68Cv ANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.63 1 0.00 0.18 4 0.00 0.54HORMOGONALES 3 0.00 0.47 3 0.00 0.14
VIHERLEVÄT 9 0.00 1.07 17 0.02 7.82 32 0.05 9.24CdLOPOPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.29 1 0.00 0.19TETRASPORALES 2 0.00 0.04 3 0.00 0.05PROTOCOCCALES 7 0.00 0.39 12 0.02 6.79 17 0.04 7.09DESNIDIALES 1 0.00 0.40 3 0.00 0.99 11 0.01 1.92
karaEvÄT 25 0.29 64.70 20 0.10 36.73 28 0.35 58.33C IRY SOPHYTA
DHPYSOMONA0INAE 13 0.15 42.58 9 0.09 31.76 11 0.25 43.08HETEROKONTAE 1 0.00 0.07 1 0.00 0.35 1 0.00 0.16CENTRALES 5 0.03 7.19 6 0.01 3.59 9 0.09 14.48PENNALES 6 0.07 14.86 4 0.00 1.04 7 0.00 0.62
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.15 33.60 2 0.15 54.79 3 0.19 31.75PYRROPHYTA
RYPTCMONADINAE 1 0.14 31.08 1 0.15 54.27 1 0.19 31634PERIDINEAE 2 0.01 2.52 1 0.00 0.52 2 0.00 0.41
PLANKTON YhTEENSÄ 38 0.44 43 0.28 70 0.59
OIVERSITEETIT
MARGALEF 3.53 4.03 6.00HUTCHINSON 1.32 1.57 1.57
ElO 1.3 3.5 3.3EV/OV 6.8 4.6 0.6E—LAJIT KOK.MÄflÄSTÄ 26.5 4.0 1.20—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 3.9 0.9 2.0
CENTRALES / PENNALES
LAJIT 0.8 1.5 1.3TILAVUUS 0.484 3.471 23.526
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 25 30 35YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.26 0.20 0.391 KOKONAISMÄAPÄSTA 59.21 73.07 66.14HAJUINDEKSI 0.37 0.14 0.33
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PALOVflI fiUREEtOSKI VP 7900 VESI 570 $5
2—686078—49S9
PVM 18.06.1571 15.07.1971 18.08.1971
SYVYYS 0—0.8 1’ 0—0.8 M 0”0.7 M
LA— MÄÄRÄ .2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGlt OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 0.14 2 0.00 0.15 10 0.01 1.76
CYANOPHYTA
CHR0OCOCCALES 2 0.00 0.15 5 0.00 6.83
bIORHOGOI4ALES 2 0.00 0.14 5 0.01 .0.93
VIHERLEVÄT 14 2.71 01.96 16 0.06 22.fl 30 0.04.%336
CILOROPHYYA
WOLVOCALES 1 0.00 0.00 1 0.00 0.42 1 0.00 0.20
TETRASPORALES 1 0.00 0.18 2 0.01 2.25
flOTOCOCCALES 8 0.00 0.13 9 0.02 6.50 18 0.02 2.84
JLQTRICHAI.ES 2 2.70 ei.7 2 0.04 15.41 1 04)0 9.00
DESMIDIALES 3 0.00 0.01 3 0.00 0.25 8 0.61 1.46
:.,
SILMÄLEVÄT - . 1 0.00 0.17 . .
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 31 0.33 9.96 25 0.07 26.79 30 0.37 60.63
CIRYSOPHYTA
CHRØWQNAOINAE 1. 0.19 5.75 11 .0.04 14.00 13 0,,A9ö45.
HTER0K0NTAE 1 0.00 0.25 1 0.00 1»4’
:!NTRALE5 7 0.09 2.83 4 0.01 4.21 7 0.09 17.03
PENNALES 11 0.04 1.35 9 0.02 8.34 9 .0.01 1.95
KELTARUSKQLEVÄT 3 0.26 7.99 2 0.13 50.11 .. ÷4 0.12 22.85
PYRROPHYTA . -
CRYPTOMONADINAE 1 0.25 7.65 1 0.13 49.56 1 0.12 22.40
PEIIDINEAE 2 0.01 0.33 1 0.00 0.55 3 0.00 9.45
PLANKTON YHTEENSÄ 50 3.31 46 0.26 74 0.54
DIVERSITEETIT .
MARGALEF. 4.21 4.57 644 .
HUTCHINSON 1.37 1.52 1.67 :
ElO 2.0 1.5 2.7
EVIOV 1.7 0.1 2.1
E—LAJIT KOK.MÄÄRASTÄ 2.2 0.3 2.0 ,:
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 1.3 3.0 0,9
CENYRALES / PENhALES -
LAJIT 0.6 0.4 0.8
TILAVUUS 2.092 0.504 8.753
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 31 23 39
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.50 0.18 0.32
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 15.25 68.49 50.39
HAJUINDEKSI 0.38 0.11 0.23
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JÄMINGWSELKÄ 34 VESI STO 35
2—687066-50226
PVN 15.06.1971 12.07.1971 10.08.1971SYVYYS 0—8 1’ 0—9 14 0—9 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JTA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
UNILEVÄT 4 0.00 0.13 2 0.00 1.36 5 0.00 0.53CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.04 1 0.00 0.17 3 0.00 0.40
HORMOGONALES 3 0.00 0.09 1 0.00 1.19 2 0.00 0.13
VIHERLEVÄT 9 0.01 0.80 11 0.01 7.70 16 0.01 1.76CILOROPHYTA
VOL VOC*LES 2 0.00 0.27
ETRASPORALES 3 0.00 0.09
PROTOCOCCALES 7 0.00 0.53 11 0.01 7.70 8 0.00 0.91
OESMTOIALES 5 0.00 0.76
KULTALEVÄT 23 0.63 15.87 19 0.08 42.44 24 0.25 53.42CI RY SOPH Y T A
CHRYSOMONADINAE 11 0.53 64.06 11 0.07 31.22 10 0.21 43.91
CENTRALES 6 0.08 9.64 4 0.01 4.37 8 0.03 6.47
PENNALES 6 0.02 2.17 4 0.00 0.85 6 0.01 3.04
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.19 23.20 2 0.09 68.51 3 0.21 44.29PYRROPHYTA
CPYPTOMONAOINAE 1 0.18 21.68 1 0.09 47.75 1 0.21 43.28
PERIOINEAE 5 0.01 1.52 1 0.00 0.76 2 0.00 1.02
PLANKTON YHTEENSÄ 62 0.83 34 0.19 48 0.48
OIVERSITEETIT
MARGALEF 3.92 3.32 4.40
HUTCHINSON 1.68 1.48 1.62
E/O 1.7 1.0 2.0EVflV 9.5 2.8 6.7
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 4.8 3.0 8.9
0-LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ 0.5 1.1 1.3
CENTRALES / PEhkALES
LAJIT 1.0 1.0 1.3
TILAVUUS 4.434 5.146 2.131
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 29 22 27
YHTEINEN MÄÄRÄ 11611 0.28 0.15 0.36
2 KOKONAESMÄÄRÄSTÄ 33.16 77.93 75.32
HAJUINDEKSI 0.15 0.13 0.23
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OIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVIOV .
E—LAJIT KOK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄARÄSTÄ
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TEL AVUUS
HAJUA AIHEUTtAVAT LEVÄT
LAJI!
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
KOKQIjIAJSMÄÄRÄSTÄ
HAJUI NOEKSI
5.68
i.62
RUOflSE RASUKAR EN EDUSTA 34 A
2—681346—50718
flSISØ 35
12.07.2971
0—6 M
15.06. 1571
0—8 ‘
MÄÄRÄ 5—
MGIL CSUUS
0.00 0.08
0.0 0.08
LA
JI A
1
1
PVM
SYVYYS
SINI LEVÄT
CYANOPHYTA
C$JO9COCQL ES.
HOR’IIOGÖN’Åt ES
VE*afl4T
CILOVOPHYTA
VOL VOCALE 5
;s rRASpMflL.Es
PR&TOC6CCÄLES
OESMIDIALES
KULTALEVAT
C IRYSOPHY! A
CIRt SOPQt4A0I N AE
HETEROKÖNTAE
c ENnAL E 5
PNNALES
KELTÄRUSKÖLEVÄT
PY$ROPHflA.
caYpTcMoÅoI NAE
PE JDINEAE
PLANKT0N tHTEENSÄ
1 0.00
5 0.O00
LA
JEA
3
2
15
2
1
10
2
20
11
1
5
3
3
1
2
41
2-
OSUUS
1.68
1.38
0.29
4.59
0.20
0.20
2.09
0.11
27.31
23.14
0.15
2.83
1.19
68.43
68.21
0.21
0.29
0.38
72.03
£2.17
8.70
1.16
27.22
24.61
2.61
11.08.1971
0—7M
MÄÄRÄ 2—
MGIL OSUUS
0.00 0.66
O.0j). 0.»
.0.00
‘
o.äo .6.18
0.40. %32
i.ti.
0.01 .0.93
0.00 0
0.07 10.10
0.02 318
0.22 388
O 0.22
0.01 1.05
2’
0.70
LA
JIA
6
5
1
26
1
3
13
9
28
13
1
8
6
4
ii
3
64
zä
12
3
.5
2
1
1
29
MÄÄRÄ
MGIL
0.01
0.01
.0.00
0.00
0.00
6J1
0.00
oas
0.15
0.00
.0.02
0.01
0.45
0.00
3.68
1.59
1.533 • 4
5.8
0.2
1.7
2.389
24
0.54
82.10
0.31
0.24
0.03
‘0.00
0.11
0.10
0.01
2.59
1.27
1.0
0.4
2.9
7.8
0.6
7.513
19
0.16
40.64
0.13
2.3 : -.11.7
13.5
1.2
0
1.3.
3.173
0.51
71,98,.
0.39
0
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SYVINGIWSALMI VP 7600 VESI STO 352—686426—50381
PVM 15.06.1571 14.07.1971 11.08.1971snvYs 0—7 1’ 0—8 94 0—7 94
LA— MÄÄRÄ
— LA- MÄÄRÄ t— 1*— MÄÄRÄ 2—JIA MG/L CSUUS JEA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 5 0.00 2.56 9 0.01 2.29 9 0.01 2.42CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.32 5 0.00 0.67 5 0.01 2.06HORMOGONALES 4 0.00 2.24 4 0.01 1.61 4 0.00 0.36
VIHERLEVÄT 10 0.00 1.53 10 0.01 2.69 24 0.02 2.99CILOROPHYTA
TETRA5PORALES 1 0.00 0.10 3 0.01 0.81PROTOCOCCALES 9 0.00 1.42 9 0.01 2.37 17 0.01 1.94OESMIØIA1ES 1 0.00 0.33 4 0.00 0.24
KULTALEVÄT 27 0.12 76.10 30 0.31 80.42 32 0.52 86.51CIRYSOPHYTA
HRYSOMONADINAE 12 0.04 23.10 17 0.19 48.86 20 0.47 76.97HETEROKOMTAE 1 0.00 0.08 1 0.00 0.10CENTRALES 5 0.05 29.78 7 0.10 26.88 8 0.04 6.26PENNALES 10 0.04 23.22 5 0.02 6.60 3 0.01 1.17
KELrARU5KOLEvÄT 5 0.03 19.81 5 0.06 16.60 8 0.06 10.08PYRROPHYTA
CRYPTCMONAOINAE 1 0.02 14.72 1 0.05 12.39 1 0.04 7.10PEIDINEAE 6 0.01 5.09 4 0.01 2.22 7 0.02 2.98
PLANKTON YHTEENSÄ 47 0.16 54 0.39 73 0.62
DIVEPSITEETIT
MARGALEF 4.67 4.86 6.48HUTCHINSON 1.62 1.67 1.77
ElO 2.3 0.8 0.9EVIOV 1.4 6.3 24.3E—LAJIT KOK.MÄARASTÄ 6.3 1.5 26.8O—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 4.4 0.2 1.1
CENTPALES 1 PEflALES
LAJIT 0.5 1.4 2.7TILAVUUS 1.283 5.844 5.340
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 30 36 36YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.10 0.15 0.281 KOKONAISMÄÄPÄSTÄ 66.17 38.38 44.92HAJUINDEKSI 0.08 0.10 0.46
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TARJANNEVESI POHJASLAHTI 39 VESESTO 35
689265—SO08
PVM 16.06.1571 14.07.1971 12.08.1971
SflYYS 0—6 1’ 0—7 M 0—8 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MQfl CSUUS JEA MG/L osuus JIA MGIL OSUUS
SE$LEVÄT. 5 0.02 2.09 9 001 Q.87 6 0.01 1.32..
CYAN01HYTA ..‘ :
- .
CHROOCCCCALES 1 0.00 0.00 5 0.00 0.21 4 0.01 1.111.1
H0RM0G0NALS 4 0.02 2.09 4 0.01 0.66 2 0.00 0.14
VEHERLEVÄT 7 0.00 0.24 12 0.01 0.60 16 0.01 1.64
CILORCPHYTA
TETRASPORALES 1 0.00 0.03 2 0.03. 0.01 2 0.00 0.10
PROTOCOCCALES 6 0.00 0.21 9 0.01 0.58 14 0.01 . 1.54
OESMIDIAL€S .
.
‘1. 0,00 0.01
:
KULtALEVP 27 .fl 92.54 31 1.50 tai. 26 %43 t7tF
CIRYSOPHYTA
CNRYSOMONAtINAE 17 0.78 86.51 20 1.39 85.88 14 0.3768.10
iIETEPOKOkTAE 1 0.00 0.04 1 0.00 0.17
CENTRALES 5 0.04 4.07 6 0.08 5.21 6 0.04 7.46
PENMALES 5 0.02 1.96 4 0.02 1.36 5 0.01 1.98
KELrARuSKOLEVÄT 7 0.05 5.14 10 0.10. 6.06 5 0.11 19.33
PYRROPHYTA’
cRyp..TcMÖ:NADINAE 1 0.04 4.29 1 007 4.47 1 0.08 14.96f
PEkEDINEAE 6 0.01 0.85 9 0.03 1.57 4 0.02 fO3t4
PLÄIIKT0N YHTEENSÄ 46 0.90 62 1.62 53 h5&.
DIVERSITEETIT
‘IARGALEF 4.03 5.55 6.67
HUTCHINSON 1.63 1.79 1.70
ElO 1.4 1.3 1.0
EV1OV 0.4 8.7 8.1 ‘
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 26 1.6
0—LAJIT KOtMÄÄRÄSTÄ 7.0 0.2 1.4
CENTPALES 1 PENhALES
LAJIT 1.0 1.5 1.2
TILAVUUS 2.079 3.816 3.769
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 29 32 29:.,:.
YHTEZNEN.:NÄÄRA MGIL 0.18 0.18 0.21
2 (OKONAISMÄÄPÄSTÄ 20.35 10.90 38.76
HAJUINDEKSI 0.25 0.17 0.26
a.:6..’j. 4;n
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VASKIVESI 40
- VESflTØ 35
2—689262—48835
PVM 17.06.1511 13.07.1971 12.08.1971
SYVYYS 0—6 ? 0—6 P1 0—6 P1
LA— MÄÄRÄ Z— LA— MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MG/L CSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SENILEVÄT 4 0.00 0.97 4 0.00 0.60 9 0.01 0.70.
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.15 3 0.00 0.58 6 0.01 0.66
HORMOGONALES 3 0.00 0.82 1 0.00 0.02 3 0.00 0.24
VEHERLEVÄT 5 0.00 0.52 18 0.01 3.11 21 0.01 0.56
CIL0ROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.38 1 0.00 0.17
TETRASPORALES 1 0.00 0.07 2 0.00 0.07 3 0.00 0.09
PPOTOCOCCALES 4 0.00 0.45 13 0.01 2.66 12 0.00 0.26
0ESMEDIALES 1 0.00 0.01 5 0.00 0.04
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.15
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 22 0.18 81.30 24 0.27 78.60 31 1.25 84.33
CHRY SOPHYTA
CHPYSOMON*DINAE 8 0.10 46.35 14 0.22 65.69 18 1.18 79.47
HETEROKONTAE 1 0.00 0.11
CENTRALES 6 0.05 22.88 5 0.04 11.13 7 0.07 4.41
PENNALES 6 0.03 12.07 5 0.01 1.78 5 0.00 0.33
KELTARu5KaEVÄT 3 0.04 17.21 5 0.06 17.69 4 0.21 14.26
PYRROPHYTA
CRYPTOMONAOENAE 1 0.04 16.48 1 0.05 13.68 1 0.21 14.03
PEUDINEAE 2 0.00 0.73 6 0.01 4.02 3 0.00 0.23
PLANKTON YHTEENSÄ 34 0.22 51 0.34 66 1.49
DIVERSETEETI T
MARGALEE 3.15 4.72 5.81
HUTCHENSON 1.49 1.66 1.77
ElO 3.0 1.3 1.2
EVI0V 0.2 3.2 7.7
E—LAJET KOK.MÄÄRASTÄ 5.3 1.6 2.3
0—LAJET KOK.MAARASTÄ 21.4 0.6 0.3
CENTRALES / PENNALES
LAJET 0.8 1.0 1.4
TELAVUUS 1.896 6.269 13.251
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 22 30 35
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.14 0.15 0.38
E (OKONAISMAÄRÄSTÄ 63.79 45.52 25.69
HAJUINDEKSI 0.13 0.14 0.25
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TOISVE$I 41
%—so4tÖ—4 1658 VEISW.., $5
PM
.. SYVYTOS
16.04.1971
0—7 t’
1307.1971
&-12 4 !!?6
LINE LEVÄT
CVAN0PHYTA’
CHROOCOCC AL ES
HtR’t4OGdtIAL £5
VI NflLEVÄT
C IUORÖPHtTA
YQ. VOCAIJS
4r*ASWÖW4L £5
PRbtQcÖcAL £5
10 IALIS
4.:..
KdtTÄL EV*T
CrIRYSOPI4YTA
c11#bMoW4c INAE
KETEROKONTAE
C EN TP AL ES
$ 4. ‘‘
KELflR1flKOLEVÄT
PYRR0PHY.TA.
fl7P’TOMÖN*DTNAE
PtRI DINEAE
PL%4tTON YHTEENSÄ
DIvEPSITEflIT
MAP GflE
HUTCHI P4SON
LA” MÄÄRÄ 2—
11A MGIL osuus
5 000
0.00
OO4 0.00
50.00
.2 0.00
::1 :030
2 O990
27 0.52 79.98
‘11 0.11 17.29
8 0.22 34.12
8 O.1i 2e56
:.. 4Oaz £8.97
40 öW
3.48
:j
.141
1.5
.5.5
w..5
1.9
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
9 0.03
4 o.oi(67
5 O.Oj2.ft9
19 0.42
.
23 q.oØ.;.043
10.
4 400, 4O1
23 0.32 40.48
oLd:Wit
0.00” 0.04
0.09 IJ42
3
1 ‘0.43>%fl
2 0.00 0.03
54 øt9 :<t;: ‘4b’
4.1 .*<2 \.5%
1.5
‘.. -
31::
066:..
84.09.
0.33
LA— MÄÄRÄ.
..
JJA MÖ1L OSUUS
65
0.08
0.57
5 0.02
2 0.00
3 0.02
3.62
0.34
3.08
.55
0.21
1.22
411
.0.40 15 0.01
0.34 1 0.90
0.01
0.05 12 0.01
2 0.00
20 0.18 35.23
8
1
6
:5
6.13
0.00
0.04
0.01
24.98
0.06
7.76
2.43
12
1
6
4
:1 oli
2 0.01
17.65
1.53
4 0.31 59.80
1 0.31 58.79
3 O.Öi 1.01
O144 0.52
3.96
142
0.6
0.0
1.2
3.197
28
0.39
74.10
0.21
ElO
EVIOV
E—LAJ 1 T *0X MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ
cENrRALds / PENIALES
LAJIT
FILAVUUS
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJ 17
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
2 (OKONAISMÄÄRÄSTA
HAJU INDEKSI
4.79.,
“71k4 .tA
6.0 :kf:
6ld:j;..:,
2.1....,
O
1.10
1.195
31
ci. ss
84.40
0.36
:::J ...:c
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PALOSELKÄ VP 7800 VESISTO 352—688126—51610
PVM 15.06.1571 12.07.1971 11.08.1971
SflyyS 0—3 P 0—3 ii 0—3 M
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS
SENILEVÄT 1 0.00 0.49 3 0.00 0.28 4 0.01 1.32CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.49 2 0.00 0.23 3 0.01 1.34
HORMOGONALES 1 0.00 0.04 1 0.00 0.18
VEHERLEVÄT 19 0.13 22.56 29 0.08 6.01 39 0.08 11.76CHLOROPHYTA
VOLVOCALES 1 0.01 1.19 1 0.00 0.08 1 0.01 1.09
TETRASP0RES 2 0.01 0.70 1 0.00 0.15
PROTOCOCCALES 14 0.01 1.46 17 0.06 4.56 19 0.05 7.11
ULOTPICHALES 2 0.00 0.01 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 2 0.11 15.90 9 0.01 0.67 17 0.02 3.38
SILMÄLEVÄT 6 0.14 24.44 2 0.00 0.14 8 0.17 23.99
EUGL ENOPHYT*
KULTALEVÄT 22 0.10 17.45 33 0.39 30.03 23 0.39 54.90CdRV SOPHYTA
CHRYSOMONACINAE 12 0.08 13.36 19 0.35 26.38 11 0.30 42.53
HETEROKONTAE 2 0.00 0.08
CENTRALES 5 0.02 2.71 5 0.02 1.39 5 0.03 4.83
PENNALES 5 0.01 1.40 7 0.03 2.18 7 0.05 7.54
KELTARUSKOLEVÄT 5 0.20 35.07 2 0.83 63.55 4 0.06 7.84PYRROPHYTA
CRVPTOMONAOINAE 1 0.15 27.36 1 0.83 63.05 1 0.03 4.19
PEI0INEAE 4 0.04 7.71 1 0.01 0.50 3 0.03 3.64
PLANKTON YHTEENSÄ 53 0.56 69 1.31 78 0.71
DIVERSITEETIT
-
MARGALEF 5.04 5.97 6.96
HUTCHINSON 1.84 1.53 1.80
ElO 4.0 3.3 7.7
EVIOV 41.2 16.8 229.8
E—LAJIT KOK.MÄflÄSTÄ 26.2 2.7 58.0
0-LAJIT KOK.MÄARASTA 0.6 0.2 0.3
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 1.0 0.7 0.7
TILAVUUS 1.939 0.638 0.640
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 30 33 36
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.31 1.13 0.37
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 54.55 86.23 51.91
HAJUINDEKSI 0.11 0.59 0.70
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:. S
0IVERSIT&tfT
NARGALEF
HUTCHI NSON
ElO
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJI? KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES
O,,
WEflALES
LAJI
TILAVUUS
HAJUA AIIEUT7AVAT LEVÄT
LAJI?
YHTEINEN MÄÄPÄ tilit
KOKONAISNÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
3.3
3.9
1. 1
0.3
OO
0.7 0.0
3.016 0.000
18
1
1
9.
6
8
41
‘‘H
‘
•O
VILPPIflN$j$KI VP 7700$E68 7tt 5- 5fl35 s.;;’,
4
PVM .1_.06.1571 12.07.1971 11.98.1971
SYWYS Ö—O.8P O—OB P1 P—98 P1
a
LA— MÄÄRÄ 2— LA- NAAIjÄ 1—. LA’ MÄÄRÄ *4* M$/L OSUUS J14 MGQ OSUUS JIA tilit OSUUS
.
9 01 1.06 5 0.00 0.17 4 0.00 1.32
.
.,..ji.: c..<,. CI
.
3 0.00 0.12 3 0.00 9.13 2 0,00 ‘ø’9c
0.1)1 0.94 2 o.:0o 9.03 2 0.1)0 .
—
‘.
SINELEVÄT.
CYÅNOPHYtA’
CHROOCOC.A ES
HORM%ONALtS
VI HRtEV4T
C *k0PHYTA
VOL V0CALES
TEIR4SPOR%ES’
PRØTÖCOLtAt ES
ULÖTRICIIkLtS
DESMIDIÄLES
* .t. . j C
SILMREVAT
EUGfCENDPR YTA
“PJ ‘“
2 0.00 0.38
*1 9.00 0.24
0,Oö 9.32
1 OJia 0.01
8 0.00 0.20
.
kJ C
16
4b
3
1
8
2
0.01
00
0O,00
6dob
0.00
4.10
2.14
0.06
1.55
0t25
0.09
.20.004 ;,jc’ 4&.- 0.11
Ar’ %qz .4os
4.
: t .j.-L :•j
.12. Q1i 38.15
t.’a :I
:KUaALkVÅT
CI? WPHYTA:
cøY$åMONAöIN E
HEtE*OKONTAE
CENTRALE
PENNAtES”
KELIARUS#ÖLEVÄt
PYRROPHYTÄ ..
CRYPTOMONADINAE
PER IDINE
*1
4
‘t’!! 4S
0.00
0.04
0.01
2
.4’
fl.05
0 • 03
3.73
1.24
0.18 55.91
0.00 0.50
a3a 0.f 00 0.39
..::z 0.04 3.63 ‘i ö.Qo
1 0.04 3.59
1 aila 0.04
a.
.oo%;;4
3 0.00 2.07
i :H.3RPftQ
.,
. ‘.:
..-i:;. .: 3.tAj42
PLANKTON YHTEENSÄ 64 1.09
0.78
1 .00 O78
40. 0.32
4.
5.70 3.60 3.99
1.77 1.97 1.82
..
36.5 11.7.
0.0 3 . Ø•3.
bft
‘H
34
0.16
9.02
0.07
‘9
0.0.2
6.81
0.01
0.6
£,:;
61.82
0.02
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KEURUUNSELKÄ ETEaPÄÄ 67 VESI STO 35
2-6881 83—53462
PVN 22.06.1571 19.07.1971 20.08.1971
SYVYYS 08 P 0—6 P1 0—8 P1
LA— MÄÄRÄ 5— LA— MÄÄRÄ 5— LA— MÄÄRÄ 5—
JIA MG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.01 1.36 6 0.01 1.61 8 0.02 3.74
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 6 0.00 0.16 4 0.01 1.56 6 0.02 3.36
HORMOSONALES 2 0.01 1.21 2 0.00 0.06 2 0.00 0.38
VIHERLEVÄT 12 0.01 1.28 26 0.04 4.76 40 0.07 10.83
CIL3ROPHYTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.38 1 0.00 0.14 2 0.00 0.56
TETRASPORALES 3 0.00 0.16 2 0.00 0.29
PROTOCOCCALES 10 0.01 0.90 17 0.03 4.10 20 0.04 6.55
UL3TRICHALES 1 0.00 0.01
DESMIDIALES 5 0.00 0.37 15 0.02 3.42
KULtÄLEVÄT 13 0.80 86.59 32 0.56 67.77 34 0.43 71.08
CIRYSOPHYYA
ZHRYSONONAOINAE 7 0.79 85.33 17 0.52 63.44 16 0.24 39.44
IETEPOKONTAE 1 0.00 0.47 1 0.00 0.21
CENTRALES 4 0.01 1.11 5 0.02 2.72 12 0.18 30.66
PENNALES 2 0.00 0.15 9 0.01 1.14 5 0.01 0.97
KELTARUSKOLEVÄT 2 0.10 10.77 4 0.21 25.86 6 0.09 14.35
PYRROPHYTA
CPYPTOMONADINAE 1 0.09 9.73 1 0.21 25.60 1 0.08 13.29
PERIDINEAE 1 0.01 1.04 3 0.00 0.25 5 0.01 1.06
PLANKTON YHTEENSÄ 33 0.93 68 0.82 88 0.60
01 VER SITEETIT
MARGALEF 2.93 5.91 7.07
HUTCHINSON 1.75 1.59 1.63
ElO 1.8 1.4
EVIOV 2.3 1.6
E—LAJIT KOK.MÄAPÄSTÄ 0.3 0.7 1.5
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.0 0.3 1.0
CENTRALES / PENIsALES
LAJIT 2.0 0.6 2.4
TILAVUUS 7.655 2.378 31.469
HtJUA AIHEUTTAVAT LEVAT
LAJIT 19 33 36
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.15 0.32 0.34
5 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 16.11 38.59 56.84
HAJUINOEKSI 0.08 0.17 0.16
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NALLASVESI NIUSALON RANTA 48
2—679812—50805
PVM
SY VYY 5
21.06. 1571
0—10 ‘
20.07.1971
0—10 P1
VESI STO 35
LA— MÄÄRÄ 2—
JEA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JEA MG?L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2-
JIA NGIL OSUUS
SE NE LEVÄT
CYAMOPHYTA
CHROOCOCCALES
HOR MOGONAL ES
VEJjERLEVÄT
CrIL’OPOPHYTA
VOL VOCALES
TE TRASPORAL ES
PROTÖCOCCAL ES
OESM EDIALES
6 0.01 0.92
3 0.00 0.18
3 0.00 0.74
12 0.00
1 0.00
1 0.00
5 0.00
5 0.00
7 0.00 0.80
6 0.00 0.76
1 0.00 0.04
30 0.02 2.97
2 0.00 0.25
2 0.00 0.42
15 0.01 1.61
11 0.00 0.70
10 0.01
9 0.01 1.81
1 0.00 (4
34 0.06 &81
.t
2 O.Ö3 O39
3 0.01 1.07
22 0.02Z ‘%26
7 0.00 0.53
SELMÄLEVÄT
EUGL ENOPHY TA
1 0.00 0.20 1 0.00 0.15
KUL TALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADENAE
H TEROKÖNIAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHY JA
CR YPTOMONADE NAE
PER IDINEAE
5 0.17 29.44
1 0.15 27.49
4 0.01 1.96
5 0.17 28.15
1 0.14 23.99
4 0.02 416
13 5l 71.34
0.15 22.69
0.00
r:’:
0.34 52.40
0.02. 2.65
:jYg!cj’-
4 ‘0.07 ‘1132
1 0.07 10.58
3 0.00 0.74
PLANKTON YHTEENSÄ 61 0.56 69 0.60 82 0.66
DIVERSITEETIT
IARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EV/OV
E—LAJIT K0K.MÄARÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PENkALES
LAJ £ T
TE LAVUUS
5.26
1.51
7.0
4.7
11. 5
2.4
1.5
4.105
38
0.47
86.00
0.38
6.25
1.75
3.0
25.5
0.3
3.7
71 • 024
31
0.62
70.47
0.17
7.37
1.72
4.5
3. 3
17.6
0.5
17.08.1971
0—13 P1
0.81
0.23
0.14
0.33
0.12
38 0.39 68.82 26 0.41 67.89
17 0.19 33.71 11 0.24 39.75 12
1 0.00 0.06 1 0.00 0.16 1
12 0.16 28.19 11 0.17 27.60 14
8 0.04 6.87 3 0.00 0.39 6
1.
HAJJA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEiNEN MÄÄRÄ MGIL
2 KDKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINDEKSE
2.3
19.793
33
0.51
77.46
0.16
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ROINE 51 VESISTO 352—680617—50561
PYM 22.06.1571 20.07.1971 17.08.1971SYVYYS 0—8 P 0—10 M 0—10 $
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ. 2—JIA MGIL OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 5 0.04 4.66 8 0.02 2.49 11 0.03 6.03CYANOPHYTA
CFIROOCOCC*LES 2 0.00 0.05 6 0.00 0.36 8 0.02 3.95HORMOGONALES 3 0.04 4.61 2 0.02 2.12 3 0.01 2.08
VIHERLEVÄT 10 0.00 0.25 32 0.04 5.32 30 0.02 4.99CHLOROPHYT A
VOLVOCALES 1 0.00 0.51 1 0.00 0.28TETRASPORALES 1 0.00 0.01 3 0.00 0.33 3 0.00 0.25PROTOCOCCALES 7 0.00 0.21 19. 0.02 2.26 20 0.02 4.11DESMIOIALES 2 0.00 0.03 9 0.02 2.23 6 0.00 0.35
KULTALEVÄT 21 0.81 50.67 28 0.62 81.37 25 0.23 50.27C IR YSOPHYTA
CHRYSOMONAOINAE 10 0.66 14.25 16 0.46 60.34 10 0.16 35.01HETERCKONTAE 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.07CENTPALES 6 0.14 15.80 9 0.16 20.47 10 0.07 15.12PENNALES 4 0.01 0.58 4 0.00 0.51 4 0.00 0.07
KELTARUSKOLEVÄT 6 0.04 4.42 7 0.08 10.82 4 0.18 38.70PYRROPHYTA
CRYPT0M0NADIN*E 1 0.02 2.32 1 0.05 6.79 1 0.18 37.76PERIDINEAE 5 0.02 2.10 b 0.03 403 3 0.00 0.94
PLANKTON YHTEENSÄ 42 0.69 75 0.76 70 0.46
DIVERSITEETIT
MARGALEF 3.37 6.51 6.40HUTCHINSON 1.76 1.72 1.71
ElO 1.8 2.8 5.0EVIOV 1.3 4.1 706.5E—LAJIT KOK.$AÄRÄSTÄ 3.4 4.4 10.20—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ 2.7 1.1 0.0
CENTRALES / PEMsALES
LAJIT 1.5 2.3 2.5TILAVUUS 27.122 39.947 206.376
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 21 32 29YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.27 0.36 0.332 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 30.28 47.91 70.82HAJUINOEKSI 0.19 0.24 0.19
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KAI VANNON KANAVA VP 7000
2—68 12 50—50176
VESI STO 35
PV,
sYYYS
18.06.1S71 20.07.1971
0—1 0—lu
16. 08. 1971
0—1 M
SINILEVÄT
CYA’1OPHYTA
C HRUOCOGCAL ES
HORMOGONAIES
KUL TALEVÄT
CIRYSOPHYTA
:HRYSCMONAOCNAE
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
3EU DINEAE
PLANKTN YHTEENSÄ
DIVER SITEET II
MARGALEF
HUrCHINSON
E/O
E—LAJIT KOK,MÄAASTÄ
0—L4JIT KOK,MÄARÄSTÄ
5,23
1.62
5, 5
2.0
1. 5
0. 8
7,66
1.65
5, 3
4e 7
7. 9
1. 7
15 0,03 5.23
7 0,11 21,96
1 0.09 17.84
6 0.02 4.12
93 0.49
8,72
1,73
19. 0
276.2
9.9
0, 0
CENTRALES / PENNALES
LAJ 1 T
1 ILAVUUS
HJJA AIHEUTTAVAT LEVÄ 1
LAJ IT
0, 8
14.589
37
6 0,01 0.30
LA— MÅÅRÄ — LA— MÄÄRÄ — L4— MÄÄRÄ —
JIA tIG/L OSUUS JIA MG/L OSUUS JIA 1G/L OSUUS
2 0.00
4 0.01
0.01
0,30
VIHERLEVÄT
C 1L0 OPHYTA
V0L’OCALES
TETRASPORALES
PRUTOCOCCAL ES
JLJTP ICHALES
ESM IDIALES
17 0.01 0.28
11 0.01 1.92
8 0.01 1.28
3 0,00 0,64
39 0.04 4.53
9 0,02
6 0,01
3.42
1. 81
1 0.00
2 0.00
12 0.00
2 0,00
45 0.11 21.64
0,03 1 0,00 0,33 3 0,01 2,67
0.13 3 0,00 0.20 3 0,02 3.??
0.11 20 0.02 2.63 22 0.03 6.03
1 0.00 0.00 3 0.02 3.40
0,01 14 0,01 1.36 14 0,03 5.??
HE TEPOKONIAE
CENTPALES
PENNALES
35 3.52 7.23
14 3.31 S1,48
35 0.64 81.94
1 0,00
12 0.18
8 0.03
0.01
4.94
0.61
16
1
12
6
0.49
0.00
0. 11
0.04
63.03
0.04
14.28
4.59
6 0,08 2,18
26 0.25 51.17
6 0.11 22.80
9 0.13 26.55
11 0.01 1.82
5 0,09 11.61
1 0.05
5 0,03
66 3.62
1.28
0.90
1 0.07
4 0,02
90 0.78
8.60
3.01
1.5 2.0
6.128 3.113
34 37
YHTEINEN ÄÄRA MG/L
KOKONAISMÄAPASTA
HA]UINOEKS 1
0,27
7,43
0,23
0,43
55, 14
0,24
0.32
65,57
0,13
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LÄNGEL*ÄVESI PONSANSELKÄ 55 VESISTO 352—682572—51 832
PVM 22.06.1571 19.07.1971 18.08.1971SYVYYS 0—6 1’ 0—8 M 0—8 M
LA— MÄÄRÄ 1— tS— MÄÄRÄ 1— LA— NÄMÄ *—JIA MG/L osuus JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.02 0.53 13 008 12.75 10 0.02 7.65CV AMOPHYTA
CHROGCOCCALES 3 0.00 0.09 7 0.01 2.18 10 0.02 7.45HORMOGONALES 3 0.02 0.44 6 0.06 10.57
VEHERLEVÄT 8 0.00 0.07 26 0.02 3.02 33 0.04 14.57CHL)ROPHYTA
WLVOCALES 1 0.00 0.43 2 0.01 3.89TETRA5PORALES 1 0.00 0.00 3 0.00 0.43 3 0.Ö0 1.19PROTOCOCCALES 5 0.00 0.05 15 0.01 1.57 19 0.02 &00ULOTPICHALES 1 0.00 0.01DESMIDIALES 2 0.00 0.02 7 0.00 0.58 8 0.00 1.48
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.02 1 0.00 0.31EJGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 30 4.42 18.83 31 0.37 62.94 29 0.17 57.70DIRY SOPHYT *
CHRYSOMONA0INAE 14 4.38 57.80 12 0.17 28.09 10 0.06 20.18HETEROKONTAE 1 0.00 0.03 1 0.00 0.16 1 0.00 0.43CE%TPALES 10 0.03 0.68 15 0.15 25.09 12 0.09 29.04PENNALES 5 0.01 0.32 3 0.06 9.61 6 0.02 &05
KELTARUSKOLEVÄT 3 0.02 0.55 6 0.13 21.29 5 0.06 19.98PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.02 0.46 1 0.11 18.34 1 0.05 17.14PEUOINEAE 2 0.00 0.09 5 0.02 2.95 4 0.01 2.86
PLANKT0N YHTEENSÄ 48 4.47 76 0.59 78 0.30
DIVER SITEETIT
MARGALEE 3.80 6.79 7.47HUTCHINSON 1.60 1.78 1.77
ElO 2.3 5.5 4.7EVIOV
. 0.6 12.1 48.7E—LAJIT KOK.MÄÅRASTÄ 0.3 10.6 16.30-LAJIT KOK.MÄÄPASTÄ 0.5 0.9 0.3
CENTRALES / PEkNALES
LAJIT 2.0 5.0 2.0TILAVUUS 2.122 2.610 3.605
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 25 39 33YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.13 0.42 0.20KOKONAISMÄÄRASTÄ 2.97 70.65 65.29HAJUINDEKSI 0.15 0.25 0.12
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VESIJÄRVI PIKON EDUSTA 58
2—682I.0%—5O24
PVM
SY’,YYS
22.06. 1971
0—6 .4
VESI 510 35
19.08, 1971
0—12 71
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ •
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ •
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
CY4’4L)PHYIA
CHROOCOCCAL ES
r4ORMOGONALES
12 0.08 3.36
4 0.00 0.11
8 0.08 3.24
10 0.05 3.13
6 0.01 0.65
4 0.04 2.48
15 0.09 10.51
8 0.03 3.22
7 0.06 ?.29
VIHERLEVÄT
CIL0ROPHYTA
VOL VOGALES
TE TRASPORAIES
PRUTOCOCCAL ES
UL3TP ICHALES
0ESMIDIALES
SILMÄL.EVÄT
EJGLENOPHYTA
KULTALEVÄT
CHRY SCPHYT A
C1RYSOMONADINAE
HETEROKONTAE
C1TRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYRf OPHYTA
CRYPTOMONA0INiE
PE.IDINEAE
1 0.06 2.41
5 0.Oi 0.39
1 0.16 10.76
3 0.02 1.02
6 0.17 18.93
1 0.15 16.94
5 0.02 1,99
PLANKTQN YHTEENSÄ 66 2,34 77 1.53 93 0,88
O1VERS [TEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
5.40
1.91
6.47
1,66
7,81
1.87
E/O
EV/JV
E—L4JIT K0K.MAÄASIÄ
0—LAJIT KGK.MÄÄRÄSTÄ
8. 0
10. 5
3. 8
0.4
2. 2
3.807
33
0.45
19. 18
0,43
3.2
41.9
15. 2
0.4
1.8
0.296
39
1.29
84.3i
0.70
995
174.8
6. 8
0. 0
1. 1
0.246
36
0.42
47,49
0.37
16,07,19?1
0-8 71
21 0.02 0.68
1 0.00
3 0,00
9 0.01
33 0.30 19.72
0,05
0,01
0,48
1 0,00
3 0,04
16 0,02
43 0.09 10,52
0,25
2.50
1.25
8 0,00 0,13 13 0.24 15,72
1
3
22
2
15
0.01 1,02
0,02 2.31
0.05 5,95
0,00 0,01
0.01 1,23
1 0.00 0,20
26 2.18 92.96 30 1.00 65.38
3 0.00 0.10
26 0.53 59.94
9 1.91 81.48 15 0.20
1 0.00 0.01 1 0.00
11 0.21 9.08 9 0.16
5 0.06 2.38 5 0.62
13.16
0.08
11.97
40.17
6 0.07 2.80 4 0.18 11.77
10 0.39 44.3?
1 0.00 0.01
8 0.03 3.07
7 0.11 12.49
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TILA4dUUS
HAJJA AIHEUTTAdAT LEVÄT
L4J 1 1
YHTEINEN 71AARÄ MG/L
KOKONAISMAÄRÅSTÄ
HAJUINOEKSI
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KUKKIAJÄRVI 60 VESI STO 352-680210—53616
PVM 21.06.1971 16.07.1971 18.08.1971SYVYYS 0—]1 P 0—8 14 0—10 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 1- LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 5 0.00 0.32 10 0.01 2.66 13 0.fl 0.42CYAMOPHYTA
CHROOC0CCALES 4 0.00 0.09 7 0.01 2.17 10 0.05 7.42
HORMOGONALES 1 0.00 0.23 3 0.00 0.49 3 0.01 1.00
VIHERLEVÄT 16 0.01 0.61 28 0.04 13.40 45 0.09 12.01CIL0ROPHYTA
VOL VOCALES 1 0.00 0.01 1 0.00 0.42
TETRASPOPALES 2 0.00 0.05 2 0.00 0.14 4 0.02 2.58
PROTOCOCCALES 9 0.01 0.47 16 0.03 11.21 23 0.05 7.46
ULOTRICHALES 1 0.00 0.00
DESNIDIALES 4 0.00 0.08 11 0.00 1.66 17 0.01 1.98
KULTALEVÄT 36 1.27 94.88 33 0.21 79.99 ¾ 0.50 68.56CIR YSOPHYTA
CSRYSO$ONADINAE 17 1.09 el.37 15 0.04 14.68 21 0.20 27.46
HETEROKONTAE 1 0.00 0.07 1 0.00 0.12 1 0.00 0.66
CENTPALES 13 0.16 11.70 14 0.14 50.89 16 0.26 36.19
PEINALES 5 0.02 1.74 3 0.06 14.30 6 0.03 4.24
KELTARUSKOLEVÄT 4 0.06 4.20 4 0.01 3.95 7 0.08 11.01PYRROPHYTA
CPYPTOMONADINAE 1 0.05 3.84 1 0.01 1.94 1 0.06 0.88
PERIDINEAE 3 0.00 0.36 3 0.01 2.01 6 0.02 2.13
PLANKTON YHTEENSÄ 61 1.34 75 0.27 109 0.73
OIVER SITEET II
MARGALEF 5.20 7.02 9.42
HUTCHINSON 1.51 1.66 1.68
ElO 2.3 1.0 2.1EV1OV 0.4 1.5 5.4
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 1.4 3.1 7.7
0—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 3.2 2.1 1.4
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT 2.6 4.7 2.7
TILAVUUS 6.738 3.559 8.532
HJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 34 33 46
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.33 0.19 0.43
Z KOKONAISMÄÄRISTÄ 24.23 71.15 59.93
HAJUINDEKSI 0.18 0.09 0.26
—
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LOTILANJÄRVI 2
2—679614—50062
.VESI$T0fl
PVM -
SYwYs
008.06. 1571
0—2
.13.07.19Tt
0—4 M
12.08.1971
0—6 M
1. LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ .*-
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA M&L OSUUS
SINILEVÄT
CYA10PHYTA
KOP MOGONALES
VIHERLEVÄT
CILOROPHYTA
PROTOCOCCALES
JL)TS ICHALES
DESM IVIALES
0 ,
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHY TA
JO
0
3 0.00 1.34
1 OQ
1 0.00 Q.74
1 0.00 .4.41
1 0.00 0.20
/ 0 iOOO
1 0.00 0.08
8 bt919h58
O 0
II 001tt
. :>:
4 0.19 96.97
f0\ij*F, j: ?1
6 0.00 1.61
DIVEP$ITEETIT
NARGALEF
HUTCHINSON
CENTRALES 1 PENNALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
2 (OKONAI SMÄÄRÄSTÄ
HAJU INDEKSI
1.37
1.41
51.9
0.0
0.71
1.66
0.0
0.0
1.00
1.19
1 0.61 88.20
1 0.61 88.20
2 0.02 3.186 0.01 0.67
4 0.00 0.14
.1 0.00 0.51
1 0.00 0.02
.8 .0.42 53.160
1 0.02
1 0.00
3.15
0.03
5 0.00 0.43KULTAtEVÄT 0
C IRY SOPHYTA
CHRYSOP’ONADINAE
CENTPALES
PENNALES
1
KE LTARUSKØLEVÄT
flRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE
PERIDINEAE
PLANKTON - YHTEENSÄ
53.07
0.05
0.04
46.17
43.92
0.24
4 0.42
1 0.00
3 0.00
2 0.37
1 0.36
1 0.00
16 0.79
0.32
0.01
0.09
8.19
8.19
1 0.00
0.00
2 0.00
1 0.06
1 0.06
9 0.69
: c7 e
12 0.20
Ot
.
1 rq\ ‘
E/O
EVflV
E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
116OO
0: 000
0.0
0.3 1.0 0.0
1.125 0.144 . - 0.000
007 5
0001
0.77 0.06 0.00
97.86 8.29 2.44
2.16 0.02 0.01
£
:4
0%
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W 7200 VESISTO 352—679516-50187
PVM 08.06.1571 08.07. 1971 11.08.1971SYVYYS 0—1 P 0—1 14 0—1 14
LA— MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 1— LA— MÄÄRÄ 2—JIA 14611. OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 7 0.00 0.18 9 0.01 1.96 12 0.04 2.92CYA9O PHYTA
CiIROOCOCCALES 5 0.00 0.15 6 0.01 1.76 6 0.04 2.68HORMOGONALES 2 0.00 0.03 3 0.00 0.20 6 0.00 0.25
VIHERLEVÄT 20 0.01 0.98 43 0.03 4.49 59 0.08 5.80C ILOROPHYT A
VOLV0CALES 1 0.00 0.08 2 0.00 0.61 5 0.01 0.70TETRASPOPALES 2 0.00 0.12 4 0.01 1.75 6 0.00 0.32PROTOCOCCALES 9 0.01 0.53 26 0.01 1.46 28 0.06 4.10JLOTRICHALES 2 0.00 0.11 1 0.00 0.28 4 0.00 0.24DESMIDIALES 6 0.00 0.14 12 0.00 0.39 16 0.01 0.45
SILMÄLEVÄT 3 0.00 0.02 4 0.00 0.16 2 0.00 0.02EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 58 1.22 90.19 49 0.44 75.88 50 1.26 86.52CrIRY SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 21 0.62 46.29 18 0.17 30.07 17 0.17 11.70HETEROKONTAE 2 0.00 0.09 1 0.00 0.03CENTPALES 15 0.47 34.79 13 0.24 40.64 17 1.03 70.62PENNALES 22 0.12 9.11 16 0.03 5.08 15 0.06 418
KELTARUSKOLEVÄT 7 0.12 8.62 10 0.10 17.52 6 0.07 4.73PVRRDPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.08 5.74 1 0.0? 12.00 1 0.05 3.37PERIDINEAE 6 0.04 2.89 9 0.03 5.53 5 0.02 1.36
PLANKTON YHTEENSÄ 95 1.35 115 0.5$ 129 1.45
01 VERSITEETIT
MAGAtEF 7.52 10.18 10.86HUTCHINS0N 1.62 1.82 1.66
ElO 2.8 5.2 5.2EVI3V 0.9 20.9 11.0E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTA 5.2 2.9 18.10—LAJIT KOK.MAÄPÄSTÄ 5.5 0.1 1.7
CENTRALES / PENkALES
LAJIT 0.7 0.8 1.1TILAVUUS 3.819 7.994 16.911
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 50 4? 56YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.82 0.34 1.162 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 60.76 O 57.96 79.48HAJUINDEKSI 0.59 0.11 0.36
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VANAJA
2—67861410280
:0% YEM!O ?‘
pV$
SYWYS
08.06.1571
0—4 I
12.07.1971
0—6 P4
13.08.1971
0—12 M
LA— NÄJ.RÄ 2—
JIA %1L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MWL OSUUS
LA NÄMÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄTCYANOi,HYTA0
C$ROpCOCCAL ES
NOR PIOGONALES
VIHERLEVÄT
CILOWOPHYTA
VOL VOGALES
TE TWASPÖWAL ES
PROTOCOCCAL ES
ULJTP ICHALES
OES$JIOI %14S
SILNkEVÄT
EJGLENOPHYTA
48 0,05 :o3O43
0.01
dbo
0.03
0.00
QkbP
12 0.01 0.55
67 0.07 $.05
4
1 0d00 d.oo’
43 0.05 2.02
2 0.00 0.03
17 0.02 9.6.5
11 0.01 0.48
KULTA$4VAT.C4RYSOPHtT0A
CHRYSONONADINAE
HETEROKONTAE
C ENTRALES
PENPjALES
00
KELTARUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
CRYPTOMONAOI NAE
PER IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
OIVERSITEETIT
MARGALEF0
KUTCHINSÖN
ElO
EVflV
ELAJIT kÖK. MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT iC9K. MÄÄRÄSTÄ
C€NTPALES / PEhNALES
LAJIT
II L AvUL42
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHFEINE$ MÄÄRÄ MG/L
2 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HA J UI NOEKS 1
55 1,q2
22 0.15
12 0.65
zt o11a
6 0.28 19.92
Z.I1 67.68
0.39 12.62
0.00 0.02
0.67 21.56
1.04 33.47
9 0.92 29.39
46 I.%fipZJ.
15
2 0.00 0.02
15 0.50 21.35
14 .0.17 1
8 0.31 13.07.
1 0.28 £1.93
7 0.03
.4. ifr
138 2.35
11.60
1.16
0
15.7
252.3
60.1 :0
0 0.2.
0.04 2.87
4 0.04
1 ö.Öo
0.02 :9O
2.80
0.07
* %00
7 o.bz P.
ts
0.56
6 0.00 (15
s
1 0.00 o.oö
62 0.96 1.92
04
01
36
1
06
0.67
0.17
2.40
0.01
:3
2
40
1
16
05101
Oö0
0.04
0. 00
0.01
0.43
0. &
1.23
0.00
0.24
9 0.01 0.30
73,23
10.87
49.28
1.08
21
2
15
17
1 0.26 18.74 1 0.84 21.06
.5 0.02 1.18. 8 407 2.33
126 1.40
10.36
1.77
9.5
6.8
11.7
1.7
146 3.12
11.48
1.83
11.3
9.8
16.0
1.6
0.6 0.9
3.0767 0.644
59
1.02
73.14
0.63
68
2.77
88.94
01486
1.1
2.95? .1
57
2.22
00
000 90 :0;
•f000
5t0t0:fr0 ;
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MAkXARASELÄ VP 7300
2—678903—45195
PVM
SYdYYS
08,06, IS7I
0—1 1’
VESI STO 35
11.08. 1971
0-1 M
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MGIL GSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
HtW MOGONALES
8 0.04 0.97
4 0.03 0.74
4 0.01 0.23
8 0,01 0.23
4 0.00 0.05
4 0,01 0.18
7 0.01 0.22
4 0,00 0.09
3 0.01 0.13
SILMÄLEVÄT
EJGLENOPHYIA
l4 0.01 0,37 10 0,01 0.26 16 0,04 0.97
KELTARUSKOLEVÄT
PY?f0PHYTA
CR YPTGMONAOINAE
PEP TDINEAE
8 0.81 21,99
1 0.76 20.67
7 0.05 1,32
9 0,64 19.04
2 0.55 16.35
7 0.09 2.69
8 0.25 5,87
2 0.23 5.51
6 0.02 0.36
PLANKTON YHTEENSÄ 127 3.65 116 3,37 125 4.25
DIVE. SCtEETIT
MARGALEF
HUTCHLNSON
E—LAJIT KOK.MÄÄÄSTA
O—LJT KOK.MÄAPÄSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJ T
TILAVUUS
HJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
K0KGNAISMÄÄfÄSTÄ
HAJUINDEKSI
9,92
1.90
7. 8
4.6
5, 2
1. 1
0, 6
11.995
57
2.96
80.21
1.08
9. 15
1.91
35, 0
67,9
13, 5
0. 2
52
3.18
94,15
1.36
9,88
1,93
41. 0
2010.8
21. 2
0.0
54
3.97
93.36
2,45
08. 07. 1971
0—1 P1
VIHERLEVÄT
CrILDROPHYTA
VOL VOGALES
TETF ASPOPALES
PRUTOCOCCAL ES
UL] TR ICHALES
DESMIDIALES
42 0.07 1.82 43 0.09 2.62 49 0.12 2,92
3
1
31
1
6
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.34
0. 21
0,96
0.01
0,30
1
2
33
2
10
0.02
0,01
0.04
0.00
0.02
0.50
0.17
1.27
0.01
0.66
3
1
33
4
8
0.01
0,00
0,06
0.02
0.02
0,35
0,01
1,48
0.54
0.54
KULTALEVÄT 55 2.76 74.84 41 2.63 77.85 45 3.83 90.01CrIRYSOPHYTA
CHPYSOMONADJNAE 21 0,34 5.17 13 0.09 2.52 14 0,34 8,02
HETEROKONTAE 1 0,00 0,01 1 0.00 0.01 2 0.00 0,04
CENTRALES 12 2.24 60,61 10 2,05 60,64 14 2.98 70,15
PtNALE5 21 0.19 5.05 17 0,50 14,68 15 0,50 11.80
0. 6
4.131
0,9
5,944
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VANAJANSJ.fl 24 VESJSi, 35
2—678630—31364
0 0 Y :
PV$ 08.06.1571 13.07.1971 12.02.1971
SYWYS 0—4 t 0—8 14 08 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
MGIL OSUUS JEA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 5 0.01 0.36 8 0.07 2.80 6 0.00 0.5$
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 3 0.01 0.15 5 0.01 0.35 5 0.00 0.50
HÖRMGONA%ES 2 0.01 0.22 3 0.06 2.45 1. 0.00 9.05
VIHERLEVÄT 27 0.05 1.42 46 0.05 1.82 41 0.05 6.15
CrILOP OPHYTA
VOLVOCALES
00
2 0.01 0.26 2 0.00 0.08 1 0.02 02.09
TETRASPOPALES 0 1 0.00 0.00 2 0.00 0.04 1
o 0.01
PWOTOCOCCALES 20 0.04 1.06 30 0.03 1.13
270 00 0135:2
OESMIDIALES 4 0.00 0.10 12 0.01 0.56 12 0.00 0.53
00 10 0 0
0
oo.f.00000Sa
SILMÄLEVÄT 0.00 0.01 2 0.00 0.03 2 0.00 0.010
EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 43 3.54 44.26 27 2.15 81.49 23 0.32 63.55
CIRYSOPHYTA 00
CIIPYSOMONACINAE 12 0.16
0 11 0.18 7.00 7 0.12 15.70
HETEROKONTAE 1 0.00 0.01
CENTRALES 15 3.15 $3.90 9 0.011 4.07
9 0.18 24.74
PENNALES 16 0.23 6.09 6 1d086 70.40 7 0.02
*f%j%
KaTARUSKaEVÄT 3 0.15 3.95 5 0.37 13.87 9 0.36 49.65
PYR%OPHYTA - 000
C3YPTOMON$DINAE 1 0.13 3.57 1 0.35 13.41 1 0.34 66,ö0
EUDINEÅE 2 0.01 0.38 4 0.01 046 8 0.D3 3.&5
PLANKTON YhTEENSÄ 81 3.75 88 2.64 o81,::OO74o:
DIVERSITEETIT
MARGALEF 6.34 6.99 7.17
4UTCHINSON 1.61 1.49 1.78
ElO 14.0 13.0 29.0
EV/3V 28.0 224.5 254.3
E—LAJIT KOK.MÄ4RÄSTJ 7.2 9.2 5O50
0-LAJIT RbK.MAÄRÄSTÄ 0.3 0.3 0.0 00001000
C€NTRALES / PEhNALES
LAJIT 0.9 1.5 1.3
TILAVUUS: 13.768 0.058 7.855
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 51 38 36
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 3.57 2.33 0.58
2 (OKONAISMÄÄRASTÄ 95.17 88.33 78.58
HAJUINDEKSI 1.24 1.46 0.26
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VAP4AJAVESI VP 7320
2—677808—51772
VESI STÖ 35
PVM
sy\YYs
08.06. L71
0—1 P’
08. 07.1971
0-1 I
11.08. 1971
0-1 M
LA— MÄÄRÄ
—
JIA MG/1 CSUUS
LA MÄÄRÄ
—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ
—
JIA NG/1.. OSUUS
SINILEVÄT
CYANUPHYTA
C HROOCOCCAL ES
0R MOGONALES
7 0.05 0.35
5 0.04 0.29
2 0.01 0.06
12 0,34 4.20
7 0.14 1.75
5 0.20 2,45
16 0,48 5.80
8 0.07 0.80
8 0.41 5.01
VIHERLEVÄT
CriLORaPHYTA
10L VOCALES
TEtRASPORALES
PROTOCOCCAL ES
ULJT?ICHALES
OESM [DIALES
50 1.11 8.40
5 0.92 6.99 5 0.04
1 0.00 0.02 1 0.00
38 0.18 1.34 46 0.55
1 0.01
6 0.01 0.04 7 0.01
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYIA
16 0.05 0.38 13 0.08 0.98 ii 0.10 1.23
KUL rALEVÄT
Cr4P Y SOPHYTA
DHRYSOMONACINAE
CENTPALES
P E N AL E 5
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPT0frONADINAE
PE IDJNEAE
4 1.62 12.33
1 1.36 10.34
3 0.26 1.99
5 1.52 18.66
1 1,47 18.11
4 0,04 0.54
6 0,28 3,43
1 0.15 1.36
5 0,13 1.56
PLANKTON YHTEENSÄ 112 13.17 124 8.13 155 8.23
DIVER SITEEIIT
MAGA1EF
HUTCHINSDN
E—L4JIT KOK.MÄÄRÄSTA
0—LAJIT KOK,MÄÄRÄSTÄ
CENTRA1ES / PENNALES
LAJ IT
T ILAVUUS
8.0?
1.87
23, 0
1250,
12. 1
0, 0
53
11.9?
90.88
11. 14
9,19
1,87
11.3
377.5
7, 4
0, 0
54
6,88
84.64
2. 71
11.22
1.73
59,0
279, 0
20. 1
0. 1
0. 8
58, 846
69
6,09
74.06
3.7?
60 0.61 1.56 89 2.16 26.21
0.52
0,03
6.80
0.12
0,09
10 0.21
5 0.01
54 1.73
3 0,15
17 0.06
2.53
0,1?
20.97
1. 81
0.73
35 10.34 78.54 34 5.57 68.60 33 5.21 63.33
8 0.72 5.45 Ii 0.49 6.03 12 0,19 2,36
13 9.50 ?2.14 12 4,57 56.23 9 4.93 59.95
14 0.13 0.95 11 0,52 6,34 12 0.03 1,02
.1
75, 348
H4JJA ÄIHELTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN ÄR MG/L
KOKONAISMÄÄRÄSTA
HAJUINOEKS 1
1 1
. .
8.865
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AINÄJÄRVI 4 VESISTO .: :35
2—671620—5043?
PVM 09.06.1571 12.07.1971 13.08.1971
svvtvs 0—4 1’ 0—4 N 0—4 14
LA— MÄÄRÄ
-
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 21 0.85 12.10 20 0.89 8.44 19 2.47 21.87
CYANOPHYTA
CNROOCOCCALES 10 0.19 2.67 8 0.33 3.09 10 0.13 1.17
IORMOGONALES 11 0.66 9.43 12 0.56 5.35 9 2.34 20.71
VIHERLEV4T 67 1.08 15.28 70 1.48 14.03 48 %5Ø 4.40
CHLJROPHtTA
O
iIOLVOC4LE$ .: 2 0.13 1.79 1 0.12 1.16 2 0.91
. 049
TETRASPQRAj.ES .2 0.pl 0.21 1 0.00 0.90 1 0.00 %04%
PROtOCQCC%ES 50 0.23 3.20 48 0.fl 4.08 38 O.38.J.3
ULOTPICHALES . 2 0.01 0.06 .:
DESWIO!ACfl .13 0.11 10.08 18 0.71 .6.72 7 0.10 0w9)
SILMÄLEVÄT.. 17 0.1 1.72 19 0.18 :1.73 12 0.04 O.3ft
EUGLENOPI44gtA - ..
KULTALEVÄT. 37 4.34 61.57 33 7.12 67.55 34 8.02 71.06
CdRY SOPHYTA
CHPYSOMONAOINAE 12 0.65 6.37 7 0.13 1.25 7 0.20 1.79
IETEROKONT*E 1 0.00 0.04 1 0.00 0.01
CENTRALES 10 3.80 53.93 12 6.80 64.55 12 7.75 68.63
PENNALES 14 0.09 1.24 14 0.18 1.75 14 0.07 0.64
KELTAPUSKOLEVÄT 6 0.66 9.33 7 0.87 8.26 6 0.26 2.28
PYRROPHYTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.51 7.21 1 0.82 7.75 1 0.21. 1.87
PEUDINEfl 5 0.15 2.12 6 0.95 0.51 5 0.05 0.41
PLANKTON0YHTEENSÄ 148 7.05 149 10.54 119 Il.Z9.;n
DIVERSITEETIT
MARGALEiL . 10.67 10.53 8.35 .. .
HUTCHINSÖN 1.96 1.97 2.02
ElO 29.0 23.0
EVI)V 213.0 1171.2
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 9.3 10.3 17.9
0—LAJIT K0K.MÅAPÄSTA 0.0 0.0 0.0
CENTPALES / PENNALES
LAJIT 0.1 0.9 0.9
TILAVUUS 43.576 36.881 107.822
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 66 63 53
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 6.32 9.07 10.52
Z KOKONAISNÄÄRÄSTA 89.67 86.04 93.13
HAJUINDEKSt .4.76 5.9 9.76. ..
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LEHIJÄAVI 2
2—677042—51679 VESI LTd 35
PVM
SY WYS
12.07. 1971
0—6 P1
13.08.1971
0—10 P1
L4— MÄÄRÄ t—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
.11* MOIL OSUUS
SI MI LEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
IORMOGONAL ES
VIHERLEVÄT
C ILOPOPHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
PROTOCOCCAL ES
ULOTR ICHALES
DESMIOIALES
12 0.19 20.58 16 1.25 41.89
10 0.45 15.26
6 0.79 26.63
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
2 0.00 0.08 4 0.02 2.37 6 0.01 0.20
aTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
HE TEROKONTAE
C E NTR AL E 5
PENNALES
36 2.11 79.51
8 1.66 £2.54
9 0.11 4.26
19 0.34 12.71
KELTARUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CRYPTCMONAOINAE
PERIOINEAE
5 0.42 15.74
1 0.37 13.97
4 0.05 1.77
7 0.12 13.58 7 0.23 7.58
1 0.09 9.83 1 0.10 3.46
6 0.03 3.75 6 0.12 4.12
PLANKTON YHTEENSÄ 94 2.65 75 0.92 91 2.98
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
ElO
EVflV
E—LAJ 1! KOK.MÄÄRÄSTA
0—LAJIT K0K.MÄÄRÄSTÄ
CENTRALES 1 PEkIALES
LAJI!
TILAVUUS
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI!
YHTEINEN MÄÄRÄ MG1L
2 KOKONAISMÄÄRÄ5TÄ
HAJUINDEKSI
21.0
755.5
52. 7
0.1
29.0
475.0
71.5
0.2
09.06.1571
0—8 P1
13 0.07 2.79
7 0.05 1.91 7 0.08 9.23
6 0.02 0.88 5 0.10 11.35
38 0.05 1.88
2 0.01
4 0.00
26 0.04
41 0.07 0.14
0.22
0.15
1.40
4 0.01
5 0.01
25 0.05
44 0.06 2.03
6 0.00 0.11
1.29
0.74
5.47
5
2
29
1
77 0.01 0.64
0.01
0.01
0.03
0.00
0.00
0.46
0.48
0.94
0.01
0.14
11 0.51 55.33 20 1.44 40.30
2 0.14 14.97 4 0.10 3.48
1 0.00 0.28 1 0.00 0.02
4 0.01 0.86 7 0.15 4.89
4 0.36 39.23 8 1.19 39.91
6.20
1.85
6.97
1.91
7.05
1.80
14. 1
0.0
0.5
0.335
40
0.66
24.82
0.45
1.0
0.022
22
0.28
30.59
0.49
0.9
0.123
32
1.47
49.38
3.64
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KATUMAJÄRVI 97
2—676482— 52fl8
VESESTO 35
PVM
sflYYS
09.06. 1971
04 1’
12.07.19fl
0—6 14
11.08.1971
0—814
O VIHERLEVÄT
CILOP OPHYTA
VOL VOCALE 5
TETRASPORALES
PØnOCÖttAL ES
ULÖTRI cNAtES
DSM 10 tALtS
SE LNÄLEVÄT
EJGL ENOPHYTA
gaTALEVÄT
CrIRY SOPHYTA
C.NRYSOMONAOINAE
NE WEP OKØNT$E
CENTPAL’ES’:
pENALts.’::
KELTARu5KpLEvÄT
PYPROPHYTA
CR VPTOMONADINAE
PERIDINEAE
6 0.28 26.35
1 0.26 24.71
5 0.02 1.64
2 0.02
3 0.90
25 0.04
:. 0O0
s.O(
0.67 11 ‘.*.:OV
4 0.17 39.91
1 0.16 38.00
3 0.01 1.91
0.21 22.33
O..Olo0.ö8
0. 07s;: J. 29
0.2? Us4%
3 0.2729.04
1 0.25 26.41
2 0.02 2.62
PLAUKTON YHTEENSÄ 81 1.06 65 0.43 77 0.94
DIVER SITEETET
MARGALEF
HUTCHINSON 1.63
EVIOV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MÄÄflSTÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJET
TILAVI$$.
3. 8
7.5
7.3
1.0
38
0.47
43.92
0.30
3.0
0.1
1.4
17. 1
2.0
33.494
30
0.33
75.95
0.16
2.8
3.1
15.3
4.9
o.6
0.256
jO
0.67
71.74
0.43
. LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
“ :PA NG/.:L OSUUS J$A MctL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEV4!
,
.8 0.02 1.42 . .4 0.01 1.20 9 0.0549.
CYANOPHYTAe O.( O O . .4.
CHROOCOCCALES 6 0.01 1.23 . 3 0.00 0.53 7 0.05 4.92
iiOPMOGONALES 4 0.00 0.19 1 0.00 0.66 2 0.00 0.27
34 0.08 7.32
6
5
O_4
O3
0.01
0.06
0.00
0.000
.0.00
37 0.06 14.92 41 0.06 6.90
1.10
5.25
0.30
0.34
0.34
3.62
0.92
9.72
3
5
22
0.01 0.81
0.01. 0.88
Q.9% 73
4 0.00 0.03
29 0.69 64.87
2 0.00 0.16 1 0.00 0.14
11
1
5
.12
0P44
0.00
0.01
0.23
18 0.19 63.82
9 0.09 21.0241.79
0.03
1.28
77
23 0.55 58.73
6 0.10
.3 o.Øo
22.13
0.66
11
1
4
7
6.68
1.88
5.90
1.63
0.4
0.059
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L
t KOK0NAISMÄÄP$STA
HAJUINDEKS 1
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HIIOENJOKI VP 7310 VESESTO 352—67 5651—53388
PVM 08.06.1571 08.07.1971 11.08.1971SYWYS 0—4 1. 01 M 0—1 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MOIL OSUUS JIA MWL OSUUS JIA MGI’L OSUUS
SINILEVÄT 5 0.02 0.64 6 0.02 0.57 4 02 0.57CYANOPHYTA
CHROOCOCC*LES 2 0.02 0.48 4 0.02 0.53 3 0.02 0.54HOPMOGONALES 3 0.01 0.16 2 0.00 0.03 1 0.00 0.03
VIHERLEVÄT 47 0.28 7.16 57 0.11 3.45 49 0.24 7.78tilL 3ROPHYT *
VOLVOCALES 5 0.18 76 3 0.01 0.47 3 0.03 1.00TETRASPORALES 2 0.00 0.02 3 0.00 0.04 2 0.00 0.11PRJTOCOCCALES 36 0.09 2.25 40 0.08 2.50 37 0.06 2.05ULJTRICHALES 1 0.00 0.04 2 0.00 0.08 2 0.14 S6DESMIDIALES 3 0.00 0.07 9 0.01 0.36 5 0.00 0.05
SILMÄLEVÄT 9 0.01 0.22 19 0.09 3.03 16 0.29 9.27EUGL ENOPHYTA
KULTALEVÄT 55 1.69 43.81 54 1.23 40.33 43 2.06 66.15CHRYSOPHYT*
CHPYSOMONADIN*E 20 0.86 22.16 23 0.67 21.91 13 1.76 56.70HETEROKONTAE 1 0.00 0.01 1 0.00 0.00CENTRALES 15 0.70 18.21 13 0.53 17.48 14 0.26 8.43PENNALES 19 0.13 3.43 18 0.03 0.94 15 0.03 li.02
KELTARuSKOLEVÄT 6 1.86 48.19 9 1.61 52.62 8 0.50 16.23flRROPHYTA
CRYPTGNON*DINAE 1 1.83 47.38 1 1.53 50.16 1 0.24 7.70
‘EIDINEAE 5 0.03 0.81 8 0.08 2.46 7 0.27 8.53
PLANKT0N YHTEENSÄ 122 3.87 145 3.06 120 3.11
OIVER 5 ITEETIT
MARGALEF 9.43 11.6? 9.58HUTCHINSON 1.73 1.88 1.87
Elo 8.0 12.3 10.3EVI3V 31.2 39.3 815.0E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 6.9 19.4 62.10—LAJIT KOK.MAÄPASTA 0.2 0.5 0.1
CENTQALES 1 PENhALES
LAJIT 0.8 0.7 0.9TILAVUUS 5.317 18.551 8.295
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 54 62 52YHTEINEN flÄRA MGIL 2.93 2.53 2.282 KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 75.16 82.77 73.36HAJUINOEKSI 1.57 3.09 &13
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KERNAAIANJÄRVI 1
2—675030—53469
VESI STÖ 35
PVM
5YdYYS
LA
JI 4
09,06, 1971
0—4
MÄÄRÄ —
MG/L GSUUS
12.07.1971
0-4 M
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
11,08, 1971
0—4 M
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
SINILEVÄT
YAf’I0PHYTA
CHROOCOCCAL ES
rfORMQGONAL ES
5 0.04 1.22
3 0.02 0.55
2 0.02 0.67
8 0.09 1.44
5 0.09 1.43
3 0.00 0.01
8 0.05 1.14
4 0.04 0.96
4 0.01 0.18
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYIA
8 0.01 0,49 10 0.17 2.76 13 0,34 8.50
KULTALEVÄT
CIRYSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE
HETEROKONTAE
CENTRALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄ 1
PYR POPHYTA
GRYPTOMONAOINAE
PER IDINEAE
1,56 51.90
1,48 .23
0.08 2,67
2.16 35.32
1.96 32,01
0,20 3,31
PLANKTON YHTEENSÄ 121 3,00 136 6,13 140 4.02
DIVERS ITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/JV
E—LAJIT KOK,MÄARÄSTÄ
0-LAJIT KOK,MÄÄRÄSIÄ
CENTRALES / PENNALES
LAJIT
TI L AVUUS
H4JUA AiHEUTTAVAT LEVÄT
LAJI T
YHTEINEN AÄRA MG/L
KO(CNAiSMÄARÄST.
HAJUINDEKSI
9.51
1.78
10.26
1.82
10.7?
1.80
56
2.99
74.42
5.12
2 0,10
3 0,00
31 0,06
1 0,00
7 0,00
VIHERLEVÄT 44 0.17 5.64 62 0.31 4.99 61 0.30 7.43
-ILOROPHYTA
VOL VOCALES 3 0.11 2.80
TETRASPORALES 5 0.01 0,28
PROTGCCCCALES 39 0.16 3,96
ULOTRICHALES 2 0,00 0,03
DESMIDIALES 12 0,01 0,35
3.26
0,14
2,13
0,03
0,08
3
3
41
2
13
0.04
0,02
0,23
0,00
0,01
0,69
0.29
3,76
0,04
0,21
55 1.22 40.74
24 0.58
2 0.00
15 0.61
14 0,03
47 3.40 55.49 52 2.48 61.54
19.26
0.00
20.44
1.01
0.68
0,00
2.32
0,20
14.38
0.00
37.91
3.19
23
1
15
8
9
1
8
9
1
8
20 1.16 28.92
1 0.00 0.00
14 1.11 27.59
17 0,20 5.02
6 0.86 21.38
1 0.6? 16.63
5 0,19 4,75
6,5 8.6
17.0 9.7
3,8 10.6
0.2 1.1
1.1 1.9
20.152 11.886
57 53
2.25 4,70
75.08 76.61
1.00 2.07
9. 0
122.2
26.6
0.2
0, 8
5.494
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HAUHONSELKA VP 1110
2—678843—52628
PVM
syvyys
08.06, 1971
0—1
08,0?, 1971
0—1 P4
VESISTO 35
L— MÄÄRÄ
JIA MG/L CSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG/L OSUU$
LA— MÄÄRÄ 2—
JA MGIL OSUUS
SINILEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCAL ES
-OP, MOGONALES
9 0.01 0.54
5 0.01 0.31
4 0.00 0,23
11 0.04 3.43
9 0.04 2,94
2 0.01 0.48
12 0.10 13.34
8 0.10 13,03
4 0.00 0.32
VIHERLEVÄT
C1LOf0PHYTA
VOL VOGALES
TETRASPORALES
PRUTOCOCCAL ES
ULOTP ICHALES
DESMIDIALES
40 0,06 4.27 55 0.08 10.37
3 0.01 0.95 5 0.01
2 0,00 0,33 4 0.00
25 0,04 2,80 31 0.05
2 0.01
CD 0.00 0.19 13 0.01
SILMÄLEVÄT
EUGLENOPHYTA
2 0.00 0.01 2 0.00 0.04 3 0.00 0.33
KUITALEVÄT
CHRYSOPHYTA
rIRY SOP’ONA0I NAE
HEEROKONTAE
DENTRALES
PENNAL ES
49 1.86 92.07
18 1.71 4.98 18
2
11 0.11 5,25 16
20 0.04 1.83 18
54 0.90 68,99 45 0.47 63,36
18 0.25 33.44
9 0.16 21,58
8 0.06 8,33
KE LTARUSK0LEVÄT
PYP0PHYTA
CR YPTOtONADINAE
PERIDINEAE
1 0.10 .84
5 0.03 1.40
1 0.27 21.04
5 0.03 2.23
6 0,09 12.61
1 0.0? 9.31
5 0.02 3.30
?LANKTON YHTEENSÄ 88 2.02 113 1.30 121 0.75
DIVEP SITEETIT
MAR GAL EF
-1 U T C HE N 50 N
E/ 0
EV/DV
E—LAJ1T KOK.MAAPÄSTÄ
0—LAJIT K0K.MAAÄSTÄ
CNTPALES / PENNAIES
LAJ II
TILAVUUS
H4JJA AIHELITAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/1
KOKONAISMÄÄRÄSTÄ
HAJUINOEKSI
6.65
1.70
3. 6
2, 1
1.8
0. 8
50
0.36
18. 04
0.33
9.13
1.69
3. 0
9,;
8, 7
1. 0
0, 9
1.453
49
0.68
51.91
0,43
10.20
1.73
6. 0
2.2
7. 0
3.2
0. 5
2.590
54
0.42
56.96
0.37
H.08. 1971
0-1 P4
22 0.02 1.14
2 0.00
1 0,00
15 0.02
1 0.00
3 0.00
0.17
0,05
0.32
0.01
0.09
1.96
0.26
6,47
0,97
0.72
0.58
0.00
0.19
0.13
44,55
0.20
14.36
9.83
6 0,13 6.24 6 0.30 23.27
0. 6
2.865
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IS0—R0INEVE$I 101 VEUST0 45
4—678914—53188
PVM 08.06, 1571 12.07.1971 12.08.1971
SYVYYS 0—4 1’ 0—8 14 0—10 14
O LAs MÄÄRÄ *: LA MÄÄRÄ 3- LA MÄÄRÄ *
O J MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA NGIL OSUUS
SINILEVÄT 6 0.00 0.32 7 0.00 0.43 8 8.03 4.84
CYANOPHVTA
CNRQiCOCCALES L 0.00 0.00 . .5 0.OQ 0.35 7 0.03 %fl
HORMÖGONALES 5 0.00 0.32 . 2 0.00 0.08 1 0i00.: 0O’07
VIHEJtLEVÅT: C; 9 0.02 1.36 .- fl 0.02 4.38 38 8.07 ..944j
CHL0WOPHYTA
0
0
...
VOLVOCALES 1 0.01 1.66 2 0.01 1.13
TETRASPO,AI.ES .: 3 0.00 0.21 2 10.00q Q43
PROTOCØCCALES 6 0.01 0.66 22 0.01 2.47 20 0.Q5’ 7w34
ULOTRICHALES 1 0.02 1.09
DESMIOTAUS 2 0.00 0.00 .: 6 0.:Q0 8.24 16 8.O1T.1ö4&.
KULT4LEVÄJ ,9 1.42 56.00 . 27 0.36 76.23 29 8.29 41.23
CHRYSOPHYTA •0
CrIRYSOMONADINAE 9 1.31 eea 11 0.23 49.15 14 0.15 21.01
HETEOKONTAE or . 1 0.00 0.03 1 0.00 0.42
;EMfPÄLE - 1.1 0.09 438
07
0.13 26.53 10 0.13 1&4*?\:.
PENNALES 9 0.02 1.14 8 0.00 0.52 4 0.01 118
KELTARUSKOLEVÄT .4 0.03 2.12 .5 0.09 18.76 7 8.31 wa
PYRROPHYTA . .
CRYPTOMON*OIN*E 1 0.02 1.55 1 0.08 17.47 1 0.26 37.55
PERIDIN%E 3 0.01 0.57 6 0.01 1.29 6
PLANKTON YHTEENSÄ 48 1.48 71 0.47 82 8.69
DEVEPSITEETIT .
MARGALEF 3.69 6.30 7.24
HUTCHINSON 1.57 1.65 1.68
ElO . . 2.8 4.0 1.5.
EVIOV 1.6 0.6 0.6
E—LAJIT K0K.MÄÄPÄST* 1.6 1.3 1.6
0-LAJIT KOk.MÄÄRÄSTÄ 1.0 2.0 2.5
CENTRALES / PENNALES
LAJIT : 1.2 0.9 . 2,5
TILAVUUS 5.582 51.157 15.832
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 31 30 34
YHTEINEN MÄÄRÄ MG/L 0.15 0.24 0.45
4 KOKONAISMÄÄRASTÄ 9.96 50.32 65.60
HAJUINOEKSI 0.07 0.09 0.22
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ORNAJÄIVI 1 VESISTO 352-67776955270
PVN 14.06.1571 19.07.1971 16.08.1971SYVYYS 0—8 1’ 0—7 P1 0—8 P1
LA’ MÄÄRÄ 2- LA” MÄÄRÄ te LAa MÄÄRÄ teJIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 10 0.02 0.32 11 0.94 55.35 12 1,69 62.00CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES 5 0.02 0.29 5 0.90 53.27 8 1.18 43.22HORMOGONALES 5 0.00 0.03 6 0.04 2.08 4 0.51 18.78
VIHERLEVÄT 37 0.59 11.13 38 0.16 9.33 37 0.07 2.67CILOROPHYTA
VOLVOCALES 5 0.20 3.74 3 0.01 0.39 5 0.03 1.11TETRASPORALES 3 0.02 0.30 4 0.03 2.04 3 0.00 0.16PROTOCOCCALES 17 0.32 5.98 22 0.07 4.04 26 0.04 1.33ULDTRICHALES 3 0.03 0.65 1 0.00 0.09DESNIOIALES 9 0.02 0.45 8 0.05 2.76 5 0.00 0.07
SILMÄLEVÄT 1 0.00 0.01 6 0.00 0.18 1 0.00 0.07EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 30 4.49 84.17 18 0.62 25.09 13 0.52 19.17CIRY SOPHYTA
CHRYSONONADINAE 5 0.70 13.15 3 0.04 2.57 2 0.05 1.80HETEROKONTAE 1 0.00 0.02 1 0.00 0.23ENTRALES 8 0.85 15.93 8 0.17 10.10 5 0.35 12.96PENNALES 1.6 2.93 55.06 6 0.21 12.19 6 0.12 %40
KELTARUSKOLEVÄT 7 0.23 4.38 5 0.17 10.05 7 0.44 16.10PY R POP HY 7 A
CRYPTOMONAOINAE 1 0.20 3.67 1 0.01 0.76 1 0.06 2.26PERIDINEAE 6 0.04 0.70 6 0.16 9.29 6 0.38 13.84
PLANKTON YHTEENSÄ 85 5.33 76 1.69 70 2.73
OIVER SITEET 17
MARGALEF 6.01 6.31 5.73HUTCHINSON 1.79 1.88 1.79
ElO 26.0 11.5EV/ZV 53.8 40.1E—LAJIT KOK.MÄÄPÄSTÄ 40.4 17.8 16.90-LAlli KOK.MA*RÄSTÄ 0.8 0.0 0.6
CENTRALES / PENhALESLAJIT 0.5 1.3 0.8TILAVUUS 0.289 0.829 2.942
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 38 38 26YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 4.81 1.17 1.872 KOKGNAISMÄÄRÄSTÄ 90.31 68.83 68.60HAJUINDEKSI 5.50 3.78 3.03
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PÄÄJÄRVI 95
2—677260—56107
VESI STO 35
PVM
SYVYYS
14.06. I;71
0—8 ‘
19. 07. 1971
0—7 M
16. 08. 1971
0—8 M
SINIIEVÄT
CYANOPHYTA
C HROOCOCCAL ES
3ORMOGONALES
DIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSGN
E/O
EV/JV
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0—LAJIT KOK.MAARASTA
CENTRALES / PENt.ALES
LAJIT
TILAVUUS
HAJJA AiHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ IT
YHTEINEN MÄÄRÄ 146/1
OKONAi SMAÄRÄSTÄ
HAJLJINDEKSI
0.3
0. 132
LA— MÄÄRÄ —
JIA MGIL. OSUUS
8 0.01 2.26
3 0.00 0.16
5 0.01 2.10
2 0.0? 20.03
LA— MÄÄRÄ — LA— MÄÄRÄ 2—
JIA 14611 GSUUS JIA MG/L OSUUS
2 0,00 0,13
2 0.00 0.13
12 0.03 5.53
3 0.01 2.11
3 0.01 2.11
16 0.02 5.62 21 0.04 10.39VIHERLEVÄT
C-LOROPHYTA
VOL VOGALES
TETRASPOPAL[S
PROTOCOCCAL ES
ULDTR ICHALES
OESMCDIALES
KULTALEVÄT
CIP Y SOPHYTA
rIR YSOMONAOINAE
CENTRALES
PENNALES
KELTAPUSKOLEVÄT
PYRROPHYTA
CPYPTOMONADINAE
PE IDINEAE
PLANKTON YHTEENSÄ
1 0.00 0.50 2 0.01 3.57 2 0.02 5.41
1 0.00 0.04 2 0,00 0.05 3 0.00 0.32
7 0.00 0.96 6 0,00 1.41 10 0.01 3.02
1 0,00 0,17
3 0,02 4.03 6 0,00 0,79 5 0.00 1.48
35 0.16 31.93
14 0.05
5 0.01
16 0.10
15 0.18 51.68
9.11
2.66
20.16
4 0.03
7 0.06
4 0.09
18 0.23 67.32
9 0,32 62.41
7.3? 7 0.06 16.84
17.85 5 0.15 43.58
26.46 6 0.02 6.90
1 0,28
8 0,04
58 0.51
55,54
6.88
4 0.14 40.39
1 0,12 34.63
3 0.02 5.76
38 0.35
1 0.06 19.08
1 0,00 0.95
49 0.34
5.44 3.62
1.49 1.69
4.49
1.67
2.4 6,0 1.7
1,4 7,6 0.3
3,3 4,4 0,5
2.4 0.6 1.8
1.8 0.8
0.674 6.312
28 19 22
0,38 0,28 0,27
74,4? 79,90 79.38
0.20 0.15 0,10
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LOIMIJOKI VP 8600 VESISTO 35
2—674362—48356
PVM 09.06.1971 08.07.1971 12.06.1971
SYVYYS 0—1 II 0—1 M 0—1 14
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MG1L OSUUS
SINILEVÄT 1 0.00 6.26 6 0.05 2.34 11 0.20 5.36
CYAIOPHYTA
CHROOC000ALES 1 0.00 6.26 4 0.01 0.64 7 0.17 6.56
HORMOGONALES 2 0.03 1.70 4 0.03 0.80
VIHERLEVÄT 4 0.00 3.74 24 0.20 10.15 24 0.17 6.64
C ILOROPHYTA
VOLVOCALES 2 0.01 0.33 1 0.01 0.15
TETRASPORALES 2 0.02 0.51
PROT000CCALES 3 0.00 3.59 14 0.05 2.53 15 0.08 2.16
ULOTPICHALES 1 0.13 6.61 1 0.06 1.54
DESMIDIALES 1 0.00 0.15 7 0.01 0.68 5 0.01 0.28
SILMÄLEVÄT 2 0.00 6.30 2 0.01 0.55 5 0.05 1.25
EUGLENOPHYTA
KaFALEvÄT 9 0.07 83.70 16 1.57 78.51 19 3.16 86.09
CIRYSOPHYTA
CHRVSOMONADINAE 2 0.00 1.71 3 0.04 2.14 3 0.07 1.95
CENTRALES 5 0.06 80.69 6 1.10 55.27 8 2.90 79.65
PENNALES 2 0.00 1.30 7 0.42 21.10 8 0.16 6.49
KELTARUSK0LEVÄT 4 0.17 8.45 4 0.10 2.66
PVRROPHVTA
CRYPTOMONADINAE 1 0.09 4.51 1 0.06 1.77
PERIDINEAE 3 0.08 3.94 3 0.03 0.89
PLANKTON YHTEENSÄ 16 0.06 52 2.00 63 3.65
DIVER SITEETIT
MARGALEE 1.76 4.40 5.09
HUTCHINSON 1.59 1.86 2.03
EO 4.0 15.0 11.5
EV/OV 30.0 2831.6 17.6
E—LRJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 17.1 22.7 32.9
0—LAJIT KOK.MAARÄSTA 0.6 0.0 1.9
C!NTRALES 1 PENNALES
LAJIT 2.5 0.9 1.0
TILAVUUS 62.016 2.619 17.755
HAJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJIT 7 24 31
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 0.06 1.69 3.24
1 KOKONAISMÄÄflSTÄ 82.04 84.53 88.94
HAJUINDEKSI 0.02 0.58 0.87
—
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PYHÄJÄRVI 122
2—674190—48652
PVM
SYYYS
16.06. 1S?1
0—4 d
VESISTÖ 35
14— MÄÄRÄ —
314 MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ —
314 MG/L OSUUS
LA- MÄÄRÄ —
314 MG/1 OSUUS
SI NI LEVÄT
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
h4Of MOGONALES
6 0.02 2.29
3 0.02 1.79
3 0.01 0.50
10 0.13 3,44
4 0.05 1.39
6 0.08 2.05
1 HERLEVÄT
C1LJROPHYTA
VOL VOCALES
TE T R 45 P OR AL E 5
PP OTOCOCCAL ES
OESMIDIALES
1 0.00 0.01
1 0.01
1 0.00
1 0.00 0.01. 16 0.05
5 0.01
51 LMÄLEVÄT
EJGLENOPHYTA
1 0.00 0,04 5 0.03 3.21 8 0.05 1,29
KULTALEVÅT
C-.YSOPHYTA
2HRYSGMONADI NAE
HET EF’OKONTAE
CENTRÄLES
PENNALES
17 5.17 99,96
3 0.02 0.30
8 5.10 98,63
6 0.05 1.02
24 3,38 90,12
KE LrARUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
CRYPTCt40NAC1NE
PEU DINEAE
PLANKION YHTEENSÄ 19 5,17 61 1.07 73 3,75
OIVERSITEETIT
MARGALEF
H U T C H 1 N 50 N
E/O
Ev’/JV
E—LAJ1T K0K.MÄÄPÄSTÄ
O-LAJ1T KOK,MÄÄ?ASTA
CENTRALES / PENNALES
LAJ IT
TILAVUUS
1 0
11,190
HAJU4 AIHELTTAVÄT LEVÄT
LAJ 1 T
YHTEINEN MAÄR MG/L
E COKONAI5MÄÄPÄSTÄ
HAJUINOEKSI
11 28
0.91
85. 08
0.19
31
3,36
89,59
1.22
08. 07. 1971
0-3 M
12.08.1971
0—3.5 M
23 0.07 6.88 27 0.10 2.59
1.25
0.01
4.84
0.78
2
2
20
3
0.01 0,30
0.01 0,30
0.03 0.91
0.04 1.08
23 0.90 83,64
4 0.01
1 0.00
9 0,70
9 0.18
0.79
0.40
65.51
16.94
6 0.10 2.77
9 3.01 80,19
9 0.27 7.17
4 0.04 3,98 4 010 2,56
1 0.02 1.92
3 0.02 2.06
1 0.03 0.82
3 0.07 1.74
1,45 5.48
0.59 1.94
2. 0
1.4
4. 1
3. 0
5,91
2.03
3. 0
60,0
42. 3
0. 7
6, 3
16.0
38,5
2. 4
1. 0
96,299 3,866
5,12
96,95
0.93
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SÄÄKSJÄRVI SYV. 12 7 123 VESI 570 352—68121057422
PVM 16.06.1971 15.07.1971 17.08.1971SYVYYS 0—7 P 0—6 M — M
L%— MÄÄRÄ 2— LA- MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA MGIL CSUUS JIA MG/L OSUUS JIA MGIL OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 1.40 5 0.03 3.64 6 0.01 0.39CYAMOPHYTA
CNROOCOCCALES 2 0.00 1.40 3 0.01 1.47 3 0.01 0.33IIORMOGONALES 2 0.02 2.17 3 0.00 0.07
VIHERLEVÄT 17 0.06 29.21 36 0.17 20.80 36 0.05 1.71CILDP OPHYTA
VOLVOCALES 1 0.05 22.91 3 0.05 5.38 4 0.01 0.50TETRASPORALES 2 0.01 2.55 3 0.01 1.66 2 0.00 0.09PROTOCOCCALES 13 0.01 3.42 19 0.07 0.78 20 0.01 0.42ULOTPICHALES 1 0.00 0.33 1 0.00 0.12DESMIDIALES 1 0.00 0.33 10 0.04 65 9 0.02 0.58
KULTALEVÄT 19 0.14 65.04 21 0.55 65.33 21 2.68 97.75CIR YSOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 8 0.07 32.11 7 0.16 19.62 3 0.05 1.67CENTIALES 5 0.03 13.19 5 0.25 29.64 7 0.54 19.49PENNALES 6 0.04 19.74 9 0.13 16.06 11 2.10 76.59
KELTARUSKOLEVÄT 2 0.01 4.35 3 0.09 10.22 3 0.00 0.14PYR ROPHYTA
CRYPTCMONADINfl 1 0.01 3.51 1 0.03 3.07
,PEUDINEAE 1 0.00 0.84 2 0.06 7.15 3 0.00 0.14
PLANKTON YHTEENSÄ 40 0.22 65 0.84 66 2.75
DI VEPSITEETIT
MARGALEE 3.72 5.58 5.50IUTCHINSON 1.47 1.49 1.52
ElO 1.3 15.0 17.0EVflV 1.4 1235.8 576.7E—LAJIT KOK.MÅÄRÄSTÄ 3.4 16.5 15.10—LAJIT KOK.MAAPÄSTÄ 2.4 0.0 0.0
CENTPALES / PENkALES
LAJIT 0.8 0.6 0.6TILAVUUS 0.668 1.845 0.254
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 19 28 28YHTEiNEN MÄÄRÄ MGIL 0.14 0.51 2.66
2 KOKONAISMAARÄSTÄ 62.96 61.32 96.86HAJUINDEKSI 0.01 0.32 1.48
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LQIME,JOKE SUU 68 VA $700
2’6789442647
PVM
SYVYYS
18.06. 1S71
0—ts 1
VESJS 0. .r35
16.08.1971
—P1
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA MG1L OSUUS
LA— MÄÄRÄ F
JIA M61L OSUUS
LA— MÄÄRÄ 2—
JIA P1614. OSUUS
5 UI 1 L EVÄT
CYANOPHYTA
CHR0QCOCC4L ES
HORNCGONALtS
VIHERLEVÄT.
C ILOROPHYTÄ
VOL VOCALES
TETR ASPObhLES
PR OTOCOCCAL ES
OESM IDIALES
.1
SILMÄLEVÄT
EUGL ENOPHYTA
27 0.42 20.10
SO.. ..4 :t-;
3 0.10 .4.59
4 0.06 3.11
19 0.26 12.36
1 0.00 0.05
-
.
6 0.61 29.02
KULTALEVÄT
CHRYSO?HYTA
c1avScMÖhAaINAE
HE TE ROKONTAE
C ENYkAL ES
PENNALES
(:
tE LTARUSKOLEVÄT
PYR ROPHYTA
CRYPTOMON*OINAE
PE IDINEAE
PLANKTON 4iITEENSÄ
14 4.88 73.11
5 1.65 24.68
5 3.21 48.06
4 0.02 0.37
3 0.68 10.14
1 0.43
2 0.25
50 6.68
16 0.91 43.53
‘ atz
0,13 .3,99..
0.77 37.13
0.01 0.41
3
3.70
1a11
57 2.09
DIVEP SITEET!!
4ARGAL EF
HUTCH IN0N
ElO
EVI3V
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSD
0—LAJI T KOK.MÄÄRÄSTÄ
CENTPALES PkALES
LAJI T
TILAVUUS0,
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL
* KOKONAISMÄÄRASTÄ
HAJUINOKSI
15.0
458.7
3.8
0.0
1.3
130.083
4.8.0 <: %
1.90.
.j.;
20. 4
Ø.0
tE
0.6
90.326
01
29
1.15
55.11
0.5$.
. :.. :
15.07.1971
0—1 P1
1 0.01 0.71
1 0.01 0.71 .3 0.01 0.11
1 0.01 0.10
4 0.01 0.21 5 0.05 .53.
.h% n$9
3 0.05 k2O33
2. 0.00. a2Ö
15 0.08 6.70
3 0.03 2.92
11 0.04 3.49
1 0.00 0.30
24 1.06 19.81
2
1
19
2
0.78
0. 0Ö
0.27
0.01
11.62
0.01
4.08
0.11
5 0.07 5.55 S 0.05 0.72
16 0.60 50.22
10 5 0.05 3.93
1 0.01 0.54
5 0.51 42.54
5 0.04 3.21
4 0.44 36.83
5
4
7
1 0.10
3 0.33
61 1.19
8.67
28.16
6.37
3.77
1 0.68
2 0.02
3.79
1.89
3.56
1.89
19. 7
0.0
1.0
13.267
20
0.70
59.02
0.28
22
6.01
90.02
1.60
4. ..,.. 0
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KOKEMÄENJOKI kIRJURENL. Ei. 60 VA 8800 VESISTO 351—682060-54240
PVM 10.06.1971 13.07.1971 12.08.1971SYVYYS 0—15 1’ 0—3 P1 0—2 P1
LA-’ MÄÄRÄ 2- LA— MÄÄRÄ 2- LA- MÄÄRÄ 2’JEA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS JIA MGIL OSUUS
SIPIILEVÄT 6 0.20 437 4 0.01 0.46 3 001 0.83CYANOPHYTA
CHROOCOCC*LES 3 0.18 4.08 3 0.00 0.26 1 0.00 0.51NORMOGONALES 3 0.01 0.29 1 0.00 0.20 2 0.00 0.32
VIHERLEVÄT 34 0.17 3.82 30 0.26 21.23 32 0.06 6.83CILOf OPHYTA
VOLVOCALES 3 0.03 0.78 3 0.10 8.34 2 0.02 2.19TETRASPORALES 2 0.00 0.12 2 0.00 0.31PROTOCOCCALES 22 0.11 2.36 19 0.10 8.49 25 0.06 4.12UL)TPICHALES 1 0.00 0.02 1 0.05 418DESMIOTALES 8 0.03 0.66 5 0.00 0.09 3 0.00 0.22
SILMÄLEVÄT 5 0.01 0.26 5 0.01 0.43 4 0.00 0.35EUGLENOPHYTA
KULTALEVÄT 36 3.47 77.28 15 0.91 75.10 25 0.76 85.69CHP Y SOPHYT *
CHRYSOMONAOIN*E 8 0.15 3.37 4 0.09 7.42 5 0.02 2.36HETEROKONTAE 1 0.00 0.08CENTRALES 12 3.26 72.72 4 065 54.12 11 0.68 76.27PENNALES 14 0.05 1.18 6 0.16 13.48 9 0.06 7.06
KELFARUSKOLEVÄT 5 0.64 14.27 3 0.03 2.78 5 0.06 6.30PYRWPHYTA
CPYPTOPONAGINAE 1 0.59 13.23 1 0.03 2.13 1 0.04 4.94PEUDINE*E 4 0.05 1.05 2 0.01 0.65 4 0.01 1.36
PLANKTON YHTEENSÄ 64 6.49 57 1.21 69 0.89
DIVERSITEETIT
MARGALEF 6.59 4.91 6.22HUTCHLNSON 1.81 1.79 1.75
EO 24.0 7.5EV/OV 18.1 13.7E—LAJIT KOK.MÄÄPASTÄ 2.3 5.7 25.3O—L4JIT K0K.MÄÄPÄSTÄ 0.1 0.4 0.0
CENTRALES / PENhALES
LAJIT 0.9 0.7 1.2TILAVUUS 61.377 4.015 10.806
HAJUA AIHELTTAVAT LEVÄT
LAJIT 45 24 32YHtEINEN MÄÄRA MG/L 3.96 1.01 0.782 KOKONAI SMÄÄRÄSTÄ 88.30 83.45 88.52HAJUINOEKSI 1.24 0.38 0.24
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KOKEMÄENJOKI KIRJUR ENt. POHJ. 42 VA 8810 VESISTO . i 35
1—682125—54216
PVM 10.06. 1571 13.07.1971 12.08.1971
SflflS 0.-ts 1’ 0—2 P1 ...— P1
LA— N4Äfl Z— LA— MUKA LA— MÄÄRÄ *—
Ii OSUUS JA %4 OSUUS JIA MGIL osuus
SENELEVÄT. 5 0.61 0.03 2.79 2 lOGO 0.29CYANOPHYTÅ : .L:
.. :j t4
CNROQCOCCALES 3 0.09 0.24 . 4 0.01 1.22 2 0.90.0.29.
HOÄMOGON%ES
- ‘2 0p 0.17 2 0.02 1.56
VEHERLEVÄT
. 23 0.07 3.79 . 63 0.22 19.40 36 0.11 12O94.
CHL-JR0PHYtA .1 • 1 .
-
VOL VOCALES 1 0.02 0.89 2 0.10 8.59 5 004: 4.34
TETRASPORAtES . 2 0.00 0.11 .. ...
PRQTOCO4*LES 16 0.03 1.52 19 0.11 9.88 22 0.07 7.32
UL3TRECHAIES
. ‘2 0.00 0.01 2 00t 0.49 .:t :.
DESMDI%ES ..4 O93 1.37 9.33 7 Q 9.61
SELMÄLEV4T 1 0.00 0.06 5 0.00 0.34 6 0.00.
-;ø.30EUGLENOPAYTA O : :.‘ -fl
KuLrALEVÄT 16 1.42 15.05 22 0.83 74.27 15 0.72 7L97»
CHRYSOPHYTA . . -
-
CIRYSOMONADENAE , 6 0.02 1.05 6 0.09 8.24 3 0.12 12.j.
CE1n6Lt’ 3 1.34 10.87 7 0.66 ‘40.99 5 0.54 57%•.
PENNALES ‘ 7 0.06 3.13 9 0.28 fl.04 7 0.05 ..5.rlj?.
1c : . .‘
.‘
KELrARusItoLvÄT ‘3 0.fl 20.71 4 0.04 3.20 4 0.11 11.37
flRROPHYTA . . ..
CRYPtÖMÖNAOENAE 1 0.34 17.96 1 0.03 2.74 1 0.08 :
PERIDENEAE 2 0.05 2.77 3 0.01 0.46 3 0.03 . :?O90.
PLANKTON YHTEENSÄ 66 1.90 80 1.12 61 0.94
DIVERSETEETIT
‘IA%GALEF 4.03 6.76 5.31
HUTCHENSON 1.74 1.74 1.72 :1:;’: ‘1.
ElO ‘ 4.0 8.7 20.0
EVflV 11.2 . 15.5 3739.0 : :;
E—LAJIT KOK.MÄÄRÄSTÄ 0.9 12.7 8.3
0—LAJIT KOK.MAÄRÄSTÄ 0.1 0.8 0.0
CENTRALES 1 PEkNALES
LAJIT 0.4 0.8 0.7
TELAVUUS 22.645 1.637 10.009 ;jtJ
HAJJA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJET 26 35 20.
YHTEINEN MÄÄRÄ MGIL 1.81 0.94 0.73
E KOKONAESMÄÄRÄSTÄ 95.52 83.83 77.59
.irt:.:
HAJUINDEKSI. 0.54 0.58 0.31 -:>
:t’.
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ÄHTÄRENJÄRVI P 108 VESI STO 352—694975—50520
PYM 16.06.1571 16.07.1971 18.08.1971svvvvs 0—8 14 0—10 M 0—20 P1
LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2— LA— MÄÄRÄ 2—JIA P1611. CSUUS JIA P1611 OSUUS JIA MGlL OSUUS
SINILEVÄT 2 0.00 2.52 5 0.00 0.43 5 0.03 8.14CYA’IOPHYTA
CHROOCOCCALES 1 0.00 0.25 4 0.00 0.32 2 0.00 1.35HORMUGONALES 1 0.00 2.26 1 0.00 0.10 3 0.02 80
VIHERLEVÄT 6 0.01 2.65 23 0.02 2.85 22 0.01 4.08CILOPOPHVTA
VOL VOCALES 2 0.00 0.26ETPASPORALES 2 0.00 1.40 3 0.00 0.18 3 0.00 0.18PROTOCOCCALES 2 0.00 0.18 10 o.oa 0.46 9 0.01 2.03ULJTFICHALES 1 0.00 0.01DESMIGIALES 2 0.00 1.07 7 0.02 1.94 10 0.01 1.87
SILMALEVÄT 1 0.00 0.01 1 0.00 0.27EUGLENOPHY TA
KULrALEVÄT 17 0.16 80.38 28 0.69 80.39 21 0.24 68.10CIIR 1 SOPHYTA
CHRYSOMONADINAE 7 0.04 21.99 13 0.58 67.59 7 0.04 12.61HETEPOKONTAE 1 0.00 0.04CENrRALES 4 0.02 10.21 6 0.02 1.89 8 0.14 40.83PENNALES 6 0.10 48.17 8 0.09 10.87 6 0.05 14.66
KELrARUSK0LEvÄT 4 0.03 14.66 5 0.16 16.32 4 0.07 19.41PYRR0PHYTA
CRVPT0MONADINAE 1 0.03 13.01 1 0.13 15.06 1 0.06 17.43PEIIUINEAE 3 0.00 1.45 4 0.01 1.26 3 0.01 1.98
PLANKTON YHTEENSÄ 29 0.20 62 0.86 53 0.36
DIVERSITEETIT
NMGAIEF 2.81 5.28 5.02HUTCHINSON 1.58 1.73 1.77
ElO 0.7 3.7 2.7EVIOV 1.0 4.7 2.6E—LAJIT KOK.NAÄRÄSTÄ 1.3 4.5 4.00—LAJIT KOK.MÄAPÄSTÄ 1.3 1.0 1.5
CENrRALES / PEkNALES
LAJIT 0.7 0.8 1.3TILAVUUS 0.212 0.173 2.785
HAJJA AIHEbTTAVAT LEVÄT
LAJIT 19 31 31YHTEINEN MÄÄRÄ P1011 0.15 0.30 0.282 OKONAISMAÅRAST$ 75.33 35.29 79.64HAJUINDEKSI 0.09 0.19 0.15
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ÄHTÄRI gÄÄRÄK0SKEN SIa..IA vP
2—69358S—50249
7500 VES1ST 35
PVM
SYVYYS
16.06. 1571
—
16. 07. 1971
0—0.5 M
18.08. 1971
0—1.0 M
LA— MÄÄRÄ —
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
LA— MÄÄRÄ :—
JIA MG/L OSUUS
SINIL.EVÄT
CYAr1OPHYTA
HROOCOCCAL ES
HOR MOGONAL ES
VI HERLEVÄT
CrLJF0PHYTA
VOL VOCALES
TETRASPORALES
P? 3 TOCOCCAL ES
UL3TRICHAt.ES
DESMIDIALES
4 0.01 1,39
13 0.01 3.26
2 0.01 2.08 2 OeOO
2 0.00 0.54 2 0.00
7 0.00 0.42 14 0.02
1 0.00
2 0.00 0.22 8 0.01
51 LMÄLEVÄT
EUGLENOPHYIA
4 0.00 0.43 3 0,00 0.23 8 0.00 0.95
KUITALEVÄT
CHRYSOPHYTA
C IR Y SOMONADI NAE
C2NTPALES
PENNALES
KELTARUSKOLEVÄT
PYR R OPHYTA
2RYPTOMONAOINAE
‘E IDINEAE
5 0.08 22.40
1 0,07 19,1?
4 0.01 3,23
5 0.07 23.28
1 0,05 17.56
4 0.02 5,72
4 0.21 48.82
1 0.20 46,00
3 0.01 2.82
PLANKTON YHTEENSÄ 63 0.36 76 0.31 75 0,43
OIVERSITEETIT
MARGALEF
HUTCHINSON
E/O
EV/JV
E—L4JIT KOK.MÄÄRÄSTÄ
0-LAJIT KOK.MAAÄSTÄ
CENrPALES / PENIALES
LAJIT
TI L AVUUS
HJUA AIHEUTTAVAT LEVÄT
LAJ 1 T
YHTEINEN MÅÄRA MG/L
KUKONAI SMÄARÄSTÄ
HAJUINDEKSI
5.51
1,72
1.6
0. 3
3. 3
9,9
31
0.20
53,36
0,17
6.81
1,67
4. 0
1.7
9. 7
5. 8
0. 8
3.302
38
0,20
65,21
0,14
6,98
2.00
5. 7
, •1
•c.. 1
8.6
0.2
35
0,33
78.05
0.15
2 0.00
2 0.00
0.75
0.65
3 0.00 0.57 9 0,02 3,36
2 0.00 0.38
1 0.00 0.20
? 0.02 3.82
2 0.00 0,04
27 0.03 10.47 25 0.02 4,43
1.14
0 • 44
6.59
0.01
2,29
2 0.00
2 0.00
16 0.01
1 0.00
4 0.00
1. 17
0.10
2.62
0,00
0,54
37 0.27 72.51 36 0.20 65.65 29 0.18 41.94
18 0,19 51,11 18 0,10 33.17 11 0.03 6.02
9 0.05 13.13 8 0.08 24.78 9 0.14 33.84
10 0,03 8,27 10 0.02 7,50 9 0.01 2.07
0,9 1. 0
16.310
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